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A. AKADEMISCHE ·OBERBBHÖRDEN. 
I. RECTOR MAGNIFICUS. 
(ZUGLEICH PROKANZLER DER, UNIVERSITÄT.) 
DR. GEORG RITTER VON MAYR (S. staatsw. Fak.). 
Prorektor DR. KARL GAR EIS (s. jur. Fak.). 
II. AKADEMISCHER SENAT. 
Rektor: DR. GEORG' RITTER VON MAYR. 
Prorektor: DR. KARL GAREIS. 
DR. EDUARD WEIGL 
DR. ALOIS KNÖPFLER 
Senatoren: 
DR. KARL FREIHERR V. SUNGEL 
DR. KARL ROTHENBÜCHER 
DR. VINZENZ SCHÜPFER 
DR. MAX ENDRES 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
, . 
(s. theol. Fak.). 
(s. jur. Fak.). 
(s. staatsw. rak.). '. 
(s. med. Fak.). 
DR. JOSEF SCHICK . 
DR. ALBERT REHM 
DR. THEODOR PAUL 
DR. ARNOLD SOMMERFELD 
} (s. phi!. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
DR. FRIEDRICH HELLMANN (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Univer.~ität: . 
DR. RUDoLF EINHAUSER. 
Kanzlei. 
HANS MAYER, Kanzleisekretär. 
HEINRICH HUBER, Kanzleisekretär. 
RICHARD DIETRICH, Registrator. 
ANTON KREBS, Kanzleisekretär. 
SIMON KELLER, Kanzleisekretär. 
J OSEF HEINDL, Kanzleiassistent. 
JOHANN NIEBLER, Kanzleiassistent. 
LUDWIG SITTENAUER, Kanzlei- und Registraturassistent. 
MAX STRASSER, Kanzleidiener. 
Oberpedell: 
GOTTFRIED DITTMAR, Kassesekretär. 
Pedelle: 
MAX RÖDER, Oberdiener. 
MAX GROLL, Diener I. Ordnung. 
JOSEF BAUMANN, Diener 1. Ordnung. 
LUDWIG SCHINEIS, Diener I. Ordnung. 
IH. VERWALTUNGS-AUSSCHUSS 
DER UNIVERSITÄT UND DES HERZOGLICH GEORGIANISCHEN 
PRIESTERHA USES. 
Vorstand: 
Rektor DR. GEORG RITTER VON MAYR. 
Mitglieder: 
I 
DR. VINZENZ SCHOPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMl}NN (s. phil. Fak.). 
DR. KARL GAREIS (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum • 
. . ' Ka nz le i. 
(Wie oben.) 
THOMAS SIXT,' Kanzleiassistent. 
UNIVERS~T ÄTS-RENTAMT. 
HANS HEENE, k. Regierungsrat, Amtsvorstand. 
PAUL KESSLER, Rentam~mann, Hauptkasse-Kontrolleur. 
JOSEF GREITER, Rentamtssekretär. 
JOSEF STELZL, Rentamtssekretär. 
JOHANN ROIDER, Rentamtssekretär. 
VINZENZ GREYER, Oberdiener. 
UNIVERSITÄTS-BA U AMT. 
THEODOR KOLLMANN, Univ.-Bauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Univ.-BaufUhrer und Hausinspektor der 
Universität. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauzeichner. 
FRANZ HBRBBRGER, Hausmeister. 
WILHELM WENKE, Maschinist. 
MARTIN BÜCHELE, Hausdiener. 
MATTHIAS FICHTINGER, Diener (Heizer). 
B. BEHÖRDEN UND KOLLEGIEN, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. DEKANATE. 
Dekan der theologischen Fakultät: 
DR. FRANz W ALTER. 
Dekan der j ur is ti s chen Fakultät: 
DR. FRIEDRICH HELLMANN. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
DR. W ALTHER LOTZ. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER. 
Dekane der ph i los op his c hen Fakultät: 
DR. WILHELM STREITBERG. 





Rektor DR. GEORG RITTER V. MAYR. 
Mitglieder: 
DR. EDuARD WEIGL (5. theol. Pak.). 
DR. PRIEDRICH HELLMANN (5. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Pak.). 
DR. OTTO FRANK (5. med. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (5. phi!. Pak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (5. phi!. Fak.). 
Quästur: 
KARL SIEGEL, Quästor. 
IH. BIBLIOTHEK-KOMMISSION. 
Vorstand: 
Rektor DR. GEORG RITTER V. MAYR. 
Mi tglieder: 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar. 
DR. OTTO BARDENHEWER (5. theol. Fak.). 
DR. KARL GAREIS, (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR.OTTO FRANK (5. med. Fak.). 
DR. ERNST KUHN (5. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak.). 
IV. AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN. 
ä 
PROF. DR. GEORG RITTER V. MAYR, Rektor (5. staatsw. Fak.). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Pak.). 
a. o. PROF. DR. IGNAZ KAUP } 
PRIV.-Doz. DR. HANS V. BAEYER (s. med. Fak.). 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer Turn-
und Spiel-Leiter. 
V. COLLEGIUM GEORGIANUM. 
(Ludwigstrasse 19.) 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 




DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER (s. med. Fak.). 
, Beisitzer: 
DR. EMIL KRAEPELIN } 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER' (s. med. Fak.). 
DR. MAX BORST 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Suppleanten: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER } ( 
DR. HERMANN MERKEL s. med. Fak.). 
DR. ALFRED HEIDUSCHKA (s. phil. Fak.). 
Sekretär: 
MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: 
JOSEF ERLACHER, L'Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
VII. KÖNIGL. UNTERSUCHUNGSANSTALT FÜR 
NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL. 
(Kar1strasse 29.) 
DR. THEODOR PAUL, I. Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. RUDOLF SENDTNER, Professor, H. Direktor, 
Stellvertreter des I. Direktors. 
DR. CAR~ MAI, Professor, Oberinspektor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. 
DR. ALFRED HASTERLIK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
DR. WILHELM ARNOLD, Inspektor. 
DR. THEODOR MERL, Inspektor. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Inspektor. 
DR. OTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHENFussER, Inspektor. 
ADOLF LENTSCH, Wein kontrolleur. 
HUGO THEIN, Assistent. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, Assistent. 
KARL HEPP, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Kanzleiassistent. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
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VIII. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG· DER 
BEWERBER UM DAS DIPLOM FÜR VERSICHERUNGS· 
VERSTÄNDIGE IMJAHRE 1913/14. 
Vorsitzender: 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Pak.). 
Mitglieder: 
DR. LUJo BRENTANO } 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. KARL GARElS (s. jur. Pak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak.). 
IX. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1913/14. 
Vorsitzender: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. OTTO FRANK (5. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 1 
DR. OSKAR PILOTY . 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL (5. phil. Fak.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG 
DR. JOHANNES ROCKERT } 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. OTTO FRANK 
X. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE PRÜFUNG 
IM JAHRE 1913/14. 
Vorsitzender: 
DR. MAX BORST (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Stellvertreter 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. PRIEDRICH RITTER V. MÜLLER 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Stellvertreter 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
DR. ALBERT jODLBAUER, Stellverteter 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. PERDINAND KLAUSSNER 
DR. WILHELM HERZOG, Stellvertreter 
DR. jOHANNES RÜCKERT 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. ALBERT HASSELWANDER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. PRANZ WEBER, Stellvertreter 1. Kom-
DR. jOSEF ALBERT AMANN mission 
DR. GUSTAV Klein, Stellvertreter 
DR. jOSEF ALBERT AMANN, Stellvertreter H. Kom-
DR. GUSTAV KLEIN mission 
1 
} (s. med. Pak.). 
DR. MAX STUMPF ) 
DR. PRANZ WEBER, Stellvertreter I 
DR. eARL RITTER V. HESS 
DR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. ERNST RÜDIN, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. RUDOLF EMMERICH, Stellvertreter 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
11 
XI. KOMMISSION FüR DIE ZAHNÄRZTLICHE PRÜFUNG 
ALTER ORDNUNG IM JAHRE 1913/14. 
Vorsitzender: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: 
DR. jOHANNES RÜCKERT (s. med. Pak.). 
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Exam i na toren: 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO WALKHOFF 
FRITZ MEDER 
DR. OTTO FRANK (d F k) s. me. a •• DR. jOHANNES ROCKERT 
DR. MAX BORST 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
XII. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1913/14. 
Vorsitzender: 
DR. jOHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. jOHANNES ROCKERT 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. OTTO FRANK 
DR. HANS FISCHER (s. med. Fak.). 
FRITZ MEDER 
DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
XIII. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE PRÜFUNG 
NEUER ORDNUNG IM JAHRE 1913/14. 
Vorsitzender: 
DR. MAX BORST (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Fak.). 
; 
Examinatoren: 
DR. MAX BORST ) 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Stellvertreter 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. 01TO W ALKHOFF, Stellvertreter 
DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. OTTO W ALKHOFF 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. ALFRED KANTOROWICZ, Stellvertreter ~ ( d F k) 
DR.OTTMAR RITTER V. ANGERER I s. me. a •• 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
DR. HANS AHRENS, Stellvertret~r 
FRITZ MEDER 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
XIV. KOMMISSION FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE 
PRÜFUNG IM JAHRE 1913/14. 
Vo rsi tzen der: 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL } h' 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter (s. p 11. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN I 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER (s phil. Fak) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL • • • 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Apotheker und Kustos am 
pflanzen physiologischen Institute. 
13 
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XV. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
NAHRUNGSMITTEL-CHEMIKER IM JAHRE 1913/14. 
,A. VORPRüFUNG. 
Vorsitzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBER. 
Stellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
, Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNtGEN (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG RADLKOFER} ( . ) 
DR. WILHELM PRANDTL s. phI!. Fak •• 
B. HAUPTPRüFUNG. 
Vorsitzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. S,taatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBER. 
;= 
Stellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
DR. WILHELM PRANDTL} . 
DR. THEODOR PAUL (s. phI1. Fak.). 
DR. KARL GIESENHAGEN, ord. Professor an der Tierärztlichen 
Hochschule. 
c. SEMINARE. 
I. HOMILETISCHES SEMINAR. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST ZELLINGER, Assistent. 
II. KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
111. BIBLISCH-EXEGETISCHES SEMINAR. 
DR. OTTO BARDENHEWER, I. Vorstand } ( ) 
DR. J OHANN GOETTSBERGER, H. Vorstand s. theol. Pak •• 
IV. KANONISTISCHES SEMINAR. 
DR. HEINRICH MARIA GIETL, Vorstand (s. theol. Pak.). 
V. PÄDAGOGISCH-KATECHETISCHES SEMINAR. 
'DR. J OSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
DR. HEINRICH MAYER, Assistent für kateeh. Praktikum. 
ALOIs FRIETINGER } Assistenten für didakt Praktikum PRANZ WEIGL •. 
VI. JURISTISCHES SEMINAR. 
DR. KARL V. AMIRA } 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT Vorstände (s. jur. Pak.). 
DR. KARL GAREIS , 
VII. SEMINAR FÜR PAPYRUSFORSCHUNG. 
DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
VIII. STAATSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR. 
DR. LUJo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw Pak) DR. WALTHER LOTZ •• .• 
IX. SEMINAR FÜR STATISTIK UND VERSICHERUNGS· 
WISSENSCHAFT. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
X. SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 
DR. OTTO CRUSIUS \ 
DR. FRIEDRICH VOLLMER l .. ') DR. KARL WEYMAN f Vorstande (s. phll. Pak •• 
DR. ALBERT REHM 




XI. ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTBRS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XII. SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE. 
DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Fak.) • 
. KARL BASSBRMANN, Hilfsassistent. 
XIII. SEMINAR FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIV. SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE. 
DR. HERMANN PAUL, 1. Vorstand } (s phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUNCKBR, II. Vorstand • 
XV. HISTORISCHES SEMINAR. 
DR. HERMANN RITTER v. GRAUBRT } Vorstände I DR. ERICH MARCKS 
DR. SIGMUND RITTBR V. RIBZLBR, Vorstand der 
Abteilung für bayer. Landesgeschichte J (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für 
histor. Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar 
, des Gesamtseminars) 
XVI. KUNSTHISTORISCHES SEMINAR UND 
KUPFERSTICHSAMMLUNG. 
(Universität.) 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. KURT GERSTEN BERG, Assistent. 
XVII. SEMINAR FÜR MITTEL:' UND NEUGRIECHISCHE 
PHILOLOGIE. 
DR. AUGUST HEISBNBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XVIII. SEMINAR FÜR ARISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
;; 
XIX. SEMINAR FÜR SEMITISCHE PHILOLOGIE. 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX. SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE 
DES MITTELALTERS. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXI. SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE. 
DR. ROBERT RITTER V. PÖHLMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL RUPPRECHT, Assistent. . 
XXII. SEMINAR FÜR INDOGERMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT. 
DR. WILHELM STREITBERG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIII. SEMINAR FÜR SLA VISCHE PHILOLOGIE. 
DR. BRICH BERNEKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIV. MUSIKWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXV. PHILOSOPHISCHES SEMINAR. 
DR. CLEMENS BAEUMKER } .. } . ) DR. OSWALD KÜLPE Vorstande (s. phd. Fak .• 
XXVI. PÄDAGOGISCHES SEMINAR. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXVII. GEOGRAPHISCHES SEMINAR. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 





DR. FERDINAND LINDEMANN I 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. AUREL Voss 
DR. ARNOLD SOMMERFELD 
HERMANN HOLZBERGER, Assistent. 
XXIX. ANTHROPOLOGISCH·PRÄHISTORISCHES 
SEMINAR. 
DR. JOHANNES RANKE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
D. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und neutestamentliche 
Einleitung und Exegese. 
DR. ALOIS KNöPFLER, für Kirchengeschichte. , 
DR. LEoNHARD ATZBERGER, für Dogmatik. 
DR.JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und 
für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie, zurzeit Dekan. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. HEINRICH MARIA GIETL, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. JOSEF GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für baye-
risches Volksschul wesen. 
DR. ADOLF FRANZ. Honorarprofessor: 
Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. THEoDoR SCHERMANN, mit Lehrauftrag für Patrologie und christliche Archäologie .. 
N ich te ta ts m ässige ausserorden tli ehe Profes sor en: 
DR. JOHANN NEPOM. ESPENBERGER, für Apologetik mit Lehrauftrag für Pro-pädeutik der Theologie. ' 




DR. KARL ADAM, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Enzyklopädie der Theo-
logie und Symbolik, sowie für Dogmatik. , . 
DR. theol. et phi!. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Kirchengeschichte, mit 
Lehrauftrag für Missionsgeschichte und neueste Kirchengeschichte. 
DR. HEINRICH VOGELS, für neutestamentliche Exegese. 
DR. KARL THEODOR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
DR. HEINRICH MAYER, für Pädagogik und Katechetik. 
II. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL GAREIS, für deutsches Privatrecpt, deutsches bürgerliches Recht, • 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzy-
klopädie. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, HandeIs-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, baye-
. risches Landesrecht und Staatsrecht. 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches bürger-
liches Recht und römisches Zivilrecht. 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechts-
philosophie. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. FRIEDRICH HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, römisches 
Zivilrecht und für ZiVilprozessrecht, zurzeit Dekan. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines 
Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
DR. LEoPoLD WENGER, für römisches Zivilrecht und deutsches bürgerliches 
Recht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. THEODOR LOEWENFELD. 
DR. HEINRICH HARBURGER. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und Rechts-
methodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und praktischen 
übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, 
Prozess- und Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen Rechte, all-
gemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
2· 
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Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für. Str~frecht und Strafp~oze~srec~!, .. mit Lehr-
auftrag für strafrechtliche Htlfswlssenschaften SOWIe fur M1l1tarstrafrecht 
und Militärstrafprozessrecht. 
Pri va tdozen ten: 
DR. HUGO KREss, für deutsches bürgerliches Recht und römisches Recht. 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonial-
recht. 
DR. GREGOR SEMEKA, für antike Rechtsgeschichte und römisches Recht. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirt-
schaftsgeschich te. . 
DR. MAX ENDRES, . für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte 
des Forst- und Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forst-
wissenschaft. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie, 
zurzeit Dekan. 
,DR. GEORG RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und National-
ökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
. Pflanzen, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte 
der forstlichen Kulturpflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHüPFER, für Forsteinrichtung, HOlzmassenermittelung, Geo-
däsie und Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL W ASSERRAB. 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. MORITZ JULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirt-
schaftsgeschichte und Politik. 
DR. phil. EDGAR JAFFE, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschafts-
geschichte, sowie für Finanzwissenschaft. 
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Privatdozent: 
DR. RUDoLF LEONHARD, für Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeographie 
und Nationalökonomie. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRABPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, für Chirurgie und chirurgische Klinik. 
DR. MAX RITTBR V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MüLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie, zurzeit Dekan. 
DR. CARL RITTER V. HEss, für Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. JOHANNES RüCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie und Ent-
wicklungsgeschich te. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physio-
logie (besonders für Turnlehrer). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDoLF EMMBRICH, für Hygiene. 
DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
DR.OTTO MBSSERBR. 
DR. MAX STUMPF. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDBL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRBD SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und praktisch-demon-
strativen Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektro-
therapie, sowie für die übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BBRTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANs NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
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DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag fUr Ohrenheilk~nde. .. . 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftr~.g für Geb"!rtshllfe und Gy.nakologle. 
DR. OTTO W ALKHOFF mit Lehrauftrag fur konservlerende Zahnheilkunde .. 
DR. WILHELM HERZo'G, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen Im 
Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut-
und Geschlechtskrankheiten. 
DR. IGNAZ KAuP, mit Lehrauftrag für Hygiene, insbesondere Gewerbehygiene, 
medizinische Statistik und soziale Gesundheitspflege sowie für Grundzüge 
der Gesundheitslehre mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel 
und Sport. 
DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag ·für 'Gynäkologie. 
DR. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial-
gesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, 
Sozialgesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen 
und soziale Medizin. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, fUr Chirurgie, mit Lehrauftrag für Erkrankungen 
des Bewegungsapparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste 
Hilfe bei Unfällen). 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT J ODLBAUER, für Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, 
Toxikologie und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. OTTO V. SICHERER; für Augenheilkunde. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG LINDEMANN, für innere Medizin. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTEIN für Dermatologie 
und Syphilidologie. ' 
DR. KARL BAISCH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. SIEGFRIED ÜBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. ALEx~NDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
-
DR. ÜTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. JUSSUF IBRAHIM, für Kinderheilkunde. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR. WALTHER BRASCH, für innere Medizin. 
DR. W ALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere Medizin. 
Privatdozenten: 
DR. JOSEF WOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und Therapie. 
DR. ROBERT ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. HEINRICH HERZOG, für Otologie und Laryngologie. 
DR. HANS RITTER V. BAEYER, für Chirurgie. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
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DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT HASSELWANDER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Grundzüge 
der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. EUGEN v. MALAISE, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
DR. FRANZ WEBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. ALFRED KANTOROWICZ, für Zahnheilkunde. 
DR. MAx ÜCTAVIO OTTEN, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. HANS FISCHER, für Physiologie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. WERNER HUECK, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ALWIN ACH, für Chirurgie. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
DR. HANS AHRENS, für Zahnheilkunde. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
, DR. WILHELM FREIHERR SCHENCK V. STAUFFENBERG, für innere Medizin. 
DR. RUDOLF ALLERS, für Psychiatrie. 
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DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto~Laryngologie. 
Lehrer: 
FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische 
Zahnheilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKoFER, für Botanik. 
DR. phi!. et jur. IWAN RITTER V. MÜLLER, für klassische Philologie und 
Pädagogik. 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER, für Chemie. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, rur Mineralogie. 
DR. JOHANN FRIEDRICH, für Geschichte. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. KARL THEODOR RITTER V. HEIGEL, rur Geschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. OTTO CRUSIUS, für klassische Philologie. 
DR. ROBERT RITTER V. PÖHLMANN, für alte Geschichte. 
DR. phil. et med. JOHANNES RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur-
geschichte. 
DR. THEODOR LIPPS, für Philosophie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. ERICH MARcKs, für Geschichte. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. OSWALD KÜLPE, für Philosophie. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNcKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM STREITBERG, für indogermanische Sprachwissenschaft, zurzeit 
Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, für Geologie und Paläontologie. 
DR. KARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, für klassische Philologie. 
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DR. phil. et med. THEoDoR PAUL, für Pharmazie und angewandte 
Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und orien-
talische Altertumskunde. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik, zurzeit Dekan der 
philosophischen Fakultät 11. Sektion. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, für Pädagogik eins chi. der einschlägigen 
Teile der Philosophie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. J OSEF SCHNITZER. 
DR. KARL MAYR. 
DR. MICHAEL DOEBERL. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren Mathe-
matik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliesslich übungen. 
DR. KARL VOLL. 
DR. CARL ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere Geschichte 
der Philosophie. 
DR. OSKAR PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte, insbesondere geschicht-
liche Hilfswissenschaften. 
DR. OTTO RENNER, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der 
Pflanzen. 
DR. HEINRICH WIELAND, mit Lehrauftrag für Chemie, insbesondere spezielle 
organische Chemie. 
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Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. Lu ClAN SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literat~r. . 
DR. ÜTTO MAAs für Zoologie und vergleichende Anatom1e, mit Lehrauftrag 
für vergleich~nde und experimentelle Entwicklungsgeschichte. 
DR. ERNST SIE PER, für englische Philologie. 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. WALTER DIECKMANN, für Chemie. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag 
für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie. 
DR. THEODOR KROYER, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für mittel-
alterliche Musikgeschichte und damit zusammenhängende übungen im 
musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit Lehr-
auftrag für germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen- und 
Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHEN BACH, für Paläontologie und Geo-
logie, mit Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. FERDINAND BROILI, für Geologie und Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie. 
DR. THEoDoR BITTERAUF, fUr mittlere und neuere Geschichte sowie für 
historische Hilfswissenschaften. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
DR. RICHARD GOLDSCHMlDT, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 1. Teil 
(überblick über das System der Pflanzen und Morphologie der Phanero-
gamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. RUDOLF UNGER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. FRlEDRICH WILHELM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
DR. PETER PAUL KocH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektralanalyse 
und wissenschaftliche Photographie. 
Pr iv a tdozen ten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. BERTOLD MAuRENBREcHER, für klassische Philologie. 
DR. FRITZ BURGER, für Kunstgeschichte. 
-
DR. MORITZ GEIGER, für Philosophie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHBR, für Philosophie. 
DR. med. et phil. KARL BÜHLER, für Philosophie und Psychologie. 
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DR. BALTHASAR GOSSNBR, für Mineralogie und Kristallographie, mit Lehr-
auftrag für Mineralogie und Gesteinskunde einschliesslich übungen. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphäre, mit 
Lehrauftrag für Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berück-
sichtigung der Forststudierenden. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. PHIL., DR. ING. ALFRED HElDuscHKA, für pharmazeutische und ange-
wandte Chemie, mit Lehrauftrag für spezieUe Pharmazie. 
DR. ERNST WAGNER, für Physik. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte. 
DR. HANs MEYER, für Philosophie. 
DR. EUGEN SCHMITZ, für Musikwissenschaft. 
DR. FRlEDRICH BlDLINGMAlER, für Geophysik, mit Lehrauftrag für Erd-
magnetismus. 
DR. FRITZ STRICH, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALFRBD BRUNSWIG, für Philosophie. 
DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie. 
DR. ERNST KIECKBRS, für vergleichende SprachWissenschaft. 
DR. LUDWIG STEINBERGBR, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. RUDoLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Tech-
nologie mit Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neue re Geschichte. 
DR. KURT MEYER, für Chemie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRlEDRICH BÖHM, für Mathematik. 
DR. FRIEDRICH ZUCKER, für klassische Philologie und Altertumskunde. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker und 
türkische Sprache. 
DR. EMIL WOLFF, für englische Philologie. 
DR. EDGAR DACQUE, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANS KUPELwlESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT LEucHs, für Geologie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. GEORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathe-
matischen Wissenschaften. 
DR. ARTUR ROSENTHAL, für Mathematik. 
DR. BENNO BLEYBR, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
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DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. EUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
DR. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. WILHELM LENz, für theoretische Physik. 
DR. PAUL FRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berück-
sichtigung der Architekturgeschichte. 
DR. GUSTAV ADoLF V. KEMNITZ, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. JEAN FELIX PICCARD, für Chemie. 
Lektoren: 
DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für ita1ienisch~ Sprache. 
E. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. THEODOR SCHERMANN, I 
Offiziator 
DR. JOHANN NEP. ESPENBERGER (s. theol. Pak.). 
Universitätsprediger ' 




DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
11. BIBLIOTHEK. 
(Universität.) 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar, Vorstand. 
DR. CHRISTIAN RUBPPRECHT } 
DR. WALTHER FISCHER Bibliothekare. 
DR. JOSEF HEBG, Kustos. 
KARL KOHLER } 
J OSEF LBHNER Bibliotheksekretäre. 
GEORG KNAUER, Kanzleiassistent. 
J OHANN GAREIS, } . MAX BAuER, Oberdlener. 
WILHBLM HARTMANN 1 
SEBASTIAN RÖMER 
JOSEF BEHRINGER Diener 1. Ordnung. 
ADALBERT KOLLMANN 
.............. , ..... 
III. ANATOMISCHE ANSTALT. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. JOHANNES RÜCKERT, 1. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, H. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT HASSELWANDER, Prosektor für deskriptive und 
topographische Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT HEISS, Sammlungsassistent. 
DR. HERMANN STIEVE, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
DR. BENNo ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und 
Embryologie. 
JOSEF PETER BAcHER, Kassesekretär, Verwalter. 
JAKOB REDENBACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. 
ADOLF WERNER, Oberdiener. 
LUDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
jOHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologischen embryo-
logischen Institut. 
MAX PENTENRIEDER, Oberdiener am histologisch embryo-
logischen Institut. 
MATTHIAS LAUT, Diener I. Ordnung (Portier und Hausmeister). 
IV. KÖNIGLICHE POLIKLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse Ba.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, 1. vorstand} F k) 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. a .• 
jOSEF PIEHLER, Oberapotheker. 




jOSEF BURGER, Verwalter. 
jOHANN WEIDNER, Kanzleisekretär. 
FRANZ WAGNER, Hausmeister. 
jOSEF SCHAFFER, Workmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberdiener. 








KARL DRESSEL (Heizer) 
POLIKLINIKEN: 
A. MEDIZINISCHE POLIKLINIK. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH HÜTTEN BACH, 1. Assistent. 
DR. KARL GRANDAUER, 11. Assistent. 
DR. FRITZ MORITZ, III. Assistent. 
DR. AUGUST PRIESACK, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
B. PÄDIATRISCHE POLIKLINIK. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED FORELL, 1. Assistent. 
DR. HERMANN HUMMEL, II. Assistent. 
DR. FRITZ BREUNING, III. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
C. CHIRURGISCHE POLIKLINIK. 
DR. FERDINAND KLAussNER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ GENEWEIN, 1. Assistent. 
DR. ERNST FREIHERR SCHENK V. GEYERN, 11. Assistent. 
DR. OSKAR HERRMANN, III. Assistent. 
DR. IMMO WYMER, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
D. GEBURTSHILFLICHE POLIKLINIK. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FERDlNAND BlNz, Assistent. 
E. GYNÄKOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.); 
DR. MARIA MON HEIM, 1. Assistent. 
DR. BERT CORNET, II. Assistent. 
DR. HANs TREBER, Hilfsassistent. 
Zwei Volontärärzte. 
F. DERMATOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HEINRICH PLOEGER, Assistent. 
DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent. 
JOHANN SAPHIBR, Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
G. OTIATRISCHE POLIKLINIK. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. THEoDoR HEWEL, Stabsarzt, kdt. zur otiatrischen 
Klinik und Poliklinik. 
DR. HEINRICH HERZOG, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN PAUL WILLETT, Assistent. 
Vier Volontärassistenten. 
H. LARYNGO-RHINOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. HANs NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KONRAD RIEFLBR, Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
I. ORTHOPÄDISCHE POLIKLINIK. 
DR. FRITZ LANGB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ SCHEDB, I. Assistent. 
DR. FRITZ ZIBGLWALLNER, II. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
V. HYGIENISCHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 34.) 
DR. MAX RITTBR V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. RUDoLF EMMERICH (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.) 
DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
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DR. HERMANN ILzHöFER, Assistent. 
ANTON KAUT, Hausmeister und Mechaniker. 
HERMANN MAYER, Diener J. Ordnung. 
LUDWIG PILLER, Diener I. Ordnung. 
VI. PATHOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). DR~ ALExANDER SCHMINCKE, Prosektor und I. Assistent 
(s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, 11. Assistent. 
DR. HERMANN GROLL, III. Assistent. 
DR. WALTER SCHMOLCK, IV. Assistent. 
AUGUST REISBR, Hilfsassistent. 
JOHANN GEITH, Präparator. 
RICHARD LANKES, Diener 1. Ordnung. 
LEONHARD HÖFER, Diener 1. Ordnung. 
VII. PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT. 
(N ussbaumstrasse 28.) 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FELIX HAFFNBR, Hilfsassistent. 
JOSEF PIBHLER, Oberapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
VIII. I. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MAx OTTEN, Hilfsassistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTBRTAG, Diener 1. Ordnung. 
IX. 11. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Assistent (s. med. Fak.). 
J OHANN HELD, Diener 1. Ordnung. 
X. MEDIZINISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Ziemssenstrasse la.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG LINDEMANN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HUGO KÄMMERER, II. Assistent (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , IH. Assistent •. 
XAVER BLESSING, Maschinist. 
jOSEF OSTERMEIER, Hausmeister. 
XI. CHIRURGISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALWIN ACH, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RUDoLF GRASHEY, 11. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, In. Assistent. 
HEINRICH HOLZFURTNER, Hausmeister. 
ANDRBAs HAFENMAYR, Diener I. Ordnung. 
jOSEF WEBER, Diener I. Ordnung. 
XII. 11. GYNÄKOLOGISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
DR. jOSEF ALBERT AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS ALBRBCHT, I. Assistent. 
DR. ALBERT KRALL, H. AssisteIat. 
Fünf Volon tärassisten ten. 
XIII. OPHTHALMOLOGISCHE KLINIK UND 
POLIKLINIK. 
(Mathildenstrasse 2a.) 
DR. eARL RITTER V. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM GXLBERT (s. med. Fak.).\ 
DR. MICHAEL HOFFMANN klinische Assistenten. 
DR. HEINRICH HOBHL 
PR. THEODOR HBYL 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär. 
KARL FRBILINGBR, Werkmeister. 
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JAKOB. B-i\.CHL, Oberdiener. 
CHRIS1:'IAN RICHTER, Diener 1. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener I. Ordnung. 
FRANZ WAGNER, Diener. 
MAX FEIG, Diener (Heizer). 
XIV. PSYCHIATRISCHE KLINIK. ' 
(Nussbaumstrasse 7.) 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HANS GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik' 
(s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter des anatomischen Laboratoriums (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEILER) 
DR. EUGEN KAHN Assistenzärzte. DR. HANs BAUMM 
TONI KRAEPELIN 
DR. FELIX PLAUT (s. med. Fak.). } wissenschaftliche Assistenten. DR. MAX ISSERLIN (s. med. Fak.). 
DR. RUDoLF ALLERS, chemischer Assistent (s. med. Fak.). 
Drei interne und zwei externe Volontärärzte. 
MAX MAYER, Verwalter. 
jOHANN INsELSBERGER, Kanzleiassistent. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. jOSEF ERLACHER, I. Torwart. 
KONRAD STREHL, Oberpfleger. 
jOSEF SPORER, Diener I. Ordnung, II. Torwart. 
JOHANN EGER, Diener 1. Ordnung, Gärtner. 
XAVER KUMPF, Diener 1. Ordnung, Laboratoriumsdiener. 
MORITZ HUBER, Diener (Heizer). 
FRANZ SCHAMBERGER } 
XAVER DRITTENTHALER Pfleger. 
XV. OTIATRISCHE KLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR; LUDWIG HAYMANN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. THEoDoR HEWEL, Stabsarzt, kdt. zur otiatrischen Klinik und Poliklinik. 
DR. HERMANN PAUL WILLET, H. Assistent. 
Vier Volontärärzte. 
; ; 
XVI. ZAHNÄRZTLICHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 12a, Gartengebäude.) 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn-
und Mundkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO W ALKHOFF, I. Lehrer und Leiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). . 
FRITZ MEDER, 11. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde. 
DR. HANS AHRENS, I. Assistent (s. med. Fak.). 
KARL PIEPER, II. Assistent. 
RUDoLF PINCUS, III. Assistent. 
LEO HusLER, IV. Assistent. 
ADoLF REICHENBERGER, V. Assistent. 
EMIL TREITEL } 
OTTO SCHNEIDER Aushilfs-Assistenten. 
KURT QUANDT 
Zwei Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Techniker. 
JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
XVII. GERICHTLICH-MEDIZINISCHES INSTITUT. 
(Schillerstrasse 25.) 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF JOEsTEN, Assistent . 
. . ... " ..... .. , Diener. 
XVIII. CHIRURGISCHE SAMMLUNG. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
DR. OTTMAR RITTER v, ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIX. OPHTHALMOLOGISCHE SAMMLUNG. 
DR. eARL RITTER v. HEss, Vorstand (s. med. Fak.). 
XX. PSYCHOLOGISGHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. OSWALD KÜLPE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BÜHLER, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD PAULI, Hilfsassistent (s. phil. Fak.) • 





. XXI. PHYSIKALISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHBLM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. PETER PAUL KocH, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. GBRHARD FREIHBRR Du PREL, Assistent. 
KARL WEBER, Präparator. 
ALOIS HÖRTENSTEINBR, Mechaniker. 
GEORG EICHBNSEHBR, Mechaniker. 
XXII. PHARMAZEUTISCHES INSTITUT UND 
LABORATORIUM FÜR ANGEWANDTE CHEMIE. 
(Kar1strasse 29.) 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ALFRED HBIDuscHKA, Apotheker, Nahrungsmittelchemiker und 
Dipl.-Ing., Assistent (s. phi!. Fak.). 
KARL KREuzER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
JOSEF SCHMID, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
GEORG WIMMER, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
HANs SIEGER, Nahrungsmttteichemiker, Assistent. 
HBINRICH ZIRKEL, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
JOHANN DEININGER, Apotheker, Assistent. 
BERNHARD KAIN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 
SEBASTIAN KÖPPL, Diener 1. Ordnung und Maschinist. 
XXIII. GEOLOGISCH-PALÄONTOLOGISCHES 
INSTITUT. 
(Wi!helm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Fak.). 
XXIV. MINERALOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTBR V. GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie 
(s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. KURT SPANGENBERG, Assistent. 
-
XXV. BOTANISCHES LABORATORIUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
EDMUND MERL, Assistent. 
XXVI. MÜNZEN· UND MEDAILLEN-SAMMLUNG. 
(U niversität.) 
Vorstand: Oberbibliothekar DR. WOLFF. 
XXVII. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR.OTTO KÖHLER, Assistent. 
XXVIII. BOTANISCHE SAMMLUNG. 
(Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XXIX. PHARMAKOGNOSTISCHE SAMMLUNG. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XXX. ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. JOHANNES RANKE, Vorstand (s. phil. Pak.). 




G. INSTITUTE UND SAMMLUNGEN 
DES STAATES u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. FORSTLICHE VERSUCHSANSTALT. 
(Amalienstrasse 67.) 
DR. VINZENZ SCHOPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
MICHAEL GEMPERLEIN, Forstamtsassessor, Assistent. 
JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
ABTEILUNGEN DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
DR. MAx ENDREs, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHOPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUDWIG FABRIClUS, Mitglied 
MICHAEL GEMPERLEIN, Forstamtsassessor, Assistent. 
FRIEDRICH SPENGLER, Forstamtsassessor, Assistent. 
Orro ELsNER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
OTTO GUTMANN, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
DR. LUDWIG FABRIClUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung: 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HEINRICH BAUER, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. SEBASTIAN MÄRz, Hilfsarbeiter, Dipl.-Ing. 
PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. J OSEF WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Präparator. 
. ....... 
d) Zoologische Abteilung: 
.................. , Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Assistent. 
HUBERT v. BALLY, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote und Diener. 
e) Meteorologische Abteil ung: 
Unbesetzt. 
II. PHYSIOLOGISCHES INSTITUT UND 
PHYSIOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HANs FISCHER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Assistent. 
DR. KURT GROSS, Assistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVER HOSER, Diener I. Ordnung. 
MICHAEL HUBER, Diener. 
III. STÄDTISCHES KRANKENHAUS 1. D. 1. 
(Vor dem Sendlingertore.) 
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DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt der 
11. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Kliniker und Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung (s. med. Fak.). . 
DR. ERNsT V. ROMBERG, Kliniker und Oberarzt der I. medizinischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. KARL POSSELT, Kliniker und Oberarzt der IH. (syph . .:derm.) Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, Kliniker und Vorstand der gynäkologischen Ab-
teilung (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
_ D R. FRIEDRIGH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. HANs RITTER V. BAEYER, Hausarzt für orthopädische Kranke (s. med. Fak.). 
DR. Max OTTEN, Assistent der I. medizinischen Klinik (s. med. Pak.) 
DR. OTTO. NEUBAUER, Assistent der II. medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. ALWIN ACH (s. med. Fak.) 1 
DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo- Assistenten der 
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Fak.) chirurgischen Klinik 
DR. ROBERT DAX 
DR. RICHARD SCHMID, Assistent der dermatologischen Klinik. 
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DR. HANS ALBRECHT } Assistenten der H. gynäkologischen Klinik. 
DR. ALBERT KRALL . . 
DR. EBERHARD VEIEL (s. med. Fak.») 
DR. HERMANN STRAUB Assistenten der 
DR. PHILIPP KLEE I. medizinischen Abteilung. 
DR. GusTAV . EVERSBUSCH 
DR.ARNO ED.LAMPE 
DR. ERNST EDENS (s. med. Fak.) 1 
DR. GOTTFRIED BÖHM (5. med. Fak.) . 
DR WILHELM FREI.H. V. STAUFFENBERG I Assistenten der (~. med. Fak.) H. medizinischen Abteilung. 
DR. HANS DUNZELT 
DR. PAUL V. MONAKOW J 
DR. WILHELM KIENDL Assistenten der DR. THEODOR BLANCK 1 
KARL SCHWEYKART 111. medizinischen Abteilung. 
DR. JULIUS MAYR , , . . DR. THEODOR GEBHARDT, Assistentderphyslkahsch-therapeutlschen Abtetlung. 
DR. KARL LEXER 
DR. EUGEN BARREAU 
DR. FERDINAND VON DER HEYDE 
DR. MAX LEBSCHE 
DR. ALBIN ANGERER 
Assistenten der 
chirurgischen Abteilung. 
DR. LUDWIG STOSS 
DR. WILHELM FISCHER, Assistent des radiologischen Instituts der chirur· 
. gischen Abteilung. 
DR. JOSEF DUSCHL } A' t d ook I 'h Abtel'lung DR. THEODOR ZANDERS sSlsten en er gyna 0 OglSC en • 
Zwei Volontärassistenten der 1. medizinischen Abteilung. 
Zwei Volontärassistenten der H. medizinischen Abteilung. 
IV. UNIVERSITÄTS-FRAUENKLINIK. 
(Sonnenstrasse 16.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ ANTON WEBER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, I. Assistent. 
DR. OTTO EISBNREICH, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. WILHBLM SCHNEIDT, Stabsarzt, kdt. zur Frauenklinik. 
DR. FERDINAND BINZ, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. LUDWIG NÜRNBERGER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. THEODOR V. MILTNER, Assistent der Hebammenschule. 
Volontärärzte. 
JOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
HANS OFEN, Maschinist. 
THOMAS HERMANN, Hausmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Diener 1. Ordnung. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
V. UNIVERSITÄTS-KINDERKLINIK UND POLIKLINIK 
IM DR. VON HAUNER'SCHEN KINDERSPITAL. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
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DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.)., 
DR. WILHELM HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. KARL RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, Laboratoriumschef (s. med. Pak.). 
DR. THEoDoR GOETT, Oberarzt der medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRIEDRICH BÖRGER, Assistent der Poliklinik. 
DR. jOSEF HUSLER, Assistent der Infektionsabteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Assistent der chirurgischen Abteilung. 
DR. ERICH BENJAMIN, Assistent der Säuglings ab teilung. 
Vier Volontärassistenten. 
MICHAEL VILSMAIER, Kanzleisekretär. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Diener I. Ordnung, Gärtner. 
KASPAR ECKINGER, Diener und fkt. Hausmeister. 
VI. K. ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
BEI DER K. LANDESANSTALT FUR KRUPPELHAPTE KINDER. 
(Harlachingerstrasse 12.) 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM ENGELHARD, 1. Assistent. 
DR. jOSEF BORGGREVE, II. Assistent. 
DR. GEORG FRANKE, III. Assistent. 
DR. WALTHER SCHRAUBE, IV. Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
VII. ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNES RÜCKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
VIII. PATHOLOGISCH-ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
DR. MAX BORST, Direktor (5. med. Pak.). 
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IX. ANTIQUARIUM. 
(Neue Pinakothek, Barerstrasse 29.) 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Kgl. Prof~~sor, KOt,Iservator, l;eiter. . 
DR. KARL DYROFF, Konservator der agyptologlschen Abteilung (s. phll .. Fak.) .. 
X. MÜNZKABINET. 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse.) 
DR. GEORG HABICH, Direktor. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator. 
DR. MAX BERNHART, Hilfsarbeiter. 
GEORG KILIAN, Diener I. Ordnung, I. Diener. 
XAVER MAYER, Diener I. Ordnung, 11. Diener. 
XI. MUSEUM FÜR ABGÜSSE KLASSISCHER 
BILDWERKE. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.) . 
.. . . .. . . ... . ... . .. .. , Kustos. 
DR. HANS FRUCHT, Stellvertreter. 
DR. ERNST BUSCHOR, Assistent (beurlaubt). 
DR. ERNST REISINGER, Stellvertreter. 
JOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
XII. STERNWARTE DES STAATES. 
(Bogenhausen.) 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. ing. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. FRIEDRIGH BIDLINGMAIER, Professor, Kustos des erdmagnetischen Obser-
vatoriums (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos. 
DR. AUGUST KÜHL, Assistent. 
WILHELM LIST, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
XIII. CHEMISCHES LABORATORIUM DES STAATES. 
(Arcisstrasse 1.) 
Direktor: Dr. ADOLF RITTER V. BAEYER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: DR. OSKAR PILOTY } 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH WIELAND 
Kustos: DR. LUDWIG VANINO, Kgl. Professor. 
Inspektor: GEORG FEHL, K. Oberinspektor. 
Vorlesungs-Assistent: DR. KARL LADISCH. 















Maschinist: FERDINAND IMHoF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 
LUDWIG BALLING, Diener I. Ordnung. 
HEINRICH BrSCHOFF. 
XIV. PHYSIKALISCH-METRONOMISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
XV. BOTANISCHES MUSEUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
XVI. BOTANISCHER GARTEN. 
(In Nymphenburg.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Kustos. 
LEONHARD DILLIS, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Obergärtner. 
, JOSEF RAMSAUER, Maschinist. 
P AUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer. 
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XVII. PFLANZENPHYSIOLOGISCHES INSTITUT. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, funkt. Kustos am "Kryptogamen-
herbarhim und 1." Assistent. 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Kustos. 
DR. OTTO SCHÜEPP, Assistent. 
DR. ERNST ESENBECK, Assistent. 
HANs HOLLE, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Diener 1. Ordnung. 
FRANZ HARTMANN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 
XVIII. INSTITUT FÜR THEORETISCHE PHYSIK. 
(FRüHER MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHE SAMMLUNG.) 
(Universität.) 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM LENZ, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL EWALD, Assistent. 
WENDELIN SINZ, Mechaniker. 
XIX. MINERALOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. FRIEDRICH GRÜNLING, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL MAULWURF, Präparator und I. Diener. 
JOHANN GEORG WEISS, Diener I. Ordnung, II. Diener. 
XX. GEOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Kgl. Professor, Konservator. 
DR. THEODOR SCHNEID, Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Diener I. Ordnung. 
FRANZ XAVER BAUER, Diener 1. Ordnung. 
XXI. ZOOLOGISCH-ZOOTOMISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, I. Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. eARL ZIMMER, H. Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MüLLER, Kgl. Professor, Kustos. 
DR. HEINRICH BALss, Assistent. 
DR. ERICH ZUGMAYER, Kgl. Professor I 
DR. ESERHARD STECHOW 
ALOYS WEBER, Benefiziat wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR.ALBERT LAUBMANN 
DR. KURT V. ROSEN 
GUSTAV KüSTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BÄHR, Diener I. Ordnung. 
jOHANN RÖDL, Diener I. Ordnung. 
jOSEP RüMMER, Diener. 
jOSEP BAUMGARTNER, Diener. 
XXII. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL BucHNER, I. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL V. FRISCH, 11. Assistent (s. phil. Fak.). 
MAX HOLLWECK, Präparator. 
KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
XXIII. PALAEONTOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDlNAND BROILl, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Assistent (s. phi!. Fak.). 
VBIT Loos, Inspektor. 
jOHANN SPANG, Präparator. 
XXIV. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHE 
SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. jOHANNES RANKE, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FBRDINAND BIRKNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FRIZZI, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Ein Volontärassistent. 
XAVER KETTERL, Präparator. 
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XXV. ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM. 
(Galeriegebäude im k. Hofgarten.) 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Kustos. 
DR. WALTER LEHMANN, Kustos (freiwilliger Hilfsarbeiter). 
Zwei Volontärassistenten. 
KARL PISSLE, Präparator. jOSEF KRONAST, Diener I. Ordnung. 
JOHANN RAMBOLD, Diener I. Ordnung. 
H. GYMNASTISCHE ANSTALTEN. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 7/0 R. 
jOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24. 
jULlus OSTERMAYER, Universitäts-Fechtmeister, Blütenstrasse 21. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
J. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-
ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Inhaber der J. Lindauer'schen Buchhandlung, UniversitätS-
Buchhändler, Kaufingerstrasse 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturm-
strasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-
Instrumentenmacher. 
FRANZ XAVER BRANTL, Kgl. Hofoptiker, Universitäts-Optiker, Frauenplatz 10. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Wittelsbacherstrasse 19, (Atelier). 
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Kollmann Theodor, Univ.-Bauamtmann, Habsburgerstr. 12:/2 
K 0 ral e k,Ernst, Assistent, Hohenzollernstr. 11 % r .. 
Kraep.elin 1'oni, Assistenzärztin, Nussbaumstr.7 . 
Dr. Krall Albert, Assistent, Ziemssenstr. 2/0. . . . 












6 Krebs Anton, Kanzleisekretär, Kaiserstr. 43/3 m. . . . . . . . . 
Kreuzer,Kart, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Seidl-
















Kronast Josef, ' Diener, Kaulbachstr.88/3 . . . . 
Dr. Kühl August, Assistent,Sternwartstr. 15/1 westl. P'l. 
Küsthardt Gustav, Inspektor, Planegg, Hirschstr. 
KumpJ Jose!, Oberdiener, Pestalozzistr. 13/3. . 
I<,ump,f Xaver, Diener, Pestalozzistr.17/2 . . 
Dr. Kuppel' Walter, K;ustos" Menzingerstr. 17/0 . . . . . ~ 
" Ladisch Karl, Vorlesungsassistent, Gabelsbergerstr. 77/2 Ggb. 
Lankes Richard, Diener, Nussbaumstr.26/0 Rgb. . . . . 
Laut Matthias, ,Diener, Pettenkoferstr. 11/1 . . 
Lehner Josef, Bibliotheksekretär, Ainmillerstr.43b/3 . .. 
Dr. Leisewitz Wilhelm, .Kgl. Prof., Konservator, Irschenhauserstr.4/1 
List Wilhelm, Kanzleisekretär, Ismanningerstr. 84/3 
Loos Veit, Inspektor, Gabelsbergerstr.41/3 . . . . 
Dr. ing. Lu tz. L. W., Konservator, Oberanger 15/2. 
Mahler Karl, Mechaniker und Hausmeister, Pettenkoferstr.12/0 
Dr. Mai Karl, Professor, Oberinspektor, Lipowskystr. 12 . . . . 
Maier PauI, Laboratoriumsdiener, Türkenstr.33/3 Seitengb .. 
Maulwurf Karl, Präparator, Feldkir.chen . . . 
Mayer Hans, Kanzleisekretär,. Schellingstr. 75/3 r. 
Mayer Hermann, Diener, Platenstr.5/3. . . . 
Marer Max, Verwalter, Goethestr. 55/3 I. Eing. . 
Dr. Mayer Otto, Inspektor, Hahnenstl'. 1/0. . . .. . 
Mayer Xaver, Diener, Neuhauserstr. 51/1 Eing. Maxburgstr.. . 
Dr. Merhart vo,n Bernegg Gero, Assistent, Herzog Heinrichstr. 4/2 
Merl Edmund, Assistent, Nymphenburgerstr. 102/31. • 
Dr. Merl Theodor, .Inspektor, v.on der Tannstr. 15/2 Ggb. . . 
" M ilt ne r Xheodor von, Assistent, Sonnenstr. 17/0 . . . . . . 
Möhnle Friedr.ich, Mechaniker und Hausmeister, Nussbaumstr. 28/0 
Dr. Monh~im Maria, Assistentin, Pettenkoferstr. Sa. . . 
" Moritz Fritz, Assistent, Augustenstr.50/2. . • . . 
lVJ. ülle,r Lorenz, Kgl. Prof., Kustos, Gern, Kratzerstr. 16 . 
Mussgnug Franz, Assistent, Augsburg, Frickingerstr.3/3 
N eum.aerker Johannes, Kurfürstenstr. 43/1 f ... 






















Dr. Nürnber,ger Ludwig, Assistent und Repetitor, Sonnenstr. 16 Entr. • 40 
Obermeier Franz, Diener, Alramstr.25/4. . . . . . • .. 30 
Ofen Hans, Maschinist, Sonnenstr. 16/1 Rgb. . ., • • . • . 40 
Ostermeier Josef, Hausmeister, Ziemssenstr. 1 a/O . . 33 
Ostertag Michael, Diener, Adlzreiterstr. 11. . 32 
Pentenrieder,Max, Oberdiener, Zenettistr. 12a/2 29 I 
Piehier Josef, Oberapotheker, Akademiestr. 3/3 • 29,32 
Pieper Karl, Assistent, Luisenstr.50/0. . . . 35 
Piller. Ludwig, Diener, Maistr. 14/2 IV. Aufg.. . 32 
Pincus Rudolf, Assistent, Schwanthalerstr. 7/1 r. 35 
Pissle Kad, Präparator, Ohlmüllerstr. 27/1 r.. . . • 46 
Dr. Ploeger Heinrich, Assistent, Tal 8/2 .. . . . . 31 
" Pöhlmann August, Assistent, Schellingstr.3/1 G. G. 31 
Pop finger Leonhard, Diener, Sonnenstr. 16/0 41 
Dr. Priesack August, Assistent, Aiblingerstr.6 . 30 
Quandt Kurt, Aushilfsassistent, Paul Heysestr. 22/3 35 
RamboldJohann, Diener, Amalienstr. 77/2 II. Rgb.. • 46 
Ramsauer Josef, Maschinist, Menzingerstr.ll/1. . 43 
Redenbach Jakob, Werkmeister, Pettenkoferstr. 11/0 . 29 
Reichenberger Adolf, Assistent, Mittererstr. 11/1 r. 35 
Reiser August, Hilfsassistent, Agnesstr. 10 G.G. 32 
Dr. Reisinger Ernst, Assistent, Ainmillerstr. 42/2 . 42 
Renner Peter, Oberdiener, Isartalstr. 40/3. . . 32 
Ri ch ter Christian, Diener, Bruderhofstr. 10/1 m. 34 
Riedel Johann,. Diener, Pettenkoferstr. 8a/3 . . 30 
Dr. Riefler Konrad, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 . 31 
Rieger Hermann, Oberdiener, Schiessstättstr. 15/1 . 29 
Rockinger Peter, Präparator, Steinstr. 55/2 . • . . . . . 45 
Röder Max, Oberdiener, Pedell, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) • 6 
Rödl Johann, Diener, Neudeck 3a . . . . . . . . . .. 45 
Römer Sebastian, Diener, Hessststr. 65/0 . . . . • . 29 
Roider Johann, Rentilmtssekretär, Wallstr. 2/11.. . . . . . 7 
Dr. Romeis Benno, Assistent, Prosektor, Ferdinand Millerplatz 3/3 . 29 
Rosenhaupt F.ritz, Assistent, Neureutherstr. 25/2 M. . . . 43 
Dr. Ross Hermann, Konservator, Richard Wagnerstr. 18/4. . • 43 
" Rothenfusser Simon, Inspektor, Prinzregentenplatz 19/2 9 
" Rüdiger Hermann, Assistent, SChellingstr. 28 G.G. . . 17 
R ü m m e r. J osef, Diener, Kazmairstr. 47/1 1. . • . • . 45 
Dr. Ruepprecht Christian, Bibliothekar, Herzogstr. 10/31. . 28 
Ru p p r e eh t Kart, Assistent, Biedersteinerstr. 11/2 r. . 15, 17 
Dr. Sachs Paula, Assistentin, Cuvilliesstr. 1/1 '. . 43 
Saphier Johann, Assistent, Pettenkoferstr.25/1 . . . 31 
Schaffer Josef, Werkmeister, Pettenkoferstr. 8a/00 30 
Schamberger Franz, Pfleger, Adlzreiterstr. 11/0 . 34 
Dr. $chede Pranz,.Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 . . 31 
Schei!1ter Pranz, .Porstamtsassessor, SoHn, Natalienstr: 20 39 
Scheithammer Albert, Diener, Pettenkoferstr. 8a/3. • .. . • . • 
Dr. Schenk von Geyern Ernst Freih., Assistent, Richard Wagnerstr. 27/1 
Schineis Ludwig, Pedell, Blütenstr. 23{2 r. . . . . • . . • • • 
Schinner Andreas, Assistent, Schiesstättstr. 8/3 1. • . • . . . • . 
Dr. Schlosser Max, Professor, Konservator, Hildegardstr.13/3 . • • . • 
Schmid Friedrich, Diener, Arcisstr. 1/1 11. Aufg. . . . . . . 
Sc h m i d josef, Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Enhuberstr. 4/2 r. 
Dr. Schmid Richard, Assistent, Lindwurmstr.203/1 . . . • • . . . 
Schmidbauer josef, Diener, Alramstr.25/0 • • 
Schmidl johann, Diener, Schellingstr. 40/1 M.-B. 
Schmidt Karl, Forstamtsassessor, Tengstr.l0/3 . 
Schmitt jakob, Hausmeister, Pettenkoferstr. 14/0 • 
Dr. Schmolck Walter, Assistent, Landwehrstr.37/3 . 
Schneider Otto, Aushilfsassistent, Müllerstr. 43/3 r.. • 
Dr. Schneid Theodor, Assistent, Bayreuth 
" Schneidt Wilhelm, Stabsarzt, Sonnenstr. 16/1 . 
" v. Schönau Karl, funkt. Kustos, Lachnerstr. 2/1 r. 
" Sc h r a m m Ludwig, Assistent, Friedrichstr. 26/3 . . 
" Schraube Walther, Assistent, Grosshesseloherstr. 3a. 
. . 
" Schüepp Otto, Assistent, Ainmillerstr.50/3 .. ..... 
Schwarz Michael, Werkmeister und Hausmeister, Nussbaumstr.7/0 . 
Schwenold Kar!, Diener, Landwehrstr.54/4 . . . . . . 
Seewald,jakob, Präparator, Amalienstr. 67/0 Ggb. . . 
Seiff WUhelm, Bote und Diener" Hohenzollernstr. 74/3 Rgb .. 
Dr. Sendtner Rudolf, Professor, Direktor, Nussbaumstr. 10/4 . . 
" v. Seuffert Ernst, Assistent, Herzog Wilhelmstr. 27/2 . 
Siegel Karl, Quästor, Luisenstr. 62/2 r. . . . . . 
Sieger Hans, Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Marsstr. 12/3 r •. 
Dr. Sieveking johannes, Professor, Konservator, Steinsdorffstr.4/3 
" Silbernagel EmU, Kustos, Reitmorstr.21/3 . . . . 


































Sittenauer Ludwig, Kanzlei- und Registraturassistent, Hohenzollern-
strasse ZO/l Rgb.. . . . . . . ..... 6 
Sixt Thomas, Kanzleiassistent, Herzogstr. 9/1 r. 6 
Spangjohann, Präparator, Amalienstr. 47/0 Rgb. . 45 
Dr. Spangen berg Kurt, Assistent, Oefelestr. 4/1 M. . 36 
Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb.. . . . . 41 
Spengler Friedrich, Forstamtsassessor, Schönfeldstr. 32/11. G.G. 38 
Spiegel Hermann, Assistent, Promenadestr. 6[3 r. . . . . . 43 
Sporer josef, Torwart, Khidlerstr.8/1 . . . . 34 
Dr. Steinmetz Hermann, Assistent, Klarstr.7[4 ........ 36 
Stelzl josef, Rentamtssekretär, Luisenstr. 64/3 r. . . . . . . . . 7 
Dr. Stieve Hermann, Assistent, Sendlingertorpl.l1[4 Eing. HerzogWilhelmstr. 29 
Strasser Max, Kanzleidiener, Türkenstr. 47/3 r. . 6 
Streh! Konrad, Oberpfleger, Dreimühlenstr. 12/3 34 
Strehl Peter, Diener, Ehrengutstr. 18/3 41 
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Sturm Hans, Assistent, Hiltensbergerstr.l/0. • . . . • . 43 
Summer'Ludwig, Diener (Heizer), Donnersbergerstr. 42/1 • 29 
Thein Hugo, Assiste.nt"Wittelsbacherplatz3/1 III. Aufg.. ••. 9 
Dr. Treber Bans, Hilfsassistent, Pettenkoferstr.8a/3 . . 31 
Treitel Emil, Aushilfsassistent, SChillerstr.23/11. . . 35 
Trenzinger Gottlieb, Diener, Maistr. 14/1 1II. Aufg. . 30 
Dr. Vanino Ludwig, Professor, Kustos, Barerstr.31/3 . . . . " . 43 
Vil.smaier Michael, Kanzleisekretär, Thalkirchnerstr. 41/3 Block!. . 41 
Dr. Vogt Martin, .Gymnasialprofessor, Am Glockenbach 3/3. • • . 8 
" Wacker Leonhard, Assistent, Westermühlstr. 16/3 . . . . 32 
Wagner Franz" Hausmeister, Pettenkoferstr.8a/00 . . 30 
Wagner Franz,. Diener, Mathildenstr. 2a Rgb. . . 34 
Weber Josef, Diener, Maistr. 49/11.. . . . 33 
Weber Karl, Präparator, Ludwigstr.17/0 Rgb. . 36 
Wej)er .max, Djen~r,.G~yerstr. 16/3. . . . . • 30 
Wejd:Q.erJo.hal!n, ,Ka]lzleisekretär, Daiserstr. 46/2 r. 30 
Dr. 'Weiler KarI" AssilSte:!lZarzt, Lipowskistr.l0/1 " . 34 
Weiss Joha'Q,n Oeorg, Diener, Königinstr. 91/1 11. Aufg., 44 
Wenke WillJ,ell,n, M.aschinist, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) , 7 
Werner Adolf,.Oberdie'Qer, Sandstr.l/1, . . 29 
Dr. Willett Hermann Paul, Assistent, Pettenkoferstr.8a. . . . . . 31,34 
Wimmer Georg, !':l'ah.rungsmittelchemiker, Assistent, Zweibrückenstr. 31/2 36 
Dr. Wolff, Gt)org, QberbibHothekar, Adelheidstr. 11/2 r. 8,28,37 
" WOlpertJosef, Assistent, Tengstr. 10/3. . . . 38 
" Wy,mer ~mrpo, Assistent, Pettenkoferstr.8a . . 30 
Ze~s Franz Xaver~ Diener, Menzingerstr. 13/0 . 43 
ZeHl~r Loren;i:, Qiener" Georgenstr.142/3. . . . . . . . 44 
Dr. ZeUinger Joh. Bapt., Sub regens, Ludwigstr. 19/1 , . . . 8,14 
Zenker Karl, Univ.-Bauführer und Hausinspektor, Frickastr. 1 7 
~ey::;s A!lall;l, Kanzleiseltretär, Briennerstr. 33/2. . . 33 
Dr. Zieglwallner,Fritz, Assistent, Pettenkoferstr. 8a, . . . . . • . 31 
Zirkel Heinrich, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, 
, Dlilchlluerstr. 31/3. , . " . . . . . . , . . . . . . . . 36 
" Zörnig I:Ieinrich, Apotheker u. Kustos, Nördliche Auffahrtsallee 69/2 13,44 
VERZEICHNIS 
DER STUDIERENDEN 
>I< H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und durch Ergänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Ergänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.E.r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Ergänzungsprüfung eines 
Realgymnasiums. 
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Seine Königliche Hoheit Luitpold, Herzog in Bayern 
Name I Studium IGeburtsortl Heimat I Wohnung 
A. * 
Abadjielf Jordan Staatsw. 
-
Rahovo Bulgarien Hohenzollernstr. 112/2 r. 
Abel Hellmuth Geol. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Herzogstr.57/4. 
Abel Kar! Med. H. Pforzheim Baden Schwanthalerstr. 18/1. 
Ablassmayer Siegfried Pharm. - Passau Bayern Horemansstr. 25/1. 
Abraham Charlotte Philol. H. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 30/2 r. 
Abramowitsch Haim Med. - Simferopol Russland Lindwurmstr. 6412 m. 




Lindwurmstr. 12/2 1. 
Abt Andreas Med. H. Zeilsheim Hessen-N. Waltherstr. 2710 I. 
Abuja Max Jur. 
--
Klagenfurt Osterreich Schraudolphstr. 40/3 I. 
Achgelis Bernhard Jur. R. Hafendorfersande Oldenburg Jägerstr. 30/4 r. 
AChleitner Rudolf Med. 
-
Cilli Osterreich Landwehrstr. 15/3. 
Achter Xaver Staatsw. H. Wollomoos Bayern Sandstr. 21/4 r. 
ACkermann Adolf N.-Chem. O. Giessen Hessen-D. Neureutherstr.17/1I. 
ACkermann Otto Germ. O. Otterstadt Bayern Augustenstr. 77/3 r. 
Adam, Eduard Theol. H. Eslarn 
" 
Schraudolphstr. 20/0. 
Adam Josef Med. H. Altmannstein 
" 
Gabelsbergerstr. 21/3 1. 
Adam Robert Jur. H. München 
" 
Kaulbachstr. 88/1 r; 
Adamkiewicz Herbert Math., Phys. H. Berlin Brandenburg GlÜckstr.7/2. 
Addicks Kar! Med. H. Bremen Bremen Landwehrstr. 69/4 I. 
Adelving J osef Jur., Staatsw. H. Kattenhofen Eisass-Lothr. Blütenstr.4/0. 
Aderkas Gehrt von Staatsw. - Rittergut Büster- Russland Giselastr. 13/0. 
wolde 
Adler. Karl Phil. H. Asch Osterreich Gabelsbergerstr. 38/1, 
Adolphy August Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Landwehrstr.39/3I. 
Agahd Hans Dent. H. Gr. Borckenhagen Pommern Lindwurmstr. 12/3 r. 
Agob Melkisset Math. - Bayaside Asiat. Türkei Arcisstr. 53/1 1. 
Aha. Hugo Med. H. Hünfeld Hessen-N. Landwehrstr. 32/3 r. 
Ahlemeyer Albert Med. H. Soest Westphalen Schillerstr. 15/0 r. 
Aichberger Adolf Jur. H. Berlin Bayern Barerstr.31/2. 
Aigner Anton Forstw. H. Siegertsbrunn 
" 
Adalbertstr.7/2. 
Aigner Heinrich Med. R. München 
" 
Mittererstr.8/3. 
Aigner Ludwig N.-Philol. H. Dingolflng 
" 
Clemensstr. 4/3. 
Airoldi Leone Med. - Lugano Schweiz Zweigstr. 10. 
Akatsu Seinai Med. - Fukushima Japan Paul Heysestr. 28/1 r.II.A. 
Albers Karl Jur. H. Bremen Bremen Gabelsbergerstr.78/21. 
Alberstötter Rudolf N.-Philol. H. München Bayern Häberlstr. 14/11. 
Albert Talbot Chern. H. Baltimore Nordamerika Karlstr. 18/3. 
Alberti Rudolf Chem. R. Goslar Hannover Adalbertstr. 41/2 I. 
Albrecht Adolf Jur. H. Magdeburg Pr. Sachsen Schellingstr. 45/3. 
Albrecht Hugo Phil. - Wien Oster reich Reitmorstr. 12/1. 
Aldick Hermann Jur. H. Bergeborbeck Rheinprovinz Amalienstr. 30/4. 
Aldinger Oskar N.-Philol. O. Fellbach Württemberg Arcisstr.34/3. 
Alexander Heinrich Jur. H. Müsselmow Pr. Sachsen Schellingstr. 102/1. 




Name , Studium IGeburtsortl Heimat I Wohnung 
11 
Alkiewicz Thaddäus v. Med. H. Storchnest Posen Reisingerstr.2/1. 
: Allinger Betty Phil. - München Bayern Widenmayerstr.7/0. 
Allioli Friedrich Med. H. lchenhausen 
" 
Albanistr. 4/2. 
Allwardt Gustav Math., Natw. H. Steinhagen Meckb.-Schw. Amalienstr. 42/3. 
Almeida Ludwig, Graf jur. H. München Bayern Briennerstr. 51. 
von 
H. Eismannsberg Arcistr. 49/3 r. Alt Friedrich Philol. 
" Alt Georg Staatsw. H. Rothenbul'g ofT. 
" 
ScheIlingstr. 25/3. 
Alt Hans Phil. H. Ellwangen Württemberg Hiltensbergerstr.23/0r. 
Altenhövel Heinrich Theol. H. Bochum Westphalen Amalienstr.38/1. 
Altmann Helmuth Germ. H. Görlitz K. Sachsen Zweibrückenstr. 8/3. 
Altschul Oswald Med. 
-
Steinschönau Österreich Lindwurmstr. 19/2. 
Alverdes Gerhard Natw. H. Osnabrück Hannover Landwehrstr.23/1. 
Alwens Wilhelm Jur. H. Neustadt a/H. Bayern Amalienstr. 28/2 R. 
Amann Rolf Staatsw. R. Bönnigheim Württemberg jägerstr. 16/21. 
Amann Rupert N.-Philol. H. Innernzell Bayern Zieblandstr. 39/3 I. 
Amberger Hugo Phil. R. München 
" 
Zeppelinstr. 8/4. 
Amberger Max Jur. H.' München 
" 
Müllerstr.8. 
Ament Friedrich Med. H: München 
" 
Wörthstr. 12/3 r. Amesmaier josef Phil. H. München 
" 
Baldestr. 14/1. Amiorkoff Panayot Staatsw. 
- Tirnowo Bulgarien Adelheidstr. 11/0 r. Amon Hans Staatsw. H. Mittlerweilersbach Bayern Liebigstr. 6/1. Amon Heinrich Med. H. Bamberg 
" 
Frauenstr. 10/3. Amschler johann Philol. H. Eichstätt 
" 
Kurfürstenstr. 5/1 r. Anderhub Heinrich jur. H. Mainz Hessen-D. Türkenstr. 58/31. Anders Georg Jur. H. Deutsch- Pr. Sachsen Adalbertstr.37/1. 
Wilmersdorf 
Anders Robert Dent. H. Falkenberg Schlesien Fliegenstr. 4/2. Ando Narimasa Med. 
- Tokio Japan Augsburgerstr. 6/11. Androucellis Anastasia Med. 
- Korfu Griechenland Schillerstr.37/3. Andrzeykowitsch , Philol. 
- Warschau Russland Arcisstr. 61/4. Ludwig 
Anemüller Bernhard Germ., Hist. H. Detmold Lippe-D. Türkenstr. 67/2 r. Anger Felix Med. O. Bochum Westphalen Häberlstr. 19/1 r. Angerer Ernst Forstw. H. Walchensee Bayern GlÜckstr. 9/41. Angerer Max Med. ' H. München 
" 
Dachauerstr. 189/1. Angermeier Johann Med. H. München 
" 
Viktoriastr.4/1. Anneser Georg Math., Phys . H. Kammerberg 
" 
Oberschleissheim. Antonescu Cornelius. Staatsw. 
- Bukarest Rumänien Herzog Rudolfstr. 37/1 Antula Milan Staatsw. 
- Belgrad Serbien Zieblandstr. 812 r. Anwander Wilhelm N.-Philol. H. München Bayern Paslng, Raucheneggerstr. 413 Apfelböck Kaspar Med. H. Langenisarhofen 
" 
Tumblingerstr. 36/3 r. Apolant Edgar Med. 'R. Posen Brandenburg Schwanthalerstr. 37/2. Appenzauser Karl Pharm. 
- Ravensburg Württemberg Hef!str. 96/11. Appold Hans Chem. R. Nürnberg Bayern Kreittmayrstr.7/2. Arendt Julius Med. H. Berlin Brandenburg Ringseisstr. 4/0 r. Arendt Walter Natw. H. Kattowitz Schlesien Luisenstr. 45/1. Arenz Theodor Jur. H. Cöln Rheinprovinz Amalienstr. 24/4. Aretin Karl Frhr. von Hist. H. Bad Kissingen Bayern Bürkleinstr. 9/0. Aretz Hermann Jur. H. Aachen Rheinprovinz Blütenstr. 2/1 r. Argus Elisabeth N.-Philol. H. Maikammer Bayern Hohenstaufenstr. 6/0 r Armbruster Dr. Her- Phi!. H. überlingen Baden Ungererstr.38/0. menegild 
Arnaudoff Janaki Germ. 
- Rustschuk Bulgarien Türkenstr. 60/ Z. AJ;naudow Nikola Natw. 
- Sofia Bulgarien Obcrmenzlng, öst!. Horltt, Arndt Fiedrich Med. O. Stresow Pommern Schommerstr. 1/3 r. ii 
j, 
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Name Studium I Geburtsort I Heimat I Wohnung 
* Arndt Walter Phi!. H. Görlitz Brandenburg Kaulbachstr.69/2. II. A. 
Arneth Konrad Germ. H. Bamberg Bayern Waltherstr. 23/1 r. 
Arnim Bernd von Jur. H. Criewen Brandenburg Leopoldstr. 108/1. 
Arnim Erna von Med. R. Prenzlau Schlesien Beethovenstr. 1/3. 
Arnim Max von Jur. R. Dresden K. Sachsen Giselastr. 28/1. 
Arnold Fritz Natw. H. Weimar Bayern Pranz Josefstr. 19/4. 
Arnoid Karl Med. H. lngolstadt 
" 
Schmellerstr. 15/2 m. 
Arnold Werner Jur. H. Brig Ostpreussen Steinheilstr. J /2. 
Arnstein Rudolf Staatsw. - Triest Österreich Hiltensbergerstr.29/1. 
Aron Karl Jur. H. Neuwied Rheinprovinz Türkenstr.68a/l. 
Aronthal Siegfried Jur. H. München Bayern Mandlstr. 1 all. 
Ascher Martha Staatsw. R. Höxter Westphalen Giselastr. 12/1. 
Aschmann Aron Med. - Akscha Russland Maistr.31/21. 
Ashton Heinrich Med. H. München Bayern Hackenstr.7/2. 
Assimakopulos Med. - Amfissa Griechenland Landwehrstr. 71/21. 
Aristides 
Asten Siegfried von Med. R. Eupen Rheinprovinz Pau1 Heysestr.2Z/2. 
Aub Fritz Med. H. München Bayern Pestalozzistr. 50/0. 
Auers Hans Med. H. Amberg 
" 
Kaiserstr. 25/1 r. 
Aufrecht Ewald Jur. R. UIm Württemberg Amalienstr. 49/2. 
Aumer Fritz Med. R. Obing Bayern Sendlingerstr. 30/1. 
Aumiller Anselm Jur. H. Binswangen 
" 
Heßstr. 49/11. 
Auraeher Anna Med. H. Augsburg 
" 
Beethovenstr. 8/1 G. 
Auseher Alfred Med. H. Mannheim Baden Haimhauserstr. 18/0. 
Auspitzer Ernst Staatsw. H. Charlottenburg Österreich Bavariaring 16. 
Austerlitz Erna Med. R. Oberglogau Schlesien Sendlingerstr. 30/3 r. 
Awe Egon Med. R. Triebgees Pommern Landwehrstr. 32c/l r. 
B. 
Baas Hans N.-Philol. H. Mainz Hessen·D. Altfreimann,Föhring.AlIeel' /o. 
Babel Heinrich Germ. H. Augsburg Bayern Herzogstr.33/31. 
Babinger Pranz Gesch. H. Weiden 
" 
Adalbertstr. 35/3. 
Bach Arthur Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Häber1str. 9/1. 
Bach Bernhard Pharm. - Witten Westphalen Augustenstr.21/31. 
Bach Oswald Germ. H. Beuthen Schlesien Gabelsbergerstr. 78/3. 
Bach Paula Phi!. - München Bayern Wiedenmayerstr.14/21. 
BaCh Wilhelm Jur. H. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 62/31. 
Bachhuber J osef N.·Philol. H. Moosburg Bayern Christophstr. 4/4 r. 
Bachmair Heinrich Staatsw. H. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr. 5/1. 
Bachmann Herbert Staatsw. H. Amberg 
" 
Häberlstr. 15/3. 
Bachmann Klaus Jur. R. Hamburg Hamburg Amalienstr.38/3 R. 
Bachmann Richard Med. H. Warburg Westphalen Elvirastr. 26/1 r. 
Bachofner J os·ef N.-Pbilol. H. Frankenreuth Osterreich Amalienstr.23/3 R. 
Back Doris Phil. R. Schand au K. Sachsen Leopoldstr.93/1. 
Back Johannes Med. R. Blasewitz 
" 
Ainmillerstr. 18/Z. 
Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Karlstr. 118/1. 
Baden Bernhard Jur. H. Ahnsbeck Hannover Adalbertstr. 32{Z r. 
Bader Josef Med. H. Krumbach Bayern Augsburgerstr. 14{2 r. 
Bader Walter Phi!. H. Freyung v. W. 
" 
Giselastr. 11/2. 
Badt Bernhard Med. H. Bingen Hessen~N. Mathildenstr. 10/1 R. 
Bächler Rudolf Jur. H. Kaufbeuren Bayern Kaulbachstr.80/1. ~aedeker J ohannes Kunstg. O. Blankenese Schleswig-H. St. Annaplatz 2{3 r. 
aensch Willy Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 17/0. ~~erlocher Gustav Chem. H. Richterswyl Schweiz Karlstr. 43/1. 
aumler Eugen Med. H. Biberbach Bayern Hesseloherstr.411/1. 
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* Bahmann Kaspar Med. H. Bachhagel Bayern Mannhardtstr. 10[2. 
Bahn julius jur. H. Schwerin Meckb.-Schw. Theresienstr. 54/2. 
Baier Sebastian Jur. H. München Bayern Blutenburgstr. 14/1 R. 
Baker Ired Forstw. 
- St. Croix Nordamerika Giselastr. 28/21. 
Balaban Naum Med. - Pawlograd Russland Beethovenstr. 1/2. 
Baldrich Georg Pharm. 
-
Glatz Schlesien Steinheilstr. 6/0. 
Ba1l1bach Wilhelm Jur. H. München Bayern Bayerstr.55/1. 
Balletshofer Michael Phi!ol. H. Oberbaar 
" 
Kurfürstenstr. 24/2 r. 
Baltz Hermann Staatsw. R. Biederkopf Hessen-N. Schellingstr.60/1 R. 
Balzer Gustav Phi!. O. Regensburg Bayern Kreittmayrstr. 2613 I. 
Balzer Peter Med. H. Erbach 
" 
Gollierstr. 1513. 
Bamberg Anton Theol. H. Painten 
" 
Georgi:mum. 
Bandei Theodor jur. H. Schwein furt 
" 
Türkenstr. 95/31. 
Bang Karl Jur. O. Hamburg Hamburg Herzogstr.5611. Bangerter Max Kunstg. 
- LangenthaI Schweiz Hohenzollernstr. 79/2. Bank Georg Theol. H. Ostermünchen ?ayern Georgianum. Bankiewicz Eduard Staatsw. 
- Wisnier Nowy Osterreich Kaiserstr.38/4. Banzer Fritz J ur., Staatsw. R. Mittweida K. Sachsen Jägerstr. 16/2. Bappert Hermann Jur. H. Zweibrücken Bayern GÖrresstr. 27/3 r. Baraker Ber Med. 
- Kamenetz· Podolsk Russland Adlzrelterstr. 29/2 r. Baraschkoff Israel Med. 
- Mansurka 
" 
Waltherstr. 13/11. Barbarino Karl Phil. H. München ?ayern Königinstr. 65/4. Barbolani Josef Kunstg. 
- Bruck a. d. Mur. Osterreich Königinstr.41/2. Bardach Martha Dent. O. Nizza Rheinprovinz SChellingstr. 82. Bardot Karl Med. O. Metz Elsass-Lothr. Waltherstr.14/1. Baritz Paul Med. R. Berlin Bayern Pariserstr. 35/3 r. Barkan Georg Med. H. Polotzk Schlesien Franz Joserstr. 13il. Barmeyer Hermann Med. H. Braunschweig Braunschweig Augsburgerstr. 13/21. Barner Heinrich Med. H. Hille Westphalen Türkenstr. 61/1 I. M. Barnscheidt Kurt Dent. R. Bredeney Rheinprovinz SChwanthalcrstr. 3712. Baronner Hans Pharm. 
- Geltendorf Bayern Adalbertstr. 51/0 !. Barop Hans Med. H. Dortmund Westphalen Clemensstr. 68/3 M. Barrenstein Josef Germ. H. Mayen Rheinprovinz Herzogstr.83/1. Barsch Edgar jur. R. Drossen Brandenburg Amalienstr. 32/2. Bartel Wilhelm jur. H. Abbehausen Oldenburg Kurfürstenstr.22/3. Barth Fritz Jur. H. Nürnberg Bayern Maximilianstr.30 G. Barth J oachim Jur. H. Siebnach 
" 
SChellingstr. 61/2 r. R. Barth zu Harmating Med. R. München 
" 
Adalbertstr. 92/0. Karl Frhr. von 
Barthel Christian jur. H. Hof 
" 
Marsstr. 8/3 r. Barthel Erich Med. H. Dresden K.Sachsen Mathildenstr. 13:2. Barthel Ernst Math., Phys. H. Landstuhl Bayern Ungererstr. 2/3. Barthel Georg Theol. H. New-York 
" 
Karlstr. 34/2. Barthelmä Hermann Jur. H. Wilgartswiesen 
" 
Westermühlstr.26/3. Barthelmess Fritz Pharm. 
- Nürnberg 
" 
Gabe!sbergerstr.36/l1. Bartholomae Walter Med. H. Münster i. W. Baden Giselastr. 18/0. Bartmann Friedrich Med. H. München Bayern Dachauerstr. 94a/l r. Bartram Fritz Med. H. Flensburg Schleswig-H. Elvirastr. 11/2. Bartsch Friedrich jur. H • Belgard Pommern Blüthenstr. 4/2. Bartschmid Josef Med. R. Philippopel Bayern Grosshesselohe 27. Basilius Hans Med. H. Bromberg Westpreussen Maistr. 10/2 I. Bass Erwin Med. H. Bönnigheim Württemberg Mozartstr. 5/3. Bassenge Victor Med. H. Pudewitz Schlesien Elvirastr.24/2. Bassler Josef Med. H. Hohenschäftlarn Bayern Tegernseerstr. 2/31. Batz Josef Theol. H. Höchstadt a. A. 
" 
Kurfürstenstr. 50/0. Baucke Bernhard Phil., Math. H. KI. Stürlack Ostpreussen Amalienstr. 71/0. 
;z;::; 
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* Bauer Albert Med. H. Grub Bayern Schillerstr. 18/1. 
Bauer Alfons Med. H. Hengersberg 
" 
Goethestr. 29/3 1. 
Bauer Alois Med. H. Tiefenbach 
" 
Häberlstr. 16/3 1. 




Plinganserstr. 108/2 r. 
Bauer Franz Theol. H. Kirchroth 
" 
Öttingenstr. 16. 
Bauer Franz Pharm. H. Wachtesberg 
" 
Bauerstr. 15/2 1. 
Bauer Fritz Phi!. - Heidenheim 
" 
Kaiserstr. 59/3 r. 
Bauer Hans N.·Phi!o!. H. Weiden 
" 
Nymphenburgerstr. SSIlI. S. 
Bauer Hermann N.·Phi!ol. O. Nürnberg 
" 
K. Maximilianeum. 
Bauer Hubert Math., Phys. R. Türkheim 
" 
Hohenzollernstr. 128/0 1. 
Bauer Karl Jur. H. Schwein furt 
" 
Nordendstr. 9/2. 
Bauer Kar! Med. H. Weiden 
" 
Hohenzollernstr.78/2. 
Bauer Lorenz Med. H. München 
" 
Müllerstr. 51/3. 
Bauer Ludwig Med. 
-
Werschetz Ungarn Arcisstr. 50/2 I. 
Bauer Martln Theol. H. Oberornau Bayern Georgianum. 
Bauer Oskar Jur. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 38/3. 
Bauer Otto Staatsw. H. Mitwitz 
" 
Neureutherstr. 24/3 r. 
Bauer Paul Ritter von Geogr. 
-
Brünn Österreich Siegesstr. 29/1. 
Bauer Sebastian Forstw. H. Rosenheim Bayern Arcisstr. 51/2 r. 
Bauer Wilhelm Staatsw. - Linz a/Donau 
" 
Römerstr. 9/2. 
Bauernfeind Pau! Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 48/3 1. 
Baum Günther Med. R. Berlin BraIidenburg Agnesstr. 10/0 G. 
Baum Justin Jur. H. Bamberg Bayern Amalienstr. 91/0 r. 
Baumann Rudolf Real. H. Rötz 
" 
Amalienstr. 11/2 r. G. 
Baumer Walter Med. H. München 
" 
Adelheidstr. 29/0. 
Baumgard Otto Germ. H. eleve Rheinprovinz Heßstr. 48/2 r. 1. A. 
Baumgartner Michael Pharm. - Frimhöring Bayern Karlstr. 43/2. 
Bauner Karl Phi!. 
-
Mel1richstadt .. Leopoldstr. 70/3 I. 
Baur Amalie Natw. H. Traunstein 
" 
Regerplatz 2/2 r. 
Baur Anton Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Baur Hermann Med. H. Freising 
" 
Kapuzinerstr.23/3. 
Baur .loser N.·Phylol. H. Leuterschach 
" 
Amalienstr.24/11. 
Bausch Eugenie Phi!. 
-
Köln a/Rh. Rheinprovinz Schellingstr. 3/1. 
Bayer Georg Real. H. Neumarkt i/Opf. Bayern Müllerstr. 16/3. 
Bayerl J osef Jur. H. München 
" 
Maistr. 33/3 r. 
Bebert Gertrud Med. H. Stettin Brandenburg Fürstenstr. 18/2. 
Becher Hans Phil. H. München Bayern Trautenwolfstr. 6/3 r. 
Becher Karl Gesch. H. München 
" 
Galeriestr. 29/3 I. 
Bechler Hermann Hist. R. SchreiersgrUn i. V. K. Sachsen Arnulfstr. 14/2. 
Bechmnnn Karl Med. H. Weiltingen Bayern Goethestr. 37/3 r. 
Bechtel Fernand Math. H. Dornach Elsass·Lothr. Kurfürstenstr.50/1 S. 
Beck Albert Med. H. St.lngbert Bayern Pettenkoferstr. 10/31. 
Beck Alois Phi!. H. Enzenrieth 
" 
Amalienstr. 38/2 M. 
Beck Erwin Jur. R. Kenzingen Baden Theresienstr. 44/1 1. Beck Pranz Phi!. O. Frauenbrünnl Bayern Baldestr. 14/1. 
Beck Friedrich Phi!. H. Landsberg alL. 
" 
Irschenhauserstr. 14/0 G. 
Beck Hans Med. O. Meerane K. Sachsen Arcisstr.48/1. 
Beck Hugo Med. H. München Bayern Paul Heysestr. 22/1. Beck Jakob Jur. H. Eichelberg 
" 
Ohlmüllerstr. 17/3 r. 
Beck Josef Med. H. München 
" 
Frühlingstr. 17/1. 
Beck Konrad Real. H. Eltingshausen 
" 
Hiltensbergerstr.43/0 I. 
Beck Ma:.: Phi!. - Pi!sen österreich Ismaningerstr. 122/4. Beck Philipp Med. R. Erbach Hessen·D. Landwehrstr. 32c/3. ~eck Walter Phi!. H. Sudenburg Pr. Sachsen Bauerstr. 19/4. 
eck Wilhe!m Med. H. Tölz Bayern Frühlingstr. 17/1. 
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* Becker Adolf Jur. H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 54/2. 
Becker Anton Theol. H. Röllbach Bayern St. Annastr. 12. 
Becker Berthold Germ. H. Ostrowo Posen Königinstr. 53/2. 
Becker Berthold Staatsw. H. Freinsheim Baden Prannerstr. 11. 
Becker Erich Pharm. - Vieselbach Pr. Sachsen Amalienstr. 68/3. 
Becker Eugen Staatsw. O. Offenbach aiM. Hessen-D. Ludwigstr. 3/2 r. S. 
Becker Friedrich Staatsw. R. Mülheim a/Ruhr Rheinprovinz Ainmillerstr.22/1. 
Becker Hans Phil. H. Hettenhausen Bayern SChraudolphstr. 44/31. 
Becker Hinrich PhiloI. H. Langwedel Hannover Nordendstr. 14/1 r. 
Becker Martin Jur. H. Mansfeld Pr. Sachsen Herzogstr. 82/3 r. 
Becker Peter Med. H. Öttingen Elsass-Lothr. Fliegenstr. 6/1. 
Becker Walter Pharm. H. Weissenberg K. Sachsen Heßstr. 50/11. 
Becker Wilhelm Pharm. - Pfungstadt Hessen-D. Lindwurmstr. 55/3. 
Becker Willy Dent. H. Wernigerode Pr. Sachsen Landwehrstr. 36/21. 
Beckmann Kurt Med. H. Stuttgart Württemberg Pettenkoferstr. 32/11. 
Beckmann Lewin Med. - Libau Russland Maistr. 24/1 m. 
Beckmann Margarete Bot. H. Solingen Rheinprovinz Richildenstr. 1/2. 
Bednarek Franz Med. H. Roszkowo Westphalen Nussbaumstr. 16/2 R. 
Beemelmans Friedrich Phi!. H. Strassburg Elsass-Lothr. Parkstr. 8. 
Beenken Hermann Kunstg. H. Bremen Bremen Kaulbachstr. 3/0. 
Beer Ludwig Jur. H. Patras Bayern. Georgenstr. 60/2 r. 
Beerel Sigmar Med. H. Guhrau Schlesien Walterstr. 17/1. 
Beermann Emilie Med. R. Everswinkel Westphalen Pettenkoferstr. 10a '2 r, 
Beger Kurt Jur. H. Windisch- Bayern Preysingplatz 1 b/3l. 
Eschenbach 
Behm Martin Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Paul Heysestr. 17/31. 
Behmann Wilhelm Med. R. Aumund Bremen Nussbaumstr. 16/2 R. Behne Paul N.-Philol. O. Smyrna Hamburg Bauerstr. 16/1 r. Behr Siegfried Jur. R. Cöln Rheinprovinz Schellingstr.37/1. Behrend Hildegard Gesch. R. Leipzig Hannover Keferstr.7/1. Behrend Kurt Natw. H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 81/3 r. Behrendt Arno Med. H. Marienburg Westpreussen Theresienstr. 52/1 Behrendt Hugo Med. H. Partenkirchen Bayern Reisingerstr. 7/1 I. Behrens Karl Med. H. Celle Hannover Goethestr. 37/2 r. Behrens Max Jur. H. Hannover 
" 
Liebigstr. 1O:i./2. Behrisch Fritz Math., Natw. H. Cöthen Anhalt Friedrichstr. 20/4. Beigel Wilhelm Med. H. München Bayern Wittelsbacherstr. 14/3. Bein Erich Jur. H. Berlin Brandenburg Veterinärstr. 6 a/O. Beiseie Hubert Med. H. Tutzing Bayern Ainmillerstr. 31/0 r. Go Beitzen Maria Math. R. Hildesheim Hannover Rottmannstr. 14/0. Bell Peter N.·Philol. R. Metz Bayern Metzstr. 16/2. Beltzig Ernst Philol. H. Meiningen Sachsen-Mo Neureutherstr. 3/2 r. Benary Eva-Gertrud Phil. 
- Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 29/2. Sendel Hermann Jur. H. Ravensburg Württemberg Tengstr. 3/1 r. Benecke Fiedrich Jur. H. Trieb Bayern Giselastr. 8/3 r. Benedict J oseph Phil. H. Sulzbiirg 
" 
SChraudolphstr. 44/3 Ill, Bengel Theodor Med. H. Regensburg 
" 
Waltherstr. 33/3 r. Benjamin Fritz Jur. H. Elberfeld Rheinprovinz Siegfriedstr.11/3. Benjamin Karl Med. H. Elberfeld Lindwurmstr. 32/4. Benowitsch Moisey Med. Cherson " - Russland Schillerstr. 15/1 r. Benz Anton Med. H. Neuburg a/D. Bayern Schillerstr. 23/11. Benzing Richard Med. O. Schwenningen Württemberg Augsburgerstr. 8/11. Benzing Robert Med. O. Schwenningen Lindwurmstr. 55/2. 
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* Berendsen Ida Med. R. Sch1eswig Sch1eswig-H. Hermann Schmidstr. 3/21. 
Berendt Richard Math. H. Wettin aiS. Pr. Sachsen Türkenstr. 29/3 I. 
Berg Harry Med H. Samter Posen Landwehrstr. 35/1. 
Berger Friedrich Pharm. - München Bayern Wienerplatz 18/4 1. 
Berger Hans Med. H. Rothenburg ofT . Schlesien Wotanstr.28c. 
Berger J osef Theo1. H. Würzburg Bayern Hohenzollernstr.54/1 r. 
Bergermann Paul Med. H. Bottrop Westphalen Schillerstr. 12/1 r. 
Berghammer Sebastian Staatsw. H. Reichersdorf Bayern Dachauerstr. 103/2 r. 
Berghoff WiIhelm Med. H. Cöln Rheinprovinz Herzog Wilhelmstr. 22/3 I. 
Bergler Emmeran Math. H. Neuhaus Bayern Gabelsbergerstr. 38/1 r. 
Bergmann Ernst Natw. O. Nürnberg 
" 
Widenmayerstr. 21/1 r. 
Bergmann Hermann Med. O. Elberfeld Rheinprovinz Türkenstr. 60/1 R. 
Bergner Hans Germ. H. Weimar Sachsen-W •. Schnorrstr. 2/0 r. 
Berkenau Paul Med. R. Hannover Hannover Albrechtstr.51/3. 
Bermann Aron Chem. - Briausk Russland Landwehrstr. 48/3 r. 
Bernard Bruno Med. H. Würzburg Rheinprovinz Maximilianstr. 18/21. 
Bernard Hans Chem. H. Mainz Hessen-D. Kaulbachstr. 69 H. E. 
Berner Alfons Med. H. Gmünd Württemberg Hirtenstr. 21/1 R. 
Bernhard Paul Chem. H. Berlin Brandenburg Schwanthaierstr. 22/2-
Bernhard Xaver Pharm. H. Ravensburg Württemberg Hohenzollernstr. 8. 
Bernhuber Franz Med. H. Altötting Bayern E1virastr. 16/1 m. 
Berninger Josef Forstw. H. Augsburg 
" 
Rottmannstr. 14/31. m.A. 
Bernreuther Konrad Jur., Staatsw. H. Bamberg 
" 
Türkenstr. 23/4. 
Bernstein Alfred N.-Phi!ol. R. Kolberg Pommern Schellingstr. 48/4. 
Bernus Alexander Med. H. Aeschach Baden Karl Theodorstr. 14. 
Freiherr von 
Berrer Erich Chem. H. Mannheim 
" 
Adalbertstr. 110/1. 
Berry Berthold Staatsw. - Edwardsville Nordamerika Barerstr. 90/1 r. 
Bertele Anton Phi!. H. Unterroth Bayern Theresienstr. 71/2 S. 
Bertele Fritz N.-Chem. - Wertingen » Theresienstr. 26/3. 
Berthold Pranz Phi!. - Bamberg 
" 
Innere Wienerstr. 20/4 r. 
Berthold Johannes Med. R. Chemnitz K. Sachsen Maillingerstr. 54/2. 
Bertlein Albert Phil. - Haunsheim Bayern Türkenstr. 71/21. 
Berz August Jur. H. Augsburg 
" 
Jägerstr. 12/3. 
Berz Ludwig Staatsw. H. Augsburg 
" 
Jägerstr. 12/t. 
Bescher J oseph Phi!. H. Rittersheim 
" 
Adalbertstr. 42/0. 
Beschor Ludwig Dent. O. Hanau Hessen-N. Goethestr. 45/0. 
BeSeke Otto Med. O. Wilhelmshaven Hannover Mittererstr. 4/2 1. 
Besgen Leo N.-Philol. H. Es chweil er Rheinprovinz Arcisstr. 46/0 r. ~esnard J uHus Ritter v. Phi!. H. Marktheidenfeld Bayern Amalienstr. 86/0 1. 
esser Ernst Otto Math. H. Cassel Hannover Königinstr. 65/0. 
Best Hermann N.-Philol. H. Kirch rim bach Bayern Türkenstr. 29/1 r. 
Beste Konrad Phi!. H. Wendeburg Braunschweig Keferstr. 2/01. 
Besthorn Dr. Emil ehem. - Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 3/2 r. 
BestIe Amelie Med. H. Pirmasens Bayern Schellingstr. 82/G. 
Beume Aloys Med. H. Breitenbach Pr. Sachsen Nymphenburgerstr. 63/0. 
Beurer August Jur.· H. Zusmarshausen Bayern Jägerstr. 11/1 r. 
Beuscher Erich Med. H. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Häberlstr. 19/4. ~eust Friedrich Frhr. v. Jur. H. Dresden Bayern Hohenzollernstr.160/2.' 
B euttenmüller Helene Med. R. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr.37/2. 
eyer Albert N.·Philol. O. Vienenburg Hannover Belgradstr. 3/11. 
Beyer Alfred Med. O. Schads Schleswig-H. Schillerstr. 14/21. 
Beyer Eduard Med. H. Neidenburg Schlesien Pettenkoferstr. 22/2. 
Beyer Wilhelm Med. H. Strassburg Elsass·Lothr. Ringseisstr. 12/11. 
B!chlmayr Karl Med. H. Rosenheim Bayern Mittererstr. lI/li. 
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* Bidlingmaier Johanna Med. O. Lauffen a/N. Württemberg Platenstr. 3/3. 
Biebl Eugen Jur. H. Schul1erberg Bayern Schraudolphstr. 42/1. 
Biebl Hans Philol. H. Etsdorf 
" 
Schraudolphstf. 20/21. 
Biebl Max Med. H. Etsdorf 
" 
Kaiserstr.21/4. 
Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
Elvirastr. 13/0. 
Biechele Karl Chem. H. Eichstätt 
" 
Theresienstr.41/31. 
Biedermann J osef Philol. R. München 
" 
Neuturmstr. 8/2 r. 
Biederstedt Rudolf Math., Natw. R. Richtenberg Pommern Adalbertstr. 46/3 r. 
Biedlingmaier Wilhelm Med. H. Wiesensteig Württemberg Lindwurrnstr. lOS/lI. 
Bielfeld Harald Jur. H. Arnstadt Schwarzb.-S. Agnesstrasse 43/3. 
Bielmair Alfons Staatsw. H. München Bayern Müllerstr. 39iO. 
Bielski Hans Med. H. Maursmünster Eisass-Lothr. Theresienstr. 39/1 G. 
Bien Clemens Med. H. Dortmund Westphalen Goethestr. 40/1 r. 
Bierling Hans Jur. H. Dorfen Bayern Adalbertstr. 11/1. 
Bieser Hermann Pharm. 
- Achern Baden Tal 54/4t. 
Bihler Josef Theol. H. Kranzegg Bayern Georgianum. 
Bihler Michael Med. H. Diesenbach . 
" 
Reisingerstr.7/11. 
Bildstein Julius Med. H. Doberatsweiler Hohenz.-Sig. Schwanthalerstr. 24/2L Binapfl josef Chem. H. Etterzhausen Bayern Nymphenburgerstr. 86/2. Binder Walter Phil. R. Berlin Brandenburg Oberföhring b. München. Bingemer Karl Theol. H. Pirmasens Bayern Hohenzollernstr. 50/0. Birkenhauer Josef N.-Philol. H. Dortmund Westphalen Georgenstr. 51/3. Birnbaum Eduard Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Zentnerstr. 8/1 r. Birnbaum lmmanuel Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen Flemingstr. 106. Bisle Mathilde Philol. H. Wasserburg Bayern Türkenstr. 98/3. 
am Bodensee 
Bismarck Gertraude v. Phi!. 
- Palmnicken Posen Königinstr.37/2. Bittins Walter Germ., Hist. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 38/1 M. Blab August Real. H. Michaelsneukirchen Bayern Adalbertstr. 90/21. Blaise Alfred Jur. H. Malmedy Rheinprovinz Amalienstr. 13/3. Blank EIsa Germ. H. Bremen Bremen Königinstr. 39/3. Blank Dr. phil. Oskar Staatsw. R. Wetter a/Ruhr Bayern Heilmannstr. 7. Blankenburg Wera von Kunstg. O. Breslau Schlesien Ludwigstr. 171/2/2. Blankenstein Walter Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Pettenkoferstr. 8/1. Blasberg Ulrich Med. R. Krefeld Rheinprovinz Schraudolphstl·. 2a. Blatt Heinrich Philol. H. Steinbach Bayern Königinstr. 63{0. Blatt Walter. Staatsw. H. Mannheim Baden Leopoldstr. 79. Blau Ernst N"Philol. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Giselastr. 27/0. Blaul August Med. H. Marnheim Bayern Pasing, Amalienstr. 6/0. Blecher Kaiman Med. 
-
Schaulen Russland Tumblingerstr. 12/2 Ill· Bleek Ernst Med. H. Gollnow Pommern Waltherstr. 13/1 r. Bleidorn Ludwig Med. H. Söhre Hannover Elvirastr. 11/1. Blick Thilo . Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 53/3 r. Blies Ludwig Med. 0 .. Bad Langen- Hessen-N. Goeth estr. 31/1 I. 
schwalbach Blind J ohann N.·Philol. O. Markirch Elsass-Lothr. Amalienstr. 42/3, Blindenhöfer Pranz Jur. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Barerstr. 67/2 r. Blinder .jegoschua Med. 
- Odessa Russland Häberlstl'. 20/3 m. R. Bloch Alfred Math., Natw. O. Thann Baden Kurfürstenstl'. 48/3. Bloch Karl Theol. H. München Bayern Karlstr. 34/1. Bloch Robert Pharm. 
-
lngweiler Elsass·Lothr. Nymphenburgerstr. 31/2. Bloch Wulf Med. 
- Bausk Russland Häberlstr. 5/2 R. Blödl J ohann N.-Philol. H. Freising Bayern Türkenstl'. 58/3 r. R. Blömer Kar! Med. H. Amberg 
" 
Hedwigstr. 3/01. Blobn Fritz Philol. H. Erding 
" 
Dachauerstr. 187/31. BIomberg Hans von Med. R. Danzig Brandenburg Goethestr. 6/3. i ~ 
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* Blücher Lothar Math., Natw. O. Friedrichsort SChleswig-H. Kurfürstenstr. 27 a/3. 
Blümich Ewald ehern. O. Mühlhausen i/Th. Pr. Sachsen GÖrresstr. 30/2 r. 
Blümm Alfred Med. H. Obernburg Bayern Bavariaring 30/2. 
Blum Franz Jur. H. Mannweiler 
" 
Neureutherstr.24/1. 
Blum Otto Med. H. München 
" 
Ismaningerstr. 82/31. 
Blumenau Ernst Med. H. Köln Rheinprovinz Waltherstr. 25/3 r. 
Blumenstein Karl N.-Philol. O. Essen a/Ruhr 
" 
Georgenstr. 56/1 r. 
Blumenstock Walter Jur., Staatsw. O. Villingen Baden Hohenzollernstr. 158/31. 
Blumenthai Alfred Jur. O. Heessen Westphalen Adalbertstr. 62/1 1. 
Blumenthai Käthe Med. R. Biesenthai Brandenburg Pettenkoferstr. 10/1 r. 
Blumschein Max Staatsw. H. Traunstein Bayern Schraudolphstr. 32/3. 
Blunck Rudolf Dent. O. Klein-Wesenberg Schleswig-H. Landwehrstr. 39/4 m. 
Boas Wilhelm N.-Philol. R. Nürnberg Bayern Kurfürstenstr. 60/3 r. 
Boch Adolf von Phi!. 
-
Mettlach Rheinprovinz Ohmstr.l1/0. 
Bochynski Josef Pharm. - Emchen Posen Dachauerstr. 16/2. 
Bodenbender Gustav Math., Natw. O. Hilders Hessen-N. Zieblandstr. 25/3 m. 
Bodenmüller Adolf Philol. H. München Bayern Leopoldstr. 54/0 I. 
Bodenstein Max Med. R. Hemer Westphalen Goethestr. 18/1 r. 
Böck Josef Staatsw. H. Schwennenbach Bayern Martin Greifstr. 3a/ll. 
Boeckh August Med. H. Darmstadt Eisass-Lothr. Pettenkoferstr. 17/2. 
Boeckh Dr. phi!. et jur. Med. H. Augsburg Bayern Schwanthalerstr.53/4. 
Rudolf 




Med. H. Ingolstadt Bayern Pasing, Marienstr. 1. 
Bögner josef Med. H. Walkertshofen 
" 
Edelweißstr. 13/1. 
öhland Eberhard jur. O. llmenau Sachsen-W.-E. SChraudolphstr. 20/0. 
Boehm Eduard Staatsw. O. Offenbach Hessen-D. Schleissheimerstr.115/1 r. 
Böhm Gustav Jur. H. München Bayern Wörthstr. 18a/I. 
Böhm U1rich jur. H. Tannhausen Schlesien Theresienstr. 10/1. 
Böhme Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Schillerstr. 13/2 r. 
Böhme Herbert Pharm. 
-
Dresden K. Sachsen Hopfenstr. 7/2 r. 
Böhmel Hans Math., Phys. H. Köln a/Rh. Pr. Sachsen SChraudolphstr. 40/21. 
Böhmer Kurt N.-Philol. O. Essen Rheinprovinz Schellingstr. li/I. 
Böhringer Walter Philol. H. Sasbach Württemberg Zieblandstr. 6/3. 
Bölke johannes Phil. 
-
Bornstedt Brandenburg Heßstr. 52/3. 
Böllert Hermann Med. H. Holthausen Rheinprovinz Landwehrstr. 23/3. 




Seidlstr. 22/2 H. A. 
Böning Kurt Philol. H. Dölitz Pommern Schraudolphstr. 16/2. 
Börger Louise Med. 
-
Biere (Schweiz) Hannover Platenstr.3/11. 
Börner Karl Jur. H. Leer (OstfriesI.) 
" 
Adalbertstr. 5/3. 
Boersch Erich ehem. R. Burg Schlesien Theresienstr. 27 H. S. 
Boersch Hans Pharm. 
-
München Bayern Augustenstr.87/41. 
Bös! Karl Med. H. München 
" 
Jahnstr.46/3. 
Boessl Willibald Germ. H. München 
" 
MÜ!1erstr.45/3 1. A. 
Bogdanski Hermann Math. H. Gr. Buchwelde Ostpreussen Schraudolphstr. 34/0. 
Bogenstätter Max Phi!. - Pilsting Bayern Pnslng, Lnndsbergerstr. 2/1 I. 
Bogner Adolf Med. H. Dornstetten 
" 
Neureutherstr. 7/2 r. 
Bogner Franz Med. H. München 
" 
Frauenstr.7a/1. 
Bohnen Ernst Dent. R. Berlin Hessen-N. Mittererstr. 14/1 I. 
Bohnert Eugen Theol. H. Stockborn Bayern Georgianum. 
Bohrer Friedrich Med. H. Erlangen 
" 
Witte!sbacherstr. 8/3. 
Bohte Robert Jur. H. Himmelsthür Hannover Türkenstr. 36/2. 
Bojatzidis johann Gesch. - Andros Griechenland Schraudolphstr. 24/2. 
Bojowitch Mojislaw Med. - Kragujewaz Serbien Josephplatz 8/11. 
Bolduan Günther Math., Natw. O. Birkow Pommern Theresienstr.9/1. 
,;;-
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* Theresienstr. 81/0 r. Bolle Hermann Germ. H. Greifenberg Pommern 
Bolle Martin Pharm. - Greifenberg 
" 
Theresienstr. 81/0 r. 
Bollenbach Bernhard Phil. H. Nussbach Bayern Wilhelmstr. 13/2. 
Bollkämper Josef Dent. H. Kaunitz Westphalen Adalbertstr. 46/1. 
Bollwein Franz Math., Phys. H. Amberg Bayern Enhuberstr. 1/21. 
Bolte Fritz Chem. O. Bremen Bremen Clemensstr. 55/11. R. 
Boltz Heinrich Germ. H. Mülhausen Elsass· Lothr. Hohenzollernstr. 10/2 !I!. 
Bomhard Emmy von Kunstg. - Leipzig Bayern Ludwigstr.171/2. 
Bomhard Max Med. H. Nürnberg 
" 
Marsstr.27/2. 
Boneberg Anton Philol. H. U nterthingau 
" 
Schraudolphstr. 20/3 r. 
Boneberger Ludwig Pharm. 
- Nesselwang 
" 
Marsstr. 12/1 r. II. A. 
Bong-Schmidt Karl Math., Phys. H. Flensburg SCh!eswig-H. Luisenstr. 42/1. 
Bonwetsch Arnold Kunstg. -- Saratow Russland Türkenstr.71/1. 
Book Frank N.-Philol. 
- Detroit Nordamerika Tengstr. 33/4. Book Herbert N.-Philol. - Detroit 
" 
Tengstr. 33/4. Borchert Werner Med. R. Stettin Pommern Mathildenstr. 10/3 r. R. Borchhardt ,Fritz Jur. O. Ottenstein Braunschweig Theresienstr. 56/31. M. Borck Walter Med. O. Hamburg ;ffamburg Schommerstr. 10/1. Borgmann Ernst Med. H. Warendorf Westphalen Landwehrstr. 42/3. Boriss Walter Gesch. H. Friedenau Pommern Blüthenstr. 5/3. Borkorski Günther Med. H. Dobieszewko Posen Schillerstr. 15/0 r. Bormann Erich Staatsw. O. Wittenberg Pr. Sachsen Theresienstr. 58/2 R. Bormann Hildegart Med. R. Grosslichterfelde Brandenburg Agnesstr. 66/4. Born Johann Phil. H. Hof Muhlbach Rheinprovinz Königinstr. 63. Born Wolfgang Kunstg. H. Breslau Schlesien Kaulbachstr. 60/3 r. Bornee Otto Med. H. Saarburg Eisass-Lothr. Pettenkoferstr. Wa/O r. Bornkessel Hans Jur. H. München Bayern Theklastr.3/1. Borock Faiwusch Med. 
- Ponewiesch Russland Pestalozzistr. 54/1 1. Borries Fritz von Phi!. H. Einbeck Braunschweig Gabelsbergerstr. 30/3. Borsdorff Kurt Staatsw. H. Neidenberg Ostpreussen Wilhelmstr. 3/0. Boseh Rudolf N.-Philol. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Hiltensbergerstr. 3/21. Boschütz Martin Jur. H. Ortrand Pr. Sachsen Kurfürstenstr. 9/2. Boser Alfons Med. R. Gmünd Württemberg Lipowskystr. 32/0. Boslet Hans Med. H. Neidenfels Bayern Landwehrstr.32c/21. Bott Josef N.-Philol. H. Geismar Sachsen-W.·E. Belgradstr. 18/11. Botzian Rudolf Med. H. Königshütte Schlesien Paul Heysestr.5/1 r. Braack Karl Chem. O. Kappein SChleswig·H. Gabelsbergerstr.7/1. Brack EmU Chern. H. Augsburg Bayern Tengstr. 14/4. Brackebusch Hans Med. H. Hannover Hannover Starnberg,Ruderklubhaus. Braekrneyer Karl Med. H. Herford 
" 
Paul Heysestr. 22/3. Braerner Erich Med. R. Flatow Westpreussen Paul Heysestr. 19/1 r. Bräuer Hans Chern. H. Dresden K. Sachsen Gabelsbergerstr. 7611/1 r. Braig Friedrich Phi!. O. Denklingen Bayern Amalienstr. 45/2 r. Bramkamp Alfred Pharrn. 
- Röhlinghausen Westphalen Senefelderstr. 7/1. Brand Anton Med. H. Altenerding Bayern Rothmundstr. 5/4. Brand Pranz Natw.,Chem . H. Freystadt 
" 
Tal 67/31. Brand Guido Phil. O. Rothenbuch 
" 
Adalbertstr. 90/0. Brand Karl Med. H. Rothenbuch 
" 
Adalbertstr. 90/0. Brandau JuHus Jur., Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Kurfürstenstr.8i2. Brandenstein Jürgen Forstw. H. Doberan Meekb.-Schw. Kaulbachstr. 58/2. Frhr. von 
Brandes Gerhard Med. R. Miraflores Harnburg Jägerstr. 10/1. Brandies Hans Jur. H. Marienburg Westpreussen Blüthenstr. 15/1. Brand! Richard Med. H. Aschaffenburg Bayern Waltherstr.36/3. Brandt Edward Philol. H. Hilders SChleswig·H. St. Annaplatz 4/3. Brann Ferdinand Staatsw. H. Berlin Brandenburg Schleissheimerstr. 79. 
=;; 
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* Brann Günther Med. H. Berlin Brandenburg Häberlstl'. 8/1 r. G. 
Brasch Walter Jur. H. Mayen Rheinprovinz Adalbertstr. 41 a/l. 
Brauer Rudolf Staatsw. H. Streek Oldenburg Arnalienstr. 77/2 M. 
Braun David Jur. H. Schrirnm Posen Türkenstl'. 71/1. 
Braun Elisabeth Phi!. - München Bayern Prornenadeplatz 3/2. 
Braun Helmut Med. H. Wiebelskirchen Rheinprovinz Schellingstr. 11/1. 
Braun Herrnann Germ. H. Thundorf Bayern Heßstr. 37/1 m. 
Braun Johann Theol. H. New-York 
" 
Georgianurn. 
Braun Lothar Phys., Chem. H. Martinlamitz 
" 
Blütenstl'. 8/1 I. 
Braun Otto Phi!. - München 
" 
Rosenstl'. 10/2. 
Braun Wilhelm Germ. H. München 
" 
Mozartstr. 14/0. 
Brauns Albrecht Jur. H. Hildesheirn Hannover Königinstl'. 37/0. 
Brauns Friedrich Jur., Staatsw. R. Hannover 
" 
Kaulbachstr. 71/3. 
Brauns Matthias Med. R. Uslar 
" 
Herzogstl'. 56/1 1. 
Braunsberger Friedrich Jur. H. Regensburg Bayern Neureutherstr. 4/1 r. 
Braunschweig Anne- Math. R. Bergedorf Hamburg Clemensstr. 6/1. 
Marie von 
Brautlecht Friedrich Med. H. Wyk auf Föhr Schleswig-H. Dachauerstr. 22/2 r. 
Brauwers Anton Staatsw. H. Walbeck Rheinprovinz Kaulbachstl'. 6/1 r. 
Bredauer Kal'I Med. H. München Bayern Leopoldstr. 47. 
Breg Josef Phi!. - Traunstein 
" 
Hermann Levistr. 4/1. 
Bregazzi Werner Med. O. Hamburg Hamburg Ottostr. 3/3. 
Breher Hans Med. H. Heimertingen Bayern Karlstr. 12/1 r. 
Brehrn Fritz Pharm. - Lohr a/Main 
" 
Schellingstr. 33/1. 
Brehm Kal'I N.-Philol. H. Veringenstadt 
" 
Adelheidstr. 11/0 I. 
Brehrne Ilse Pharm. - Tangermünde Pr. Sachsen Arcisstr. 54/3. 
Breidenbach Karl Dent. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Türkenstl'. 20/3. 
Breiherr Max Phi!. H. Pfarrkirchen Bayern Akaderniestr. 21/3. 
Brein Hans Philol. H. Otterfing 
" 
Schellingstr. 44 G. 
Breindl Georg Germ. H. Biberbach 
" 
Türkenstl'. 20/1 r. 
Breiter Otto Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Breith Franz Math., Phys. H. Zweibrücken 
" 
Schnorrstl'. 10/3 I. 
Breivogel Philipp Phil. O. Speyer 
" 
Heßstr. 78/2 r. G. 
Brem Johann Phi!. H. Unterl'ammingen 
" 
Arnulfstr.6. 
Brenner Christoph Jur. H. Augsburg 
" 
Adalbertstr. 17/11. 
Brenner Erwin Staatsw. H. Schwaben 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/0 I. 
Brenner Max Chern. H. München 
" 
Karlstr. 9/1. 
Brentano Hans Frhr. v. Jur. H. Geisenheirn Hessen-N. Fürstenstr. 18/2. 
Brentano J ohannes Phys. - Wien Italien Türkenstr. 104/2. 
Bressel Erich Med. H. Freyburg alU. Meckb.-Str. Haydnstr. 9/1. 
Bretschneider Ewald Med. O. Halle aIS. Pr. Sachsen Schillerstl'. 39/1. 
Bretschneider Hans Med. R. Peine Hannover Waltherstr. 23/3 1. 
Brettauer Harry Chem. H. Frankfurt alM. Brandenburg Königinstl'. 9/2. 
Brettner Kal'I Med. H. Plattling Bayern Landwehrstr. 56/2 r. 
Brieger Heinrich Med. H. Cosel Schlesien Bavariaring 33/2 I. 
Brilmayer Ludwig Staatsw. R. Rernagen a/Rh. Hessen-D. Hohenzollernstr. 8. 
Brink Otto Med. H. Münster Westphalen Schmellerstr. 28/3 I. 
Briskmann Michael Med. - Borowojo Russland Siegfriedstr. 14/2 m. 
Brixle Hans N.·Philol. H. Freising Bayern Kaulbachstr. 61 a. 
Brock Sam Med. - Carollton Nordamerika Mathildenstr. 10. 
Brockhoff Anton Pharm. - Epe Westphalen Theresienstr. 51/1. 
Bröckelmann Hans Jur. H. Hasselfelde Braunschweig Seitzstr. 1/0. 
Broemme Ernst Chem. - Pawlowsk Schweiz Sonnenstl'. 5/4. 
Brogsitter Adam Med. H. Rüdesheirn Hessen-N. Paul Heysestr. 22/1. 
Broichsitter Heinrich Phil. H. Brernerhaven Sachsen-W.-E. Georgenstr.24/3. 
Bronner Hans Med . H. Traunstein Bayern Preysingstr. 16/0. 
.. 
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* Bronstein Wulf Med. 
-
Sewastopol Russland Ringseisstr. 8/3 I. 
Broocks Rudolf Germ. R. Soltau Hannover Kaiserstr. 59/3 1. 
Bross Kasimir Med. H. Witkoro Posen Kapuzinerstr. 12/1 m. 
Brubacher Heim: Med. H. München Bayern Karlsplatz 7/1. 
Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" 
Mozartstr. 9/0. 
Bruck Walter Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Pettenkoferstr. 17/1. 
Bruckmann Alfred Kunstg. R. München Bayern Forstenriederstr. 8. 
Bruckmüller Dr. Franz Jur. H. Amberg 
" 
Säbenerstr. 7/3. 





Brückmann Erich Jur. H. Oschersleben Pr. Sachsen Prinz Ludwigstr. 9/3. 
Brückner Konrad Philol. H. Birkach Bayern SChellingstr. 60/0 R. 
Brüderl Heinrich Med. H. Oberforst 
" 
Auenstr. 98/3. 
Brügel Georg Pharm. 
- Schillingsfürst 
" 
Seidlstr. 12/1 I. 
Brüggemann Karl N.-Philol. H. Warstein Westphalen SChraudolphstr. -4.0/2. 
Brümingk Hermann Jur. H. Hamburg Lübeck Kaulbachstr.71/3. 
Brünner Heinrich N.-Philol. R. München Bayern Auenstr. 24/0. 
Bruger Ferdinand Germ. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Theresienstr.64/21. 
Brugger Gottfried Philol. H. Memmingen Bayern Königinstr. 61 a/O. 
Brugger Robert Jur. H. Leimen Eisass-Lothr. Hohenzollernstr. 10/2. Bruhn Karl Med. O. Heikendorf SChleswig-H. Goethestr. 34/2. Brunner Friedrich Germ. H. München Bayern Blütenstr. 15/3 r. Bruns Priedrich Math., Natw. R. Osnabrück Hannover Kaulbachstr. 44/0. Bruns Hermann Jur. R. Melzingen 
" 
Jägerstr. 12/2 r. Buch Johann von Med. H. Ludwigslust Brandenburg Ainmillerstr. 33/0 I. Buchczik Johannes Jur. H. Nicolai Schlesien SChellingstr. 45/3. Buchenhorst Bernhard Staatsw. O. Bergen Hessen-N. Jägerstr. 5/21. Buchert Emil 
" 
Pharm. H. Edenkoben Bayern Theresienstr. 4/2. Buchheim Kurt Chem. R. Plauen K. Sachsen Zieblandstr.26/21. Buchheit Wilhelm N.-Philol. H. Blickweiler Bayern Theresienstr. 60/11. Buchholz Fritz Jur., Staatsw. H. Landsberg a/W. Brandenburg Adalbertstr. 28/3 r. Buchholz Peter Math., Phys. R. Lüdorf Rheinprovinz Kurfürstenstr. 60/1 m. Buchholz Walter Jur. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr.27/3. Buchner Guido Math. H. Deggendorf Bayern SChellingstr. 42/2. Buchner Robert Staatsw. H. Frankenberg Hessen-N. Adalbertstr. 17/2. Buck Paul Dent. O. Hamburg Hamburg Corneliusstr. 14/3. Bucksath Anna Med. R. Alzey Bremen Beethovenstr. 1/2. Buczek J osef Pharm. 
-
Ratibor Schlesien Jutastr. 16/0 r. Buczkowski Marie Phil. 
- Wien Österreich Königinstr. 43/3. Bühl Nikolaus Med. H. Aisenz Bayern Goethestr. 20/2 R. Bühring Alfred Dent. H. Alt-Meteln Meckb.-Schw. SChelJingstr. 119/31. Bülau Max Gesch. H. Hamburg Hamburg Jägerstr. 10/1. Bünger Pranz Math. H. Nieder-Roden Hessen-D. Augustenstr. 16/t. Bünz Werner Jur. H. Altona-Bahrenfeld Hamburg Neureutherstr. 20/1. Bürckmann Anton Theol. H. München Bayern Krämerstr. 11/1. Bürger Hans Philol. H. München 
" 
Preysingstr. 33/4. Bürger Heinrich N.-Philol. R. Nürnberg 
" 
Heßstr. 33/31. Buerkel Heinrich von Phi!. H. München 
" 
Franz Josefstr. 16/1. Buetow Margarete Med. R. Soldau Ostpreussen SChönfeldstr.21/1. Büttner Josef Med. R. Drensteinfurt Westphalen Schillerst!'. 37/11. Büttner Willy Phi!. O. Aschaffenburg Bayern Adelheidstr. 3/2 I. Buff Karl Med., Dent. H . München 
" 
Sonnenstr. 2/31. Buhle Karl Math., Phys. R. Öisnitz i/Erzg. K. Sachsen Georgenstr. 50/3. Buja Franz Med. H. Krappitz Schlesien Häberlstr. 9/1. Bull Philipp Chem. 
- London England Maximilianstr.5/1. Bulle Eduard Med. H. Montepiano Sachsen-Mo Frauenlobstr. 24/2. Bullemer Agnes N.-Philol. H. Weissenburg Bayern Rheinstr. 18/4. 
= 
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* Bullemer Hans Natw. H. Weissenburg Bayern Rheinstr. 18/4. 
Buller Wi!helm Germ. R. Duisburg Rheinprovinz Ainmillerstr. 9/0 I. 
Bullinger Oskar Med. H. Hassfurt alM. Bayern Schleissheimerstr. 6/3. 
Bunge Carlos Phi!. 
-
Buenos-Aires Argentinien Leopoldstr.77/4. 
Bunk Anton Jur. H. Bergheim Bayern Arcisstr. 59/1 m. 
Buomann Georg Jur. H. Schönebach 
" 
Kurfürstenstr. 35 b/3. 
Burberg Rudolf Chem. O. Mettmann Rheinprovinz Solln, Villa Carola. 
Buresch Karl Phi!. H. Athen Brandenburg Akademiestr. 13/1. 
Burgard Wilhelm Med. H. Neheim Westphalen Reisingerstr. 21/1 R. 
Burgdörfer Friedrich Jur., Staatsw. R. Neuhemsbach Bayern Baaderstr. 9a/3. 
Burgdorf Karl Jur. H. Hildesheim Hannover Amalienstr. 18/3. 
Burger Bruno Chem. H. München Bayern Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Burger Friedrich Phil. H. München 
" 
Schommerstr. 9/0 I. 
Burger Friedrich Jur. H. München 
" 
Steinsdorffstr. 6/2 r. 
Burger Paul Med. R. St. Kreuz Eisass-Lothr. Augsburgerstr. 2/1 r. 
Burger Richard Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 64/3. 
Burgert Helmuth Germ. R. Berlin Brandenburg Kurfürstenstr.30/1. 
Burghardt Hans Jur. H. Hamburg Hamburg Akademiestr. 13/1. 
Burgkart Hans Med. H. München Bayern Winthirstr.41/3. 
Burgl Franz Med. H. Schongau 
" 
Max Weberplatz 4/3. 
Burgmayer Max Phi!. H. Kösching 
" 
Ulm, Wagnerstr. 65. 
Burhaneddin· Bey Staatsw.,Jur. - Konstantinopel Türkei Elisabethstr. 2/1 I. 
Djelal 
Burkard August Chem. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 37/3 M. 
Burkart J osef Med. H. München Bayern Herrnstr. 15/1. 
Burkhart Max Phi!ol. H. Neu-Ulm 
" 
Heßstr. 66/2 r. 
Burmann Heinrich Med. H. Wiedenbrück Westphalen Goethestr. 28/2. 
Burmeister Friedrich Astron. H. Stettin Pommern Veterinärstr.4/3. 
Burnhauser Peter Philol. H. Unterach Bayern Weinstr.6/3. 
Busch J oachim Jur. H. Elberfeld Braunschweig Adalbertstr. 1/2. 
Busch Maria Phi!. - Arnsberg Westphalen Neureutherstr. 8/2 r. 
Busch Richard Jur. H. Dresden K. Sachsen Theresienstr. 30/3 G. 
Busch Willy Med. H. Duisburg Rheinprovinz Goethestr.47/3 R. 
Buschendorff Carla Med. R. Hamburg Hamburg Bavariaring 20/0. 
Buschick Otto Med. H. Falkenstein K. Sachsen Goethestr. 16/1. 
Buschmann Heinrich Med. R. Bremerhaven Hannover Schillerstr. 8/1 r. 
Buse Heinrich Med. H. Baden 
" 
Augsburgerstr. 12/1 m. 
Busse Hermann Med. O. Dingelstaedt Pr. Sachsen Schillerstr. 26/2 I. 
Bussenius Richard Staatsw. R. Lübeck Lübeck Adalbertstr. 12/2. 
Bussmann Kurt Jur. H. Gardelegen Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 27/21. 
Butenuth Hubert Med. H. Münster Westphalen Schwanthalerstr.23/1 R. 
Butter Martin Med. O. Olbernhau K. Sachsen Schwanthalerstr. 51/3. 
Buttlar Karl Ludwigvon Staatsw. H. Elberberg Hessen-N. Adelheidstr. 6/2. 
Byczkowski Alfons Med. H. Danzig Westpreussen Türkenstr. 58/3. 
Byczkowski Stefan Jur. H. Rosenberg 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Byern Henning von Jur. H. Ohlau Brandenburg Ainmillerstr. 13/1 m. 
Byrne Camillus ' Chem. - Chicago Nordamerika Augustenstr. 33/4. 
c. 
Cades Robert Med. R. Stuttgart Württemberg Schommerstr. 10/2 r. 
Caesar J oachim Med. H. Metz Pommern Adalbertstr. 57/0. 
Caesar Wilhelm Staatsw., J ur. H. Kletzko 
" 
Kaulbachstr. 64/2 r. 
Cahn Felix Jur. H. Bonn a/Rh. Rheinprovinz Adalbertstr. 41 all I. 
Callmeyer Gustav Med. H. Hannover Hannover Beurlaubt. 
Cammann Alfred Med. H. Bergen auf Rügen Reuss ä. L. Pilotystr. Ita/3 I. 
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* Augustenstr. 11/4. Cammelly Karl Forstw. H. München Bayern 
Cammerloher Emma v. Phi!. - Erlangen 
" . 
Adelheidstr. 11/0 I. 
Campe Christian von Jur. H. Holzhausen Braunschwelg Türkenstr.87/21. 
Camson Arthur Jur., Staatsw. O. Mallingen Eisass-Lothr. Adalbertstr. 1/2. 
Camus Dr. phi!. Rene Med. O. Ober-Homburg 
" 
Sendlingerstr. 44. 
Cantz Hugo Jur. H. Cannstatt Württemberg Bürkleinstr. 7/0. 
Capitaine Georges Jur. - Porrentruy Schweiz Kurfürstenstr. 61/t. 
Cardwell David Chem. - Manchester England Barerstr. 52/0. 
Carl Ernst Chem. O. Roda Sachsen-A. Hirtenstr. 8/31. 
Carl Rudolf Staatsw. R. Nürnberg Bayern Franz Josefstr. 41/3 r. 
Caselmann Elisabeth Math., Phys. R. Creussen 
" 
Adalbertstr. 84/31. 
Casper Johannes Natw. O. Rollberg Pommern Türkenstr.94/1 R. 
Caspers Elisabeth N.-Philol. R. Colmar Rheinprovinz Adalbertstr.54/4. 
Castelhun Karl J ohann Med. H. Mainz Hessen-D. Starnberg, Ludwigs-
höhe 2191/210 
Castenholz Heinrich Med. H. Oberdrees Rheinprovinz Pestalozzistr. 50/0 I. G. 
Cauer Fritz Med. H. Barmen Hessen-N. Arcisstr. 54/2 r. 
Cerdeiras Jose Chem. - Montevideo Uruguay Liebigstr. 12/0 r. Chambeau Karl Philol. H. Grosslichterfelde Brandenburg Herzogstr.67/0. Chappuzeau Helmut Math. H. Göttingen Schleswig-H. Theresienstr.19/2. Charles Lucien Med. - Oettingen Elsass-Lothr. Paul Heysestr. 17/4. Chelmicki Zdzistaw Staatsw. H. Gosciejewo Posen Türkenstr. 51/2. Cherbuliez Emi! Chem. H. Mülhausen i/E. Schweiz GÖrresstr. 16/3. Chersonsky Srul- Med. - Odessa Russland Tumblingerstr. 3/3. Riwen 
Chormann Ludwig Hist. H. Kaiserslautern Bayern Herzogstr. 49/3. Chose Efim Med. - Kischinew Russland Maistr. 31/2 r. Chotek Karl Graf Phi!. - Grosspriessen Österreich Ludwigstr. 22a. ChristalIer Walter Staatsw.,Phil. R. Berneck Württemberg GÖrresstr. 15/1. Christmann Ernst Phi!. 
-
Kaulbach Bayern Zieblandstr. 14/1 r. Christnach Ernst Med. H. Saarlouis 2 Rheinprovinz Landwehrst. 75/11. Christoph Hermann Phi!. 
- Meran Österreich Kirchenstr. 27/21. Christoph Wilhelm Med. H. München Bayern Schellingstr. 6/4. Cibis Georg Theol. H. Klebsch Schlesien Georgenstr. 45/1 r. Claus Adolf Phi!. H. Roermond Holland Gentzstr. 1/1. Clausnizer Gerhard Jur. H. Hall Württemberg Prannerstr. 11/2. Clauss Max Math. H. Nürnberg Bayern Schleissheimerstr.80/1. Claussen J ohannes Med. H. Bergedorf Hamburg Landwehrstr.5/3. Clemens Josef Theol. H. Rüblinghausen Westphalen Türkenstr. 48/11. Clement Adolf Bot. H. Rostock Meckb.-Schw. Ainmillerstr. 17/2. Closner Adolf Jur. H. Kemnath i/O. Bayern Langerstr. 2a/ll. Coenenberg Julius Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Landwehrstr.24/1. Cohen Alfred Jur. H. M.-Gladbach 
" 
Türkenstr. 58/21. Cohen Alice Staatsw. R. Strassburg Eisass-Lothr. Isabellastr. 45/3 r. Cohn Leo Jur. R. Gurkow Brandenburg Amalienstr. 17/2. Cohen Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort Rheinprovinz Schillerstr. 15/0 r. Cohn Norbert Jur. H . Ballenstedt Anhalt Nordendstr. 9/0. Collingwood Harris Forstw. 
- Fayetteville Nordamerika Herzogstr. 97/2 r. Comberg Maria Med. O. Neustadt a/H. Rheinprovinz Mathildenstr. 10/3. Commerell Hermann Med. O. Höfen a/Enz Württemberg Amalienstr. 65/1. Conrad Franz Germ. H. Altdorf Bayern Arcisstr.63/1. Conrad Wilhelm Staatsw. R. Dusemond Rheinprovinz Schellingstr. 55/1. Conradt Wolfgang Staatsw. H. Lauterberg i/Ho Hannover Schraudolphstr. 15/2. Cordemann Margarete Cerm. H. Minden Westphalen Theresienstr. 110/2. Cordes Adolf Med. O. Witten 
" 
Schillerstr. 21 a/3 I. Cordua Alice Phi!. 
-
Hamburg Hamburg GÖrresstr. 26/31. 
=; 
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* Cordua Rudolf Med. H. Hamburg Hamburg Schillerstr. 16/I. 
Corleis Walter jur. R. Altona 
" 
Adalbertstr. 30/1 1. 
Cornelius Friedrich Gesch. H. München Bayern Kaulbachstr. 20. 
Corodonnolf Friedrich Jur. H. Posen Hessen-N. Nordendstr. lOa/l. 
Correll Ernst Staatsw.,Phi! . O. Heilbronn Württemberg Agnesstr.47/4. 
Cramer Christian Jur. H. München Bayern Prinz Ludwigstr.l0/4 I. 
Cramer Kurt Germ., Hist. R. J essener Berge Pr. Sachsen Christophstr. 14/2 1. 
Cramer Maria Med. R. Bernkastel Rheinprovinz Sophienstr. 1/0. 
Cranz Oskar Med. R. Stttttgart Württemberg Maistr. 1/2. 
Crasser Karl Pharm. - München Bayern Pnsing, Riemerschmidstr. 17. 
Cremer Max Med. H. Obermarchtal Württemberg Schwindstr. 9/0. 
Creutzburg Nikolaus Geogr. H. Proszysk Sachsen-K.-G . Schönfeldstr. 2/1. 
Crome Friedrich Staatsw. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Ludwigstr. 171/2. 
Cromwell Philipp jur. H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 32. 
Cronacher Paul Forstw. R. Herpf Sachsen-Mo Neureutherstr. 6/3 r. 
Cronqwist Frieda Med. H. Königsberg Ostpreussen Schubertstr. 3/l. 
Crott Franz jur. H. Aachen Rh ein provinz ScheIlingstr. 44/2 r. 
Cudell Robert Germ. H. Aachen 
" 
Zieblandstr. 6/2. 
Cullmann Fritz Germ. O. Idar Oldenburg Theresienstr. 27/2 I. R. 
Curtis Eugene Gesch. - White Plains Nordamerika Ainmillerstr. 3D/I. 
Cutura Georg Phi!. - Rastovatscha österreich St. Annastr. 12/2. 
de Cuvry Robert Med. O. Halle aiS. Pr. Sachsen DestouChesstr.42/3. 
Czekay Herta Med. R. Lyck Ostpreussen Agnesstr. 10/0 I. 





Dabelow Werner Pharm. - Magdeburg Pr. Sachsen Schwanthalerstr. 17/3. 
Däubler Fritz Jur. H. Attgsbttrg Bayern Türkenstr. 63/3 R. 
Daeuwel Toni Staatsw. O. Grünstadt 
" 
Türkenstr. 97/3 r. 
Dalfner J ohann Med. H. Ettenkofen 
" 
Lindwurmstr. 95/3 I. 
Dahl Friedrich Med. H. Landstuhl 
" 
Mathildenstr. 10/2 R. 
Dahm Hans Med. R. Elberfeld Rheinprovinz St. PattIstr. 10/l. 
Dahmen jakob jur., Staatsw. H. Neuss 
" 
Blütenstr. 9/2 r. 
Dahn Elisabeth Phi!. - Kempten Bayern Ludwigstr. 17
1/2/2. 
Daig Max Pharm. - Moskau 
" 
Kaiserstr. 27/1 r. 
Dall' ArmiHermann von Phi!. H. Klettham 
" 
Biedersteinerstr. 101/2. 
Dall' Armi Paul von Med. H. München 
" 
Goethestr. 50/2. 
Dammann Oswald Phi!ol. H. Qttedlinbttrg Baden Giselastr. 8/0. 
Damme Richard Chem. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69/2 II. E. 
Dangl Josef Phi!oJ. H. Ant'.'/ort Bayern Agnesstr. 54/3 r. 
Daniel Klara Phi!. - Berlin Brandenburg Amalienstr. 40/3. 
Daniels j osef Med. R. Köln a/Rh. Rheinprovinz Landwehrstr. 20/2. 
Danitch Radovan Med. - Belgrad Serbien GÖrresstr. 26/3 r. 
Dankesreiter josef Phi!oI. H. Fürstenstein Bayern Königinstr. 75/2. 
(P. Gabriel O.S.B.) 
Bützow Meckb.-Schw. Maistr. 21/2 1. Danneel Theodora Med. R. 
Dannegger Alois Med. H. Freising Bayern Hiltensbergerstr. 6/1 r. 
Dannemann Robert Med. H. Mühlheim a/D. 
" 
Schwanthalerstr. 51/3. 
Dannhattser Alfred Med. H. Buchau a/F. Württemberg Goethestr. 26/2. 
Dannheimer Otto Germ. H. München Bayern Bavariaring 38/2. 
Dannmeyer Paul jur. O. Hamburg Hamburg Rolandstr. 1/1. 
Danzebrink Bernhard Theol. H. Elsen Westphalen Blütenstr. 4/2 I. 
Darnbacher Max Phi!. - Hei!bronn Baden Arcisstr. 63/2 r. . 
Dauth Georg jur. O. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Schraudolphstr. 31~2 r. 
;= 
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* Hohenzollernstr.24/1. Dav1d Josef Staatsw. H. München Bayern 
Davidsohn Hans Jur., Staatsw. H. Posen Posen GlÜckstr. 11/1. 
Debray Albert Phi!., Jur. H. Medebach Westphalen Römerstr. 5/1 r. 
Debus Karl Med. R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 5/1 I. 
Deck Josef Phi!. H. Wattenheim 
" 
Schraudolphstr. 4211. 
Decker Fritz Med. H. Lemberg 
" 
Pestalozzistr. 2/3. 
Decker Rudolf Med. H. München 
" 
Martinstr. 8/1. 
Decker Walter Jur. H. Hohenstein-E. K.Sachsen Ada! bertstr. I/I 1. 
Deckert Rudolf Phi!. H. Cöthen Rheinprov. Belgradstr. 57. 
Dederl Georg Forstw. H. Kirchenlambach Bayern Kurfürstenstr. 30/1. Deditius Annemarie Philol. H. Öls Lübeck Zieblandstr. 5/3 1. Deffner J osefine Phil. 
-
München Bayern Türkenstr. 18/3. Degkwitz Rudolf Med. H. Ronneburg Sachsen-A. Obermenzing,Keltenstr.5. Dehlinger Walter Phys. R. Berlin Württemberg Pullach, Haben-
schadenstr. 20/2. Dehn Georg Archäol. H. Hamburg Bayern Altfreimann, Unter den 
Linden 5. Deibel Julie Phi!. 
- Obersteinbach 
" 
Leopoldstr. 34/3. Deininger J ohann N.-Chemie 
- Ermetzhofen 
" 
Steinheilstr. 9/2. Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen 
" 
Landwehrstr. 36/2 r. Deisinger Fritz Phnrm. 
- Traunstein 
" 
Schellingstr. 121/1 r. Deissler Lisa Kunstg. R. Berlin Brandenburg Prinzregentenstr. 6/3. Deitert Wilhelm Med. H. Gescher Westphalen Landwehrstr. 22/2. Delagera Hans Med. H. Ingolstadt Bayern Schillerstr. 26ai2 r. de Lemos Anita Med. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/4 r. Dell Heinrich Philol. H. Göllheim Bayern Heßstr. 55/1. Delunsch August Jur. H. Gebweiler Elsass-Lothr. Luisenstr. 62/1 1. Dembo Wladimir Naturw. 
- Titlis Russland Schellingstr. 87/1. Dembowski Stephan Med. 
- Nieklau 
" 
Beurlaubt. Demeter Karl Natw. H. Mayerhöfen Bayern Gabelsbergerstr. 4/1 G. Demeure Ernestine Math., Phys. R. Eckamp Rheinprovinz Agnesstr. 4/0 I. Deml Josef Gesch. H. Höhenhof Bayern Kanalstr. 6/1. Demrnelmeier Hans Theol. H. Angkofen 
" 
Georgianum. Dendl Hans Jur. H. Teisbach 
" 
Nordendstr. 9/3 1. Denn Walter Phi!. H. Alsfeld Hessen-D. Georgenstr. 63/3 I. Denninger Hans Med. H. Ziegenbach Bayern Augustenstr. 74/3 r. Dennler Frieda Phi!. 
- Landshut 
" 
Galeriestr. 20/2. Dereich Richard Jur. R. Bosenheim Hessen-D. Georgenstr. 24/3. Dertsch Richard Germ. H. Ob Bayern Rosenheimerstr. 36/2 r. des Arts J osef Phi!. 
- Harnburg Hamburg Franz Josefstr. 16:2. Deselaers Fritz Med. H. Reinerz Rheinprovinz Goethestr. 34/3. des Entfans d'Avernas Theol. 
- Schirmdorf Österreich Königinstr.75. Benedikt, Graf 
Dessart Rudolf Jur. H. Karlsruhe Baden Planegg, Karlstr. 24. Dessauer August von Chern. H. Kachel Bayern Ohmstr. 13/1. Dethloff Hans Phi!. H. Kröpelin Meckl.-Schw. Nordendstr. 10a/0. Detzel Ludwig Med. H. Dahn Bayern Maistr. 3/1 I. Deubel Werner Phil. H. Rotenburg a/F. Rheinprovinz Georgenstr. 72:3 I. Deubele Franz Theo1. H. Riesen Bayern Georgianum. Deuerling Dr. ing. Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 34,3 r. Oswald 
Deuschi Hans Med. H. Grafing Neureutherstr. 7/2 r. Deutschbein Eduard Chem. 
" R. Dirschau Westpreussen Dachauerstr. 4/3 r. Deym Eisa Gräfin von Phil. 
- Hannover Hohenzollern Kaulbachstr. 68/1. Dezelic Velimir Staatsw. 
- Wien Österreich Augustenstr. 91/1 R. Dhom Heinrich Med. H. Schweinfurt Bayern Pestalozzistr. 16/3 1. 
--
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* Dhom Robert Jur. (~ Schweinfurt Bayern Schellingstr. 44 G. Diaconescu Jonel Phil. Campulung Rumänien Amalienstr. 65/2. 
Dick Hugo Jur. H. Schwabmünchen Bayern Theatinerstr. 1/3 r. 
Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich 
" 
Karlstr. 46/2 S. 
Dick Theodor Jur. H. Zwiesel 
" 
Pfandhausstr.8/11. 2.A. 
Dickmann Pau! Med. H. Bottrop Westphalen Pettenkoferstr. 17/1. 
Dicknether Hermann Jur. H. Neustadt a/H. Bayern Skellstr. 8/1 r. 
Diebold Walter N.-Philol. R. Bietigheim Württemberg Amalienstr. 21/3 r. r.A. 
Diebolt Robert Forstw. O. Oberhaus bergen EIsaß-Lothr. Amalienstr. 14/2. 
Diehl Kurt Chem. H. Mannheim Baden Landwehrstr. 26. 
Diehl Robert Philol. H. Pirmasens Bayern Dachauerstr. 141/1. 
Die! Kar! Math., Phys. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Diel Martin Math., Natw. H. Camberg Hessen-N. Türkenstr.87/21. 
Diemer Johannes Med. H. München Bayern Kaiserstr. 7. 
Dieminger Eduard Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 36/2. 
Dieminger Marie PhiloI. H. Göggingen 
" 
Mariahilfplatz 14/0. 
Diener Heinrich N.-Philol. H. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Schellingstr. 11/1. 
Diepold Franz Philol. H. Landshut Bayern Ohlmüllerstr. 2/4. 
Diepold Fritz Forstw. H. Schwaighausen 
" 
Schellingstr. 80/3 I. 
Diepold Robert Med. H. Schwaighausen 
" 
Goethestr. 45/2. 
Diepolder Ernst Med. H. München 
" 
Elvirastr. 14/3 m. 
Dierkes August Med. H. Paderborn Westphalen Starnberg, Hauptstr. 179. 
Dierkes Georg Jur. H. Bonn Rheinprovinz Destouchesstr. 48/3 I. 
Dieterich Ernst Forstw. H. Jachenau Bayern Neureutherstr.8/11. 
Dieterich Hermann Natw. H. Gardt Württemberg Jägerstr. 9/1. 
Dieterich Hugo Med. H. Hersbruck Bayern Ottingenstr. 36/3. 
Dieterich Karl Med. O. Friedberg Hessen-D. Maistr. 8/1 r. 
Dieterich Oskar Med. O. Wimpfen Württemberg Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Diethelm J ohannes Med. H. Bromberg Posen Zweigstr.7/2. 
Diet! Karl Med. H. München Bayern Pestalozzistr. 3/3. 
Diet! Paul Med. H. Bad Aibling 
" 
Bayerstr. 7/4 r. 
Diet! Xaver Med. O. Falkenstein 
" 
Arnulfstr. 132/3. 
DietIer Albert Kunstw. H. Freiburg Baden Theresienstr. 80. 
Dietrich Kurt Phil. R. München Bayern Siegesstr. 19/1. 
Dietsch Eugen Med. R. Nürnberg 
" 
Siegfriedstr. 22/2. 
Dietz Georg Jur. H. Nürnberg 
" 
Maximilianstr. 30 G. 
Dietz Wolf Kunstg. H. Karlsruhe Baden Widenmayerstr. 50. 
Dietze Kurt Med. R. Dresden K. Sachsen Paul Heysestr. 22/3. 
Diez Walter Med. OEr München Bayern GÜllstr. 8/2. 
Dikanski Mordchaj Med. H. Charkow Russland Maistr. 28/2 r. 
DiI1mann Anton Rea!. H. Aschaffenburg Bayern Neureutherstr. 26/0. 
Dimpfl Georg Pharm. - Strahlfeld 
" 
Steinheilstr. 10/1 r. 
Dinges Karl Jur. H. Grünstadt 
" 
Isabellastr. 4/3 I. 
Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt 
" 
Theresienstr. 3/2. 
Dinglreiter J osef Real. O. Passau 
" 
Barerstr. 63/2 I. 
Dinklage Karl Germ. H. Fürstenwalde Brandenburg Schillerstr. 16/1. 
Dinser Fritz Med. O. Stuttgart Württemberg Schillerstr. 19/21. 
DirnaglOtto Phil. - München Bayern BIumenstr. 34/3. 
Diruf Gustav-Oskar Med. H. Bad Kissingen 
" 
Landwehrstr. 35/3. 
DischI Max Real. H. Schwindegg 
" 
Kirchenstr. 40/2 r. 
Dispeker Fritz Jur. H. München 
" 
Widenmayerstr. 31/2. 
Dittmar Otfrid Jur. H. Bayreuth 
" 
Türkenstr. 44/4 r. 
Dittrich Otto Med. H. Strehlen Schlesien Pestalozzistr. 50/0 1. 
Dlugaszewski Stanisl. Med. H. Wilhelmsbrück Posen Goethestr. 46/1. 
Dobkin Owsey Med. - Ponewiesch Russland Adlzreiterstr. 24/1 r. 





Name Studium ! Geburtsort! Heimat ! Wohnung 
* Doblinger Ludwig N.-Philol. O. Steinweg Bayern Adalbertstr. 13/2. 
Döderlein Gustav Med. H. Leipzig 
" 
Sonnenstr. 16a/1. 
Döhling Friedrich Staatsw. R. Plauen i/V. K. Sachsen Feilitzschstr. 3/0 r. 
Döhmann Heinrich Phi!. O. Bochum Westphalen Georgenstr. 72/31. 
Döhner Kurt Germ. H. Erfurt Pr. Sachsen Arcisstr. 51/3 r. 
Dölger Franz Philol. H. Kleinwallstadt Bayern Maximilianeum. 
Doelzl Anton jur. H. Nürnberg 
" 
Georgenstr. 50/2 r. 
Doerenkamp Karl Med. H. Köln-Nippes Rheinprovinz Goethestr. 40/3 1. 
Dörffel Karl Med. R. Annaberg K. Sachsen Landwehrstr. 65/3 R. 
Döring Ernst JOt. H. Hildesheim Hannover SchelIingstr. 37 II. S. 
Dörken Oskar Med. R. Gevelsberg Westphalen Augsburgerstr. 10/1 r. 
Doerksen Kurt JOt. H. Memel Ostpreussen Türkenstr. 76/2. 
Dörle loser N.-Philol. H. Holzheim Bayern Klarstr. 11/4. 
Doerr jean-Baptist Chem. H. Worms Hessen-D. RichardWagnerstr. 27/1 r. 
Dohm Hermann Med. H. München Württemberg Tumblingerstr. 9/31. 
Dolega Hellmuth Med. H. Leipzig K. Sachsen Arcisstr. 61/21. 
Dolgow Boris Chem. 
- Wjatka Russland Karlstr. 30/2. 
Dolles Wilhelm Phi!. H. München Bayern Adalbertstr.41/41. 
Domansky Erich Med. H. Danzig Westpreussen St. Paulstr. 9/2 R. 
Dominicus Fritz Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Senefelderstr. lOb/2. Doms Herbert Med. H. Ratibor Schlesien Fürstenstr. 11/1. Donald Isabella Phi!. 
- Glasgow Schottland Hohenzollernstr. 7/3 I. Donalies Gustav Med. H. Wilhelmshaven Brandenburg Türkenstr. 23/3. Donderer Michael Phil. H. Hochzoll Bayern Schwindstr. 15/3 r. Dony loser Theol. H. München 
" 
Sendlingerstr. 35/2. Dorn johann Theol. H. Dillingen 
" 
Goetheplatz 1/4. Dorn Max JOt. H. München 
" 
Thalkirchnerstr.11a/4 r. Dornauer Otto Dent. H. Dresden K. Sachsen Landwehrstr.47/2. Dostert Eugen Staatsw. H. Regensburg Bayern Senefelderstr. 4/21. Dotterweich Benno JOt. H. Speyer 
" 
Hrz.Rudolfstr.18/21. G Dracea Marin Forstw. 
- Cacaletzi Rumänien Barerstr. 90/3 r. Dramalieff Kyrill Philo1. 
-
Sofia Bulgarien Griifelßng, Steinkirob nerstr.2. Drebenstedt Fritz Med. H. Köthen Anhalt Theresienstr. 5/2. Drebert Karl N.-Philol. H. Ingolstadt Bayern Massmannplatz 5/1. Dreer Hans von JOt. H. Mindelheim 
" 
Amalienstr. 50c/1. Dreesmann Wilhelm Dent. H. Emden Hannover Augsburgerstr. 8/1 r. Dreher jakob Forstw. O. Göllheim Bayern Schellingstr. 24/1 r. R. Drescher Georg Germ. H. Pommersfelden » Herzogspitalstr. 9/3. Drexel Emmy Med. R. Königstein Hessen-N. Kaulbachstr.62a/3. Drexel Theodor Med. H. Wassertrüdingen Bayern Glückstr. 21/3 r. Dreyfus Fl'itz Dent. R. München Schweiz Lindwurmstr. 19/3 r. Dreyfuss Paul Med. H. Offenburg Baden Waltherstr.27/11. Drissler Georg Med. H. Grosskarben Hessen-D. Kyreinstr. 18. Droege Ferdinand Med. H. Norden Hannover Landwehrstr. 32/21. Droste Heinrich Pharm. 
- Meschede Westphalen Gabelsbergerstr. 4/3 r. Druffel Ernst von Philo1. H. München 
» Alexandrastr. 1/4 r. Drum JuHus Med. H. Diemeringen Eisass-Lothr. Schwanthalerstr. 21/31. Drum Wilhelm Med. H. Kaiserslautern Bayern Schwanthalerstr. 34/3. Dubin Elia Med. 
- Odessa Russland Baumstr. 9/2 1. Dubinsky Moische Med. 
- Kischineff 
" 
Goethestr. 33/11. R. Dubon Eugen Germ. H. Rheinzabern Bayern Theresienstr.30/21. G. Dubrowsky Mordko Med. 





Name Studium IGeburtsortl Heimat I Wohnung 
* Dünbier Gustav Med. H. Gubisrath Rheinprovinz Fliegenstr. 3/2 I. 
Dünkler Hermann N.-Philol. H. Holzminden Pr. Sachsen Kaiserstr. 40/0. 
Dünzl Josef N.-Philol. H. Berg Bayern Pestalozzistr. 6/2 r. 
Dürheim J osef Staatsw. H. München 
" 
Augustenstr. 47/4. 
Düringer Hermann Phil. O. Ober-Flörsheim Hessen-D. Schellingstr. 40/2. 
Dürkop Hans Dent. O. St. Andreasberg Schleswig-H. Landwehrstr. 70/1 r. 
Dürmaier J osef Philol. H. Neustadt a. D. Bayern Augustenstr. 108/3 1. 
Dürschner Jean Natw. O. Nürnberg 
" 
Königinstr. 55/0 r. 
Dütemeyer Konrad Natw. R. Geestemünde Hannover Kurfürstenstr. 51/2 I. 
Duhme Franz Theol. H. Bochum Westphalen Nordendstr. 8/3 r. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Maistr. 16/3 I. 
Dumpert Valentin Med. H. Buttenheim 
" 
SChwanthalerstr.70/1 G. 





Dunker Emil Math. H. Königslutter Braunschweig Türkenstr. 29/1 r. 
Durmann Georg Phil. H. Thüngfeld Bayern Königinstr. 77/0. 
Durst KarI Jur. O. Neumarkt 
" 
Schellingstr. 110/1 r. 
Durzynski J osef Med. H. Posen Posen Schellingstr. 80/2. 
Dusch Eugen Math. H. Dillingen Bayern Türkenstr. 52/2 I. 
Dusch Hermann Med. H. Dingolfing 
" 
Kaulbachstr. 56/1. 
Duschl Ludwig Med. H. Freising 
" 
Waltherstr. 20/3 1. 
Duttenhofer Hans ehern. O. Bergedorf Württemberg Bayerstr. 7/4 r. 
Dycke Oskar Real. H. Holzheim Bayern Beurlaubt. 




Ebeling Friedrich Germ. H. Allenstein Hannover Türkenstr. 36/3 I. 
Eberhard Rudolf Med. H. Greiz Reuss ä. L. Waltherstr.30/1. 
Eberle Berta Med. OEr. Steinheim Württemberg Goethestr. 44/1 r. 
Eberle J ohann Theol. H. Gablingen Bayern Georgianum. 
Eberle Ludwig N.-Philol. H. Bühl 
" 
Wagnerstr. 1/1. 
Eberlein Adolf Germ. O. Tauberzell 
" 
Kurfürstenstr. 39/3. 
EberIer Otto Jur. H. Altusried 
" 
Thierschstr. 10/3. 
Ebers J ohannes N •• Philol., Mnth. H. Ahden Westphalen Nordendstr. 25/2 r. 
Ebert Gustav Staatsw. H. Augsburg Bayern Augsburg, Werderstr.5. 
Ebert Karl Forstw. H. Nürnberg 
" 
Blütenstr. 3/0 G. 
Eberth J osef Theol. H. Hallthurm 
" 
Georgianum. 
Ebner Georg Phil. H. München 
" 
Zweibrückenstr.19/2 R. 
Ebner Josef Phi!. H. Hogschür Baden Ottingenstr. 16/3. 
Eck Heinrich Math., Phys. O. Mainz Hessen-D. Adalbertstr. 102/0. 
Eckardt Karl Math., Natw. O. Arnswalde Brandenburg Adalbertstr. 19/2 r. 
Eckenroth Heinrich Phi!. - Kreuznach Rheinprovinz Ainmillerstr. 4/0 r. 
ECkert Dr. Friedrich Phys. H. München Bayern Ohmstr. 13/Q. 
ECkert Georg Staatsw. H. Allersdorf 
" 
Arcisstr. 48/0 r. 
ECkert Heinrich Med. H. Rheydt Rheinprovinz Mittererstr. 1/4 I. 
Eckhard Kurt Philol. H. Hanau Hessen-N. Ainmillerstr. 13/1 m. 
Eckhardt Fritz Math. O. Hochelheim Rheinprovinz Arcisstr. 64/3 I. 
ECkstein Dr. Fritz Med. H. Strassburg Eisass-Lothr. Lindwurmstr. 79/1. 
ECkstein Moritz Staatsw. H. Würzburg Bayern Pettenbeckstr. 5/3 r. 
ECkstein Werner Jur. R. Altrip 
" 
SChellingstr. 20/3 1. 
Edelberg Harry Med. - Riga Russland Lindwurmstr. 93/i. 
Edelmann Christoph Jur. H. Passau Bayern . Amalienstr. 38/3 r. 




Name Studium IGeburtsort\ Heimat I Wohnung 
*' Edenhofer Helmut Med. H. Regen Bayern Schillerstr. 27/0. 




Eder Hubert Med. H. München 
" 
So11n, Hackländerstr. 2. 
Eder Otto Philol. H. Ottingen 
" 
Wörthstr. 13/3 S. 
Eder Wilhelm Natw. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 73/3. 
Ederer Bruno Med. H. Weiden 
" 
Sonnenstr. 3/2 G. 
Edinger Dr. phil. Dora Phi!. R. BerUn Brandenburg Germaniastr. 9. 
Edinger Fritz Staatsw. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Germaniastr. 9/2. 
Efler Kar! Med. H. Schweidnitz Schlesien Pettenkoferstr. 17/0. Efross Israel Med. 
- Warschau Russland Turn blingerstr. 9/2 r. Eger Hans Med. H. München Bayern Schwanthalerstr. 86/1. Eger Luitpold Chem. O. Grünau Brandenburg Dachauerstr. 14/11. Egerer Alois N.-Philol. H. Friedrichshäng Bayern Türkenstr. 37/2 r. Egersdörfer Konrad Germ. R. Nürnberg 
" 
St. Annaplatz 16/3. Egersdörfer Leonhard Math., Phys. O. Nürnberg 
" 
Belgradstr.30/2. Eggart Hulda Phi!. 
- Memmingen 
" 
St. Annaplatz 3/3 I. Eggenbacher Bonifaz N.-Phi!ol. H. Gfallermühle 
" 
Bayerstr. 59. Eggensperger Kar! Pharm. 
- Heilbronn Württemberg Ainmillerstr. 50/3. Egger Artur Med. 
- Biel Schweiz WaItherstr. 15/3. Egger Josef Jur., Staatsw. H. Passau Bayern Agnesstr. 48/1. Egger Karl Med. H. Eggenfelden 
" 
Holzstr. 5/3 r. Eggers Hans Natw. O. Altona Hamburg Barerstr. 84/1 G. Eggert Ludwig Med. H. Bredstedt Schleswig-H. Schillerstr. 23/1 r. Egilsky Gersch Med. 
- Nowo-Ukrainka Russland WaItherstr.36/4. Eheberg Franz Phi!. H. Erlangen Bayern Christophstr. 6/3. Ehlers Alfred Med. H. Loetzen Ostpreussen Amalienstr. 71/2 G. Ehrenberg Charlotte Med. R. Arnsberg i/Wo Schleswig-H. WaItherstr. 32/3 r. Ehrenfried Konrad Philol. H. Schrozberg Württemberg Lotzbeckstr. 3/3 r. Ehrhardt Adolf Phil. H. Wolfenbüttel Hessen-N. Hohenzollernstr.54/4r. Ehrhardt Franz N.-Philol. H. Lindau Bayern Neureutherstr. 9/2. Ehrhardt Heinrich Med. R. Hildesheim Hannover Waltherstr. 23/1 r. Ehrle Karl N.-Philol. H. Kötzting Bayern Herzogstr. 31/1 m. Ehrlich Wilhelmine Med. O. Marne Brandenburg Königinstr. 59/21. Ehrmann Helene Germ. R. Heilbronn Württemberg Ainmillerstr. 15/21. Ehses Christian Med. H. Zeltingen Rheinprovinz Landwehrstr. 50/1. Eich Gustav Forstw. H. Eichstätt Bayern GlÜckstr. 11/1 1. Eicheier Friedrich Forstw. H. Endingen Baden Karlstr. 62/3 r. Eichelmann Emmy Dent. R. Bockenheim Hessen-N. Häberlstr. 9/4. Eichert Hermann N.-Philol. O. Kaiserslautern Bayern Kaulbachstr. 48/1. Eichhoff Erich Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Goethestr. 26/2. Eichhorn Johann N.-Philol. H. U ~terleiterbach Bayern Heßstr. 16/2 G. Eichinger J ohann Med. H. St,'Marys . 
" 
Zenettistr. 27/0 r. Eichinger J osef Phil. H. München 
" 
Brucknerstr. 4/3. Eichler Eduard Phil. H. Oberweiler i/Tal 
" 
Amalienstr. 72/1. Eichmann Paul Med. H • Hamm Westphalen Schillerstr. 27/2. Eichstädt Pranz Med. H • Kanalkolonie B Schleswig-H. Kurfürstenstr. 3/11. 
Eickelkamp Ernst Jur. O. 
bei Bromberg 




Name I Studium IGeburtsortl Heimat I 
* Eisenmann Hans N.-Philol. H. Oberkammlach Bayern Schraudolphstr. 38/11. 
Eisermann Wolfgang Jur. H. Berlin Brandenburg Türkenstr. 23/2. 
Ekhard Willy Germ. R. Berlin 
" 
Theresienstr. 30/3 G. 
Elbert Eugen Jur. H. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 60/1 r. 
Elbs Martin Theol. H. Niederstaufen 
" 
Georgianum. 
Elkan Kurt Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Adalbertstr. 19/1 r. 
Elkuchen Bruno Philol. O. Sosnowice Russland Arcostr. 5/0 r. 
Ellenrieder Otto Med. H. Rosenheim Bayern Klenzestr. 33/1. 
Ellgaß Robert Med. H. Lindenberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. 
Ellinger Hermann Med. H. Karlsruhe Baden Schillerstr. 26/2. 
Elsas Dr. iur. Friedrich Natw. H. Barmen Hessen-N. Ohmstr. 16/1. 
Elsas Hans Jur. H. Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 41. 
Elsner Ludwig Theol. H. Bodenmais Bayern Kaulbachstr. 62a/l. 
EIssmann Emil Natw. H. Rentweinsdorf 
" 
Türkenstr. 90/3. 
EIssmann Ferdinand Forstw. H. Rentweinsdorf 
" 
Türkenstr. 87/1 1. 
EIste Max Forstw. H. München 
" 
Lindwurmstr. 113/1. 
Emerich Otto Phil. O. München 
" 
Winzererstr. 90/4. 
End Eugenie N.-Philol. H. München 
" 
Viktor Scheffelstr. 14/3. 
Endeiman Samuel Chem. 
-
Wilna Russland Barerstr. 38. 
Enders Hans Philo1. H. Haselbach Bayern Schraudolphstr. 30/3. 
Endras Ludwig Phil. H. Wachters 
" 
Herzogstr. 83/1 m. 
Endras Max Theol. H. Unterreuthen 
" 
Georgianum. 
Endres Leo Med. H. Augsburg 
" 
Rupprechtstr. 5/3. 
Endres Ludwig Theol. H. Füssen 
" 
Georgianum. 
Engel Albert Pharm. H. Reisbach 
" 
Schellingstr. 101/1. 
Engel Albert N.-Philol. H. Hauzenberg 
" 
Beurlaubt. 
Engel Artur N.-Philol. H. Köln-Ehrenfeld Hannover Rambergstr.7/1. 
Engel Elisabeth Kunstg. R. Helonan b. Kairo Hamburg Pasing, Sigmundstr. 2b. 
Engel Georg Phil. 
-
Breslau Schlesien Triftstr. 13/2. 
Engel Hans Phil. R. Kairo Hamburg Pasing, Sigm undstr. 2 b. 
Engel Karl Natw. H. Magdeburg Pr. Sachsen Kaulbachstr.34a/l. 
Engel Karl Med. H. Leobschütz Schlesien Adalbertstr. 86/1. 
Engel Theodor Med. H. Giessen Hessen-D. Goethestr. 53/3 r. 
Engel Werner Med. O. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 42/1 r. 
Engelbrecht Georg Med. O. Murnau Bayern Fliegenstr. 2/2 r. 
Engelbrecht Walter Med. R. Kassel Hessen-N. Ringseisstr. 5/3. 
Engelhard Arnold Med. H. Mannheim Baden Prinzregentenstr. 20/3. 
Engelhard Ida Philol. H. Bamberg Bayern Nymphenburgerstr.178/4. 
Engelhardt Karl Philo1. H. München 
" 
Wörthstr. 20/2 G. 
Engelmeier Kurt Med. H. Lindenstadt Westphalen Ringseisstr. 8/1 r. 
Engert Horst Jur. H. Bautzen K. Sachsen Blütenstr. 12/2 r. 
Engesser Karl Theol. H. Zweibrücken Bayern Georgianum. 
Engl Josef Math., Phys. H. München 
" 
Georgenstr. 111/3. 
Englert Georg Med. H. Erding 
" 
Sternstr. 3. 
Englert Karl N.-Philol. O. Hafenlohr 
" 
Schellingstr. 59/2 r. 
Engmann Albert Germ. H. Guben Schlesien Arcisstr. 59/2 1. 
Enke Kurt Kunstg. H. Leipzig K. Sachsen Arcisstr. 52/3. 
Entres Gottfried Jur. H. München Bayern Arnulfstr. 44/1. 
Enzberg Ludwig Frei- Med. H. Mühlheim Württemberg Clemensstr. 28/0 r. 
herr von 
Enzensberger Johann Theol. H. Sachsenried Bayern Kurfürstenstr. 23/2 I. 
Epple Heinrich Real. H. Landstuhl 
" 
Georgenstr. 130/1 I. 
Epstein Julius Med. H. Krotoschin Posen Jägerstr. 9/2. 
Epstein Waldemar Med. 
-
Odessa Russland Olgastr. 5/1 m. 
Erb Josef Med. H. Ravensburg Württemberg Schillerstr. 23/3 I. 
Erb Karl Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
-
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* Erb Remigius Jur. - Metzerlen Schweiz Schellingstr. 3/2 G. 
Erbacher Ludwig Natw. H. Rosenheim Bayern Arcostr. 10/0 r. 
Erdhütter Albert Med. R. Münster Westphalen Augsburgerstr. 13/11. 
Erdin Karl N.-Philol. R. Augsburg Bayern Klenzestr. 54/0. 
Erdt Hermann Med. H. Partenkirchen 
" 
Steindorfstr. 15/2. 
Ergang Ernst Med. R. Magdeburg Rheinprovinz St. Paulstr. 10/4. 
Erhard Franz Theol. H. Simbach a. 1. Bayern München, Gartenstr.3. 
Erhard Fritz Med. H. Klosterholzen 
" 
Wallstr. 2/3 r. 
Erhard Karl Med. H. Ansbach 
" 
Maistr. 8/2 1. 
Erichsen Adolfine Germ. H. Kempten Schleswig-H. Türkenstr. 69/3. 
Erl Josef Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Erlanger Walter Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Jägerstr. 12/1. 
Ernst Georg Med. H. FUrstenfeldbruck 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Ernst Wilhelm Med. H. Pforzheim Baden Maistr. 10/2 1. 
Ertl Franz Med. H. Weiden Bayern Klarastr. 6/3. 
Ertl Friedrich N.-Philol. H. Landsberg a. L. 
" 
Waisenhausstr.20/2. 
Erttel Holm Jur. H. Dresden K. Sachsen Aldringenstr. 12/2. 
Ertz Josef Pharm. 
- Trier Rheinprovinz Augustenstr. 14/3. 
Ertzdorff-Kupffer Ni- Forstw. 
- Edinburg Russland Schackstr. 6/0 1. kolai von 
Erzepki Zdzistaw Philol. H. Posen Posen Schraudolphstr. 21/0 I. 
Esche Ernst Med. H. Lübben Brandenhurg Goethestr. 53/3. 
Eschenbach Siegfried Med. H. Kleinmorin Posen Schillerstr. 30/1. 
Escher Anna Germ. - Nocera inferiore Schweiz Heßstr. 42/2 G. 
Esenbeck Ernst Natw. H'. München Bayern Ysenburgstr. 4/2 r. 
Esser Robert N.-Philol. H. Bocholt Westphalen Zieblandstr.27/2. 
Esswein Hugo N.-Philol. O. Hohenheim Württemberg Neureutherstr.4/21. 
Esterl Lambert Jur. H. Heimatshofen Bayern Neureutherstr. 1/2 r. 
Ettinger Max Jur. H. Borbeck Rheinprovinz Akademiestr. 3/4. Euler Stephan Med. H. Eppertshausen Hessen-D. Waltherstr. 13/2 r. Eustrup Albert Theol. H. Brockhagen Westphalen Blüthenstr. 4/3. Euteneuer Albert Med. H. Betzdorf Rheinprovinz Pettenkoferstr. 17/1. Evers Martha N.-Philol. R. Warburg Westphalen Schellingstr. 12/1 r. Eversmann Heinrich Med. H. München Bayern Ickstattstr. 12/4 r. Ewald Elise Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Leopoldstr. 70/3. Ewert Paul Pharm. 
- Greiffenberg Hannover Dachauerstr. 31/2. Exss-Mendoza Hans Staatsw. 
- San Jose Chile Heßstr. 50/2 r. Ext Werner Natw., Math. O. Schloss Harta Anhalt Kurfürstenstr. 3/3. Eydam Paul Pharm. 
- Crossen a/Elster Pr. Sachsen Theresienstr. 40/1. Eyrich Otto Med. H. München Bayern Rumfordstr. 21/1 I. Eysold Grete Staatsw. H. Dresden K. Sachsen Blüthenstr. 7/3 . 
. 
F. 
Faber Alfred Chem. R. Schw. Gmünd Württemberg J osefsplatz 7/2. Faber Herbert Staatsw. 
- Wien Österreich Friedrichstr. 1/4. Faber Jean Med. - Dommeldingen Luxemburg Goethestr.47/3. Faber Werner Jur. H. Ummerstadt Sachsen-K.-G . Adalbertstraße 31/1 I. Faber dtrFaur Curt von Kunstg. H. Stuttgart Württemberg Ohmstr. 3/0. Fabian Karl Med. H. Sulzbach Pr. Sachsen Pestalozzistr. 50/0 G. Fabris Wilhelm von Jur. H. Passau Bayern Türkenstr. 58/3 r. H. A. Fadinger Anton N.-Philol. H. Burgkirchen a/Alz 
" 
Zieblandstr. 21/1 m. Faess Nikolaus N.-Philol. H. Baar 
" 
Dachauerstr. 189/0 111. Fahrnschon Heinrich Phil. H. Königsbach Amalienstr. 32/3. Falckenthal We!ner Phil. H. Schöneberg " Brandenburg Kaulbachstr. 63a/21. 
;;"""" 
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* Falk Alfred Jur. H. Elberfeld Rheinprovinz Türkenstr.29/1. 
Falkenhagen J ohannes Math., Phys. H. Wernigerode Pr. Sachsen Kurfürstenstr. 1/1. 
Falkenstein Hermann Jur. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 61/0 R. 
Faller Heinrich Staatsw. - Schuls Schweiz Hohenzollernstr.15/0 r. 
Faltenbacher Ludwig Math., Phys. H. Kirchenlaibach Bayern Luisenstr. 62/1 r. 
Fankhänel Friedrich Med. H. Zschaitz K. Sachsen Landwehrstr. 47/3 r. 
Fankhänel J ohannes N.-Philol. H. Zschaitz 
" 
Landwehrstr. 47/3 I. 
Fassbinder Klara Germ., Hist. R. Trier Rheinprovinz Amalienstr. 38/2. 
Faul Martin N.-Chemie H. Göggingen Bayern Rottmannstr. 14/2 r. 
Faulhaber Wilhelm Phil. H. Theilheim 
" 
Franz J osefstr. 45/0. 
Faust Wilhelm Jur. H. Remsfeld Hessen-N. Blütenstr. 4/2. 
Fech Emil Jur. H. Järkendorf Bayern Maximilianeum. 
Fecher Adolf Jur. O. Kleinwallstadt 
" 
Gabeisbergerstr. 21/3. 
Fecher Else Math., Natw. R. Elberfeld Rheinprovinz Adalbertstr. 38/2. 
Feder Helene Med. R. Palermo Pr. Sachsen Karlsplatz 14/4. 
Feder Richard Jur. H. Palermo 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Feer Eduard Staatsw. - Basel Schweiz Ohmstr. 3/2 G. 
Fegers Eduard Philol. H. Limburg Hessen-N. Neureutherstr. 9/3 1. 
Feibes Heinrich Med. H. Münster Westphalen Schillerstr. 35/3 I. 
Feidelberg Kar! Jur., Staatsw. R. Altena 
" 
Theresienstr. 58/2 1. 
Feigelsohn Leib Med. - Wilna Russland Pasing, Arnulfstr. 11. 
Feigenberg Jakob Med. - Grodno 
" 
Kapuzinerstr. 12/3 I. 
Feilitzsch Artur Frei- Staatsw. - Neuhaus Bayern Wotanstr.22. 
herr von (Sachsen-M.) 




Feit Ulrich Natw. O. Aschersleben Anhalt Schellingstr. 60/2. 
Felber Hermann Med. H. Dingelstedt Pr. Sachsen Fürstenriederstr. 26/2 r. 
Feldbaum J osef Med. - Berislaw Russland Schillerstr. 19/2 1. 
Feldheim Otto Jur. H. Bamberg Bayern Jägerstr. 9/2. 
Feidigl Franz Phil. - München 
" 
Zeppelinstr. 33/0. 
Feldkirchner Hermann Med. H. Klingenmünster 
" 
Mozartstr. 19/1. 
Feldmaier Peter Staatsw. O. Tegernsee 
" 
Amalienstr. 29/0 G. 
Feldner Emi! Med. O. Schwabmünchen 
" 
Schellingstr. 111/31. 
FeHa Wilhelm Philol. H. Schweinfurt 
" 
Zielstattstr. 61. 
Feiler Wolfgang Jur. H. Lauingen 
" 
Pettenbeckstr.6/1. 
FeHermeier Georg N.-Philol. H. Kaufbeuren 
" 
Theresienstr. 64/4 r. 
Fellmayer J ohann Gesch. H. Köfering 
" 
Reichenbachstr. 11/3. 
Fellner Ferdinand N.-Philol. H. München 
" 
St. Martinstr. 8/1 I. 
Fellner Josef Math. H. Neustadta.W.-N. 
" 
Zollstr.4/2. 
Fels Dr. phi!. Edwin Geogr. H. Corfu 
" 
Antonienstr. 1/3 r. 
Fels Viktor Staatsw. H. Corfu 
" 
Antonienstr. 1/3. 
Feiser Simon Chemie H. Pullenreuth 
" 
Hirtenstr. 14a/l. 
Fendt Andreas Theol. H. Baiershofen 
" 
Georgianum. 
Peridun Hasseki Zade Forstw. - Konstantinopel Türkei Glückstr. 15/1. 
Mehmed Schnorrstr. 8/3 I. Ferstl Hermann Jur. H. Landsberg all. Bayern 
Pesenbecker Erwin Med. R. Mannheim Baden Pettenkoferstr. 6 G. 
Fessler Elisabeth Dent. H. Offenburg 
" 
Mozartstr. 2/3. 
Fessler Wilhelm Dent. H. Was sen 
" 
Mozartstr. 2/3. 
Fetscher J osef Staatsw. O. Wollmatingen 
" 
Hiltensbergerstr. 23/1. 
Fettke Walter Med. H. Klettwitz Brandenburg Goethestr. 44/3. 
FeUcht Gotthilf Med. H. Korntal Württemberg Fliegenstr. 4/2 r. 
Feuchtmayr Karl Kunstg. H. Unterkotzau Bayern Isabellastr. 30/1. 
Feuchtwanger Erich Phil. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 11/2. 
Feuerbach Anselm PhiloI. H. Germersheim 
" 
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* Feustel Dr. phi!. Robert Med. H. Lengenfeld i. V. K. Sachsen Oberländerstr.5a. 
Fichtl Ludwig Med. H. Albisried Bayern Augsburgerstr. 8/2 r. 
Fickeier Paul Natw. R. Groeba b/Riesa Westphalen Theresienstr. 15/2 G. 
Fickenseher Karl Med. H. München Bayern Klenzestr. 79/3 r. 
Ficker Heinrich Pharm. 
- Neuenkirchen Westphalen Augustenstr. 44/1. 
Fiegl loser Theol. H. Oberhausen Bayern Georgianum. 
Filbert Alfred Med. H. Plauen iIV. K. Sachsen München 12, Kurzestr.2. 
Fils Gerhard Phi!. R. BerIin Brandenburg Pasing, Prinzregent-
strasse 14. 
Filser Benno Phil. H. Neu-Ulm Württemberg Elisabethstr. 38/4. 
Finger Anton Med. H. Münster Westphalen Goethestr. 36/2 r. 
Fink August Med. H. Herxheim Bayern Thorwaldsenstr. 31/3. 
Fink Sebastian Phi!. 
- Tölz 
" 
Haydnstr. 2/3. Finkel Leiba Med. 
- Seree Russland Kapuzinerstr. 9/21. Finsterbusch Reinhold Med. H. Werdau K. Sachsen Lindwurmstr. 56/2 r. Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Georgianum. Finsterwalder Pet er Dent. H. U nterpeissenberg 
" 
Schellingstr. 11/2. Firmery August Pharm. 
- Neukirchen 
" 
Schellingstr.37/4. Fischbacher jakob Staatsw. H. Tötzham 
" 
Ledererstr. 4/3. Fischer Adolf Med. H. Metz Elsass-Lothr. Goethestr. 37/1 r. Fischer Albert Forstw. H. Brugger Bayern Zieblandstr. 15/11. Fischer Christoph Germ. H. Dresden K. Sachsen Mandlstr. 1 d/2. Fischer Eberhard Staatsw. H. Bischofswerda Nordamerika Theresienstr. 9/1. Fischer Emil Med. R. Zwickau- K. Sachsen Waltherstr. 15/1 r. 
MarienthaI 
Fischer Ernst Germ., Hist. R. Altenburg Sachsen-A. Schraudolphstr. 19/2 r. Fischer Franz Phi!. 
- Meran Osterreich Arcisstr. 52/3. Fischer Franz Math. H. Cham Bayern Nordendstr. 73/1 m. R. Fischer Franz Germ. H. Ruderatshofen 
" 
Kapuzinerstr. 41/21. Fischer Franz Jur. H. Vorderbuchberg 
" 
Georgenstr. 58/3. Fischer Friedrich Med. H. München 
" 
Giesinger Berg 4/2. Fischer Fritz Med. H. Proekuls Posen Augsburgerstr. 10/31. Fischer Georg Med. H. Kempten Bayern Waltherstr. 17/3 r. Fischer Hans Med. 
- Schaff hausen Schweiz Prannerstr. 14{2. Fischer Heinrich Med. H. Abensberg Bayern Holzstr. 41/2. Fischer Heinrich jur. R. Stuttgart Württemberg Arcisstr. 59/11. Fischer Hermann Philol. H. Günzach Bayern Schellingstr. 58/0 I. R. Fischer Hermann Phi!. H. Fe1len 
" 
Adalbertstr. 33/3. Fischer Hermann Med. H. Bergen a/Rügen Pommern Schillerstr. 28/3 r. Fischer j ohann Phil. H. Lechbruck Bayern Rochusstr.7/2. Fischer Johannes Phys., Math. H. München 
" 
Türkenstr. 53/3 r. Fischer J osef Med. H. München 
" 
Karlstr.47/2 R. Fischer Dr. phi!. Karl ehem. H. Neu-DIm 
" 
Jägerstr. 16/1. von 
Fischer Kar! Med. H. Beurig Rheinprovinz Rothmundstr. 2/1. Fischer Konrad Med. H. München Bayern Rauchstr. 6/1. Fischer Max Archäo1. H. München 
" 
Max Josefstr. 2/0. Fischer Max Med. H. München 
" 
Belgradstr. 3/3. Fischer Max Gesch., Stnll.tsw. R. Breslau Hessen-N. AmaIienstr. 68/1. Fischer Michael Med. H 
. Reinhartsried Bayern Maistr. 16/1 II. A. Fischer Rudolf Theol. H. Nürnberg 
" 
Georgianum. Fischer Rudolf Germ. H. Schwarzbach Sachsen-W.E. Adalbertstr. 40/1. Fischer Thomas Phi!. H. Bamberg Bayern Schleissheimerstr. 68/3 r. Fischer Werner Jur. H. Schweinfurt 
" 
Fürstenstr. 9/2. Fischer Werner Gesch. H. Plauen iIV. K. Sachsen Amalienstr.7/0. Fischer Wilfried Med. H. Neustadt aiR. Bayern Frühlingstr. 12/4 1. 
--
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* Fischer-Colbrie Artur N.-Philol. 
- Linz a/D. Österreich Kaulbachstr. 69/1. 
Fischhaber Manfred N.-Philol. H. Cannstadt Württemberg Schellingstr. 9/3 r. 
Fittkau Franz Med. H. Roggenhausen Ostpreussen Schillerstr. 8/2 r. 
Flachs Karl Natw. H. Schwabhausen Bayern Klugstr. 8/1 r. 
Flamm Moritz Med. O. Augsburg 
" 
Schillerstr. 24/3. 
Flander Alfred Staatsw. H. Gaildorf 
" 
Giselastr. 29/0. 
Flanigan Horace Staatsw. - New-York Nordamerika Haimhauserstr. 16/0 r. 
Fleck Karl Jur. H. Türkheim Elsass-Lothr. Türkenstr. 95/3. 
Fleck Schimon Med. 
-
Ataki Russland Tumblingerstr. 11/2 m. 
Fleck UIrich Med. H. Greiz Reuss ä. L. Mathildenstr. 11/4. 
Flegenheimer Willy Med. H. HeHbronn Württemberg Goethestr. 53/0 1. 
Fleisch Alfred Med. ~ Dietikon Schweiz Herzog Rudolfstr.51/0. 
Fleischer Nikolaus Med. b Nagyvärad Ungarn Hiltensbergerstr. 23/3. 
Fleischhauer Ernst Jur. R. Luckenwalde Brandenburg Theresienstr. 46/2. 
Fleischl Paul Staatsw. - Budapest Ungarn Maximiliansplatz 5. 
Fleischmann Ferdinand Jur. H. München Bayern Jägerstr. 2/4. 
Fleischmann Ludwig Jur. H. Ebersberg 
" 
Adlzreiterstr. 24/0. 
Flick Karl Med. H. LudwlgshBfen nlRh. 
" 
Heßstr. 84/2. 
Flierl Friedrich Math. H. Eschenfelden 
" 
Tengstr. 41/1. 
Flöring Karl· Gesch., Germ. H. Friedberg Hessen-D. Barerstr. 90/2. 
Flory EmU Staatsw. H. Busenberg Bayern Neureutherstr.38/1. 
Flügel Kar! Germ. H. München 
" 
GÖrresstr. 10/2 r. 
Flum Heinrich Dent. O. Gurtweil Baden Landwehrstr. 33/1 I. 
Fochtmann Walter Med. H. Leipzig K. Sachsen Mathildenstr. 10/2 1. R. 
Förderreuther Max Jur. H. München Bayern PBsiog, Priozregenteostr.4n. 
Foerst Ferdinand Jur. R. Ottobeuern 
" 
Baaderstr. 11/2 1. 
Först Ludwig Phil. - Zentbechhofen 
" 
Rambergstr. 2/1 I. 
Foerster Emil Real. R. Nürnberg 
" 
jägerstr. 4/2. 
Förster Harald jur. R. Dresden K. Sachsen Heßstr. 52/3. 
Förster Heinrich Jur. H. Hildesheim Hannover Theresienstr. 30/1 R. 
Förster Otto Gesch. H. Nürnberg Bayern Barerstr. 71/1. 
Pörtsch Georg Med. H. Dietersdorf 
" 
Schraudolphstr. 32/1. 
Poidl Pranz Med. H. Lam 
" 
Alramstr. 23/1 r. 
Poitzick Walter Kunstg. H. Ratibor Brandenburg Tengstr. 43/4. 
Foll Charlotte Med. R. Nerchau K. Sachsen Sendlingerstr. 30/3 r. 
Fonein Rene Med. H. Cuvry Elsass-Lothr. KarIstr. 30/2. 
Porche Helene Med. R. Insterburg Ostpreussen Oberanger 33/4 IX. A. 
Forche Walter Med. R. Insterburg 
" 
Oberanger 33/4 H. A. 
Forchheimer David Med. H. Straubing Bayern Herzogparkstr.2/1. 
Forster J osef Med. H. Vilsbiburg 
" 
Müllerstr. 47/2 r. 
Porster Karl Med. H. Landshut 
" 
Kaulbachstr. 61a/0. 
Porter Adolf Jur. - St. Gallen Schweiz Kaulbachstr. 93/2. 
Fraenkel Helene Natw. R.' Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 22a/l. 
Praja Rudolf jur. H. München Bayern Malsenstr.51/0. 
Pramm Werner Med. H. Hamburg Hamburg Lindwurmstr. 17/1. 
Francke Friedrich Jur. H. München Sachsen-K.-G. Lindwurmstr. 145/1 r. 
Francken loser Med. H. Lindern Rheinprovinz Landwehrstr. 36/2. 




Zieblandstr. 1/0 r. Franicevic Andreja PhiloI. - Negotin Serbien 
Prank Adolf Med. R. Wilster Schleswig-H. Paul Heysestr. 25/1 r. 
Prank Georg Med. H. Waldmünchen Bayern Schießstättstr. 12/1. 
Prank jOhann Math., Phys. H. München 
" 
Tal 34/1. 
Prank Julius Chem. R. Langenschwalbach Hessen-N. Augustenstr. 96/1. 
Frank Werner Jur. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 58/2. 
Prank Wilhelm Med. H. Dingolfing Bayern Augustenstr. 85/1 I. 
-
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* Frankau Dr. August Med. H. Hohenems Bayern Barerstr. 40/3. 
Franke Eugen Phi!. H. Dresden K. Sachsen Emil Riedelstr. 8/3 I. 
Franke Friedrich Jur. H. Köln Rheinptovinz Georgenstr. 105/2. 
Franke Walter Jur. H. Leipzig K. Sachsen Amalienstr. 36/1. 
Frankenberger Franz Real. R. Gerau Bayern Türkenstr. 26/1 r. R. 
Frankenburger Walter ehern. H. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 16/1. 
Frankenstein Grete Med. H. Hamburg Hamburg Barerstr.38. 
Frankfurter Fritz ehern. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Augustenstr. 7/3. 
Franz Eugen PhiloJ. H. Laufen Bayern Äussere Mnximiliansstr. 5}2 r. 
Franz Hermann Phi!. H. Laufen 
" 
Viktor Scheffelstr. 22/1. Franz Karl Theol. H. Eschringen 
" 
Georgianum. Franz Kurt Med. H. Frankenthai 
" 
Galeriestr. 11/3. Franzem Heinrich Philol., Phil. - Ujbesenyö Ungarn Amalienstr. 29/3. Frass J ohann Jur. H. Iggelheim Bayern Adalbertstr. 68/0 r. Frass Josef Theol. H. Iggelheim 
" 
Georgianum. Frauendorfer Edmund Jur. H. Regensburg 
" 




Frauenknecht Robert N.-Philol. O. Ansbach 
" 
Schulstr. 10/2. Fraunhofer Ludwig Dent. H. München 
" 
HerzogRudolfstr.10/1 r. Frederking Werner Forstw. 
- Dorpat Russland Kunigundenstr. 23/1. Freese Heinrich Real. O. München Bayern Türkenstr. 63/3 R. Frehrking Franz Wilh. Med. H. Hannover Hannover Goethestr. 35/1 1. Freinkel Itzko Med. 
- Tschudnow Russland Fliegenstr. 4 1/2/0. Freise Hans Med. H. Stade Hannover Rindermarkt 7. Freissler- Oeltjen Med. H. Jaderberg Bayern Keferstr. 11. Helene 
Freist JOhann Theol. H. Stargard i/Po Brandenburg Königinstr. 75. Frenkel Awrum Med. 
- Tultschin Russland Tumblingerstr. 40/3 r. Frenkel Leib Med. 
- Kamenka 
" 
Tumblingerstr. 46/3 I. Frerking Heinrich Natw. O. Bremerhaven Bremen Theresienstr. 29/2. Freudenmann Karl Philol. H. Dorndorf Württemberg Adalbertstr. 10/1. FreudenthaI Elisabeth ehern. H. Hildesheim Hannover Habsburgerstr. 2/3. Freund Ernst Jur. H. Berlin Brandenburg Elvirastr. 29/2. Freund Hugo Med. H. Bruchsal Baden Wotanstr. 28c. Freundorfer Hans Jur. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr.75/31. Freu~berg Engelbert Med. H. Münster Westphalen Augsburgerstr. 6/2 I. Frey Artur Staatsw. H. Wendlsch-Buchholz Brandenburg Adalbertstr. 8/1. Frey Emilie Med. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 38/3. Frey Georg Phi!. R. Augsburg 
" 
Bräuhausstr. 10/1. Frey Josef Staatsw. R. Augsburg 
" 
Goethestr. 48/2. Frey Lili Germ. 
- Zürich Schweiz Zieblandstr. 5/3. Frey Ludwig Med. H. Konstanz Baden Trautenwolfstr. 2/0. Frey Margareta Kunstg. 
- Zürich Schweiz Widenmayerstr. 32/0. Frey Michael Germ. H. Neuenhinzenhausen Bayern Georgenstr. 121/3. Frey Rudolf Med. H. Waldshut Baden von der Tannstr. 23/11. Frey Rudolf Jur. O. Koblenz Hessen-D. Adalbertstr. 12/0. Freydank J ohannes Germ. H. Starkow Pommern Theresienstr. 30/1 R. Freylich Sigmund Med. 
- Krakau Österreich Frauenstr. 10/2. Freyvogel Hans Med. R. Forbach Schweiz Pettenkoferstr. 10/2. Frick EmU PhiloJ. H. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 58/3 I. Frick Franz Phil. H. Wangen i/ Allgä u Württemberg Hiltensbergerstr.23/01'• Frick Georg Med. H. Dehlingen 
" 
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* Friedberg Walter Med. H. Bromberg Posen G1Ückstr. 1/3. 
Friedberger Leopold Phi!. k. Ichenhausen Bayern Königinstr. 10/0. Friede Erwin jur. Hannover Hannover Adalbertstr. 48/l. 
Friedenberger Kar! N.-Philo!. R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 14/1 R. 
Friedrich Ernst jur. H. Leipzig Schleswig-H. Kaulbachstr.35/0r. 1. G. 
Friedrich Heinrich Med. O. Löhmarmüh1e Bayern Augsburgerstr. 5/2. 
Friedrich Kar! N.-Philol. H. Hohenberg 
" 
Schraudo!phstr. 20/3. 
Friedrich Dr. med. Dent. H. Landsberg a/W. Brandenburg Goethestr. 23/2 1. 
Wa!demar 
Frieling Robert Med. H. Neuenkirchen Westphalen Kar1str. 54 a/l. 
Fries Kar! jur. H. München Bayern Isabellastr. 35/0. 
Fries Thomas Med. O. Gr.jörl Schleswig-H. Maistr. 33/2. 
Fries Wilhelm jur. H. Eltmann alM. Bayern Amalienstr. 50b/2 r. 
Frigger Paul Staatsw. O. Unna Westphalen B1ütenstr. 8/3. 
Frischkopf Dr. phi!. Theol. 
-
Ballwil Schweiz Adalbertstr.27/3. 
Burkard 
Frischmann Ernst Math. H. München Bayern Reichenbachstr. 23/3. 
Fritz J ohann Med. H. Fernöd 
" 
Pfandhausstr. 8/2. 
Fritz Kar1 Med. H. Lindau 
" 
Waltherstr. 33/3. 
Fritzler Kurt Med. H. Loetzen Ostpreussen Starnberg, Kaiser Wil-
helmstr. 41/2. 
Fritzsche Gerhard jur. R. Leipzig K. Sachsen Kurfürstenstr. 62/2 r. 
Frodermann Lene Med. O. Gelsenkirchen Hessen-D. Blütenstr. 21/11. G. 
Fröber Fritz Med. H. Groschlattengrlin Bayern Schommerstr. 4/2 r. 
Fröhlich Georg Gesch. H. Erzbach Hessen-D. Barerstr. 68/3. 
Frömchen Maria Med. R. Berlin Schlesien jägerstr. 8/3. 
Frösch Ernst Med. - Zoflngen Schweiz Blumenstr. 57/4 r. 
Fröschl Hans Jur. H. Straubing Bayern GÖrresstr. 16/3 r. 
Froeschmann Erhard Med. H. Calcutta Rheinprovinz Pettenkoferstr. 26/0. 
Froschauer Hans Phil. H. Walting Bayern Heßstr. 65/3 r. 
Froschmaier Georg Germ. H. Neuburg a/D. 
" 
Tal 30/3 r. 
Frowein Bernhard Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Maximiliansplatz 16/3. 
Frowein Erich Phi!. - Elberfeld 
" 
La Placestr. 24. 
Frucht Hans Archäol. H. Ahrensburg Schleswig-H. Keferstr. 4/t. 
Frühauf Hans Natw. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 37/2 r. 
Frühholz Viktor Forstw. H. Schleißheim Bayern Tal 72/2. 
Fruhmann Walter N.-Philol. H. München 
" 
Türkenstr. 51/3. 
Frye Heinrich Pharm. - Holzhausen Oldenburg Augustenstr. 17/1. 
Fuchs Alfred Med. H. Wittislingen Bayern Westermühlstr.22/2. 
Fuchs Fritz Philol. H. Aschaffenburg 
" 
Sternstr. 20/4. 
Fuchs Hans Med. H. Zell hausen Hessen-D. Pettenkoferstr.17/1. 
Fuchs Heinrich Phi!. - Falkenberg Bayern Türkenstr.85/l. 
Fuchs Oswald Forstw. H. Mannheim Baden Siegesstr. 19/2. 
Fuchs Philipp N.-Philol. H. Pfatter Bayern Luisenstr. 75/0 r. 
Fuchs Rudolf Kunstg. O. Diez Hessen-N. Zieblandstr. 5/3 1. 
Fuchß Heinrich Jur. H. Leipzig K. Sachsen Amalienstr. 82/3 r. 
Fürhölter Ernst N.-Philol. R. Bremen Bremen Schellingstr. 71/3. 
Fürst Albert Med. H. Nürnberg Bayern Herzogstr. 33/3 1. 
Fürst Eduard Med. H. Hallstadt 
" 
Goethestr. 46/1 1. 
Fürst Hermann Med. H. Ebrach 
" 
Schillerstr. 21 a/3. 
Fürstenau Leo Med. H. Ahaus Westphalen Schwanthalerstr. 22/1. 
Fürstenberg Klemens Kunstg. H. Obermarsberg 
" 
Kaulbachstr. 63a/3. 
Freiherr von Arcisstr. 48/2 r. Fues Erwin Math., Phys. O. Stuttgart Württemberg 
Fuge Josef Med. H. Gross -Mönsdorf Ostpreussen Maistr.20/31. 
FUhrmann Julius Staatsw. H. Massweiler Bayern Blütenstr. 9/1 I. 
;; 
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* Fuhrmann Klara Phi!. 
-
Beuthen Brandenburg Adelheidstr. 4/3. 
Fukelmann Lew Chern. 
-
Kischinew Russland Belgradstr. 23/3 m. 
Fukui Schohei Med. 
-
Osaka Japan Zenettistr. 13/1 r. 
Fukuo Yuro Med. - Yokkaichi 
" 
Maistr. 24/2 m. 
Full Josef Phi!. H. Gössenheim Bayern Preysingstr. 37/4. 
Funck Sophie Med. H. Köln Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
Funcke Clemens Jur. H. Huckarde Westphalen Türkenstr. 59/2 r. 
Funke Erich Germ. R. Rogatz a/Elbe Pr. Sachsen Nordendstr. 14/2m. Funke Franz Med. R. Bleicherode 
" 
Landwehrstr. 39/2 r. Funke Rudolf Jur. H. Obermarsberg Westphalen Blütenstr. 25/2. Funkhänel Werner Med. H. Waldenburg K. Sachsen Blutenburgstr. 30/3. Furbach Heinrich Geol. H. Breslau Schlesien Kapellenstr. 3/3. Furmans Friedrich Staatsw. 
-




Gabel Alfred Staatsw. R. Neunkirchen Rheinprovinz Schraudolphstr. 21/1 r. Gabler Hans Jur. H. Obergünzburg Bayern Theresienstr. 26/3. Gabriel Gustav Med. H. Mannheim Baden Nussbaumstr.2/0. Gabriel Wilhelm Pharrn. 
- Warburg Westphalen Waltherstr.25/21. Gabritschewski Kunstg. - Moskau Russland Ainmillerstr. 18/1 r. Alexander 
Gademann Otto Jur. H. Apolda Bayern Flüggenstr. 6/0. Gäch Albert Med. H. Schwarzach 
" 
Holzstr. 5/21. Gädke Willy Chem. O. Latendorf SChleswig-H. Theresienstr. 46/2 I. Gäfgen Hans Jur., Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Giselastr. 8/3. Gähwyler Max Med. 
- Herisau Schweiz Lindwurrnstr. 25/4 r. Gärtner Clementine Phi!. R. Ahaus Hannover Isabellastr. 26/2 G. Gaertner J osef Pharm. 
- Königshütte Schlesien Karlstr. 24/0. Gärtner Rupert N.-Philol. H. Deggendorf Bayern Blütenstr. 4/01. Gärttner Hermann Med. H. Stuttgart Württemberg Pettenkoferstr. 10a/ll. Gagel Christian Forstw. H. Meinheim Bayern Schleissheimerstr.ll0/ll. Gagel Pauline Med. R. Hagenbüchach )) Luisenstr. 42/3. Gaggell Gustav Real. H. Miltenberg 
" 
GÖrresstr. 9/3 r. Gaitzsch Reinhold N.-Philol. O. Unterreichenbach Baden Hohenzollernstr. 29/1 r. Galaganowsky Jakob Med. 
- Bolschaja·Lepntlcha Russland Augustenstr. 3. Galgenmüller Franz Phi!. H. U nterfahlheirn Bayern Holzstr. 18/4. Gallenmüller Max Theol. H. Augsburg )) Georgianum. Gallion Bruno Staatsw. H. Hornberg Baden Adelgundenstr. 4/2. Gallo Theodor Jur. H. Neuwied Hessen-N. Amalienstr. 68/2. Galm Kurt Jur. H. Karlsruhe Baden Josefsplatz 8/1. Galperin Morduch Med. 
- Jusowka Russland Holzstr. 35/3 r. Gamarnik Bernard Med. 
- Warschau 
" 
Schillerstr. 24{3 r. Ganshorn Franz Med. H. Langenneufnach Bayern Heßstr. 94/2 r. Ganz Anna Med. R. Mainz Hessen-n. Hrz. Wilhelmstr. 22/1. Gareis Kar! Philol. H. Regensburg Bayern Lerchenfeldstr. 6. Gareis Max ehern. H. Viechtach 
" 
Nordendstr.7/3. Garger Ernst von Kunstg. H. Trient Ungarn Ungererstr.6/4. Garnier Egon von Forstw. R. Bremen Brandenburg Ohrnstr. 1. Garrecht Wilhelm Staatsw. H. Ziemetshausen Bayern Adalbertstr. 86/11. Garschagen Friedrich Staatsw. R. Garschagen Rheinprovinz Adalbertstr.27/11. Gasser J osef Jur. H. Niederstein brunn Elsass-Lothr. Schellingstr. 128/2 r. Gassner Wilhelm Med. H. Schatthausen Baden Senefelderstr. 10/4. Gastberger Siegrnund Phi!. 
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* Gatersleben Hugo Germ. H. Ochtrup Westphalen ),ürkenstr. 94/1. 
Gauer Wilbelm Staatsw. O. Kitzingen Bayern Gabelsbergerstr. la/3 I. 
Gauert Hans Jur. H. Bremen Brandenburg SChellingstr. 11/1. 
Gautzsch Paul Staatsw. R. Dinslaken Rheinprovinz Blütenstr. 4/2. 
Gauss Heinz Jur. H. Stuttgart Württemberg Kurfürstenstr.3/3. 
Gebele Eduard Gesch. H. Augsburg Bayern SChellingstr.43/3 III. A. 
Gebert Franz Phi!ol. O. Moltenow Hamburg Blütenstr. 11/2 G. 
Gebhard Frieda Dent. R. Hamburg 
" 
Kaulbachstr. 71/3. 
Gebhard Julius Phi!. O. Hamburg 
" 
Arcisstr. 34/4 r. 
Gebhard Ludwig Jur. H. Landsberg alL. Bayern Jutastr. 8/2 r. 
Gebhardt Alfons Theol. H. Reichenhall 
" 
Georgianum. 
Gebhardt Kurt Math., Phys. H. Lützen Pr. Sachsen Schellingstr. 46/4. 
Gebhardt Michael Germ. H. Steinfeld Bayern Neureutherstr. 1/2 I. 




Gehlen Walter Med. H. Düsseldorf Hessen-N. Arcisstr. 54/2 r. 
Gehr Paul Phi!oI. H. Amberg Bayern Kurfürstenstr. 61/3. 
Gehrmann Ernst Med. O. Mühlhausen Ostpreussen Paul Heysestr.26 G. m . 
. Gehwolf Karl Med. H. Monheim Bayern Jutastr. 18/1 r. 
Geier Julius Jur. H. Haag 
" 
Zieblandstr. 3/1 r. 
Geiger Alois Med. H. Ellenbach 
" 
Landwehrstr. 65/2 R. 
Geiger Alois Med. H. WeidenthaI 
" 
Amalienstr. 18/3. 
Geiger Karl Phi!. - Hof 
" 
Hohenzollernstr. 116/0. 
Geiger Karl Phi!. - WeidenthaI 
" 
J osephsplatz 8/3. 
Geiger Ludwig Med. H. WeidenthaI 
" 
Ringseisstr. 8/3 r. 
Geiges Heinrich Dent. H. Preiburg Baden Mathildenstr. 13/3 r. 
Gei! Hans Med. H. New-York Bayern Spitzwegstr. 8/1. 
Geiler Hermann Staatsw. O. Karlsruhe Baden Gernerstr. 32/0. 
Geis Georg Med. H. Parsberg Bayern Sommerstr. 1/0. 
Geis Jakob Jur. R. München 
" 
Grosshadern b/MUnchen 
Geis Rudolf Theol. H. Freiburg Baden Loristr. 11. 
Geisel Wilhelm ehern. H. Ludwlgshafen n/Rb. Bayern Augustenstr. 13/2 I. 
Geiselberger Hans Med. H. Neuhaus a/Inn 
" 
Elvirastr. 16/1 m. 
GeisenfeIder Otto Theol. H. Pfaffenhofen a/Ilm 
" 
Veterinärstr. 10. 
Geisselbrecht Berta ehern. H. Rosenheim 
" 
Herzogstr. 55/2 r. 
Geisselbrecht Georg ehern. H. Rosenheim 
" 
Albrechtstr. 29/0. 
Geissler Bruno Med. H. Allenstein Westpreussen Schillerstr. 16/3. 
Geissler Horst Germ. H. Wacbwltz b. Dresden K. Sachsen Friedrichstr. 27/1 r. 
Geist Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 21/3. 
Gelling Kurt Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Gauting,LandsitiIlsenhof. 
Gelosi Giorgis N.-Philol. - Rom Italien Bauerstr. 16/31. 
Genal Karl N.-Philol. O. Waiblingen Württernberg Geyerstr. 5/3 1. 
Genck Margarete Med. R. Barmen Rheinprovinz Rothmundstr. 6/4 r. 
Gentner Hermann Jur. H. Spielberg Bayern .' Türkenstr. 80/1 r. 
Gentner Oskar Math. H.I Augsburg 
" 
Augsburg, Babnhofstr. 28/2. 
Genz Erich Med. H,' Berlin Pr. Sachsen Schubertstr. 2/1. 
Georgiadis Georg Med. - Serres Griechenland Holzstr. 11/2 r. 
Georgieff Naum Med. - Popowiane Bulgarien Türkenstr. 85/1 1. 
Gerbaulet Paula Med. H. München Bayern Hohenstaufenstr. 1/2 r. 
Gerdes Louis Med. H. Vreden Hannover Westermühlstr. 28/2 r. 
Gerhard Hans ehern. H. Thann Elsass-Lothr. Barerstr. 74/1 r. 
Gerhardinger Franz Forstw. H. Vilshofen Bayern Tengstr. 3/3. 
Gerhardt Erika Philo1. H. Rostock Meckb.-Schw. Hohenzollernstr. 23/2. 
Gerhardt Karl Med. H. Heppenheim Hessen-D. Rothmundstr. 6/2. 
Gerhardt Rudolf Med. H. Potsdarn Brandenburg Landwehrstr.52a/3. 
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* Gerlach Emilie Math., Natw. O. Erfurt Pr. Sachsen Isabellastr. 26/2 G. 
Gerlach Ferdinand Chem. H. Erlangen Bayern Kaulbachstr. 62a/0. 
Gerlach Werner Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Paul Heysestr. 31/2. 
Germann Otto Phi!. 
- Altenkirchen Bayern Zieblandstr. 14/0. 
Germelmann Adolf Pharm. R. Bad Lauterberg Hannover Türkenstr. 50/2 1. 
Germershausen Pharm. - Wendisch-Buch- Schlesien Lotzbeckstr. 3/1 R. 
Wilhelm holz 
Oerner J osef Med. H. Osterhofen Bayern Goethestr. 29/1 r. 
Gerner Oskar Phi!ol. H. München 
" 
Barerstr.47/31. 
Gerneth Friedrich Phi!. H. Isling 
" 
Schleissheimerstr.29jO. 
Gernsheim Karl N.-Philo1. H. Worms Hessen-D. Reitmorstr. 30/1 I. 
Gerstenberger Richard Phil. H. Bad Kissingen Bayern Schleissheimerstr.29/2. 
Gerstle Fritz Med. R. Augsburg 
" 
Trautenwolfstr.7/4. 
Gerstmann Max Med. R. Breslau Schlesien Landwehrstr. 32/2. 
Gerstmeir Michael Phi!. H. Lutzingen Bayern Elsässerstr. 23/4. Gerstung Armin Staatsw. H. Ossmannstedt Sachsen-W.-E. Schellingstr. 37/4 R. Gerth Robert Dent. H. Leipzig K. Sachsen Rothmundstr. 5/3. Gerthsen Christian Math., Phys. O. Hörupkirche Schleswig-H. Georgenstr. 53/3 r. Gescher Alfred Emil v. Jur., Staatsw. R. Wesel Westphalen Amalienstr. 71/4 r. Geselbracht Erich Jur. H. Dortmund 
" 
Elisabethstr. 41/0 r. Gesing Bernhard Med. H. Hersfeld Hessen-N. Türkenstr. 28/2 r. Gessler Hans . Med. H. Stuttgart Württemberg Ringseisstr. 5/2 1. Gessner Alexander Med. R. Aue K. Sachsen Goethestr.47/3. Gessner Herbert Med. H. Memel Ostpreussen Ringseisstr. 4/0. Geuer Heinrich Med. H. Wegberg Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 60/1. Geus Paul Med. H. Hof Bayern Pestalozzistr. 1/4. Geyer Erich Staatsw., Jur. R. Eisenberg Sachsen-A. Türkenstr. 23/2 R. Geyer Florian Med. H. Altenburg 
" 
Goethestr. 35/2 1. Geys Heinrich Med. R. FUrstenfeldbruck Bayern FUrstenfeldbruck Rem.-Depot Giebeler Max Staatsw. H. Berlin Brandenburg St. Annaplatz 10/3. Giedion Dip1.-Ing. Phi!. 
- Prag Schweiz Schellingstr. 11/2. Siegfried 
Giegold Edmund Forstw. R. Schwarzenbach aIS. Bayern Adalbertstr. 38/3 r. Giehl Hans N.-Philol. H. Mickhausen 
" 
Beurlaubt. Gielessen Ernst Med. O. Rheydt Rheinprovinz Mittererstr. 1/4. Gierich Richard Med. H. Ratibor Schlesien Landwehrstr. 20/2. Gierisch Ferdinand Germ. H. Windischeschenbncb Bayern Implerstr. 36/2 m. Gierisch German Jur. H. Neuhaus 
" 
Nordendstr. 8/3 I. Gierisch J osef Med. O. Regensburg 
" 
Müllerstr.35/3 I. Giese Dip1.-Ing. Fritz Natw. H. Halle aiS. Pr. Sachsen Barerstr. 82/4. Giese Hermann Phi!. H. Donaustauf Bayern Schäftlarnstr. 9/2. Giesler Eduard Phi!. 
-
Stuttgart Rheinprovinz Mauerkircherstr. 16/3. Giesregen Johann N.-Philol. O. München Bayern Nymphenburgerstr.96/31. Gietl Max Jur. H. München 
" 
von der Tannstr. 8/2 R. Gigglberger J osef Forstw. H. Krottensee 
" 
St. Annaplatz 2/3 r. Giller Walter Med. R. Reichenbach Hannover Schwanthalerstr. 106/3. Giller Wilhelm Med. H. Beuthen Schlesien Schwanthalerstr. 64/2. Gillig J osef Med. H. Donauwörth Bayern Lindwurmstr. 21/2 r. R. Gillitzer Franz Med. H 
· München 
" 
Forstenriederstr. 3/1. Gingeie Franz Med. H 
· Dirlewang 
" 
Herzogstr. 11/1-Gipser Franz Jur. H • Neuburg a/D. Bayern Herzog Rudolfstr. 32/3. Girmindl Franz Med. H · Steinbüchl 
" 
Westermühlstr. 3/3 I. Gisser Anton Geol. H 
· München 
" 
Zweibruckenstr.37/1. Gizycki Hans von Phil. 
- Posen Pr. Sachsen Klarstr.6/4. Gjorgievic Kaja Med. 
- Paraein Serbien Thalkirchnerstr.5/2 r. GIade Ignaz Pharm. 
- Schmallenberg Westphalen Gabelsbergerstr. 4/3. 
-.. 
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* Glaser Georg Phil. H. Edesheim Bayern Adalbertstr. 60/3. 
Glaser J osef Phi!. H. Edesheim 
" 
Türkenstr. 87/2 r. 
Glaser Otto Med. H. Antonienhütte Schlesien Landwehrstr. 47/2 r. 
Glasser Heinrich Math. O. Hassloch Bayern Fallmereyerstr. 25 b/1 I. 
Glasthaner Johann PhiloI. H. Wasserburg a/lnn 
" 
Veterinärstr. 10. 
(P. Placidus O.S.B.) 
Glatschke Hans Jur. H. Zawadzki Schlesien St. Annastr. 6/2. 
Glebocki J ohann von Staatsw. H. Psarskie Posen Türkenstr. 106/1. 
Gleissner Gottfried PhiloJ. H. Regensburg Bayern Amalienstr. 23/1 M. 
Gleitsmann Hans Germ. H. München 
" 
Ickstattstr. 19/1 I. 
Gleixner Georg Phi!. H. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhofstr. 36. 
Glickmann Echiel Med. - Pskow Russland Maistr. 26/1 I. 
Glitscher Karl Math., Phys. H. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Schleissheimerstr. 43/3 r. 
Glocker Richard Phys. H. Calw Württemberg Amalienstr. 74/1 r. 
Glöckner Ernst Med. H. Zwickau K. Sachsen Haydnstr.6/1. 
Glöckner Stefan Jur. H. Deggendorf Bayern Schmidstr. 2/1 I. 
Gloel Werner Med. H. Wesel a/Rh. Rheinprovinz Thalkirchnerstr. 14/21. 
Glörfeld Ewald Phi!oI. H. Eininghausen Westphalen Neureutherstr. 6/1 I. 
Glötzner Rudolf Med. H. Amberg Bayern Auenstr. 29/1. 
Glombitza Georg Math., Natw. H. Petrowitz Schlesien Fendstr. 2/2. 
Glück Oskar Jur. H. Schmalkalden Pr. Sachsen Mannhardtstr. 8/2 r. 
Gluth Marie N.-Phi!ol. H. München Bayern Schackstr. 6/2 I. 
Gmehling J osef Med. R. Unterachtel 
" 
Türkenstr. 19/1 r. 
Gminder Dr.phil.Heinr. Med. O. Reutlingen Württemberg Frauenplatz 2/3. 
Gockel Ewald Med. O. Düsseldorf Westfalen Karlstr. 46/2. 
Godin Max Christoph Med. H. München Bayern München, Neufrieden~ 
Freiherr von heim (Kur anstalt) 
Godron Richard Med. H. Parten kirchen 
" 
Hedwigstr. 3/2 I. 
Goebel Erich Forstw. H. Zeyern 
" 
Blutenburgstr.29/2 R. 
Goebel Hermann Forstw. H. München 
" 
München-Forstenried 
Göbel Mechthild Med. O. Auerbach K. Sachsen Pettenkoferstr.22/1. 
Goebl Georg N.-Philol. H. Oberbrunn Bayern Beurlaubt. 
Göckel Rosa Math. O. Mannheim Baden Schellingstr. 5/2. 
Goeden Rudolf Jur. H. Königsberg Ostpreussen Glückstr. 2/3. 
Göggl Hans Jur. H. München Bayern Auenstr. 110/1. 
Göhring HallS Med. H. Kulmbach Bayern Maximiliansplatz 17/4. 
Göppl Anton Med. H. Regensburg 
" 
Paslng, Lnngwlederstr. 7/1. 
Göransson Hugo Staatsw. - Falun Schweden Jägerstr. 1/3. 
Görtz Gertrud Phi!. - Sinzig Rheinprovinz Schönfeldstr. 11/2. 
Goeschen Alfred Germ. O. Nürnberg Bayern Neureutherstr. 25/3 m .. 
Göth Hans Math., Natw. H. Mainz Hessen-D. Neureutherstr.28/11. 
Götte Gusta Germ. O. Bremen Bremen Ungererstr. 64/3 r. 
Goetting J osef Germ. H. Aachen Rheinprovinz Schraudolphstr. 40/0 l. 
Götz Alfred Med. R. Nürnberg Bayern Viktor Scheffelstr. 4/2 r. 
Götz Friedrich Pharm. - Regensburg 
" 
Augustenstr. 28/3 r. 
Götz Hans Med. H. München 
" 
Marsplatz 8/0. 
Goetz Juli us Germ. R. Simmern Rheinprovinz Schellingstr. 21/1 r. 
Götz Karl Med. H. München Bayern Marsplatz 8/0. 
Götz Karl Jur. H. Passau 
" 
Kaiserplatz 2/1. 
Götz Kurt Staatsw. H. Passau 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/1 I. 
Götz Willy Forstw. H. Nürnberg 
" 
Auenstr. 108/3. 
Goetze Hans Med. R. Annaberg K. Sachsen Alpenplatz 5/4 m. 
Goetzeler Richard Jur. H. Würzburg Bayern Kaiserplatz 5/21. 
Goetzen Kurt von Med. O. Danzig Westpreussen Landwehrstr. 63/1. 
Götzfried Albert Phi!. H. Aspach Bayern Türkenstr. 63/0 r. 
Götzl Eugen Med. H. Landshut 
" 
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* Goez Karl Jur. H. Fraukfurt alM. Hessen-N. Hohenzollernstr.27/11. 
Golberg Jakob Med. - Kanefl' Russland Ringseisstr. 5/2 r. 




Maistr. 16/2 r. I. A. 
Gold Ludwig Med. H. Stadtamhof Bayern Schraudolphstr. 31/1 I. 
Goldberg Harry Med. O&r. Crefeld Rheinprovinz Augsburgerstr. 8/1. 
Goldfarb Hugo Jur., Staatsw. R. Aachen 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Goldmann Ida Med. O. Gundersheim Hessen-D. Senefelderstr. 10/3 r. 
Goldschmidt Ernst J ur., Staatsw. H. Mainz 
" 
Bauerstr. 15/3. 
Goldstein Ernst N.-Chemie O. Aschersleben Pr. Sachsen Arcisstr. 43/1. 
Goldwasser J osef Med. 
-
Kertsch Russland Tumblingerstr. 16/1 m. 
Golkowski Viktor von Phi!. 
- Lipie Posen Friedrichstr. 1/3. 
Gollmer Reinhard Dent. R. Bütow Pommern Augsburgerstr. 14/0 r. 
Gollmitzer Matthias Germ. H. Loppenhausen Bayern Arcisstr. 59/1. 
Gollwitzer Hans Jur. H. Regensburg 
" 
Corneliusstr.7/3. Gollwitzer Ottmar jur. H. Bernstein a/W. 
" 
Heßstr. 44/2. Golub Isaak Med. 
- Minsk Russland Tumblingerstr. 16/1 r. Goppelt Ludwig Med. H. Kissingen Bayern Elvirastr. 17 a/l I. Goretzky Eva Chem. R. Dresden-A. K. Sachsen Agnesstr. 8/1 I. Oorinstein Alexander Med. 
- Odessa Russland Maistr. 28/4 1. Goßmann Richard Staatsw. H. Oberndorf a/N. Bayern Horscheltstr. 2/2. Goßner Max Jur. H. Schwabmünchen 
" 
Amalienstr. 51/2 m. Goto Yuhei Med. 
- Tokio japan Landwehrstr. 32a/2 r. Gottlieb Hans Chem. 
- Wien Österreich Adalbertstr. 1. Gottlieb Hermann Med. H. Krzeszowice 
" 
Entenbachstr.24/2. Gottlob Karl Staatsw. H. Mannheim Baden Arcisstr. 63/1 r. Graber Andreas Philo1. H. Emersacker Bayern Türkenstr. 28/3 I. Grabich Fritz Med. H. Leipzig K. Sachsen Schwanthalerstr. 71/3. Grabinger J osef Med. H. Neuulm Bayern Pettenkoferstr. 46/2. Gradel Ferdinand Forstw. H. München 
" 
Amalienstr. 68/2. Gradl Johann Dent. H. Frohnhof 
" 
Fliegenstr. 3/3 1. Gradmann Willi Real. H. München Württemberg Bergmannstr. 62/2 r. Gradwohl Peter Jur. H. München Bayern Ickstattstr. 1/0. Graebe Kuno Med. H. Coelleda Hessen-N. ' Schillerstr. 21/3. Graebsch Herbert Med. H. Breslau Schlesien Müllerstr. 34/1. Graedler Karl Forstw. H. München Bayern Türkenstr. 60/3 r. Gräf Lorenz Jur. H. Eichstätt 
" 
Donnersbergerstr.13a/l1. Gräfe Paul Philol. H. Burg Pr. Sachsen Adalbertstr. 36/0. Oräfer Gustav N.-Philol. R. Langewiese Westphalen Theresienstr. 4/2. Gräper Hans jur. H. Mölln Schleswig-H. Adalbertstr.7/0. Grässel Hans Kunstg. H. München Bayern Häberlstr. 2/3 M. Graf Eduard Jur. H. Straubing 
" 
Kurfürstenstr. 2/3 r. Graf Ernst Philol. H. Landshut 
" 
Türkenstr. 51/3 r. Graf Eugen Med. H. Ludwigstadt 
" 
Amalienstr. 72/3. Graf jakob Germ. H. Straubing 
" 
Neureutherstr. 27/0 r. 
-Graf Leonhardt jur. H. Neuburg a/D. 
" 
Schellingstr. 3/2 G. Graf Otto Med. H. Patersdorf 
" 
Königinstr. 53/2 r. Graf Rudolf Jur. H. Kassel Hessen-N. Kurfürstenstr. 3/1 r. Graf Rudolf Med. H . Ludwigstadt Bayern Rupprechtstr. 19/2. Grahamer Karl Jur. H . Schäftlarn 
" 
Landwehrstr. 1/0. Grahl Otto Chem. R. Stralsund Posen Neureutherstr.25/0. Grahl Dr. med. Walter Phys. H. Zscheckwitz K. Sachsen Trautenwolfstr. 4/4. Gramckow Herbert Dent. H. Parchim Meckb.·Schw. Blumenstr. 38/1 r. Graminger Martin Staatsw. H. Hilgartsberg Bayern Kaiserstr. 67/3. Grandi Robert Med. H. Sontheim Senefelderstr. 7/4. Grandinger Martin Pharm. Niederndorf " - Heßstr. 84/3 I. Cranier Friedrich Phi!. H. Berlin " Brandenburg Blütenstr. 4/3 I. 
;; 
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* Graser Rudolf Med. H. München Bayern Herzog Rudolfstr.51/0. 
Grasmann Kar! Med. H. Tokio 
" 
Ludwigstr. 17 1/2/4. 
Grasmüller Maximilian Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Grassl Andreas Philo1. H. Brandloh 
" 
Wörthstr. 25/1 r. 
Grassl Karl Pharm. - Stein wiesen 
" 
Kurfürstenstr. 35/2 r. 
Gratzl Franz Med. H. München 
" 
Altheimereck 20/3 I. A. 
Grau Albert Math. O. Obermühle Württemberg Türkenstr. 22/3. 
Grau Franz Jur. H. München Bayern Altfreimann, U nler d.Llnden 2. 
Grau Max Forstw. R. Gerstungen Sachsen-W.-E. Glückstr. 19/2 r. 
Grau Wilhelm Phi!. - Obermühle Württemberg Türkenstr. 22/3. 
Graumann Erich N.-Philol. O. Stassfurt Pr. Sachsen Amalienstr. 51/2. 
Gravenkamp Kurt Gesch. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Königinstr. 92/1. 
Gravenreuth Artur Forstw. H. Kempten Bayern Herzog Rudolfstr.47/3. 
Freiherr von 
Grawe Eberhard Theol. H. Hamburg Hamburg Blüthenstr. 15/1 r. 
Grebe Kurt Phi!. H. Kassel Hessen-N. Adalbertstr. 5/2. 
Grechen J ean Jur. - Luxemburg Luxemburg Adelheidstr. 11/0 r. 
Greck Konrad Med. H. München Bayern Wörthstr. 11/1 1. 
Greding Adolf Philo1. H. Spoeck 
" 
Ungererstr.36/0. 
Greifenhagen Hans N.·Phllol.Gesch. H. Schlettau K. Sachsen Türkenstr. 26/1 m. R. 
Greil Ludwig N.·Philol. H. München Bayern Herzog Heinrichstr.8/2. 
Greiner Alfred Forstw. H. Steinheid aIR. Sachsen-Mo Adalbertstr. 33/3 I. 
Greiner-Mai Richard N.-Philol. O. Lauscha 
" 
Fliegenstr. 4 1/2/0. 
Greinwald Georg Med. H. Hausharn Bayern Waltherstr. 12/1. 
Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Augsburgerstr. 14/3 r. 
Gremer J ohann Theol. H. Wolfersgrün 
" 
Clemensstr. 24/4. 
Gretschmann EmU Jur. H. München 
" 
Comeniusstr. 8/2. 
Greuel Hans Med. H. Hirschhorn Meckb.·Str. Maillingerstr. 20/3. 
Greuner Hans Jur. H. Naumburg aIS. Pr. Sachsen Theresienstr.30/1 1. G. 
Greve Karl Dent. O. Heide Schleswig-H. Landwehrstr. 40/3 R. 
Greve Robert Med. - Sam ara Russland Thalkirchnerstr. 7/2. 
Gribl Isfried N.-PhUol. H. Altomünster Bayern Adalbertstr. 32/2 r. 
Griebel J uHus Pharm. - Pähl 
" 
Nymphenburgerstr.88/ZI. 
Griem Hans Staatsw. O. Hamburg Hamburg Luisenstr. 66/3 r. 
Grien Salomon Med. - Nikolajew Russland Häberlstr. 15a/!. 
Griesedieck Bernhard Med. H. Stromberg Westphalen Landwehrstr. 29/2 1. 
Griesheim Ernst von Jur. H. Düsseldorf Sachsen-Wo Giselastr. 27/0. 
Griesheim Witelo von Jur. H. Düsseldorf 
" 
Giselastr. 18/1. 
Griesmeier J osef Staatsw. H. Wallersdorf Bayern Nordendstr.9/31. 
Griessmeyer Wi!helm Med. H. Regensburg 
" 
Waltherstr. 19/0. 
Grill Robert Med. H. Altenwald a/Saar Rheinprovinz Schillerstr. 26/3. 
Gr!l1meier Georg Theol. H. Pfaffen hausen Bayern Fleischerstr. 16/3. 
Grimm Christian Jur. R. Neufang 
" 
Nymphenburgerslr. 201/4 r. 
Grimm Otmar Philo1. H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 63/1. 
Grimm Thomas Philol. H. Landau i/Pfalz Bayern Leopoldstr. 60/1. 
Grimminger J ohann Dent. H. Speyer 
" 
Gabelsbergerstr. 7/31. M. 
Grinbarg Aron Med. - Gadjatsch Russland Tumblingerstr. 16/1 r. 
Grissik Schaul Med. - Alatyr 
" 
Waltherstr. 25/2 m. 
Grobe Erika Math., Natw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Galeriestr. 11/2. 
Gröber Rudolf Chem. H. Zeitz Pr. Sachsen Karlstr. 42/1. 
Gröndahl Lauri Staatsw. - Wasa Finnland Türkenstr. 59/2. 
Grönheim J ohanna Phil. - Löningen Oldenburg Kurfürstenstr. 59/1. 
Gröppel Gerhard Med. H. Leipzig K. Sachsen Arcisstr. 61/2. 
GrOhe Friedrich Forstw. R. Rockenberg Hessen-n. Neureutherstr.28/2. 
Groll Oskar Jur. H. München Bayern Amortstr.2/1. 
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* Groos Otto Forstw. H. Amorbach Bayern Neureutherstr.29/1. 
Gross Ernst Pharm. 
-
Regenwalde Pommern Luisenstr. 48/4 1. 
Gross Ernst Jur. - Zürich Schweiz Franz J osefstr. 46/1. 
Gross Hans Natw. H. Kempten Bayern Hopfenstl'. 7/1 r. 
Gross Paul Med. O. Hamburg Hamburg Jägerstr. 16/3. 
Grossberger Herbert Kunstg. R. Heidelberg Baden Luisenstr. 45/4. 
Grossberger Thornas Med. R. Untereschenbach Bayern Schleissheimerstr.118/1 r. 
GrosseI' Rudolf Staatsw. R. Rudolstadt 
" 
Malsenstr. 23. 
Grossmann Anton Med. 
-
Wilimowitz Österreich Kapuzinerstl'. 12/2. 
Grossrnann Hans Jur. R. Altona Schlesw.-H. Keferstr.5a/0. 
Grothusen Heinrich Jur. H. Braunschweig 
" 
Türkenstl'. 63/1. 
Grotjohann Heinrich Jur. R. Stockum Westphalen Blütenstl'. 5/0 r. 
Grotkass Friedrich Jur. H. Celle Hannover Schellingstr. 25/3. 
Gruber Auguste Phi!. 
- München Bayern Dachauerstr. 78/1. 
Gruber Friedrich Germ. H. Wechingen 
" 
Adalbertstr. 36/3. 
Gruber Georg Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Aldringenstr. 11/0 r. 
Gruber J ohann Theol. H. Pasing Bayern Georgianum. 
Gruber Matthäus Philol. H. Vilsbiburg 
" 
GÖrresstr. 3/0 r. 
Gruber Vinzenz N.-Philol. H. Vilsbiburg 
" 
Boosstr. 4/3 1. Gruber Wolfgang Chern. R. Graz 
" 
Prinzenstr. 10. 
Grüber Gustav Pharm. 
- Paffenhofen i/O. 
" 
Wilhelmstr. 25/4 m. Gründahl Fritz Staatsw. H. Buchsweiler Elsass-Lothr. Kurfürstenstr.29. Gründel Ludwig Phi!. H. Pfaffendorf Bayern Theresienstr. 128/1. Grünewald Karl Jur. O. Alsfeld Hessen-D. Schönfeldstr. 11/1 r. Grünewald Max Med. R. Dortmund Westphalen Pettenkoferstr. 10b/31. Grünfeld Franz Staatsw. R. Berlin Brandenburg Herzog Heinrichstr. 4/1. Grünthal Ernst Med. H. Beuthen Schlesien Ohmstr. 3/0 I. G. Grünwald Hans Jur., Phi!. H. Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 41 b/2 I. Grützmacher Friedrich N.-Philol. R. Boizenburg Meckb.-Schw. Blütenstr. 8/3 1. Grützner Eduard Chem. H. München Bayern Praterstr. 7. Gruhle Georg Med. R. Zeicha K. Sachsen Pestalozzistr. 48/2. Grundrnann Fritz Med. H. Königsberg Brandenburg Schwanthalerstr. 1/2 r, Grundmann Günther Kunstg. H. Hirschberg Schlesien Friedrichstr. 20/4. Grundner Alfred N.-Philo1. H. Traunstein Bayern Schellingstr. 5/0. Grundner Ludwig Med. H. Landshut 
" 
Schillerstl'. 36/1. Grunert Alois Math. H. Wormditt Ostpreussen Theresienstr. 44/3. Grunewald Elisabeth Natw. H. Barmen Rheinprovinz Konradstr. 6/1. Grunewald Ernst Jur. R. Gelsenkirchen 
" 
Adalbertstr. 37/1 r. Grunewald Marta Natw. R. Barmen Bayern Konradstr. 6/1. Grunsfeld Kurt Med. H. Heiligenstadt Pr. Sachsen Goethestr. 45. Gschwender Maria Germ. R. Markt Oberdorf Bayern Mariahilfplatz 14/0. Gsell Franz N.-Philol. H. Altenbaindt 
" 
Türkenstl'. 21/2 1. R. Gsundbrunn Paul Natw. H. Schwabach 
" 
Enhuberstr. 7/1 1. Guck Georg Jur. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 31/0 r. Guckenberger Adam Phil. 
- Seinsheim 
" 
Viktor Scheffelstl'. 12/1. Guddath Paul Pharm. 
-
Rhein Ostpreussen Herzog Maxstr. 3/2. Gudra Wilhelm Forstw. 
-
Eidlitz Österreich Amalienstr. 36/1. Güldenstubbe Oskar v. Philol. H. Arensburg Russland Königinstl'. 43/0. Güngerich Adolf Jur. H. Hof Oppelshausen Hessen-D. Schommerstr. 19/2. Günther Eduard Med. R. Winne Sachsen-W.-E 
. Königinstr. 6/0. Günther Franz Med. H. Abterode Hessen-N. Schillerstr. 24/2. Günther Gertrud Med. R. Hof Bayern Herzog Heinrichstr.32/2J. Günther Richard Phi!. H. Hipoltstein ), Georgianum. (P.Otto O. S. B.) 
Günther Werner Jur. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 24/4 1. Günthert Viktor Jur. H. Bremen Bremen Neureutherstr. 10/11. 
;;;;;; 
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* Günthner Max PhiloI. H. \Y/ aldsassen Bayern Ehrhardtstr. 15/1. 
Günzel Paul Kunstg. H. Altona Schleswig-H. Schellingstr. 68/3 r. 
Günzer josef N.-Philol. H. Attenhofen Bayern Schraudolphstr. 20/3. 
Guggemoos Karl Staatsw. H. Oberhaus » Dachauerstr. 82/4. 
Guggemos Georg Theol. H. Hummel » Adalbertstr. 32/0 I. 
Guggenberger josef Med. H. München 
" 
\Y/örthstr. 26/41. 
Guggenheim Sally Med. H. Gailingen Baden von der Tannstr. 22. 
Guggumos Michael jur. H. Mering Bayern Türkenstr. 21/3: 
Gum Martln Phil. H. Unterknöringen » Amalienstr. 47/0 R. 
Gumbel julius Staatsw. H. München 
" 
Herrsching 92. 
Gummich Alex Med. O. Plettenberg \Y/estphalen Kapuzinerstr. 18/31. 
Gumppenberg Ernst Med. H. München Bayern Römerstr. 35/4. 
Freiherr von 
Guppenberger Ottmar Germ. R. Beilngries 
" 
Adalbertstr. 27/11. 
Gura Eugen Germ. H. Kassel Hessen-N. \Y/inthirstr. 35a/l r. 
Gurlitt Ludwiga Bot. - Graz Österreich Dall' Armistr. 4a. 
Gurewicz Akiwa Med. - Moskau Russland Sendlingerstr. 30/1. 
Gustke Martha Philol. H. Opladen Rh ein provinz Ohmstr.3/3 G. 
Gutensohn Richard Natw. H. München Bayern· Humboldtstr. 1/3. 
Guter August Med. H. Schaiblishausen \Y/ürttemberg Schommerstr. 11/31. 
Guth Otto Dent. R. Homburg Bayern Lindwurmstr. 21/21. 
Gutheil Heinrich N.-Philol. O. Altenburg Hessen-D. Barerstr. 74/1. 
Guthmann Rudolf Med. H. Neu-Uhu Bayern Paslng, Rlemerschmidstr. 16. 
Gutmann j osef Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Aventinstr. 14/3 m. 
Gutmann Leopold jur. H. Nördlingen 
" 
Pettenkoferstr. 4/1. 
Gutmann Moses Med. O. Heidenheim ,. Pettenkoferstr. 10/1 I. 
Gutowitz Erich Med. H. Königsberg Ostpreussen Blumenstr. 23/2 r. 
Gutowski Alexander Med., Dent. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Lindwurmstr.21/4r. r. A. 
Gutseh \Y/erner Med. H. Karlsruhe Baden Sendlingerstr. 29/31. 
Guttsmann Pranz Phi!. H. Breslau Brandenburg Hohenzollernstr. 81/4. 
GyssIing Franz Philol. H. München Bayern Luisenstr. 50/3 r. 
H. 
Haas Emmy ehem. R. Nürnberg Bayern Fürstenstr.5/1. 
Haas jakob Med. H. Rosenheim » \Y/aisenhausstr.20/0. 
Haas Kurt Med. H. München 
" 
Landwehrstr. 45/2. 
Haas Luise Germ. R. Stolberg Rheinprovinz Pranz josefstr. 46/1 r. 
Haas Martin Med. O. Borken Westphalen Landwehrstr. 35/0. 
Haas Theodor Phi!. - München Bayern Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haase Gottfried jur. H. Borna K. Sachsen Kaulbachstr. 69/1 G. 
Haase j ohannes jur. H. Liegnitz Schlesien Theresienstr. 52/3. 
Haberstroh Hans Phil., Kunstg. H. Bayreuth Bayern Amalienstr. 28/2 R. 
Habicht Viktor Kunstg. H. Darmstadt Hessen-D. Schellingstr. 55/1. 
Hacker Hermann N.-Philol. H. \Y/unsiedel Bayern· Neureutherstr.8/3. 
Hacklinger Alois Phi!. H. \Y/ arten berg ,. Adalbertstr. 41/4 r. 
Haekradt Adolpho Med. O. Desterro Hamburg Pettenkoferstr. 25. 
Hadeler \Y/ erner Staatsw. O. Oldenburg Oldenburg Schellingstr. 59/21. 
Häberle Alfred Staatsw. O. Göppingen Württemberg Horemannstr.31/2. 
Haeberle jakob Theol. H. Steinach Bayern Kurfürstenstr. 53/0. 
Haeberlein Pranz Med. O. Nürnberg 
" 
Thierschplatz 1/21. 
Haefele Guido Math. H. Neresheim \Y/ürttemberg Neureutherstr.8/3. 
Haefele Zeno jur. H. Neresheim " Neureutherstr.8/3. Häfner Rudolf Math., Phi!. O. Kötzting Bayern Schleissheimerstr.56/2. 
Häfner \Y/ilhelm Philot. H. Ravensburg Württemberg Barerstr. 82/3 r. 
Häfner Xaver Staatsw. H. Kötzting Bayern Theresienstr. 77/2 r. 
--- 7 
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* Hägele Georg Jur. H. Farchant Bayern Schwindstr. 5/3 1. 
Häggström Ingrid N.·Philol. - Norrköping Schweden Schwanthalerstr. 100/1. 
Häggström Lars Phil. - Norrköping 
" 
Jägerstr. 12/3. 
Hämmerle Emil Med. O. Altenmünster Bayern Reisingerstr. 7/2 r. 
Haenel Wolfgang Med. H. Dresden K. Sachsen Paul Heysestr. 22/4. 
Haenlein Wilhelm Jur. H. Schwabach Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Hänsel Artur Med., Dent. R. Grunau Schlesien Holzstr. 33/3. 
Hänsler Alfred Med. H. Freiburg i/B. Baden Schwanthalerstr.46/1 m. 
Häpke Natalie Philol. H. Bremen Bremen Veterinärstr. 6a/0 r. 
Haerlein Ernst Med. H. München Bayern Äuss. Maxlmilianstr. 12/4. 
Härning Georg Med. H. Amberg 
" 
Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Haertl Erwin Jur. H. München 
" 
Schlotthauerstr. 14/4. 
Härtlein Theodor Phi!. H. Ansbach 
" 
Massmannstr. 1/2 r. 
Haese Walter Med. H. Rügenwalde Pommern Kurfürstenstr. 62/2. 
Häusner Hugo Jur. H. Klingenberg Bayern Schwanthalerstr. 20/3. 
Hafen Benno Real. H. Speyer 
" 
Arcisstr. 39/1. 
Haffner Kurt Med. R. Wolfenbüttel Braunschweig Schneckenburgerstr.44/Z1. Hafner Anton Med. H. Hölzle Baden Sendlingerstr. 54/3. Hafner Herbert ehern. H. Pforzheim 
" 
Amalienstr. 8/1. Hafner Hermann Jur. H. Passau Bayern Rottmannstr. 18/2 S. Hafner Otto Germ. H. Passau 
" 
Bayerstr. 16/2. Hagels Friedrich Jur., Staatsw. H. Gildehaus Hannover Horemanstr. 24/0. Hagemann Friedrich Math., Natw. R. Osnabrück 
" 
Kaulbachstr. 40/3. Hagen Erich Jur. H. Augsburg Bayern Adalbertstr. 67/2 r. Hagen Hans von Med. H. Gera Reuß j. L. Lindwurmstr. 11/1 r. Hagen Heinrich Philol. H. Kunreuth Bayern Kurfürstenstr. 45/0 I. Hagen Hermann Staatsw.· H. Düren Rheinprovinz Zieblandstr. 9/0 I. Hagen Karl Forstw. H. Kunreuth Bayern Kurfürstenstr. 45/0 I. Hagen Karl Pharm. - Oberaudorf 
" 
Dachauerstr. 22/2 I. Hagen Konrad Jur. H. Mackelsheim Württemberg Tal 75/2. Hager Friedrich Jur. OEr. Hof Bayern Maximilianeum. Hager Hans Real. H. Landshut 
" 
Kurfürstenstr. 8/2 r. Hager Willy Phi!. H. Miesbach 
" 
Krumbacherstr. 6/4. Hagmann Meinrad Jur. H. Jedesheim 
" 
Kaulbachstr. 6/1 G. Hahn Alfred Med. H. Braunschweig Braunschweig Lotzbeckstr. 3/3 r. Hahn Franz Med. H. Köln Rheinprovinz Landwehrstr. 20/2. Hahn Karl Med. O. Berschweiler Oldenburg Maistr. 32/3. Hahn Kurt Jur. H. Berlin Brandenburg Schellingstr. 9/2. Hahn Leo Med. 
- Teplitz-Schönau Österreich Mathildenstr. 11/2. Hahn Leopoldine Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Pnslng, Rlemerschmldstr.42. Hahn Nikolaus Phi!. 
-
Köln Steinheilstr. 1/3 r. Hahn Otto Med. " H. Braunschweig Braunschweig Herzog Heinrichstr. 37/2. Haid Hermann Med. R. Braunsbach Württemberg Senefelderstr. 10/1 r. Haider Ernst Kunstg. H. München Bayern Hohenzollernstr.74/3R. Haider Georg Philol. H. Kollnberg Nordendstr. 6b/l r. Haider J osef Germ. H. Waldsassen " Schellingstr. 68/2. 
" Haider Ludwig Jur. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 1/21. Haider Ludwig Theol. H. Erkhausen Georgianum. Haindl Ludwig Med. H • Hauzenberg " Schwanthalerstr. 48/2 r. Haller Friedrich Med. H . Emden Ha~nover Kapuzinerstr. 14/11. Hallmannsegger Med. H. München Bayern St. Martinstr. 44/1. Ludwig 
Halmburger Hugo Med. H. Nürnberg Schwanthalerstr. 102/2. Halser Aloys Theol. H. Ottmaring " Halt Karl Staatsw. O. München " 
Georgianum. 
Hamaekers Viktor Med. H. Kervenheim " 
Heßstr. 78/2 1. 
Rheinprovinz Maistr. 21/3 1. 
-;;;;; 
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* Hamann Anton Pharm. 
-
Bayreuth Bayern Kurfürstenstr. 2/1. 
Hamann Margarete Med. R. Bernburg Anhalt Ringseisstr. 1/3 r. 
Hamburger Albert Kunstg. O. Braunschweig Braunschweig Rambergstr. 6/4. 
Hamburger Siegfried Phi!. H. Kattowitz Schlesien Montgelasstr. 15/4. 
Hamilton Alexander N.-Philol. R. Hannover-Wald- Hannover Adalbertstr. 13/1 r. 
hausen 
Hammel Danie! Med. H. Markolsheim E!sass-Lothr. Augsburgerstr. 2/2. 
Hammer Gerhard Med. H. Forst (Lausitz) Brandenburg Maistr.·29/31. 
Hammermayer Ludwig Med. H. Ingo!stadt Bayern Skellstr. 12/2. 
Hammon Oskar Math., Phys. H. Egloffstein 
" 
Adalbertstr. 27/3 1. 
Hammrich Nikolaus Germ. H. Frauendorf 
" 
Neureutherstr. 24/1 m. 
Hamperl Anton Med. H. Waldmünchen 
" 
Rothmundstr. 3/2. 
Hanasz Boleslaw Med. H. Strelno Posen Maistr. 2/2 I. 
Hanhardt Wilhelm Med. H. Paderborn Westphalen Amalienstr. 38/1 M. 
Haniel Kurt Zoo!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Pienzenauerstr. 38. 
Haniseh Erna Pharm. 
-
Schmiegel Posen Marsstr. 5/2. 
Hanley J am es Geol. - Hemsworth Eng!and Brunhildenstr. 14. 
Hannemann Kar! Med. R. München Bayern Wittelsbacherstr.17/2. 
Hannemann Walter Chem. R. Plauen i/V. K. Sachsen Theresienstr. 78/3 G. 
Hanner Hermann Germ. H. Günzburg Hohenzollern Sehraudolphstr. 19/1. 
Hanrieder Franz Staatsw. H. U nterföhring Bayern Unterföhring 76. 
Hans Kurt Med. H. Seesen Pr. Sachsen Amalienstr. 31/2 1. 
Hansen Anton Med. H. Gramm Schleswig-H. Paul Heysestr. 22/2. 
Hansen Hans Med. O. Kleinsolt 
" 
Goethestr. 34/1. 
Hanser Bernhard Jur. H. Wal eh see Bayern Veterinärstr. 10/1. 
Hansmann Otto Med. H. Stockhausen Hannover J osephspitalstr. 1/4. 
Hanstedt August Math., Phys. R. Salzhausen 
" 
Georgenstr. 64/3 I. 
Hanstein Ludwig Chem. R. Sudwalde 
" 
Richard Wagnerstr. 27/4. 
Hantel Klemens Med. H. Podlechen Ostpreussen Goethestr. 28/2. 
Hantzsch Rudolf Med. H. Zürich K. Sachsen Römerstr. 3/2. 
Harbeck Alois Jur. H. München Bayern -St. Martinstr. 44/1. 
Harburger Karl Jur. H. München 
" 
Karlstr. 21/2. 
Harburger Lotte Phi!. - München 
" 
Karlstr. 21/2 r. 
Harcken Walter Med. H. Dorum Hannover Goethestr. 26/3. 
Harder Max Dent. H. Flensburg Schleswig-H. Schillerstr. 24/1. 
Hardt Albin Chem. R. Groitzsch K. Sachsen Adalbertstr. 33/2 r. 
Haren Peter Jur. H. Wünheim Elsass-Lothr. Theatinerstr. 31/3 I. 
Harlander Karl Med. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 85. 
Harling Henny Math., Natw. R. Hannover Hannover Keferstr. 7/1. 
Harms Herbert Chem. O. Hamburg Brandenburg Gernerstr. 33/1 r. 
Harnisch Elisabeth Stnatsw., Phi!. O. Chemnitz K. Sachsen Neureutherstr. 16/2. 
Harpuder Karl Med. H. München Osterreich Baaderstr. 54/1 r. 
Harsdorf Gottfried Staatsw. H. Ansbach Bayern Herzog Rudolfstr. 23/2. 
Freiherr von Nigerstr. 16/1. Harslem Lina Med. H. Passau 
" Hart Josef N.-Philol. H. Aschaffenburg 
" 
Römerstr. 3/2. 
Hartenberg Kurt Jur., Staatsw. H. Ratibor Schlesien Adalbertstr. 30/0. 
Hartenstein J ohannes Germ. R. Arnstadt K. Sachsen Kurfürstenstr. 60/1 r. 
Harth Georg Phi!. - Passau Bayern Adalbertstr. 84/2 r. 




Hartl Dr. Kaspar Gesch. O. Bruckmühl 
" 
Adalbertstr. 32/3. 
Hart! Lorenz Med. O. München 
" 
Zweibrückenstr. 2/3 r. 
Hart!e Ludwig Med. H. München 
" 
Liebigstr. 8a/3. 
Hartmann Albert Theol. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Amalienstr. 21/2 r. 
Hartmann Alfred Jur., Staatsw. H. Duisburg Rheinprovinz Türkenstr. 51/21. 
--- 7· 
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* Hartmann Anton Real. H. Kempten Bayern· Adalbertstr. 84/21. 
Hartmann Else Gesch., Germ. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Schönfeldstr. 21/3. 
Hartmann Fritz ehem. H. München Bayern Adalbertstr. 34/3. 
Hartmann Jakob N.-Philol. R. Kastel Hessen-D. Schellingstr. 58/3. 
Hartmann J osef Kunstg. H. Dinkelsbühl Bayern Viktor Scheffelstr. 2/2. 
Hartmann Konrad Med. H. Trosdorf 
" 
Rothmundstr.3/31. 
Hartmann Max Theol. H. Dietweg 
" 
Georgianum. 
Hartte Gotthold Med. H. Börssum Rheinprovinz Landwehrstr. 55. 
Hartung. Otto Staatsw. O. Salzungen Sachsen-Mo Kaulbachstr. 92/0 I. 
Hartung Rudolf Med. H. Kleinwangen Pr. Sachsen Ringseisstr. 5/2 I. 
Hartwich Karl Med. R. Havelberg Brandenburg Goethestr. 39/3 r. 
Hartwig Hans Med. H. Pyritz Pommern Goethestr. 29/11. 
Hasek Wladimir Germ. - Postelberg österreich Adalbertstr. 60/1. 
Hasel Anton Theol. H. Bürsten Bayern Georgianum. 
Haselbach Albrecht Staatsw. H. Namslau Schlesien Türkenstr. 71. 
Hasemann Walther Geol. O. Gutach Baden· Theresienstr. 26/3. 
Hasenstab Alexander Math. H. Schloss Zernitz 
" 
Theresienstr. 14/1. 
Haslreiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen Bayern Schellingstr. 16/3. 
Hasse Friedrich Med. R. Brüggen Hannover Lindwurmstr.5/21. 
Hasse Hugo Jur. H. Rostock Meckb.-Schw. Gabelsbergerst. 7/1 II. A. 
Hasskin Hirsch Med. 
- Nowgorod- Russland Wessling. 
Sjewersk 
Hassold Willy Philo1. H. Nürnberg Bayern Viktoriastr. 5/31. Hatt Andreas Natw. H. Oberwiesenbach 
" 
Dachauerstr. 19/1. Hatz Ernst Jur. H. Schwein furt 
" 
Blütenstr. 2/1 r. Hatzfeld Helmut N.-Philol. H. Bad Dürkeim 
" 
Amalienstr. 38/1. Hatziwassiliu Gregor Med. 
- Mytilene Griechenland Waltherstr.25/31. Haub Fritz Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Schellingstr. 80/1. Haubold Rudolf Med. H. Zschopau K. Sachsen Paul Heysestr. 28/1 G. I1l A. Hauck Baptist N.-Philol. H. Bamberg Bayern Hrz. RUdolfstr. 18/2 R. Hauer Karl Med. R. Lam 
" 
Wörthstr. 19/0. Hauf Franz Math., Phys. H. Ingolstadt 
" 
Barerstr. 76/21. Hauf Karl Theol. H. Weissenhorn 
" 
Nordendstr. 73/3 r. R. Hauff HUde Med. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 74/1 r. Haug Alfred Math. O. Gerstetten Württemberg Bar~rstr. 68/1 I. Haug Karl Pharm. 
-
Günzburg Bayern Zieblandstr. 8/2 I. Haupt HUtrud Math., Natw. O. Giessen Hessen-D. Türkenstr. 60/2. Haupt Karl Germ. H. Schwörsheim Bayern Neureutherstr. 9/1 r. Haupt Ludwig N.-ehem. H. Euerdorf 
" 
Marsstr. 30/2. Hauptmann Moritz Kunstg. H. Kassel Hessen-N. Barerstr. 82/4. Hauschild Alfred Jur. H. Magdeburg Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 35. Hausdorff Hans Med. H. Wüstegiersdorf K. Sachsen Pestalozzistr. 17/2. Hauseit Hans Phil., 'Natw. R. ' Nürnberg Bayern Thierschplatz 4/1. Hausenstein Albert Gesch. H. Karlsruhe Baden Barerstr. 45/3. Hauser Mois Med. H. Herbertshofen Bayern Augsburgerstr. 19/11. Hauser Arnold Med. H. Strassburg Elsass-Lothr. Schwanthalerstr. 70 G. Hauser Hans Jur. H. München Bayern Pappenheimstr. lZ/0. Haushalter Karl Med. H. München 
" 
Franz J osefstr. 14/2 r. Hausladen Bernhard Jur. H. München 
" 
Luisenstr. 64/2. Hausmann J osef Jur. H 
· Baad 
" 
Schraudolphstr. 28/4. Hausmann Josef Pharm. H 
· Münster Westphalen Senefelderstr. 3/1 r. Hausser Ernst Jur. 0 · Pforzheim Württemberg Adalbertstr. 17/1. Hauswaldt Robert Jur. R. Braunschweig Braunschweig Gabelsbergerstr. 37/2 G. Hautmann Karl Jur. H 
· Schwandorf Bayern Feldmoching 180. Havemann Paul Jur. H. Bo'izenburg Meckb.-Schw. Türkenstr. 48/3. Hawel Ewald Med. R. München Bayern Gernerstr. 54. 
--
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* Hay Anna Math., Phys. R. Bremen Rheinprovinz Franz Josefstr. 4/1 G. 
Hayeshen Anna Med; R. Bäker b/Varel Oldenburg Gabelsbergerstr. 1/2. 
Hebauer Otto Jur. H. Hofdorf Bayern Schellingstr. 46/1 I. A. 
Hebel Anton Jur. H. Westerheim 
" 
Barerstr. 72/3 I. 
Hebel Gundobald Med. H. Dietmannsried 
" 
Ysenburgstr. 8/2 r. 
Hebling Ernst N.-Philol. O. Würzburg 
" 
Astallerstr. 11/2. 
Hechelski Thaddäus Med. H. Kosten Posen Maistr. 2/2. 
Hecht Hans Chem. H. Charlottenburg Brandenburg Richard Wagnerstr.5/0. 
Heckel Hans Phil. H. Eckersmühlen Bayern Blutenburgstr. 3/0. 
Heckel Hans Med., Dent. R. Dohna K. Sachsen Pettenkoferstr. 20/2. 
Hees Walter Chem. R. Merzig Rheinprovinz Theresienstr. 11/1. 
Heffner Philipp N.-Philol. H. Konscina Bayern Kapellenstr. 5/2 r. 
Hegemann Hans Med. H. Lingen Hannover Lindwurmstr. 131/1. 
Hegenauer Albert Jur. H. Seidling Bayern Fürstenstr. 19/1 r. 
Hegenberger Fritz Med. H. München 
" 
Breisacherstr. 4/2 I. 
Hegenberger Heinrich Med. H. München 
" 
Breisacherstr. 4/2 I. 
Hegewald Anton Med. O. Kassel Hessen-N. Zieblandstr. 4/1· R. 
Heichele Friedrich Dent. R. Weilheim Bayern Zenettistr. 22/1. 
Heid Georg Med. H. Greifenberg 
" 
Maistr. 20/2 1. 
Heidecker Ernst Dent. R. Wiesbaden Hessen-N. Mittererstr. 14/1. 
Heidermanns Hans Natw. H. Roedingen Rheinprovinz Karlstr. 9/3. 
Heidingsfelder Georg Phi!. H. Waizendorf Bayern Wienerplatz 17/4. 
Heidingsfelder Konrad Med. O. München 
" 
Auenstr. 8/Z. 
Heidrich Leopold Med. H. Graumen Schlesien Amalienstr. 38/3 R. 
Heidsieck Erich Med. H. Hamburg Schleswig-H. Frauenlobstr. 28/0. 
Heidsieck Hans Kunstg. H. Koblenz Rheinprovinz Türkenstr.63/1. 
Heik Walter Math., Natw. O. Hamburg Hamburg Barerstr. 47/3. 
Reikaus Otto Med. H. Eckenhagen Rheinprovinz Hedwigstr. 12/0. 
Reil Walter Kunstg. H. Oppenheim Hessen-D. Schraudolphstr. 14/1 r. 
Heiler Friedrich Theol., Philol. H. München Bayern Johannisplatz ZO/Z. 
Heiler J osef Phi!oI. H. München 
" 
Johannisplatz ZO/Z. 
Heilgemayr Max Jur. H. Gaimersheim 
" 
Ainmillerstr. Z2/1. 
Heiliger Gerhard Med. H. Aachen-F. Rheinprovinz Georgenstr. 105/0. 
Reiling Paul Germ. H. Hörde Westphalen Ainmillerstr. 20/1 r. G. 
Heilmaier Ludwig Archäol. H. Isen Bayern Öttingenstr. 16. 
Heim Emi! Germ. -- Schöftland Schwei~ Kurfürstenstr. 9/2. 
Reim Hans Med. o Er. Mainz Hessen-D. Maistr.33/Z. 
Reim Hermann Med. O. Worblingen Baden Marsstr. 12/2 II. A. 
Reimen Heinrich Pharm. - Oberheimbach Rheinprovinz Stiglmaierplatz 2/4 r. 
Reimer Hermann Med. H. München Bayern Theresienstr. 27/2 I. 
Heimerl J osef Med. H. Dirschhofen 
" 
Paul Heysestr. 22/4 r. 
Rein Addy Med. R. Darmstadt Hessen-D. Lindwurmstr. 55/3. 
Hein Berthold Med. H. Liegnitz Schlesien Mathildenstr. 10/1 1. R. 
HeindeI Fritz Math., Phys. H. Ansbach Bayern Türkenstr. 48/3 r. 
Heindl Karl N.-Philol. H. Afterhausen 
" 
Georgenstr. 59/1 r. 
Heinemann Fritz Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Türkenstr. 44/1. 
Heinemann Tosca Gesch. H. Ingolstadt Bayern Georgenstr. 71/3. 
Heinich Dr. phi!. Kurt Chem. R. Nosswitz K. Sachsen Luisenstr. 77/3. 
Reininger Richard Real. H. Kelheimwinzer Bayern Türkenstr. 21/2 r. 
Heinrich Benno Med. H. Sorau N.-L. Brandenburg Schillerstr. 19/1 l. 
Heinrich Heinrich Med. H. Landsberg a/L. Bayern Marsstr. 21/0. 
Heinrich Johannes Theol. H. Samlack Ostpreussen Kurfürstenstr. 8/3. 
Heinrich Dr. phi!. Karl Med. H. Hangenham Bayern Ebenauerstr. 6/0. 
Heinrichs Günther Dent. R. Möhringen Pommern Schillerstr. 39/2 1. 
Heins Valentin Jur. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 28/0 r. 
Heins Walter Germ. R. Zwickau K. Sachsen Rambergstr. 7/2 m. 
--
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* Heintz Artur Forstw. R. Reschwitz Schwarzb.-R. Türkenstr. 67/1 r. 
Heintz Eduard Forstw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 27/2 r. 
Heintz Georg Jur. O. Sesenheim Elsass-Lothr. Türkenstr. 69/3. 
Heintze Heinz Philol. H. Auerbach iN. K. Sachsen GewUrzmühlstr.21/11. G. 
Heintzeler Gerhard Philol. H. Reutlingen Württemberg von der Tannstr. 22/4. 
Heinz Christian Phi!. H. Waal Bayern Clemensstr. 10/4. 
Heinz Heinrich Real. H. Seestetten 
" 
Blütenstr. li/I. 
Heinz Karl Math. H. Marktleuthen 
" 
Preysingstr. 5/2 1. 
Heinze Walter Germ. H. Dresden K. Sachsen Emil Riedelstr. 8/3 G. 
Heinzelmann Gustav Jur. H. Bremen Bremen Habsburgerstr. 4/2. 
Heiss Hugo Chem.) Med. O. Pasing Bayern Amalienstr. 24/2 1. 
Heiss Josef Jur. H. Weingarten Württemberg Kurfürstenstr. 2/3 I. M. 
Heissler Oskar Med. H. Rennertshofen Bayern Senefelderstr. 7/1 1. 
Heitemeyer Heinrich Med. H. AppelhÜlsen Westphalen Maistr. 16/2 m. 
Helbig Elisabeth Med. H. Wesel Rheinprovinz Waltherstr. 26/3 r. 
Held Friedrich N.-Philol. H. Selb Bayern Aubing bei München. 
Held Georg Germ. O. München Hessen-D. Schraudolphstr. 18/1. 
Held Heinrich Med. H. Schwandorf Bayern Raspstr. 10/2 1. 
Heldmann August N.-Philol. O. Witzenhausen Hessen-N. Georgenstr. 56/1 I. 
Hell Peter Med. H. Langelohe Schleswig-H. Holzstr. 8/2. 
Helldörfer Roman Math.) Phys. R. München Bayern Nymphenburgerstr.203/3. 
Hellemann Margarethe Philo1. O. Bremerhaven Bremen Rambergstr. 8/3. 
Helling Wilhelm Heinr. Phi!. 
- Pfaffen dorf Rheinprovinz Heßstr. 17/1 r. Hellmuth Erwin N.-Philol. R. Monheim Bayern Herzog Rudolfstr. 7 R. 




Thierschstr. 43/4 r. Helm Maria N.-Philol. R. Darmstadt Hessen-D. Türkenstr. 72/2 r. Helmling Alexander Dent. H. Bensheim • 
" 
Landwehrstr. 14/1 I. S. Helmreich Friedrich Geol. H. Berndorf Bayern Schellingstr. 88/0. Helms Hans Med. H. Varel Oldenburg Fraunhoferstr. 27/0. Helmschrott Raimund Phi!. 
-
Oberkammlach Bayern Gabelsbergerstr. 50/3 I. Hemke Willy Med. R. Gr. Sophienthal Pommern Landwehrstr. 47/3 I. Hemmann Gerhard Pharm. 
-
Limbach K. Sachsen Häberlstr. 22/1. Hemmann Kurt Med. H. Schönau Ij ,) Amalienstr. 38/1. Hemmer Friedrich Germ. H. Kaulbach Bayern Viktoriastr. 3/2. Hemmerling Rudolf Phi!. R. Sommerfeld Brandenburg N ordendstr. 24/2 m. Hempel Eberhard Kunstg. H. Dresden K. Sachsen Mandlstr. 1 c/O. Hemrich Karl Kunstg. O. München Bayern Nordendstr. 10b/3 r. Hems Hans Med. o Er. Neu-Augustenkoog Schleswig-H. Schommerstr. 19/2. Henckel Kurt Jur.) Staatsw. H. Spandau Posen GÖrresstr. 14/0. Hendrix Karl Med. O. Forbach Eisass-Lothr. Elvirastr. 29/1. Henk Wilhelm von Phil. H. Danzig Rheinprovinz Starnberg, Dampfschiff' 
Henke Hans Med. R. Höchst alM. strasse 21
1/2. 
Bayern Mathildenstr. 10/2. Henke Hans Jur. H. Bodstedt Pommern Barerstr. 58/3 M. Henke Otto Dent. H. Leutersdorf K. Sachsen Germaniastr.7/4. Henkel August Philol. H. Maring Rheinprovinz Türkenstr. 96/2 m. Henneke J osef Theo1. H. Wanne Westphalen Schellingstr. 94/0 I. Hennemann Ludwig Med. H. Geilnau Hessen-N, Landwehrstr. 47/1. Hennicke Dr. Alfred Med. R. Annaberg K. Sachsen Beethovenstr. 5. Henry Eugene Med. Geneva Nordamerika Türkenstr. 98/2. Henschen Walter Dent. R. Lübeck Lübeck Schwanthalerstr. 23/1. Henschke Alfred Germ. H. Crossen Brandenburg Herzogstr. 42/3 I. Hense Ernst Med. H. Reutin Bayern Dachau, Bahnhofgeb. Hensel Max Dent. H. Elmshorn Schleswig-H. Georgenstr. 53/0. Henseler J osef Forstw. H. Amberg Bayern. Jägerstr. 8/1. 
;;=;; 
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* Henssen Helene Phi!. - Sulzbach-Saar Rheinprovinz Goethestr. 43/2. 
Hentig Dr. jur. Hans Med. H. Berlin Brandenburg GÖrresstr. 8. 
von 
Hentschel Alfred Jur. H. Prenzlau Pr. Sachsen Kaulbachstr.34a/2. 
Hepner Johanna Zoo!., Bot. R. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/1. 
Herbert Adam Pharm. 
-
Gross-Gerau Hessen-D. Theresienstr. 45/1 R. 
Herborn Fred Germ. R. Wiesbaden Hessen-N. Schellingstr. 1/3 r. 
Herbst Alois Jur. O. Baumbach 
" 
Türkenstr. 63/1. 
Herbst Karl N.-Philol. O. Bremen Bremen Agnesstr. 46/2 G. 
Herchenröder Hans Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 29/3. 
HereIe Karl Med. H. Gosseltshausen Bayern Baldestr. 19/2 r. 
Herfeldt Ferdinand Jur. H. Kempen Rheinprovinz Türkenstr. 55/2 r. 
Hergt Wilhelm Med. H. Karlsruhe Baden Müllerstr. 39/1 r. 
Herkommer Josef Phi!. H. Gmünd Württemberg Hohenzollernstr. 72/1 R. 
Herlitz Kurt Med. H. Breslau Schlesien Lindwurmstr. 8/1. 
Herold Kurt Med. H. Traben-Trarbach Rheinprovinz Goethestr. 43/0. . 
Herrmann Dr. phil. Med. R. Berlin Brandenburg Hrz. Wilhelmstr. 22/1. 
Charlotte 
Herrmann Hans Jur. H. Regensburg Bayern Zenettistr. 12/1 m. 
Herrmann Kurt Med. H. Kahla Sachsen-A. Augsburgerstr. 6/31. 
Herrmann Magdalene PhiloI. R. Mainz Hessen-D. Schellingstr. 58/3. 
Herrmann Max Med. H. Nakel a/Netze Brandenburg Sendlingerstr. 44/2. 
Herrmannsdorfer Dr. Med. H. Dortmund Bayern Viktor Schelfelstr. 18/0. 
Adolf 
Herrmannsdorfer Fritz Jur. H. Dortmund 
" 
Viktor Schelfelstr. 18/0. 
Herrnstadt Fritz Med. H. Lissa Posen Pettenkoferstr. 20/1. 
Hersehel August Jur. O. Krefeld Rheinprovinz Schraudolphstr. 18/2. 
Hersehel Olga Geseh. H. Hamburg Hamburg Franz J osefstr. 7/1. 
Herse Reinhard Germ. H. Braunschweig Braunschweig Schraudolphstr. 44/2. 
Herskovits J osef Phil. - Benköfalva Ungarn Münzstr. 8/1 r. 
Hertkorn Hans Jur. H. Sehönau Bayern Schellingstr. 18/1. 
Hertlein Priedrich Jur. H. Landshut 
" 
Kochstr. 14/0. 
Hertlein Karl Med. O. Oberstaufen 
" 
Landwehrstr.37/3 S. 
Hertwig Fritz Staatsw. R. Katzhütte Sachsen-W.E. Georgenstr. 24/3. 
Hertz Siegfried Med. H. Köln Rheinprovinz Pestalozzistr.46/21. G. 
Herz Gertraud N.-Philol. H. Memmingen Bayern Pnsing, Rlch.Wngnerstr. SO/I. 
Herz Hans N.-Philol. H. Schwnbnlederhofcn 
" 
Schraudolphstr. 26/1. 
Herz Paul Med. H. Landsberg alL. 
" 
Hopfenstr. 3/3 m. 
Herz Richard Jur. H. Rastatt Baden Schellingstr. 25/2. 
Herz-Mills Otto Staatsw,' H. Norwich Hessen-N. Arnalienstr. 72/3. 
Herzberg Mischa Med. - Libau Russland Beurlaubt. 
Herzberg Raehmiel Med. - Odessa öste~reich Pestalozzistr. 50/2 r. G. Herzberg-Pränkel Jur. 
-
Wien Giselastr. 15/2. 
Maxirnilian Seidlstr. 22/2 r. II. A. Herzer Friedrleh Chern. H. Zweibrücken Bayern 
Herzog Heinrich Med. O. Kai serslautern 
" 
Kepplerstr. 1/21. 
Herzog Otto Med. H. Eichstätt 
" 
Innere Wienerstr. 11/1 I. 
Herzog Ulrieh Phil. H. Krurnbach 
" 
Arnalienstr.50b/3. 
Hess Alfred Med. H. München 
" 
Zieblandstr. 30/2 r. 
Hess Anton N.-Philol. H. Maltersdorf 
" 
St. Annastr. 9/2. 
Hess Auguste Med. H. Kernpten H~ssen-D. Landwehrstr. 81/2 G. Hess Samuel Jur. O. Crainfeld Jägerstr. 12/2 r. 
Hesse Josef Med. O. Augsburg Bayern Häberlstr. 3/4 r. 
Hesse Kurt J ur., Staatsw. H. Leipzig K.Sachsen Schnorrstr. 2/1. 
Hesse Nicolai Chern. - Riga Russland Landwehrstr. 48/1. 
Hesse Rudolf Med • H. Ilten Hannover Goethestr. 51/2. 
.. 
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* Hesse Walter Med. H. Bautzen K. Sachsen Zieblandstr. 12/2. 
Hesse Wilhelm Med. O. Augsburg Bayern Häberlstr. 3/4. 
Hessing Georg Med. O. Augsburg 
" 
Augsburgerstr. 11/1 r. 
Hetzel Albert Pharm. - Ottingen 
" 
Auenstr. 72/3 r. 
Heubach Fritz Med. H. München 
" 
Pasing, Kirchenstr. 1. 
Heuer Helmut Germ., Gesch. H. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 28/3. 
Heufelder Hans Med. H. Kulmbach Bayern Nussbaumstr.4/0. 
Heumann Wilhelm Med. H. Voigtsdorf Schlesien Herzog Heinrichstr. 26/3. 
Heuser Gerhard Jur. H. Hildburghausen Hessen-N. Sendlingerstr. 44/2 r. 
Heut Anton Philol. H. München Bayern Nymphenburgerstr.53/3. Heyde Franz Med. H. Kulmbach 
" 
Augsburgerstr. 14/0 r. Heyder Albrecht Med. H. Plaue Schwarzb.-S. Lindwurmstr. 21/3. . Heyer Emmy Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Elvirastr. 2/3. Heyer Karl Gesch. H. Hanau Hessen-N. Schraudolphstr. 2a/3. Heyking Edgar Staatsw. 
- Gr.-Iwanden Russland Ainmillerstr. 9/2. Freiherr von 
Lerchenfeldstr. 5/2. Heyl Almuth Med. H. Meppen Hannover Heyl Maria Med. H. Meppen Hannover Lerchenfeldstr. 5/2. Heyman Artur Med. H. Gelsenkirchen Westphalen Waltherstr. 18/0. Hiege Anna Med. 
- Riga Russland Landwehrstr. 81/1 Ghs. Hiemer Hans Jur., Staatsw. H. Augsburg Bayern Augustenstr.20/1. Hiemstra Douwe Med. 
- Haag Holland St. Paulstr. 9/4 r. Hierl Michael Med., Dent. H. München Bayern Tulbeckstr. 11/1. Hierl-Deronco Karl Jur. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 12. HierImeier Ludwig Jur. H. Geisling 
" 
Türkenstr. 94/3 1. Hieronymi Otto Jur. O. Kronberg i/T. Hessen-N. Barerstr. 61/2. Hilb Karl Jur., Staatsw. H. Mannheim Baden Blütenstr. 11/1 1. Hilburger Willy Med. R. München Bayern Dachauerstr. 43/2 1. Hild Hermann Med. H. Elberfeld Westphalen Pettenkoferstr. 17/1. Hildebrand Otfried Natw. H. Braunschweig Braunschweig Dall' Armistr. 10b/O. Hildebrandt Otto Med. O. Köthen Pr. Sachsen Georgenstr. 81/4. Hill Doris Med. H. Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 10/3. Hill Ruby Phil. 
-
Fish Creek Nordamerika Giselastr. 16/1. Hille Friedrich Jur., Staatsw. O. Göttingen Hannover Amalienstr.50a/2. Hillebrand Rudolf Kunstg. H. Breslau Schlesien Arcisstr. 42/2. Hillebrecht Heinrich Math., Phys. R. Linden Hannover Schellingstr. 63/2. Hillenkamp Ferdinand Jur. H. Essen Westphalen Adalbertstr. 10/2 1. Hiller Fritz Math. R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 80/3. Hiller Ulrich Chem. H. München 
" 
Maillingerstr. 54/2 r. Hiller Walter Phil. H. Arnswalde Brandenburg Dachauerstr. 23/3. Hiller Walter Med. H. Stössen Pr. Sachsen Schillerstr. 31/2. Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg (Rhld.) Bayern Romanstr.26a. Hilpoltsteiner Hans Med. H. München 
" 
Kobellstr. 13/2. Hilpoltsteiner Dr. ing. Phil. 
- Berching 
" 
Veterinärstr. 10. Johann 
Hilsdorf Heinrich Med. H. Bingen a/Rh. Hessen-D. Blumenstr.37/2. Hilsenbeck August Geogr., Geol. H. München Bayern Pasing, Parkstr. 33. Hilz Paul Phil. H. Mauern 
" 
GÖrresstr. 5/3. Hinckeldey Hans Otto Jur. R. BerUn Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 29/2. von 
Hinderer Ruth Pharm. 
- Oels Schlesien Marsstr.5. Hingsamer Maria Phil. 
- Passau Bayern Schellingstr. 5/1. Hintmann Richard Jur. R. Itzehoe SChleswig-H. Blütenstr. 9/0 r. S. Hiob Walter Jur. R. Erfurt Pr. Sachsen Luisenstr. 62/2 1. Hippert Eugen Med. 
- Düdelingen Luxemburg Maistr. 3/1 1. Hirmer Christoph Med. H. Welsenhof Bayern Kapuzinerstr. 3/1 r. 
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* Hirmer Georg Jur., Staatsw. H. Hengersberg Bayern Clemensstr. 76/3 m. G. 
Hirmer Max Kunstg. H. Straubing 
" 
Widenmayerstr. 28/3. 
Hirn Otto Med. H. Triesdorf 
" 
Lindwurmstr. 11 b/1 R. 
Hirsch Adolf Med. H. München Osterreich Schwanthalerstr. 100/1. 
Hirsch Albert Jur. H. Homburg Bayern Neureutherstr. 25/3 r. 
Hirsch Georg Med. ' H. Eickfler Pommern Goethestr. 40/1 r. 
Hirsch Hans Jur. H. München Bayern Jutastr.6/0. 
Hirsch Hans Med. R. Cochem Rheinprovinz Mittererstr. 2/2 r. 
Hirsch J osef Staatsw. H. Wörleschwang Bayern Senefelderstr. 12/1 I. 
Hirsch Karl Med. R. München 
" 
Hochstr. 4 1M2. 
Hirsch Paul Chem. R. Hanau alM. Hessen-N. Jägerstr. 1. 
Hirsch Rudolf Med. H. München Bayern Grillparzerstr. 38/1. 
Hirschberg Erich Med. H. Bromberg Schlesien Goethestr. 35/2. 
Hirschböck Georg Phi!. H. Schweitenkirchen Bayern Adalbertstr. 46/1 r. 
Hit! Georg Kunstg. H. Schrobenhausen 
" 
Türkenstr.27/3. 
Hitzelberger Alfons Phi!. H. Wertach 
" 
Schleissheimerstr.89/3r. 
Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Mathildenstr. 10/3 R. 
HitzIer J ohannes Theol. H. Fristingen 
" 
Georgianum. 
Hobrecker Gertrud Gesch. R. Münster Westphalen Galeriestr. 11/3. 
Hoch August Jur. H. Staffel bach Bayern Tengstr. 1/2 r. 
Hoch Ernst Staatsw. R. Lübeck Lübeck Hohenzollernstr.31/2 r. G. 
Hochfeld Otto Med. H. Lemgo Hamburg Lindwurmstr. 17/3 r. 
Hochholzer Hans Med. H. Neuötting Bayern Waltherstr. 22/3 I. 
Hochmuth Arno Math., Phys. O. Meerane K. Sachsen Kurfürstenstr. 39/3 m. 
Hock Karl Med. O. Aschaffenburg Bayern Sendlingerstr. 30/3 2. A. 
Hodenberg Hermann Jur. H. Wiedenhausen Hannover Königinstr. 6/0. 
Freiherr von 
Hoechstetter Karl Med. H. München Bayern Maximilianstr. 18/1 r. 
Hoechtl Fritz Jur. H. Kaisheim 
" 
Türkenstr. 63/2 r. R. 
Höflnghoff Fritz Jur. H. Barmen Rheinprovinz Augustenstr.67/1. 
Höfle Otto Phi!. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Theresienstr. 9/2. 
Höglinger Heinrich Theol. H. Hartmannsreu th 
" 
Georgianum. 
Hoehl Hermann N.-Phi!ol. H. München 
" 
Drächslstr. 7/4. 
Höhle Ferdinand Dent. O. Offenbach alM. Hessen-D. Werneckstr. 19/1. 
Höhn Alois Phi!. H. Eschenau Westpreussen Friedrichstr. 30/2. 
Hölbe Ludwig Staatsw. R. Heilbronn a/N. Württemberg Herzogstr. 41/3. 
Hölck Hans Med., Chem. H. Heide Schleswig-H. Karlstr. 40/2. 
Hoeller Paul Kunstg. H. Cincinnaty Bayern Elisabethstr. 1/1. 
Höllerer Hans Staatsw. H. München 
" 
Kaiserstr. 14/2 r. 
Höllrigl Alfred Jur., Staatsw. - Budapest Osterreich Adalbertstr. 60/1. 
Hö!scher Fritz Med. H. Münster Westphalen Schillerstr. 21 a/2 I. 
Hoenig Gregor N.-Philol. H. Oberammergau Bayern Neureutherstr.27/3. 
Höninger J osef Med. H. Schwelm Westphalen Maillingerstr. 52/2. 
Hoepfner Anna Math., Natw. R. BerUn Pr. Sachsen Rottmannstr. 14/0. 
Höpfner August Med. H. Hildesheim Hannover Landwehrstr. 20/3 r. 
Hörauf Heinrich Forstw. H. Treuchtlingen Bayern Blütenstr. 23/1 I. 
Hörberg Georg Theol. H. Zell 
" 
Georgianum. 
Hörchner Friedrich Forstw. H. Gräfenhain Schwarzb.-S. Emil Riedelstr.6/2 r. G. 
Hörchner Hans Jur. H. Emtmannsberg Bayern Türkenstr. 34/1. 
Hoerhammer Franz N.-Philol. H. Haag a/Amper 
" 
Beurlaubt. 
Hörhammer Paul Med. H. Haag 
" 
Schwanthalerstr. 47/3 I. 
Hörl Max Med. H. Landsberg 
" 
Hirtenstr. 8/2 r. 
H~rmann J osef Chern. H. München " Bayerstr. 9. Hormann Ludwig Med. H. München 
" 
Harlaching, Sanatorium. 
Hörmann Max Phi!ol. H. München 
" 
Georgenstr. 47/4. 
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* Hörth Paul Forstw. O. Ottersweier Baden Arcisstr. 48/3 I. 
Hörting Kurt Med. O. Berlin Rheinprovinz Rothmundstr. 8/2. 
Höscheler Georg Pharm. H. Günzburg Bayern Gabelsbergerstr. 37/1 G. 
Höser Hans Jur. H. Amberg 
" 
Beurlaubt. 
Hösle Andreas Theol. H. Hack 
" 
Adalbertstr. 19/2. 
Hötzendorfer Alfred Med. H. München 
" 
Brahmsstr. 1/0. 
Höver Otto Kunstg. H. Bremerhaven Bremen Zentnerstr. 15/3 m. 
Höynck Paul Jur. H. Krefeld Westphalen Schraudolphstr. 16/3. 
Hof Alexander Jur. - Delemont Schweiz Kurfürstenstr. 61/1 m. 
Hofbauer Gregor Phi!ol. H. Ingolstadt Bayern Barerstr. 63/0 1. 
Hofer Heinrich Phi!. H. München 
" 
Rheinstr. 16/3. 
Holfmann Bruno Philol. 
- St. Petersburg Russland Hohenzollernstr.15/11. 
Holfmann Erich Chem. H. München Bayern Luisenstr. 81/1 r. 
Holfmann Friedrich Jur., Staatsw. R. Saarbrücken III Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/1 I. 
Holfmann Fritz Med. H. Schlichtenberg Bayern Senefelderstr. 11/3 r. 
Holfmann Hans Jur., Staatsw. H. Bergzabern 
" 
Viktor SChelfelstr. 6/0. 
Holfmann Hans Jur. 
-
St. Gallen Schweiz Mandlstr. lc/O. 
Holfmann Hermann Med. H. Leer Hannover Pestalozzistr. 12/1. 
Holfmann Hugo Staatsw. H. Karlsruhe Baden Ungererstr.74/1. 
Holfmann Jakob Med. 
-
Elisabethgrad Russland Frauenlobstr. 26/0. 
Holfmann Johannes Phi!ol. H. Rosenheim Bayern Arcisstr. 64/3. 
Holfmann J osef N.-Philol. H. Geestemünde Bremen Werneckerstr. 15/2. 
Holfmann Karl Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Maistr. 25/3 I. Holfmann Karl Med. H. Medard a/Glan Rheinprovinz Gollierstr. 23/3. Holfmann Kurt Phil. H. Gudensberg Westphalen Amalienstr. 18/4. Holfmann Ludwig Med. H. Rodalben Bayern Landwehrstr. 52/1. Holfmann Paul Jur. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 3. Holfmann Viktor Med. H. Hohenhameln Hannover Mailingerstr. 54/3. Holfschulte Franz Jur. H. Berlin Brandenburg Tristanstr. 4/2. Hofmann Alois Med. H. Röllbach Bayern Barerstr. 47/2 m. Hofmann Berta Germ. R. Sommerhausen 
" 
Pündterplatz 8/2 I. Hofmann Erich Med. R. Osterode a/H. Hannover Ringseisstr. 8/1 r. Hofmann Friedrich Phi!. H. Augsburg Bayern Sandstr. 2/2. Hofmann Friedrich N.-Philol.Gesch. O. Höchst alM. Hessen-N. Barerstr.47/2. Hofmann Friedrich Med. H. Aschalfenburg Bayern Nymphenburgerstr. 84/ j I. Hofmann Gustav Med. H. Nürnberg 
" 
Schwanthalerstr. 63/2. Hofmann Hans Med. H. Hammelburg 
" 
Pestalozzistr. 22/2 r. Hofmann Hans Med. O. Babenhausen 
" 
Lindwurmstr. 39/3 I. Hofmann J osef Phi!. H. Rothhausen 
" 
Heßstr. 69/1 r. Hofmann J osef Germ. H. Haslau 
" 
Neureutherstr. 11/0. Hofmann J osef Staatsw. H. München 
" 
Schloßstr. 6/2. Hofmann Lothar Chem. 
- Zaukeroda Nordamerika Georgenstr. 58/1 r. Hofmann Richard Phi!ol. H. ReIchmannshausen Bayern Theresienstr.l 08/31. R. Hofmann Robert Natw. O. Bolanden 
" 
Schellingstr. 99/1 I. Hofmann Theodor Phi!. R. Greiz i/V. Reuss ä. L. Kaulbachstr. 69/1. Hofstetter Leonhard Staatsw. H. Engertsham Bayern Ohmstr. 14/0 I. Hoh Alois (P. Engel- Natw. H. Neustadt alM. 
" 
Georgianum bert O.S.B.) 
Hohe Christian Jur., Staatsw • H. Emskirchen 
" 
Amalienstr. 37/31. M . Hohenester Rudolf Real. H. Ebnath 
" 
Amalienstr.77/11.I.Mb. HohenhövelJohannes Med. O. Hövel Westphalen Goethestr. 34/1. Hohenleitner Alfred Theol. H. Augsburg Bayern Barerstr. 75/3 r. Hohmann Friedrich Phi!. H. Bamberg 
" 
Luisenstr. 66/3 I. Hohmann Otto Med. H. Neukirchen Hessen-N. Goethestr. 38/3 I. Hohrath Grete Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Rothmundstr. 6/2. HolckAnita, Cräfln Staatsw. R. Monterey Schleswig-H. Kaulbachstr; 35/2 G. 
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* Hollander Walter von Germ. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Keferstr.5a/0. 
Holler Georg Med. H. München Bayern Keuslinstr. 3/0 1. 
Holst Richard Dent. O. Lauenburg Schleswig-H. Landwehrstr. 70/21. R 
HoJstein Alfred Staatsw. R. Rothenburg ofT. Bayern Theresienstr. 9/2. 
Holstein Horst Jur. H. Berlin Brandenburg GlÜckstr. 11/2. 
Holtmann Everhard Med. H. Blankenburg Schwarzb.-R. Sonnenstr. 28/4. 
Holtz Fritz Med. H. Schönwerder Brandenburg Thalkirchnerstr. 10/2. 
HOltz Johanna Chem. R. Danzig Westpreussen Blütenstr. 3/0. 
Holz Alfons Jur. R. Wasserburg a/lnn Bayern Herzogstr. 58/0 r. 
Holz Walter N.-Philol. R. Lorch a/Rh. Hessen-N. Gabe1sbergerstr.67/11. 
Holzamer Hans Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Bräuhausstr. 10/2. 
Holzbauer Max Staatsw. H. Erbendorf Bayern Schraudo1phstr. 18/2 r. 
Holzbock J osef Staatsw. H. Freihalden 
" 
Perusastr. 3/3. 
Holzer Fridolin Med. H. Seifriedsberg 
" 
Ad1zreiterstr. 18/31. 
Holzer Ignaz Jur. H. Zweibrücken 
" 
Maximilianeum. 
Holzheu J osef Med. H. Lengenfeld 
" 
Kreuzstr. 7/11. 
Holzinger Ernst Jur. H. Ansbach 
" 
Wörthstr. 26/2. 
Ho1zner Ludwig N.-Philol. H. Dietelskirchen 
" 
Amalienstr. 22/1 1. R. 
Homann Heinrich Natw. H. Moringen Hannover Kurfürstenstr. 31/0 I. 
Homann Rudolf Jur. H. Simbach Hamburg Hiltensbergerstr. 15/2 I. 
Hommel Camillo Math., Phys. R. Untermhaus Reuss j. R. Amalienstr. 38/3m. G. 
Homolla Bernhard Phil. - Mülhausen Eisass-Lothr. Bauerstr. 74/2 r. 
Hoock Julius Med. H. Oberotterbach Bayern Goethestr. 35/3. 
Hoos Konrad Phi!. H. Baldersheim 
" 
Kurfürstenstr. 9/3. 
Hopf Baptist Phi!. H. Bam,berg 
" 
Heßstr. 70/21. 
Hopf Heinrich Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Jägerstr. 30/3 r. 
Hopfensperger Alois Natw. H. Irrenlohe 
" 
Ho1zstr. 53/3. 
Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin 
" 
Römerstr. 15/31. 
Horch Rudolf Jur. H. Wiesental Baden Türkenstr. 60/1 r. R. 
Horchler Karl Med. H. Paderborn Westphalen Maistr. 3/2 r. 
Horn Erich Med. R. Crostan K. Sachsen Goethestr.17/4. 
Horn Gerhard Med., Dent. H. Viese1bach Sachsen-W.E. Paul Heysestr. 25/1 r. 
Horn Josef Med. H. München Bayern Lothstr. 60/3. 
Hornbostel Robert Archäol. - Wien Österreich Friedrichstr. 1/4. 
Ritter von RichardWagnerstr. 17/0 r. Hornung Alois Philol. H. Landshut Bayern 
Hornung Hans Gesch. H. Biberach 
" 
Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
Hornung Kar! Med. H. Marburg a/Lahn Hessen-N. Waltherstr. 30/3. 
Horre Otto Jur. H. Zwingenberg Rheinprovinz Ainmillerstr. 9/2. 
Horst Hermann Germ. R. Kassel Hessen-N. Oberanger 25/1. 
Hort Josef Theol. H. U nterdarching Bayern Georgianum. 
Hoster Wilhelm Germ. H. Lager Lechfeld 
" 
Kaiserstr.31/0. 
Hotz Ernst Chem. H. Rengetsweiler Hohenzollern Hotterstr. 4/2. 
Houllion Karl Med. H. Schlettstadt Elsass-Lothr. Maillingerstr. la/2. 
Hubbard Minerva Phi!. - Lowell Nordamerika Prinz Ludwigstr. 7. 
Huber Alberto Staatsw. H. Porto Alegre Brasilien Holbeinstr. 14/2. 
Huber Alois Philol. H. München Bayern Briennerstr. 16/1 S. 
Huber Anton Med. H. München 
" 
Massmannstr. 4/4. 
HUber Anton Med. H. Pfarrkirchen 
" 
Reisingerstr. 25/1 r. 
Huber August Chem. O. Benediktbeuren 
" 
Bothmerstr. 7. 
Huber Franz Phi!. - Reichau 
" 
Schellingstr. 46/2 G. 
Huber Friedrich Med. H. Friedberg 
" 
Hans Sachsstr. 7/3 r. 
Huber Hedwig Med. - Winterthur Schweiz Mathildenstr. 13/4. 
HUber Johann Theol. H. Alzgern Bayern Georgianum. 
Huber Johannes Med. H. Aichstetten Württemberg Maistr. 51/1 I. 
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* Huber Kurt Phi!. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. 
Huber Ludwig Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Huber Mathi!de Phi!. - Reissing 
" 
Häberlstr. 3/2. 
Huber Otmar Phi!. H. Dillingen 
" 
Rumfordstr. 27/3. 
Huber Richard Med. H. Chur 
" 
Königinstr. 85/4. 
Huber Willy Med. H. Rosenheim 
" 
Maistr. 8/2. Hublitz Friedrich Math., Natw. H. Dudlerstadt Hannover Ulm, Wagnerstr. 119/1. Hubmann Felix Forstw. H. MInderleinsmühle Bayern Amalienstr.57/2. Hubrich Eugen Phi!. 
- Kötzting 
" 
Rambergstr. 2/1 I. Hudecsek Herbert Jur. H. Budapest Ungarn Hohenzollernstr.27/2r. Hübner Bernhard Jur. H. Schlettwein Sachsen-Mo Adalbertstr. 30/0 r. Huebner Eva Med. R. Birnbaum Schleswig-H. Waltherstr. 15/3. Hübner Franz Pharm. 
- Arnsdorf Schlesien Augustenstr. 43/4. Hueck Hermann Med. R. Lüdenscheid Westphalen St. Paulstr. 10/4 m. Hückel Kurt Jur. O. Wriezen Brandenburg Türkenstr. 60/2 I. Hülle Johannes Philol. H. Erfurt Pr. Sachsen Türkenstr. 81/1 1. Huellen August Pharm. - Xanten Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 1/3. Hüller Wilhelm Germ. R. Nürnberg Bayern Schellingstr. 64/3 I. Hülsenbeck Rudolf Germ. R. Frankfurt a. M. Hessen-N. Schellingstr. 80/1. Hümmert Hans Med. H. Pappenheim Bayern Beurlaubt. Hünermann Baptist Jur. R. Sayn Rheinprovinz Maximilianstr. 30/1. Hueske Erich Jur. H. Marienwerder Westpreussen Gabelsbergerstr. 1/2. Hüttinger Ernst Staatsw.,Phil. H. Wiedersbach Bayern Zeppelinstr. 3/2 m. Hüttinger Oskar Phi!. 
- Nördlingen 
" 
Clemensstr. 103/3 r. Hüttlinger Georg Pharm. H. Tittmoning 
" 
Auenstr. 3/1 r. Hütwohl Ottilie Med. H. Steeg Rheinprovinz Landwehrstr. 58/41. Hufnagl Franz Staatw. O. Dorfbach Bayern Pappenheimstr.2a/l r. Hug Fridolin Med. H. Waal 
" 
Häberlstr. 21/4 I. Hugger Josef Staatsw. H. Aixheim Württemberg Nordendstr. 10b/3 m. Huhle Dr. jur. Friedrich Phi!. H. Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 54/0 r. Huith Ludwig N.-Philol. R. Mindelheim Bayern Adalbertstr. 11/3. Hume Edgar Med. 
- Frankfort Nordamerika Schraudolphstr. 1/0. Humm Rudolf Math., Phys. 
- Modena Schweiz Hohenzollernstr. 47/3 11. A. Hundhausen Maria Pharm. 
- Bergneustadt Rheinprovinz Amalienstr. 38/3. Hundsdorfer Michael Pharm. .- Amtmannsdorf Bayern Karlstr. 58/3 I. Hunger Karl Germ. O. Schwabach 
" 
Pasing, Fritz Reuterstr. 4. Huppenbauer Paul Philol., Germ . H. St. Gallen Württemberg Neureutherstr. 3/1 r. Huppmann Friedrich Pharm. 
- Kassel Hessen-N. Gabelsbergerstr.61/31. Hurler Anton Real. H. Oberringingen Bayern Zentnerstr. 1/2 1. Hurtzig Otto Jur. H. Schonungen 
" 
Maximilianeum. Hurwitz Hans Med. H. Memel Ostpreussen Augsburgerst. 6/2 I. Huschenbett Philipp Math., Natw. H. Heiligenstadt Pr. Sachsen Blütenstr. 8/3 I. Huth Edgar Staatsw. R. Würzburg Bayern Leopoldstr. 77/1. Huth Josef Med. H. Wien 
" 
Nymphenburgerstr. 60/3 1. Huttenlocher Heinrich Geol. R. Bie! Württemberg So11n, Hofbrunnstr. 29. Huttner Franz Germ. H. München Bayern Residenzstr. 1/0. J. 
Jablonsky Max Med. H. Warschau Russland Schillerstr. 28/3 r. jacob Adeline Med. R. Göttingen Hannover Barerstr. 14/3. jacob Charlotte Med. H. Tapian Ostpreussen Schubertstr. 3/1. jacob Herbert Jur. H. Berlin Brandenburg Jägerstr. 9. Jacobi Friedrich Med. H. Glauchau K. Sachsen Goethestr. 35/3 r. Jacobi Hans Chem. H. Weimar Sachsen-W.-E. Gernerstr.33/1. jacobi Hans N.-Philol. H. Mosbuch 
" 
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* jacobi Karl Math. R. Zwickau K. Sachsen Ottingenstr.30/1. jacobi Leonard Pharm. 
-
München Bayern Hildegardstr. 5/1 r. 
Jacobi Ludwig Med. H. Reibnitz Schlesien Lindwurmstr. 25/2. jacobs JuHus Med. H. Castellann Rheinprovinz Paul Heysestr. 25/4. 
Jacobs Maria Med. R. Aachen ". Mathildenstr. 13/3 r. Jacobs Oskar Germ., Gesch . H. Bell 
" 
Lotzbeckstr. 3/0 G. 
Jacobsen Hans Staatsw.,Phil • R. Lysabbel Schleswig-H. Theresienstr. 158/3. 
Jacoby Kurt Jur. H. Berlin Brandenburg Glückstr. 11/1. 
Jaeger Dagobert Jur. H. Speyer Bayern Tengstr.3/3. 
Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg ". Tristanstr. 11. Jaeger Lorenz Theol. H. Halle aiS. Westphalen Schraudolphstr. 20/1 1. jaeger Paul Dent. H. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 99/4. 
Jaeger Robert Math., Natw. H. Charlottenburg Brandenburg Amalienstr.87/3. 
Jaeger Wilhelm Astron. R. Adorf K. Sachsen Amalienstr. 41/2 r. 
Jährig Gerhard Kunstg. H. Dresden' 
" 
Galeriestr. 18/1. 
Jaffe Adolf Kar! Jur., Staatsw. H. Leipzig ". Friedrichstr. 2/0. Jaffe Grace Med. R. Schwerin .Meckb.-Schw. Pettenkoferstr. lOa/O r. 
Jaffe Karl Med. H. Leipzig K. Sachsen Friedrichstr. 2/0 1. 
Jaguttis Paul Med. H. Memel Ostpreussen Landwehrstr. 21/1. 
Jahn·Franz Forstw. H. Rappoltsweiler Eisass-Lothr. Giselastr. 29/0. 
Jahn Dr. Walter Jur. R. Gera Reuss j. L. Hohenzollernstr. 46/2. 
Jahnz Kurt Jur. H. Moelno Posen Barerstr. 55/3. 
Jahreiss Max Jur. H. Gefrees Bayern Amalienstr. 34/2. 
Jakobowitz Israel Phil. H. Bismarckhütte Schlesien Nordendstr.4/1. 
Janentzky Helmut Germ. O. Reinbek Schleswig-H. Amalienstr.31/2. janentzky Sophie N.-Philol. R. Reinbek 
" 
Schellingstr. 12/2. 
Janert Margarete Germ. R. Kirchhain Hessen-N. Hohenzollernstr. 31 a/Z G. 
Jankau Viktor Med. H. Salzburg Baden Planegg, Karlstr. 7. 
Janker Michael Med. H. Herrnthann Bayern· Damenstiftstr.6/2 II. A. 
Jansen Josef Theol. H. Golkrath Rheinprovinz Adalbertstr. 11/3. 
Jansen Kurt Med. - Majorenhof Russland Schwanthalerstr. 64/0. 
Janta-Polczynski Staatsw. R. Zabiczyn Posen GlÜckstr. 9/1. 
Roman von 
Jantzen Kar! Med. H. Kiel Schleswig-H. Landwehrstr. 62/0. 
Jaudas Roman Med. H. Aichelau Württemberg Maistr. 16/3 H. A. 
Ichenhäuser Max Med. R. Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 10/1 R. 
Ickelheimer Stephan Med. H. Windsheim Bayern Lessingstr. 9/0 r. 
Idel Alfons Jur. H. KrefeId Rheinprovinz Georgenstr. 37/3 1. 
Jelen Moisej Jur. - Souwalki Russland Schleissheimerstr. 118/ I. 
Jenewein Ludwig Med. H. Offingen Bayern Nussbaumstr. 30/1 G. 
Jennings Francis Philol. 
-
Leamington Irland St. Annastr. 12. 
Jennrich Wilhelm Med. R. Alter Christian- Schleswig-H. Elvirastr. 2/3. 
Jens Adolf 
Albrecht-Koog 
Schellingstr. 11/4. Jur. O. Hamburg Hamburg 
Jens Walter N.-Philol. O. Hamburg 
" 
Amalienstr. 71/1 G. 
Jentzsch Walter Staatsw. R. Dresden K. Sachsen Pasing, Arnulfstr. 4. 
Jepsen Peter Med. R. Rohrkarr Schleswig-H. Goethestr.21/1. 
jeremias Paul Med. H. Ingenheim Bayern Karlstr. 59/2 !. 
Jeschke Peter Jur. H. Glatz Schleswig-H. Kaulbachstr. 64/3 I. 
Jesionowski Edmund Med. H. Culmsee Posen Maistr. 2/1. 
J essel Marie N.-Philol. R. Grevesmühlen Meckb.-Schw. Georgenstr. 70/1 r. 
Jessen Sophus Staatsw. O. Koldenbüttel Schleswig-H. Nordendstr.69/31. 
Jessen Walter N.-Philol. H. Ekensund 
" 
Amalienstr.51/3. 
Illert Friedrich Germ. H. Worms Hessen-D. Nordendstr.23/0 r. 
ligen Franz Jur. H. Bad Polzin Pommern Adalbertstr. 60/1. 
Illgen Max Med . R. Döbeln K. Sachsen Augsbul'gerstr. 14/1 r. 
... 
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* Imbert Hans Forstw. O. Saaralben Eisass-Lothr. Türkenstr. 51/1. 
Immetsberger Her- Phil. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Heßstr. 84/2. 
mann 
Steinkirchen a/Um Maximlllnnstr. 10/3 r. 11. A. Inaner Alois Real. H. 
" Inber Josef Math. - Moskau Russland Gabelsbergerstr. la/21. j oachim Hermann Med. H. BerUn Brandenburg Starnberg, Maximilian· 
strasse 60 1/.1• 
J ochner Guido Med. H. München Bayern Sendlingerstr. 61{2. 
J oerger Eugen Med. H. Emmendingen Baden SChraudolphstr. 30{3. 
Jörss Lisbeth N.-Philol. R. Warnemünde Meckb.-Schw. Luisenstr. 81/2. 
Jofan Haim Med. 
-
Mohilew Russland Maistr. 34/2 I. 
Jofan Jakob Med. 
- Semionowka 
" 
Waltherstr. 17/1 r. R. 




Frauenlobstr. 24{2 m. 
J ohannes Wilhelm jur. H. Bamberg Bayern Frauenlobstr. 28{1 r. 
J ohier Hermann Med. H. Fischen 
" 
Holzstr. 20{2 m. John Aribert Pharm. 
- Los Canos auf Anhalt Augustenstr. 24/2 I. 
Puerto-Rico 
J ohnen Rudolf jur. H. Viersen Rheinprovinz Adalbertstr. 20/2. Jonas Hans Philol. H. Saarbrücken 
" 
Zieblandstr. 25/3 r. Jones Raphael Chem. - Lodz Russland Zieblandstr. 12/11. Jonescu Nikolae Phi!. 
- Braila Rumänien Schellingstr.37{2. Jordan Hans Med. H. Hersbruck Bayern Maistr. 2/3. jordan Walter Germ. R. BerUn Brandenburg Franz Josefstr. 42/2. jordis Karl Natw. H. Darmstadt Hessen-N. Grosshesselohe, Marien-
strasse 23. J oseph Wilhelm Jur. H. Stuttgart Württemberg Jägerstr. 6/0. Irl Michael Phi!. H. München Bayern Maderbräustr. 3{0. Irmer Karl Math., Phys. O. Flensburg Schleswig-H. Schellingstr. 43{1 r. Irps Ernst Philol. H. Wilhelmshaven 
" 
Theresienstr. 64/1 I. R. Iseken Karl Med. H. Paderborn Westphalen Stephansplatz 1/3 r. Ismail Hamed Med. 
- Kairo Ägypten Schwanthalerstr. 2/2. Ismayr Eugen Theol. H. Langenbach Bayern Georgianum. lttmann Walter Germ. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Albrechtstr.29/1. Juchho!f Rudolf N.-Philol. R. Lüdenscheid Westphalen Adalbertstr. 23/2. jucker Ernst Chem. 
- Zürich Schweiz Ainmillerstr. 9/2 I. judälewsky jakob Med. 
- Bolschnjn- Beloscrka Russland Baldestr. 16/0 r. Jünemann EmU Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Pestalozzistr. 25/0 I. Jürgens Hugo Dent. H. Beckum Westphalen Türkenstr. 94/1 I. Jüsten Felix Pharm. 
- Büllingen Rheinprovinz Türkenstr. 29/2 r. Jütte Alois Theol. H. Gelsenkirchen Westphalen Georgenstr. 65{3. jütte Maria Math., Natw. R. Gelsenkirchen 
" 
Ludwigstr. 17b/0 I. Jüttner Walter jur. H. Sagan Schlesien Theresienstr. 81/1 I. Juhl Detlef Med. R. Friedrichstadt Lübeck Schillerstr. 23/1 r. Juhl Ernst Med. O. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 16/!. Jung Ada Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz Giselastr. 28{1 1. Jung Albrecht Forstw. H. Heldburg Sachsen-Mo Türkenstr. 20{2 r. Jung Erich Natw. R. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 45/3 • jung Friedrich N.·Philol.Gesch 
. R. Ansbach Bayern Theresienstr. 45/4. Jung Dr. jur. Karl Med. H. Pirmasens 
" 
Giselastr. 28/1. Jung Karl Math. O. Backnang Württemberg Barerstr. 68/1 I. Jung Robert Math.) Natw. R. Bildstock Rheinprovinz Hohenzollernstr. 29{1 G. Jungfer Eberhard Jur. H. Breslau Schlesien Kaulbachstr. 94{0. jungfer Viktor Germ. H. Hirschberg 
" 
Kurfürstenstr. 35 b{3 r. jungmann Wilhelm Bot. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Sofienstr. 1 a/4 1. j ungnitz Alfred Med. H. Kaltwasser Schlesien Mathildenstr. 10/1 R. Iwanofl' Iwan Med. 
- Sofia Bulgarien Bauerstr. 18/1. 
..... 
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* K. 
Kabzan Elieser Med. 
-
Koretz Russland Lindwurmstr. 56/2 r. 
Kabzan Esther Phi). - Warschau 
" 
Lindwurmstr. 56/2 r. 
Kähne Hermann Germ. R. Pritzerbe Brandenburg Schnorrstr. 3/0 G. 
Kaehne Marta Jur. R. Halle aIS. Pr. Sachsen Clemensstr. 38/2 r. 
Kämpf Karl Phi). - Giebelstadt Bayern Arcisstr. 53/11. 
Kämpfe Erich Med. R. Schönhaide Sachsen-A. Galeriestr. 18/1. 
Käppner Irma Med. R. Nürnberg Bayern Belgradstr. 57/0. 
Käsberger Adalbert Math., Phys. H. Regensburg 
" 
Rosenheimerstr. 98/2 1. 
Kaeser Elisabeth N.-Philol. H. München 
" 
Schellingstr. 4/3 m. 
Kaeser Karl Med. - Basel Württemberg Schmellerstr. 11/1. 
Kaessl Hans Pharm. 
-
München Bayern Schmellerstr. 9/1. 
Kässmair J ohann Theot. H. Zusamzell 
" 
Georgianum. 
Kästner Friedrich Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Amalienstr. 23/2 R. 
Kaestner Gertraud Natw. O. Dresden K. Sachsen Giselastr. 15. 
Kahan Jakob Phi!. - Warschau Russland Christophstr. 12/3. 
Kahl Adolf Med. R. Schwerin Meckb.-Schw. Karlstr. 60/2. 
Kahle Otto Dent. H. Hannover Hannover St. Paulsplatz 1/3 r. 
Kahle Werner Gesch. H. Eisenach Sachsen-W.E. Kaulbachstr. 64/11. 
Kahn Alfred Jur. H. Regensburg Bayern SChellingstr. 39/1. 
Kahn Herbert Med. H. Karlsruhe Baden Landwehrstr. 56/0 r. 
Kahn Max Phi!. - Würz burg Bayern Ainmillerstr. 36/0. 
Kahn Paul Med. H. Frankfurt alM. Brandenburg Pettenkoferstr. 5/31. 
Kaimakis Elias Jur. - Sperchias Griechenland HohenzoUernstr. 43/2 m. 
Kairies Artur Jur. H. Prussellen Ostpreussen Zieblandstr. 2/2. 
Kais Josef Staatsw. H. München Bayern Theresienstr. 71/1 G. 
Kaiser Albert Med. H. Neu-Ulm 
" 
Franz Josefstr. 25/0. 
Kaiser Hans Med. H. WaIds hut Baden Giselastr. 28/1. 
Kaiser Hermann Med. H. Karlruhe 
" 
Lindwurmstr. 56/3 r. 
Kaiser J osef Jur. H. München Bayern Schießstättstr.7/2 R. 
Kaiser Ludwig Med. - Hohenwart 
" 
Sonnenstr. 2/4. 
Kaiser Wilhelm Kunstg. H. Ostermünchen 
" 
Mühlbaurstr. 2/0 r. 
Kalabis Bruno Kunstg. H. Dittmerau Schlesien Amalienstr. 21/2 H. R. 
Kalb Hans Jur. H. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, Kirchstr. 3. 
Kalbfleisch Wilhelm Med. O. Gelnhausen Hessen-N. Goethestr. 45/1. 
Kalitzki Erwin Pharm. - Strasburg Westpreussen Karlstr. 64/1. 
Kalkbrenner Andreas Med. H. Unterschöneberg Bayern Pettenkoferstr.l0 a/3 m. 
Kalle Hans Med. H. Hamburg Schleswig-H. Barerstr. 51/3 r. 
Kalliavas Aristomenes Staatsw. - Wassara Griechenland Goethestr. 41/1. 
Kallmann Kurt Med. H. Berlin Brandenburg Oberanger 33/2. 
Kallmann Otto Pharm. - Guben 
" 
GÖrresstr. 26/3. 
Kalogeropulos Theol., P hilol. - Sykia Griechenland GÖrresstr. 8/3 r. 
Nikolaus 
Kaltenbacher Fritz Forstw. H. Rockenhausen Bayern Adalbertstr.35/1. 
Kalter Samuel Med. H. Rzeszow Osterreich Thierschstr. 20/1. 
Kalthofl' Fritz Med. R. Schwelm Westphalen Mittererstr. 5/3 r. 
Kaltwasser Karl Phil. R. Wiesbaden Hessen-N. Friedrichstr. 30/1. 
Kalusky Mordko Med. - Ataki Russland Lindwurmstr. 129/31. G. 
Kalvelage Alexander Med. H. BösenseIl Westphalen Maistr. 25/2 r. 
Kaminsky Viktor Med. - Schaulen Russland Tumblingerstr. 12/31. 
Kammerer Hans Med. H. Pfersee Bayern Pestalozzistr. 16/2 r. 
Kammerer Paul Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 141/2. 
Kammergruber Anton Gesch. H. Zeilarn 
" 
Truderlng, Perlacherstr. 8/2. 
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* Karnmermeier Hugo Natw. H. München Bayern Thalkirchnerstr. 17/1. 
Karnpitsch Franz Theo1. H. Altenstadt Gri~chenland Georgianum. Kanakis Tilernachos Med. - Athen Häberlstr. 18/2 r. 
Kandler J osef Med. H. Erding Bayern Herzogspitalstr. 4/4. 
Kanewski Boruch Med. - Warwa Russland Kapuzinerstr. 45/1 r. 
Kanewsky Lew Med. 
- ,Loubny 
" 
Kapuzinerstr. 23/2 r. 
Kann Gustav Med. O. Trebsen an der K. Sachsen Goethestr. 16/0. 
Mulde 
Kanzow Friedrich Med. H. Schönwerder Brandenburg Königinstr.44/1. 
Kapferer Heinrich Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden Gabelsbergerstr. 77 a/O. 
Kapfhamrner Maria Phi!. - München Bayern Wörthstr.28/3. Kaplan Gilel Med. 
- Moskau Russland Maistr. 16/2 rn. Kappelmayer Josef Real. H. Druisheirn Bayern Sendlingerstr. 57/21. 
Kappelmann Friedrich Math.) Phys. R. Lübbecke i/Wo Westphalen Nordendstr. 14/1. Kappelmeier Hans Jur. OEr. Amsterdam Bayern Isabellastr. 30/3. Kapphan Ernst Staatsw., Math. O. Backnang Württernberg Adalbertstr. 30/4 r. Kappier Paula Natw. H. Düren Rheinprovinz Amalienstr. 41/2 R. Kappus Martin ehern. H. Offenbach alM. Hessen-D. Wittelsbacherplatz 3/1. Kapuste Roman Phil. H. Patsch kau Schlesien Zieblandstr. 12/3 r. Karakascheff Nikolay Med. 
- Varna Bulgarien Hiltensbergerstr.21/21. Karakascheff Wladimir Staatsw. 
- Schumla 
" 
Adelheidstr. 15/3 r. Karamiau-Schirvany Med. R. Tiflis Russland Königinstr. 33/0. Margarita 
Maistr. 29/4 1. Karanoff Methodi Med. - KüstendiI Bulgarien Karapiperis Michael Phil. 
- Vokea Asiat. Türkei Georgenstr. 130/3 1. Karasawa Junkichi Med. 
- Kyoto Japan Ringseisstr. 2/2 r. Karassjuck Philipp Med. 
- Beltzy Russland Lindwurrnstr.129!11. G. Karbowski Anton Med. H. Wyschanow Posen Mathildenstr. 10/0 R. Kardschieff Theodor Med. 
- Schumen Bulgarien Häberlstr. 2/3 m. Karehnke Elfriede PhiloI.) Gesch. H. Marienwerder Westpreussen Blütenstr. 8/0 1. Karl Ludwig Staatsw. H. Winklarn Bayern Georgenstr. 58/11. Karlbaum Margarete Med. R. Berlin Brandenburg Beethovenstr. 1/3. Karl-Rückert Albert Kunstg. 
- Regensburg Österreich Platenstr. 6/1. Karmann Otto Philol. H. München Bayern Montgelasstr. 41/3 r. Karmann Otto ehem. O. Hof aiS. 
" 
Luisenstr. 39/0 r. Karr Heinrich Theol. H. Niederkirchen 
" 
Georgianum. Kaskel .Ernst Med., Phil. H. Posen Posen Jägerstr.8/1. Kass Heinrich Jur. O. Kassel Hessen-N. Adalbertstr. 53/0 I. Kassenetter J osef Med. O. Babenhausen Bayern Karlstr. 46/Z. Kastenhuber Anton Jur. H. Vilshofen 
" 
Augustenstr. 75/Z I. Kastl Franz Med. H. Altfraunhofen 
" 
Waltherstr. 32/1 r. Kastimeier Ludwig Math. H. München 
" 
Edelweißstr. 10/1. Kastner August Philol. H. Mödishofen 
" 
Schellingstr. 44 G. Kastner Franz N.-Philol. H. Landau (Pfalz) 
" 
Adalbertstr. 1/2. Kastner Hans Jur. H. München 
" 
Kaulbachstr. 48/2. Kastner J osef Med. H. Wollishausen 
" 
Schommerstr. 14/3 r. Kathan Robert Phi!. H. München 
" 
Erhardtstr.7/3 I. Katsanos Dimitrius Forstw. 
- Syka Griechenland Augustenstr. 99/11. Katsch Hildegard Philol.) Gesch . H. Berlin Rheinprovinz Clernensstr. 6/0 r. Kattwinkel Gustav Math., Natw. O. Burscheid 
" 
Türkenstr. 58/2 11. A. Katz Ernst Jur. R. Seligen stadt Hessen-D. Kaulbachstr. 36/1. Katz Hellmuth ehern. R. Gernsbach Baden Bruderstr. 1/Z. Katzenellenbaum Med. 
- Surasch Russland. Maistr. 10/3 r. Moses 
Katzenstein Artur Med. R. Wattenscheid Rheinprovinz Goethestr. 34/2. Katzenstein Erich Med. O. Hannover Hannover Pettenkoferstr. 10/Z I. 
..... 
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* Katzenstein Hans Med. R. Bielefeld Westphalen Herzog Heinrichstr. 32/1. 
Katzenstein Karl Staatsw. H. Berlin Brandenburg Türkenstr. 94/1. 
Katzenstein Max Med. H. Arnstadt Schwarzb.-S. Schwanthalerstr. 73/0 G. 
Katzenstein Paul Jur. H. Bielefeld Hessen-N. Königinstr. 43/0. 
Kaulfmann J ohannes Kunstg. H. Kiel Schleswig-H. Kurfürstenstr. 25/1. 
Kaulfmann Konrad Med. O. Hanau Hessen-N. Grüfelfing, Bahnhofs!r. 87/1. 
Kaufmann J osef Theol. H. Bann Bayern Georgianum. 
Kaufmann Max Phi!. - Mainz Hessen-D. Ludwigstr.22a. 
Kaufmann Otto Theol. H. Spiegelau Bayern Georgianum. 
Kawunovsky David Med. - Woznessensk Russland Frauenlobstr. 22/0 1. 
Kayser Ernst Jur. H. Altenstadt Hessen-D. Amalienstr.44a/2. 
Kayser Karl Med. H. Strassburg Eisass-Lothr. München 44, Ludwigshöhe. 
Kaznelson Refoil Med. - Nieschin Russland Häberlstr. 16/1 I. 
Kazzen Chaim Med. - Dwinsk 
" 
Tumblingerstr. 11/2. 
Kehrer Hans Phi!. - Wiesent Bayern Kurfürstenstr. 29/2 I. 
Keil Wilhelm Astron. H. Herzogwalde K. Sachsen Sol1n, Hofbrunnstr. 29/1. 
Keilpflug Erich Staatsw. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69/2. 
Keim Paul Med. H. München Bayern Bothmerstr. 6/1. 
Keimel Fritz Staatsw. O. München 
" 
Türkenstr. 63/3 r. 
Keiner Erich Chem. O. Oberhof Sachsen-K.-G. Hirtenstr. 15/1 r. 
Kekeisen Ludwig Jur. H. Laupheim Württemberg Blütenstr. 4/1. 
Keller Anton Phi!. H. Rosshaupten Bayern Zieblandstr. 6/2 I. 
Keller Ernst Math., Phys. H. Wi!denreuth 
" 
SChraudolphstr. 30/2. 
Keller Hans Med. - Biel Schweiz Schwanthalerstr. 34/2. 
Keller Hermann Med. O. Löffingen Baden Schillerstr. 15/2 r. 
Keller J osef Med. H. Eltmann Bayern Clemensstr.57/2. 
Keller Maximilian Jur. H. Aschalfenburg 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
Kellerer Georg . Med. H. Aufham 
" 
Adalbertstr. 51/0 1. 
Kellermann Kar! Med. H. Kissingen 
" 
Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Kellner J osef Jur. H. Miesbach 
" 
Schleissheim Nr. 4. 
Kellner Max Germ. O. Miesbach 
" 
Schleissheim Nr. 4. 
Kellner Philipp Med. H. München 
" 
Westendstr.25. 
Kemmer Luise Med. R. Wimpfen Hessen,D. Goethestr. 28/3. 
Kempen Bernhard Jur. H. Köln-Bickendorf Rheinprovinz Theresienstr.41/1II.A. 
Kemper Theodor Theol. H. Altenmellrich Westphalen Blütenstr.4/21. 
Kemper Wi!helm Math. H. Altenmellrich 
" 
Blütenstr. 4/2 1. 
Kemplf Auguste Phi!ol. H. Memmingen Bayern Leopoldstr. 68/2. 
Kempkes Johanna Gesch. R. Essen-Ruhr Rh ein provinz Blütenstr. 5/1. 
Kenneweg Johannes Med. O. Elsfleth Bremen Lindwurmstr. 19/3 r. 
Kentzler Alfred Med. H. Bochum Westphalen Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Kenzler Wilhelm Staatsw. R. Leipzig-Reudnitz K. Sachsen Türkenstr. 95/0 I. 
Keppel Anton Chem. R. Niederwalluf Hessen-N. Theresienstr. 43/3 r. 
Kerber Robert Philol. H. Regensburg Bayern Hohenzol1ernstr. 26/2 r. 
Kerer Alois Med. - Bozen Österreich Maillingerstr. 17/2. 
Kerler Emi! Med. H. Memmingen Bayern Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Kern Josef Jur. H. Bachleiten 
" 
Frauenplatz 15/2. 
Kern Karl Forstw. H. Landau (Pfalz) 
" 
Türkenstr. 20/3 I. 
Kern Walter Jur. H. Hirschberg aiS. Reuss j. L. Kanalstr. 8/2 I. 
Kerreit Georg Germ. H. Tattamischken Westpreussen Schellingstr. 19/3. 
Kerschbaumer Max Med. H. Taufkirchen Bayern Landsbergerstr. 7/3. 
Kerstiens Christian Jur. H. Münster i/Wo Westphalen Schellingstr. 38/4. 
Kerstiens J osef Chem. H. N euenkirchen 
" 
Karlstr. 53/2 I. 
~erstiens Rudolf Chem. H. Brohl a/Rh. Rheinprovinz Karlstr. 49/2. 
ertscher Florus Natw. O. Gimmel Sachsen-A. Amalienstr. 42/2 r. 
KeSsler Eduard Jur. H. Kaiserslautern Bayern Clemensstr. 76/4. 
Kessler Eugen Real. R. Lohr alM. 
" 
Herzogstr. 1/3 r. 
-- 8 
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* Kessler Eugen Jur. H. Kirchheimbolanden Bayern Arcisstr. 66/1 r. 
Kessler Max Jur. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 16/3. 
Ketels Walter Med. O. Altona Schleswig-H. Gernerstr. 33/1 r. 
Kettig Dr. jur. Peter Staatsw. H. Kruft Rheinprovinz Herzogstr. 83/1 r. 
Kettlitz Erich N.-Philol. R. Töpchin Brandenburg Adalbertstr. 32/3. 
Ketzer Georg Jur., Staatsw. H. Rinnenthai Bayern Pasing, Paosostr. 14. 
Keysserling Paul Graf Zoo!. - Stuttgart Russland Schwanthalerstr. 42. 
von 
Asiat. Türkei Augsburgerstr. 21. Khayat Selim Med. - Mossul 
Kiby Wilhelm Math., P!1ys. H. Grünwinkel Baden Wittelsbacherplatz 3/2. 
Kick Ludwig Staatsw. H. Lindau Bayern Schellingstr.71/1. 
Kiderle Clementine Med. H. Oberammergau 
" 
Preysingstr. 4/4. 
Kiechle J osef Phi!o1. H. München 
" 
Bavariaring 38/0. 
Kiechle Otto Med. H. Lechsend 
" 
Holzstr. 24/3 r. 
Kiefer Felix Chem. O. Ettlingen Baden Clemensstr. 20/21. Kiefer Theodor Med. H. Ettlingen ,. Hi!tensbergerstr. 19/2 I. 
Kieffer Robert Philol. 
- Hamm Luxemburg Viktor Scheffelstr. 3/3. Kieffer Walter Jur. H. Weissenburg i/B. Bayern Maximilianeum. Kieke Margarete Med. R. Riemberg Hessen-N. Georgenstr. 37/3 I. Kiendl Wilhelm Jur. H. München Bayern Schellingstr. 12/3 r. Kienecker Rudolf Med. R. Lengerich Westphalen Goethestr. 29/11. Kiener J ohannes Kunstg. H. Eichstätt Bayern Schellingstr. 88/3 r. Kiener Wolfgang Phi!ol. H. Tradlmühle 
" 
Heßstr. 50/2 r. Kienningers J osef Phi!. H. Burgau 
" 
Schellingstr. 22/3. Kienningers Nikolaus Med. H. Burgau 
" 
Ringseisstr. 3/1 r. Kiepe Annemarie Med. 
- Gr. Lichterfelde Brandenburg Ringseisstr. 6/1. Kiermayr Heinrich Med. H. Grafing Bayern Karlstr. 36/2. Kierstein Stephan Pharm. 
- Budsin Posen Augustenstr. 24/3. Kieser Georg Phi!. 
- Speyer Bayern Schellingstr. 59/1. Kiesselbach Otto Jur. O. Kirchhain Hessen-N. Amalienstr. 31/11. Kiessling Adolf Forstw. H. Hemhofen Bayern Kurfürstenstr. 8/0 r. Killius Hans Med., Dent. R. Friesenheim Baden Bruderstr. 2. Kimmerich Peter Germ. H. Köln Rheinprovinz Isabellastr. 43/0 r. Kimmler Franz Med. H. München Bayern Arcostr. 4/01. Kimpe! Karl Med. H. Legau 
" 
Kapuzinerstr. 9/3. Kindler Georg Med. R. Tarnowitz Schlesien Schillerstr. 19/1. Kindler Wilhelm Chem. 
- Stötten Österreich Hirtenstr. 21. Kink Valentin Natw. H. Vorberg Bayern. Nordendstr.4a/2. Kinkelin Emil Med. H. München 
" 
Mathildenstr. 12/3. Kinzer Fritz Jur. R. Heiligenwald Rheinprovinz Georgenstr. 62/2 r. G. Kipping Hugo Staatsw. R. Fockendorf Sachsen-A. Nordendstr. 12/3 r. Kirchem Albert Med. H. Münster Rheinprovinz Georgenstr. 50/1. Kircher Wilhelm Jur. H. Lingen Hannover Fürstenstr. 6/2. Kirchmeir Fritz Germ. 
- U rfahr b/Linz Österreich Kaiserp!atz 9/0 I. Kirchner Therese N.-Philol. 
- Trappstadt Bayern Amalienstr. 36/2. Kirchner Wilhelm Math. H. Lübeck Meckb.·Schw. Amalienstr. 13/3. Kirmayer J osef N.-Philol. H. Reichertshofen Bayern Freising, Ob. Domberg' 
Kirndörfer Georg Med. H. Schleissheim gasse 20. 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Kirschbaum Max Pucherstr. 11. Med. R. Buenos-Aires Rheinprovinz Hiltensbergerstr.21/11. Kirschbaum Walter Med. H. Duisburg Brandenburg Goethestr. 53/0. Kirschbaum Willy Jur. H. Essen Rheinprovinz Türkenstr. 63/3 G. Kirsner Leo Med. 
- Taschkent Russland Tumblingerstr. 9/2 r. G Kischitzer Hirsch Med. 
- Moskau Lindwurmstr. 131/2 . Kist Hans Dent. Oberehrenbach " H. Bayern Maistr. 26/1 r. 
--;=;; 
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* Kitagawa Mitsuo Med. _. Maibashi Japan' Pettenkoferstr. 20/1 Fl. 
Kittel Bruno Staatsw. H. Berlin Brandenburg Schellingstr. 107/1. 
Kitzel Kar! Math., Natw. O. Mörchingen Elsass-Lothr. Karlstr. 46/2. 
Klaproth Hermann Staatsw., jur . H. Mannheim Hannover Kaulbachstr. 3/1. 
Klar loser Natw. H. Markowitz Schlesien Nordendstr. 4/2 G. 
Klas Max Phi!. H. Unterfinning Bayern Morassistr. 14/2. 
Klau Alfred Jur. H. Ransbach Hessen-N. Adalbertstr. 37/3 I. 
Klaue Hermann Math., Phys. H. Abbenrode Pr. Sachsen Türkenstr. 81/2 I. 
Klaus Anton Phi!. H. Oberneufnach Bayern Untermenzing Nr. 10. 
Klawansky Hirsch Med. - Riga Russland Goethestr. 3/2. 
Klebe Artur JOT. H. Eisenach Sachsen-W.-E . Schraudolphstr. 36/0. 
Klebel Martin Germ. H. Peiting Bayern Kaiserstr. 53/3. 
Klee Ernst Pharm. - München 
" 
Westermühlstr.23/1 r. 
Klee Friedrich N.-Philol. H. Herrieden 
" 
Valleystr.38/3. 
Klehr Ernst Med. O. Vendenheim Eisass-Lothr. Schönfeldstr. 11/2 R. 
Klein Artur Phi!ol. H. Greng b. Murten Bayern Ferdinand Mariastr. 30/2. 
Klein EmH N.-Philo1. R. Cham 
" 
Neureutherstr. 24/4. 
Klein Ernst Med. H. Rosenheim 
" 
Ickstattstr. 6/1 1. 
Klein Georg Jur. H. München 
" 
Frühlingstr. 18/2 r. 
Klein Gustav Med. - Bistritz (U ngarn) 
" 
Ohmstr. 22/4. 
Klein Philipp Phi!. H. Speyer 
" 
Nordendstr. 20a/l. 
Klein Robert Philol. H. Mannheim Baden Mandlstr. 1 d. 
Klein Wilhelm Jur. R. Kaiserslautern Bayern Kreittmayrstr.7/3. 
Klein Willy Germ.,N .-Philol. H. Dusemond Rheinprovinz Türkenstr.96/11. 
Kleinen Bertold Med. H. Altenschlirf Hessen-D. Maistr. 10/1 r. 
Kleinertz Hubert Med. H. Zündorf Rheinprovinz Blumenstr. 38/3 m. 
Kleinknecht Bertold Med. H. Göppingen Württemberg Herzog Heinrichstr.30/0 1. 
Kleinlein Michael Jur. O. Nürnberg Bayern Amalienstr. 12/3 R. 
Kleinschmidt Walter Jur., Staatsw. H. Gotha 
" 
Karlstr. 1/3 I. 
Kleinschmit Wilhelm Philol. H. Cabbe- Roque- Hessen-N. Elisabethstr. 43/3 
Von brune 
Kleist Gerhard Med. H. Zaborze Schlesien Schwanthalerstr. 22/11. 
Kleitner Karl Med. H. München Bayern Böcklinstr. 17. 
Klemenz jakob N.-Philol. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 22/2 R. 
Klemer Erich Kunstg. R. Königsberg-Neu- Brandenburg Hiltensbergerstr.19}3 r. 
mark 
Klemm Helmut Med. H. PfuUingen Württemberg Mozartstr. 19/0 r. 
Klemmert Bruno Phi!ol. H. Würzburg Bayern Türkenstr. 60/1 R. 
Klendauer Johann Med. H. Wischlburg 
" 
Landwehrstr.32b/l1. 
Klenk Ernst Med. R. Buchau Württemberg Häberlstr. 8/1 r. G. 
Kless Paul Jur. H. Patschkau Schlesien Theresienstr. 5/1. 
Klette Wi11i Med.\ O. Metz Elsass-Lothr. Heßstr. 90/3 m. 
Klimmer Hans Phil .. H. München Bayern Massmannplatz 1/2. 
Kling Leiser Med. - Ponjewesch Russland Häberlstr. 10/1 r. 
Klinge Friedrich Med. R. Peine Hannover Waltherstr. 23/2 I. 
Klingelhöfer Gustav Staatsw. R. Metz Westphalen Kurfürstenstr. 42/4. 
Klingelhöfer Margarete N.-Philol. R. Aumühle Hessen-N. Türkenstr. 95/2 I. 
Klingler julius Phi!. H. Augsburg Bayern Theresienstr. 83/1 m. 
Klitzing Max von Jur. H. Grassee Pommern Adalbertstr. 49/0 I. 
Klobukowska Rornana Phi!. - Warschau Russland Hohenzollernstr. 116/0 I. 
von 
Klockenberg Ernst Geogr. R. Duisburg-Ruhrort Hessen-N. Jägerstr. 9/2. 
Kloepffer Walter Med. H. Landshut Bayern Maistr.20/0. 
Klöpper Gustav Dent. - Magdeburg Pr. Sachsen Ickstattstr. 4/1. 
Klösgen Franz Jur. H. Meckenheim Rh ein provinz Arnalienstr. 65/4 r. 
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* Klövekorn Anton Theol. H. Uedem Rheinprovinz Neureutherstr. 3/0 r. 
Kloos Ernst N.-Philol. H. Gossersweiler Bayern Türkenstr. 69/4. 
Klos Gottfried Forstw. H. Lohnsfeld 
" 
Theresienstr. 58/0 r. H. A. 
Kloss Georg Real. R. Sommerfeld Brandenburg Arcisstr. 40/2. 
Klostermann Pranz Med. H. Steele Rheinprovinz Waltherstr.31/0. 
Klot Burchard von Jur. - Riga Russland Adalbertstr.37/0. 
Klotz Georg Dent. H. Härtnagel Bayern Landwehrstr. 54/2 I. R. 
Klotz Gottfried N.-Philol. H. Zwickau K. Sachsen Gabelsbergerstr. 7/1 I. m. 
Klotz Wilhelm Jur. H. Aschaffenburg Bayern Kaulbachstr. 40/3 I. 
Klüglein Hans Philol. H. Ingolstadt 
" 
Neureutherstr. 4/1 r. 
Kluge Reinhold Germ. H. Särchen Brandenburg Theresienstr. 64/3. 
Klugmann Hermann Phi!. - Wiesenbronn Bayern Türkenstr. 20/1 r. 
Klumker Gerhard Med. H. Leer Hannover Augsburgerstr. 10/2 m. 
Knappe Heinrich Phi!. H. Bamberg Bayern Karlstr. 25/4. 
Knecht Andreas Natw., Chem. H. Kaiserslautern 
" 
Karmelitenstr.4/1. 
Knecht Hermann Jur. H. Eberbach Baden SChellingstr. 38/2 I. 
Kniebe Ida Med. O. Sulzbach-Saar Rheinprovinz Goethestr.43/2. 
Knipowitsch Boris Staatsw. 
- St. Petersburg Russland Schellingstr. 109/3. 
Knipper Theodor Med. H. Rees a/Rh. Rheinprovinz Goethestr. 51/3. 
Kniprath Heinrich Med. H. Boich 
" 
Pestalozzistr. 25/1. 
Knodt Elisabeth N.-Philol. R. Bückeburg Schaumb.-L. Seidlstr. 7/4 I. 
Knöll Heinrich Pharm. - Ettingshausen Hessen-D. Karlstr. 13/4. 
Knöpfter Fidelis Med. H. Niederstaufen Bayern Zenettistr. 8/3. Knogler Hermann Jur. H. Neuburg a/D. 
" 
SChellingstr. 98/2 I. Knoll Armin Pharm. 
- München 
" 
Klarstr. 11/1 S. Knoller Peter Med. H. Walleshausen 
" 
SChraudolphstr. 20/2. Knoop William Med. H. Wilmslow England Rindermarkt 8. Knopf Ferdinand Staatsw. H. Sorau N/L Brandenburg Emmering 137 
bei Fürstenfeldbruck. Knorr Hans Jur. H. Tännesberg Bayern Georgenstr. 105/2. Knorr Walter Med. H. Würzburg 
" 
Gabelsbergerstr. 1 a/l. Knoth Georg Pharm. 
- Hertlingshausen 
" 
Luisenstr. 44/2. Kobl Fritz Med. H. Kempten 
" 
Hermann Schmldstr. 1/21. Kobl Robert Germ. O. Lindau i/B. 
" 
Türkenstr. 21/2 I. Kol1OId Albert Math., Astr. H. Strassburg Schleswig-H. Christophstr. 8/2 I. Koch August Med. O. Wolfstein Bayern Pettenkoferstr. 17/3. Koch Erich Med. H. Wörlitz Hamburg Maistr. 18/1 I. Koch Herbert Chem. H. Myslowitz Brandenburg Adalbertstr. 28/0. Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern Schwindstr. 25/1 I. Koch Karl Jur. H. Gut Schweighof Pr. Sachsen Amalienstr. 21/2 r. Koch Robert Med. H. Oberammergau Bayern Hohenzollernstr.18/1 r. Koch Robert Med. H. Aleppo Westphalen Herzogstr. '4/1. Koch Walter Jur. O. Beuthen Schlesien Kaulbachstr. 60/3 I. Kockel Kurt Germ., Gesch. H. Leipzig K. Sachsen Türkenstr. 63/1 r. G. Koebert Dr. phi!. Med. H. Frankenthai Bayern Briennerstr. 28a/l. Hermann 
Koebner Dr. med. Pranz Staatsw. H. Breslau Schlesien Clemensstr. 36/0. Köchel Karl Jur. R. Hamburg Hamburg Blütenstr. 25/2. Köcher Herlliann Natw. H. Hannover Hannover Türkenstr. 51/2 r. Köchling J osef Chem. H. Ahaus Westphalen Karlstr. 49/4 r. Koegel Dora PhiloI. H. München Bayern Kaiserplatz 8/1. Koegel Ludwig Geogr. H. München 
" 
Kaiserplatz 8/1. Koegerl Maria Germ. H. Neuburg a/D. 
" 
Hohenzollernstr. 54/31. G. Köglmayr J ohannes Germ. H. Hechendorf 
" 
Tal 34/2. Köhler Artur Med. H. Königshofen Baden Rupprechtstr. 17/1 r. Köhler Eduard Math., Natw . H. Berlin Brandenburg Türkenstr. 24/3. 
-
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* Köhler Emil Phi!. 
-
Fürth Bayern Tal 75/31. 
Köhler Erhard Med. R. Dresden Hessen-N. Landwehrstr. 30/2 r. 
Köhler Erich Natw. H. Urach Württemberg Olgastr. 2/2 I. 
Köhler Friedrich Med. H. München Bayern Blütenstr. 13/2. 
Koehler Helmut Kunstg. H. Leipzig K. Sachsen Königinstr. 101. 
Köhler Theodor Med. H. München Bayern Rotmundstr.5/1. 
Köhn Herbert Germ. R. Berlin Brandenburg Clemensstr. 6/1 r. 
Köller Ernst Med. H. Friedberg Bayern Augsburg, PfIndergnsse C 32/1. 
Köller Felix Med. H. Bevergern Westphalen Reisingerstr. 6/1 I. 
Koenig Adolf Chem. H. München Bayern Neuhauserstr.8/1. 
König Josef Phi!. R. Kaiserslautern Rheinprovinz Kaulbachstr. 71/3. 
König Karl Med. H. Dresden K. Sachsen Amalienstr. 36/2. 
König Otto Med. H. Kienberg Bayern Hackenstr. 10/2 r. 
König Robert Med. - Blatna Österreich Goethestr. 53/3. 
König Rudolf Jur. H. Siegen i/Wo Westphalen Blütenstr. 7/2. 
Koeniger Alfons Jur. H. Ast Bayern Schellingstr. 135/3 I. 
Koenigsbeck Maximi- Med. H. Konitz Hannover Pranz Josefstr. 19/1. 
lian 
Königsberger Kurt Staatsw. H. Fürth Bayern Franz J osefstr. 13/2. 
Königsdörffer J ohannes Med. R. Planen K. Sachsen Theresienstr. 78/3 S. 
Koepe Maria N.-Philol. R. Buer i/Wo Westphalen Isabellastr. 26/3 G. 
Köppen Edlef Germ. H. Genthin Pr. Sachsen Leopoldstr. 7011. 
KöppendörferW olfgang Med. H. Weiden Bayern Blumenstr. 13/2 m. 
Köppl J ohann Theol. H. Kager 
" 
Königinstr. 75. 
Köppler Martin Med. H. Rödersheim 
" 
Augsburgerstr. 12/2 m. 
Koerber Josef N.-Philol. H. Bad Dürkheim 
" 
Beurlaubt. 
Körbl Ignaz Philo1. H. Neuhausen 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
Körner Adelheid Med. H. Wohlstabl Sachsen-W.-E. GÖrresstr. 26/4. 
Koerner Christoph Jur., Staatsw. H. Neuenmarkt Bayern Linprunstr. 89/21. 
Koerner Fritz Hist., Germ. H. Weimar Sachsen-W.-E. Kaulbachstr. 92/0. 
Körner Josef Theol. H. Elleringhausen Westphalen Neureutherstr. 19/1. 
Körner Max Germ. H. Ebern Bayern Corneliusstr. 18/3. 
Köstlin Hans Med. H. Stuttgart Württemberg Maistr. 6/3 r. 
Köttel Karl Med. H. Dillingen Bayern Heßstr. 48/2 r. R. 11. A. 
Kötter Wi!helm Dent. H. Solingen Rheinprovinz Goethestr. 44/1 r. 
Kofferath Karl Med. H. Wassenberg 
" 
Lindwurmstr. 19/1 r. 
Kohenoff Isak Pharm. - Widdin Bulgarien Arcisstr. 40/3. 
Kohl Edmund Med. H. Söderhelge Westphalen Maistr. 24/1. 
Kohl Michael N.-Phi!o1. H. Lillinghof Bayern Hiltensbergerstr. 3/0. 
Kohler Karl Jur. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Steinheilstr. 1/1. 
Kohlermann Otto Germ. H. Pirmasens Bayern Neureutherstr. 16/1 1. 
Kohlhaupt Pranz Med. H. Kipfenberg 
" 
Schwanthalerstr. 97/0. 
Kohlhepp Arnulf Med. H. Weinheim Baden Rindermarkt 8/1. 
Kohlmann Margarete Med. H. Karlstadt Bayern Schwanthalerstr. 63/2. 
Kohlrausch Karl Phil. H. Hannover Hannover Isabellastr. 13/4. 
Kohn Heinrich Jür. R. Stuttgart Württemberg Theresienstr. 40/1. 
KOhn Justin Med. H. ühlfeld Bayern Seidlstr. 8/3 r. 
Kolb Eduard Phi!. - Uffenheim 
" 
Adalbertstr. 80/2 r. 
Kolb Karl Phil. H. Weiden 
" 
Heßstr. 35/3 I. 
Kolb Karl Med. H. Mainz Hessen-D. Landwehrstr. 5/3. 
Kolbeck Ludwig N.-Philol. H. Dengkofen Bayern Nordendstr. 25/2 r. 
Kolbrand Franz Phi!. - Eichstätt 
" 
Schellingstr. 10/1 r. R. 
Kollbach Paul Jur., Staatsw. H. Bonn Rheinprovinz Barerstr. 49/2 1. 
Koller Eugen Phi!. - Frankfurt alM. Schweiz Kaulbachstr. 51. 
KOlloge Johann Germ. o Er. Wildeshausen Oldenburg Schellingstr. 29/3 1. 
Komposch J osef Kunstg. H. Oberhausen Bayern Oberföhringerstr. 13/1. 
;; 
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* Kompter Gerhard Med. H. Neustadt a/H. Bayern Häberlstr. 14/0. 
Kondo Kanjiro Med. - Okayama Japan Tumblingerstr. 2/1 m. 
KonstantynowiczJ aros- Kunstg. - Torki Osterreich Türkenstr. 67/31. 
laus 
Gelsenkirchen Westphalen Augustenstr. 63/3. Konze Hugo Pharm. -
Kopeliowitsch Chaim Med. - Minsk Russland Maistr. 25/21. G. 
Kopp Albert Phi!. O. München Bayern Maximilianstr. 12/1. 
Kopp Clothilde Phil. - Wielowies Posen Karlstr. 1/2. 
Kopp Erhard Philol. H. Landshut Bayern Wilheimstr. 32/1 I. 
Kopp Josef Philol. H. Eschenbach ,. Pündterplatz 8/0. 
Koppelkowski Artur Med. H. Prostken Ostpreussen Paul Heysestr. 26/1 1. A. 
Koppelmann Dorothea Med. R. Lippstadt Westphalen Galeriestr. 11/3. 
Koralek Ernst Chem. - K. Weinberge Osterreich Hohenzollernstr. 11 % r. 
Koritke Fritz Dent. O. Hamburg Hamburg Schillersti'. 23/1 1. 
Kornblum Frieda Med. R. Wohl au Schlesien Maistr. 31/1 r. 
Kornexl Xaver Staatsw. H. Thyrnau Bayern Reitmorstr. 5/2. 
Kornmann Egon Kunstg. H. Basel Schweiz Hiltensbergerstr.34/31. 
Kornmesser Erhard Jur. H. Stettin Pommern Kurfürstenstr. 61/1 m. 
Kornmesser Gustav Med. H. Höchst i/Odenw. Hessen-D. Goethestr. 28/3. 
Korschel Hans Jur. H. Fehrbellin Brandenburg Türkenstr. 22/2. Albrecht 
Korschenewsky Nicolai Math. - Shitomir Russland Heßstr. 26/1. 
Korte Gustav Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Pettenkoferstr. 10/3 r. 
Kortenbach August Jur. R. Ohligs Rheinprovinz Theresienstr. 30/2. 
Kortmann Ludwig Med. H. Hamm Westphalen Schillerstr. 19/1 r. Kortüm Alfred Chem. R. Swinemünde Pommern SChellingstr. 56/2. Kosakoff Schmoul Med. - Alexandria Russland Tumblingerstr. 17/1 r. Koschade Robert Med. H. Traunstein Bayern Heßstr. 83/1. Kosiak Salomea Phi!. - Jakschitz Posen Landwehrstr. 8/3. Kosic Mirko Staatsw. - Nagykikinda Ungarn Triftstr. 13/2. Kossenakis Georg D. Forstw. - Athen Griechenland Adelheidstr. 2/11. Kotzbauer Ferdinand Zool. 
- Diessen Bayern Frühlingstr. 31/1 r. Kowarski Ilja Med. 
- Dwinsk Russland Plinganserstr. 19 c/21. Kozics Franz Med. O. München Bayern Holzstr. 10/4. Krach Alois N.-Chem. - Stopfenheim 
" 
Hans Sachsstr. 18/21. Krach Hanns Jur. H. Blankenburg Braunschweig Türkenstr. 61/3 H. A. Kracke Artur Philol. H. Hamburg Hamburg Habsburgerplatz 5/0 r. Kraemer Albert Philol. H. Herbitzheim Bayern Blütenstr. 7/1. Kraemer Franz Jur. H. München 
" 
Viktoriastr. 4/21. Krämer Georg Chem. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 50/2 r. Kraemer Hermann Philol. H. Lahr Baden Adalbertstr. 58/1. Krämer Robert Jur., Staatsw. H. Pracht Rheinprovinz Schraudolphstr. 13/3 r. Kraetzer Edgar-W erner Kunstg. H. Forst Bayern Königinstr. 12/31. Krafft Gustav Chem. H. Heilbronn Württemberg Rumfordstr. 6/4 r. Krafft Hans Staatsw. H. Winz b/Hattingen Westphalen N eureutherstr. 2/2. Kraft Benedikt Theol. H. Spattweg Bayern Georgianum. Kraft Hermann von Jur. H. Ruhpolding 
" 
Albrechtstr. 35/11. Kraft Werner Jur. H. Berlin Brandenburg GÖrresstr.44/11. Krahelska Hedwig Phi!. 
- Gut Sawejki Russland Viktoriastr. 8/1 r. Kraitz Abram Med. 
- Liosno Lindwurmstr. 111/3. Kramer Adolf Kunstg. " - Diveny Ungarn Königinstr.37/2. Kramer J ohanna Med. R. Barmen Westphalen Lindwurmstr. 3/3 r. Kramer Otto Med. H. Hohensalza Posen Goethestr. 38/2. Kramer Theodor Natw. R. Fichtenberg Pr. Sachsen Wittelsbncherpl. 3/2 r. IJI. A Kramer Wilhelm Theol. H . Eversberg Westphalen Amalienstr. 38/1. Krammel Max Med. H . Aldersbach Bayern Elvirastr. 17/1 r. 
-
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* Krampf Franz Med. H. Würzburg Bayern Bauerstr. 23/2. 
Krandauer Fritz Med. H. Neumarkt aiR. 
" 
Massmannstr. 2/0 r. 
Krandauer Kajetan N.-Philol. H. Freising 
" 
Adalbertstr. 19/1. 
Krannich Walter ehern. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Zieblandstr. 5/0. 
Kranold Albert Jur., Staatsw. R. Hannover Hannover Adalbertstr. 14/1 r. 
Kranold Julius Jur. H. Hannover 
" 
Theresienstr. 54/1 R. 
Kranz Adam Med. O. TiefenthaI Bayern Oberanger 25/1 r. 
Krasnowsky Konstantin Gesch. - Moskau Russland l?asing, Bahnhofstr. 13/2. 
Kratzer Anton Med. H. GeisenfeId Bayern Elisabethstr.37/3. 
Kratzer Eduard Med. H. Egling 
" 
ÄussereWienerstr.46a/31. 
Kratzer Franz Philol. H. Nürnberg 
" 
Feldkirchen bei München, 
Münchenerstr. 27/2. 
Kratzer Jakob Jur. H. Penzberg 
" 
Hirschgartenallee 43/1. 
Kratzer J ohann Natw. H. Wegscheid 
" 
Feldkirchen bei München, 
Münchenerstr.27/2. 
Kratzer J ohann Natw. H. Hohenpercha 
" 
Theresienstr. 38/2 R. 
Krau Ulrich Med. H. Greifenhagen Schlesien Landwehrstr. 39/2. 
Kraus Ernst Geol. H. Freising Bayern Luisenstr. 24/2. 
Kraus Georg Med. H. Roetz 
" 
Pestalozzistr. 14/2 I. 
Kraus Hans Med. H. Amberg 
" 
Marsstr. 8/3 r. 
Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Reitmorstr. 52/0 I. 
Kraus Karl Med. H. StadtprozeIten Bayern Schommerstr. 19/2. 
Kraus Max Pharm. H. Erding 
" 
Erzgiessereistr. 18/2. 
Kraus Max Phil. O. NUrnberg 
" 
Heßstr. 76/1. 
Kraus Richard Phi!. H. Würzburg 
" 
Heßstr. 74/3. 
Kraus Walter Jur. H. NUrnberg 
" 
Mauerkircherstr. 40/1. 
Krause Bruno Med. H. Parlack Ostpreussen Schwanthalerstr.22/21. 
Krause Hanna Med. R. Köln Rheinprovinz Briennerstr. 27/2. 
Krause Helmut von PhiI. H. BerUn Brandenburg Friedrichstr. 15/3 I. 
Krause Otto Jur. H. Hamburg Hamburg Augustenstr. 50/3. 
Krauss Albert N.-Philol. H. Tübingen Württemberg Wilhelmstr. 25/0 I. 
Krauss Erna Phi!. - Augsburg Bayern Adalbertstr. 68/0 r. 
Krauss Eugen Med. H. Linsheim Württemberg Schwanthalerstr. 24/4. 
Krauss Hermann Forstw. H. Diebach Bayern Schellingstr. 22/0 R. 
Krauss J osef N.-Chemie R. Oberbettringen Württemberg Augustenstr. 5/2 r. 
Krauss Kurt Med. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Haimhauserstr. 18/1. 
Krauss Otto Jur. H. Diebach 
" 
Schellingstr. 22/0 r. R. 
Krauss Stephan Philol. H. Schwabach 
" 
Augustenstr. 43/4. 
Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim Rheinprovinz Türkenstr. 51/2 r. 
Krebber Konrad Med. H. Rhade i/W. Westphalen Landwehrstr. 70/0 I. 
Krebs Andreas Math., Phys. H. Staffelstein Bayern Neureutherstr. 16/1 I. 
Krebs Emil Pharm. - Reicholzheim Baden Elvirastr. 15/3. 
Krebs Erhard Math., Phys. R. Staffelstein Bayern Arcisstr.66/3. 
Krebs Günther Staatsw. H. BerUn Brandenburg Schellingstr. 11/2. 
Krebs Otto ehern. O. Eich Hessen-D. Maistr.21/1. 
Krecker J ohanna Staatsw. R. Ohlau Schlesien Schellingstr. 42/2. 
Kreidewolf Wilhelm ehern. O. Hanau Hessen-N. Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Kreil Josef Jur. H. Falkenberg Bayern Barerstr. 74/2 r. 
Kreiselmaier Hans Med. H. Oberndorf 
" 
Ludwigstr. 17/1. 
Kremer Edmund Jur. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Blütenstr.7/1. 
Kremer Felix Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Landwehrstr. 32c/1. 
Kremer Gottlieb Med. - Lodz Russland Beurlaubt. 
Kremser Heinrich Jur. H. Rösnitz Schlesien Amalienstr. 28/1 r. 
Kress Max Med. H. HiIdburghausen Sachsen-Mo Landwehrstr. 59/3 I. 
Kress Otto PhiI. H. Aschaffenburg Bayern Theresienstr. 71/3 r. 
Kretschmann Annie Phi!. - Kiel Pr. Sachsen Giselastr. 29/1 r. 
i 
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* Kretschmann Käthe Phi!. -- Kiel Hannover Giselastr. 29/1 r. 
Kretz Alfred Med. H. Ottersdorf Baden Waltherstr.30/3I. 
Kretz Josef Med. H. KöIn-Ehrenfeld Rheinprovinz Hackenstr. 12/2. 
Kretzinger Hans Med. 8: Ottobeuren Bayern Müllerstr. 50/3 R. II.A. Kreutzer Alfred Med. Hermannstadt Ungarn Gabelsbergerstr. 7/1 M. 
Kreutzer Jakob Med. tH. PüttIingen Rheinprovinz Landwehrstr. 56/0. 
Kreutzfeldt Walter Med. H. Neukirchen Oldenburg Lindwurmstr. 29/2. 
Kreuzhage Eduard Phi!. R. Witten Westphalen SoIln, Friedastr. 2. 
Krey Hans Med. Ofr. Sonderburg Schleswig-H. Mathildenstr. 9/3. 
KrickI Eugen Phi!. 
- Simbach all. Bayern J osephplatz 3/4. 
Krieg Hans Natw. H. CaIcutta Rheinprovinz Bayerstr. 1/3 I. Krieg Hans Med., Zool. R. Vaihingen alE. Württemberg Ringseisstr. 1/3. 
Kriegbaum Joser N.-Phi!ol. H. Wiedenhof Bayern Zieblandstr. 7/1 r. Krieger Eduard Phi!. 
- Böhmischbruck 
" 
Richard Wagnerstr.5/0. Krieger Konrad Staatsw.Geogr. R. Nürnberg 
" 
Rambergstr. 1/1. Kriegl Max Dent. H. München 
" 
Gnuting, Unterbrunnerstr. 8. 
Krimbacher Karl Med. H. Bernbeuren 
" 
Schillerstr. 27/2 r. Krische Gerhard Jur. H. Krimmitschau K. Sachsen Luisenstr. 71/3 I. Krische Katharina Med. R. Leipzig 
" 
Königinstr. 14/21. Kristl Franz Germ. H. WiIdenranna Bayern Gabelsbergerstr.21/1 R. Kroeber Ottomar Jur. H. Winningen Rheinprovinz Kaulbachstr. 69/2. Kröning Kurt Med. H. Erkner b/Berlin Brandenburg Bürkleinstr. 2. Kroetz Christian Germ. H. Ravensburg Württemberg Galeriestr. 23/0 r. 
'Kroetz Josef Phi!. 
- Kempten Bayern Schleissheimerstr. 83/1 r. Kroh Oswald Math., Phys. O. Beddelhausen Westphalen Georgenstr. 132/1 1. Krohm Artur N.-Philol. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Neureutherstr. 1/3 r. Kronenberg Leopold Phi!. 
- Warschau Russland Amalienstr. 10/21. Baron 
Kronenberger Fritz Jur. H. Mainz Hessen-D. Jägerstr. 12/1. Kronheim Walter Jur., Staatsw. H. Langendreer Westphalen Nordendstr. 1/1. Kropp Diedrich Med. H. Wummesiede Bremen Landwehrstr. 39/2 I. Krüger Franz Med. O. Flensburg SChleswig-H. Pestalozzistr. 10/11. Krüger Fritz Med. H. Berlin Brandenburg Rumfordstr. 39b/2 m. Krüger Robert Med. H. Cochabamba Braunschweig Pestalozzistr. 1/41. Krüppel J oser Pharm. 
- Allrath Rheinprovinz Landwehrstr. 32/3 m. Krüsmann Emanuel Med. H. Liverpool 
" 
Häberlstr. 5/4 1. Krüzner EmH Jur. H. München Bayern Thierschstr. 44/2. Krumm Matthäus Real. H. Wettenhausen 
" 
Baaderstr. 49/2 R. Kruse Werner Phi!. 
- Altena Rheinprovinz Karlstr. 30/1. Krzyminski Josef Med. H. Hohensalza Posen Maistr. 3/4 1. Kube J ohannes Med. H. Cüstrin-N. Brandenburg Schwanthalerstr. 22/2. Kubina Joser Phi!. 
- Trautenau Österreich Kurfürstenstr. 36/l. Kucera Franz Phi!. 
- Votice 
" 
Schraudolphstr. 4/0 I. Kuczkowski J osef Staatsw. H. Broniszewice Posen Türkenstr. 44/3 I. Kuczynski Johann Jur. H · Kurnik 
" 
Türkenstr. 44/1. Kübler Erwin Med. O. Mühlacker Württemberg Rupprechtstr. 6/3. Kübler Karolina Med. H · München Bayern Landshuterallee 4/3. Kübler Otto N.-Philol. R. Calw Württemberg Adalbertstr. 58/1. Kückelmann Berta Phi!. 
- Werden Rheinprovinz Ludwigstr. 17 all. Kückelmann Ludgar Jur. H 
· Werden 
" 
SChellingstr. 71/1. Kückens Anni Math., Phys. R. Wildeshausen Oldenburg Schellingstr. 88/3 r. Küderle Karl J ur., Staatsw . O. Gottmadingen Baden Schellingstr. 109/2 r . Küderling Gerhard Med. R. Aschaffenburg Rheinprovinz Goethestr.39/1. Küffner Rudolf Jur. R. Tegernsee Bayern Kaulbachstr. 6/1 I. Kühn Josef Theol. H. Heiligenstadt Pr. Sachsen Türkenstr. 28/4 r. Kühn Theodor Germ. H. Aachen Rheinprovinz KarIstr. 9/3. iii 
--
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* Kühne Ernst Med. H. Gross Dertite Braunschweig Nussbaumstr. 14/2. 
Kühner Andreas Staatsw. H. Bachenau Württemberg Enhuberstr. 3/2. 
Kühner Felix Jur. R. Eisenach Sachsen-W.-E. Jutastr.9/3. 
Kühnert Lothar Math., Phys. O. Steinach Sachsen-Mo Belgradstr. 57. 
Kuen Paul Theol. H. Bergen b.Kempten Bayern Georgianum. 
Künkel Hans Kunstg. H. Stolzenberg Brandenburg Barerstr. 47/3 r. 
Künzig Eduard Jur. H. Villingen Baden Hi!tensbergerstr. 29/2. 
Küpper Theodor Med. H. Duisburg Rheinprovinz Lindwurmstr. 3/0 r. 
Küppers Willy Med. R. Kaldenkirchen 
" 
Schwanthalerstr. 79/0 G. 
Kugel Max Forstw. H. Ruhla Sachsen-W.-E. Türkenstr. 28/1 r. 
Kugelmann Hermann Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 205/4. 
Kugler Franz Math., Phys. H. Eichstätt 
" 
Holzstr. 8/3 I. 
Kugler Hans Med. H. Binzwangen Württemberg Maistr. 24/1. 
Kuhlmann Theodor Phi!. O. Hamburg Hamburg SChraudolphstr. 38/2 I. 
Kuhn Alfons Theol. H. Althof Ostpreussen Kurfürstenstr. 11/3. 
Kuhn Konrad Theol. H. Ichenhausen Bayern Georgianum. 
Kuhn Ludwig Theol. H. München Bayern Damenstiftstr. 12/2. 
Kuhn Philipp Phi!. H. Rheingönheim 
" 
Theresienstr. 158/2 I. 
Kuhn Robert Med. H. Mannheim Baden Mathi!denstr. 13/2. 
Kuhn Walter Jur. H. Stuttgart Württemberg Pasing I, Prinzregenten-
strasse 4c. 
Kuisle Michael Theol. H. Gottenau Bayern Georgianum. 
Kullen Felicitas Philol. H. München 
" 
Solln, Sohnkestr. 13. 
Kuller Ludwig Jur. H. Osterath Rheinprovinz Barerstr. 90/1. 
KuUmann Friedrich Med. H. Vilbel Hessen-D. Landwehrstr. 20/1. 
Kulp Werner Med. R. Aschersleben Brandenburg Elisabethstr. 39/2. 
Kunckell Fritz Med. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Landwehrstr. 32/2 r. 
Kuny Blanka Germ. H. München Bayern Preysingstr. 19/3. 
Kunz Dora Kunstg. R. Zwickau K. Sachsen Türkenstr. 52/3. 
Kunz Ludwig Jur. H. Bamberg Bayern Maximilianeum. 
Kunz Martha Med. - Winterthur Schweiz Mathildenstr. 13/4. 
Kunzer Georg Gesch. H. Speyer Bayern Adalbertstr. 102/3 r. 
Kunzmann Xaver Med. H. Wellendingen Württemberg Pestalozzistr. 50/3 m. 
Kupfer Gerhard PhiloI. H. HaUe aiS. Pr. Sachsen Giselastr. 12/1. 
KureUa Alfred Kunstg. H. Brieg Schlesien Isabellastr. 26/3 G. 
Kurljandsky David Med. - Gluchow Russland Kapuzinerstr. 23/2 r. 
Kurschnir Srul Med. - Slatopol 
" 
Holzstr. 41/3 r. 
Kurth Hans Med. H. Pössneck Sachsen-Mo Glückstr. 11/1. 
Kurz Ferdinand Phil., Staatsw. H. Sulzbach Bayern Viktor Scheffelstr. 4/1 r. 
Kusnezoff Josef Med. - Sirotin Russland Tumblingerstr. 20/2 I. 
Kutsomitopulos Kon- Med. - Calamata Griechenland Promenadestr. 6/3. 
stantin 
Neureutherstr. 26/2 R. Kwaskow Theodor Chem. - Riga Russland 
L. 
Laas Heinrich Phi!. - Glöthe Pr. Sachsen Amalienstr. 68/2. 
Lachmann Margarete Math., Natw. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Clernensstr. 6/1 r. 
Lachmann Werner Med. H. Berlin Brandenburg Schillerstr. 14/1. 
Lacroix Franz Med. R. Hohensalza Sachsen-Mo Jägerstr. 8/3 r. 
Lademann Hanshein- Gesch. H. Köslin Pommern Adalbertstr. 54/1. 
rich 
Ladiges Therese von Phi!. H. Wismar Bayern Kurfürstenstr. 51/4. L~disch Dr. Karl Chern. - Arnswalde 
" 
Magdalenenstr. 12. 
Lammle Hugo Jur. R. Karlsruhe 
" 
Prinzregenten platz 16/2. 
Laengst Friedrich Med. H. München 
" 
Ickstattstr. 5/1 1. 
..... 
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* Lafrenz Helmut Jur. H. Hamburg Hamburg Zieblandstr. 21/2. 
Lahmann Albert Med. R. Weisser Hirsch K. Sachsen Widenmayerstr. 29/1. 
bei Dresden 
Lambrecht Karl Staatsw. O. Clausen Bayern Amalienstr. 51/1 I. 
Lambsdorl'f Hans Graf Jur. H. Hannover Schlesien Hohenzollernstr. 23/2 M. 
von 
Neureutherstr.14/21. Lammert Fritz Philol. H. Boele Westphalen 
Lampe Walter Jur. R. M.-Gladbach Hannover von der Tannstr. 19/2. 
Lampert Charlotte Dent. R. Dresden K. Sachsen Holzstr. 6/3 r. 
Lampiris Nikolaus Med. 
-
Patras Griechenland Maistr. 51/3 1. 
Lampl Georg Staatsw. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 47/3. 
Lamprecht Fritz Med. H. München 
" 
Barerstr. 47/1. 
Landa Boris Med. 
-
Schotoj Russland Waltherstr. 25/1 I. 
Landahl Heinrich N.-PhiloI. R. Altona Hamburg Viktor Scheffelstr.2/01. 
Landau Walter Med. H. Frankenberg Bayern Müllerstr. 43/1 r. 
Landauer Robert Jur. H. Stuttgart Württemberg Heßstr. 15/3 r. 
Lande Lotte Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Karlsplatz 14/4. 
Landmann Berta von Med. H. Würzburg Bayern Königinstr.47/1. 
Landmesser Fritz Med. H. Konitz Brandenburg Landwehrstr. 75/2. 
Landsberger Erich Staatsw. H. Glogau Schlesien SChelIingstr. 11/1. 
Landthaler Augustin Real. H. Rieden Bayern Mariannenstr. 3/3 r. 
Lang Adolf TheoI. H. Rottenburg all. 
" 
Karlstr. 34/1. 
Lang August Staatsw. H. Rottenburg alL. 
" 
Gollierplatz 3/3. Lang Georg N.-PhiloI. R. Wiesentheid 
" 
Heßstr. 33/3 r. Lang Herbert Math. H. Oberammergau 
" 
Türkenstr. 44/2. Lang Hermann Philol. H. 'Priedberg Hessen-D. Georgenstr. 63/0 r. Lang Julius Pharm. H. Dahn Bayern SchIeissheimerstr. 2/1. Lang Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Heßstr. 40/3. Lang Karl Philol. H. Speyer 
" 
Kurfürstenstr. 61/2. Lang KarI Phi!. H. Waldmohr 
" 
SChraudolphstr. 44/3 I. Lang Leo Pharm. 
- KeIheim 
" 
Nikolaistr. 9/2. Lang Martin Med. H. Bamberg 
" 
Landwehrstr. 22/2. Lang Sebastian Med. H. KeIheim 
" 
Nikolaistr.9/2. Lang ThusneIda Phil. 
- Augsburg 
" 
Frühlingstr. 3/3. Langbein Alfred Med. H. Posen Brandenburg Lindwurmstr. 25/1 1. Lange Fritz Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Schwanthalerstr. 17/3. Lange Herbert Jur. R. Komratowo Schlesien Gabelsbergerstr. 1 all. Lange Hermann Med. R. München Bayern Nigerstr. 18/2. Lange J ohannes Med. R. Wismar K. Sachsen Pettenkoferstr.20/2 r.G. Lange Karl Staatsw. H. München Bayern Nikolaistr. 1/0 I. Lange Kurt Med. H. Leipzig K. Sachsen Ainmillerstr. 50/4. Langen Amelie Math., Natw. H. Monthey Rheinprovinz Herzogstr. 57/0 r. Langen Julie Math., Natw. R. Köln 
" 
Herzogstr. 57/0 r. Langenberg Max N.-PhiJol. H. Eupen 
" 
Schraudolphstr. 40/1 r. Langenmaier Theodor Real. O. München Bayern Schellingstr. 93/2. , Langer Gottfried Jur. H. Dresden K. Sachsen Amalienstr. 29/3. Langer Heinrich Med. H. Hannover- Döhren Hannover Lindwurmstr. 37/1 r. Langer Viktor Dent. H. Brieg Schlesien Klenzestr. 41/2 I. Langewisch Harry Kunstg. H. Berlin Brandenburg Kanalstr. 8/0 G. Langheinrich Otto Med. H. Bamberg Bayern Mathi!denstr. 11/1. Langhorst Wilhelm Med. R. Eutin OIdenburg Hohenzollernstr.3/3. Langsam Eugen Jur. H. Köln Rheinprovinz Jägerstr. 12/2. Lanz Heinrich Jur. H. Meseritz Pr. Sachsen Theresienstr. 54/2. Lapinski Isaak Med. 
- Dvinsk Russland Planegg, Kreuzwinkel, 
Laque Willy Med. H. Karlstr.4. Bad Dürkheim Bayern Schommerstr. 10/2 I. 
... 
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* Larin Eugen Phi!. - Guriew Russland Ainmillerstr. 20/t. 
Larink J ohannes Astron. H. Hamburg Hamburg Paradiesstr.3e/3. 
La Rosee Fritz, Graf Med. H. München Bayern EIisabethstr. 14/1. 
Basselet de 
Lasch Wi!helm Med. R. Berlin Brandenburg Maistr. 25/1 r. 
Laskowski J ohannes Pharm. - Hohensalza Posen Lämmerstr. 1/2. 
Lasos Nikolaus Forstw. - Lamia Griechenland Schellingstr. 54/21. 
Lauber Julius Med. H. Neuburg a/D. Bayern Goethestr. 44/11 .. 
Laubscher Otto Med. H. Ludwigshafen n/Rb. 
" 
Keuslinstr. 5/21. 
Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl 
" 
Barerstr.21/3. 
Lauer Arno Med. H. Marksuhl Sachsen-W.E. Müllerstr. 28/2 r. 
Lauer Otto Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmstr. 39/1. 
Lauermann Hans Med. H. Bad Kreuznach Rheinprovinz Mathildenstr. 10/21. R. 
Lauermann Jean Med. H. Kleinbockenheim Bayern Mozartstr. 1/2. 
Laus Georg Dent. R. Kassel Hessen-N. Landwehrstr. 70/1 r. R. 
Lautenschlager J ohann Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Lautenschlager J osef N.-Philol. H. Pettenhof 
" 
Schellingstr. 59/4. 
Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" 
Nordendstr.6/21. 
Lauter Leo Med. O. Neidenburg Ostpreussen Goethestr. 51/2 r. 
Lauter Sigismund Med. H. Landsberg alL. Bayern Rambergstr. 7/t. 
Lauterbach Fabian Math. H. Döllnitz 
" 
Schleissheimerstr.47/2. 
Lauterbach Gertrud N.-Philol. R. Dresden K. Sachsen Hohenzollernstr. 33/3 G. 
Law Frederick Forstw. - Buxburn Schottland Adalbertstr. 45/2 r. 
Lawaczeck Heinz Med. H. Camberg Hessen-N. Schillerstr. 18/21. 
Lawetzky Otto Med. H. Plauten Ostpreussen Schnorrstr. 6/4 r. 
Lazarus Gustav Med. H. Burgkundstadt Bayern Goethestr. 40/2. 
Lazarus Hans Med. R. Berlin Brandenburg Hrz. Heinrichstr. 4/2. 
Lazarus Martin Med. H. Tauberfeld Bayern Landsbergerstr.20/2 M. 
Lazitsch Borischa Med. - Brezowa Serbien Agnesstr. 49/0. 
Lebensohn Moses Staatsw. - Lodz Russland Maria-J osefastr. 4/0 r. 
Lebling Bernhard Forstw. H. München Bayern Promenadestr. 15/3. 
Lebling Hans Theol. H. München 
" 
Promenadestr. 15/3. 
Lebmeier Simon Staatsw. H. Reisach 
" 
Theresienstr. 83/21. 
Lecher Dr. Hans ehem. - Wien Österreich HohenzoUernstr.128/3. 
Lechmere Artur Pharm. - Townhope England Hohenstaufenstr. 3/4. 
Lechner Anton Theol. H. Thannhausen Württemberg Königinstr. 75. 
Lechner Ludwig Jur. H. Erlangen Bayern Harlaching, Ulmenstr. 13. 
Lechner Matthias Med. H. Treffe1stein 
" 
Reisingerstr. 9/21. 
Lechner Dr. phi!. Jur. H. Angiberg 
" 
Sendlingerstr. 63/2 R. 
Matthias 
Lederer Alois N.-Philol. H. Biederbach 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
Lederle Hugo Math. H. Hochspeyer 
" 
Königinstr. 63. 
Leeb Hans Med. H. Würding 
" 
Walterstr. 25/11. 
Lefevre Fritz Jur. H. Brüssel Brandenburg Türkenstr. 35/1. 
Legene Paul Med .. R. Macei6 Brasilien Ohmstr. 11/2. 
Legl Georg Med. H. Sonnenried Bayern Augustenstr. 68/2. 
Lehmann Arnold Med. O. München 
" 
Holzkirchnerstr. 2/1. 
Lehmann Bernhard HIst., N.·Phllol. R. Danzig Westpreuss en Hohenzollernstr.22/2. 
Lehmann Herbert Med. H. Leuben K. Sachsen Fraunhoferstr. 11/2 R. 
Lehmann J ohanna Phi!. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr.71/1. 
Lehmann Kurt Med. H. Guben 
" 
Rothmundstr. 5/3. 
Lehmann Walter Jur. H. Limbach Bayern Türkenstr. 61/21. M. 
Lehmeyer Hans Jur. H. Kempten 
" 
SChraudolphstr. 18/3 R. 
Lehnen Matthias Math., Phys. H. Heilhausen Rheinprovinz Theresienstr. 104/0 G. 
Lehner Anton Jur. H. München Bayern Platzl 31/3. 
Lehner Ferdinand PhiI. - Bach 
" 
Hesseloherstr. 12/3 r. 
_ä 
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* Lehner Markus Math., Phys. O. Speyer Bayern ScheUingstr. 48/3 I. 
Lehner Max Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Lehnpfuhl Erika Phil. - Grünhof Brandenburg Schraudolphstr. 1/3. 
Lehr Martin Philol. H. München Bayern Bruderstr. 8/2 I. 
Lehrndorfer Franz Phi1. H. Kempten 
" 
Boosstr. 12/3. 
Leiber Georg Med. H. Cloppenberg Hannover HerzogWilhelmstr.7/1. 
Leibl Max Jur. H. Hemau Bayern Königinstr. 77/1. 
Leineweber Franz Theol. H. Holungen Pr. Sachsen Arcisstr. 50/2. 
Leingärtner Edmund PhiloI. H. Mitterhausen Bayern Heßstr. 49/1 R. 
Leiss Franz Forstw. H. Stamsried 
" 
Türkenstr.47/1 R. Leiss Karl PhiI. 
- Bozen österreich Schillerstr. 26a/l I. Leist Erich Kunstg. H. Magdeburg Pr. Sachsen Franz J osefstr. 16/2. Leitschuh Karl Forstw. H. Traunstein Bayern Schellingstr. 37/3 I. m. Lemberg Rudolf Med. H. Dortmund Westphalen Goethestr. 25/1 I. Lembke Karl Germ. H. Amberg Baden Zentnerstr. 15/0 I. Lemmer Friedrich Staatsw. R. Remscheid Rheinprovinz Kaiserstr. 24/3 1. Lemper Robert Jur. R. Köln-Merheim 
" 
Wittelsbacherplatz 3/2-Lenck Albert Dent. R. München Bayern Schellingstr. 50 G. Lengriesser Konrad, Kunstg. H. München 
" 
Leopoldstr. 32/3. Ritter und Edler von 
Lennox Richmond Gesch. H. Brooklyn Nordamerika Isabellastr. 33/3. Lentner Josef Jur. H. Ried Bayern Schnorrstr. 7/0. Lenz Georg Phi!. H. Reichenhall 
" 
Königinstr. 75. Lenz Kurt Med. H. Niederlahnstein Pommern Ringseisstr. 7/2. Lenz Oskar Kunstg. H. München Bayern Holbeinstr. 5/2. Leonhaeuser Charlotte Math., Natw. R. Kassel Hessen-N. Nordendstr. 6b/1 r. Leonnard Emil Phil. 
- Algenrodt Oldenburg Wilhelmstr.27/31. Leopold Paul Dent. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Mittererstr. 3/2 I. Leopolder Karl August Med. H. Eggenfelden Bayern Reisingerstr. 2/2 I. Lepper August Jur., Staatsw. O. Bielefeld Westphalen Amalienstr. 18/2. Leppla Ernst Forstw. H. Neuhofen (Pf.) Bayern Türkenstr. 21/3 R. Lepsius Gerhard Phi!. H. Friesdorf Brandenburg Leopoldstr.;,70/1. Lerman Juda Med. 
- Tschudnow Russland Ickstattstr. 16/11. Leschinski Artur Med. R. Kosten Schlesien Senefelderstr. 4/1. Lessing Martin Chem. R. Nürnberg Bayern Seidlstr. 22/2 r. Lettenmeyer Fritz' Math., Phys. H. Würzburg 
" 
Zieblandstr. 12/1 r. Letterer Luise Phil. 
- Neu-Ulm 
" 
Adalbertstr. 11/0. Lettner Georg N.-Philol. H. Großschönbrunn 
" 
Georgenstr. 113/3 G. Letz Otmar Jur. H. Bayreuth 
" 
Luisenstr. 72/1 r. Letzguss Konrad Pharm. 
- Tölz 
" 
Schützenstr. 8/3. Leu Rudolf Med. H. Murnau 
" 
J utastr. 8/0. Leurs Theodor Natw. H. DUsseld.-Gerrcshelm Rheinprovinz Gabelsbergerstr.2a/Zr. Leutenegger Fintan Med. H. Traunstein Bayern Landwehrstr. 32 b/21. Leuttner Friedrich Philol. O. Hanau Rh ein provinz Türkenstr. 50/1. Levacher Magda N.-Philol. R. Saarlouis 
" . Giselastr. 16/2. Levering Margarete PhiI. 
- Stuttgart Württemberg Kaiserplatz 4/2. Leverkühn Paul Jur., Staatsw. H. Lübeck Lübeck Fendstr. 4/1. Levi Erna Med. R. Hannover Hannover Augsburgerstr. 2/1. Levi Hermann Med. R. Nürnberg Bayern Barerstr. 40/3 I. Levi Josef Med. H. München 
" 
Münzstr. 8/1. Levi Julius Med. H. München 
" 
Lessingstr. 12/2. Levi Naptali Geseh. H. München 
" 
Münzstr. 8/1. Levi Oskar Med. O. Winnweiler 
" 
Senefelderstr. 11/21. Levin Ulrich Med. H. Wusterhausen Sehleswig-H. Maistr. 18/1. Levin Walter Dent. H. Bromberg Posen Schillerstr. 30/1 S. Levinger Max Med. H. Reichenhall Bayern Liebherrstr. 1/11. 
--
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* Levinthal Georg Phys. O. Berlin Brandenburg Barerstr. 61/2. 
Levisohn Hugo Med. H. München Bayern Konradstr.3/3. 
Levy Albert Pharm. - Hohensalza Posen Zieblandstr. 12/3. 
Levy Alexander Med. H. Berlin Brandenburg Mathildenstr. 11/4. 
Levy Friedrieh Geogr. H. Freiburg i. Br. Hamburg Amalienstr. 38/1. 
Levy Hugo Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Herzog Heinrichstr. 32/1. 
Levy RUdolf Phi!. H. Freiburg i/Br. Hamburg Ohmstr. 8/1. 
Lewalter Ernst Phi!ol. R. Hamburg 
" 
Schnorrstr. 3/2. 
Lewberg Isaak Med. - Batum Russland Waltherstr. 30/2 1. 
Lewe Wilhelm Real. O. Gerthe Westphalen Amalienstr. 65/1 I. 
Lewinsky Gersch Med. - Gornostaiewka Russland Lindwurmstr.69/21. 
Lewy Brich ehern., Med. H. Berlin Brandenburg Hiltensbergerstr. 21/0 1. 
Lewy Ernst Med. H. Posen Posen Fliegenstr. 2/0 r. 
Lex Georg N.-Philol. H. München Bayern Augsburgerstr. 3/2 r. 
Lex Hans Jur. H. Rosenheim 
" 
Maximilianeum. 
Leyherr Ernst Med. H. Augsburg 
" 
Stielerstr. 4/4 m. 
Lhotzky Robert Math. H. Oneschty 
" 
Amalienstr. 51/2. 
Liaehowetzky Iwan Staatsw. - Kirillow Russland Marschallstr. 1 a/2 I. 
Libin Boris Med. - Krementschug 
" 
Waltherstr. 21/2 r. R. 
Lichey Walter Med. H. Schweidnitz Schlesien Pettenkoferstr. 17/0. 
Liehtenstein Paul ehern. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 53/3. 
Liebe Emil Forstw. H. Lohr Bayern Schleißheimerstr.71/2. 
Liebe Hertha Med. O. Freiberg i!S. Rheinprovinz Arcisstr. 46/3. 
Liebermann Adolf von Med. H. Berlin Brandenburg Jägerstr. 12/1. 
Liebetruth Christian Med. H. Weener Hannover Kapuzinerstr. 14/3. 
Liebhardt Erich Med. R. Nürnberg Bayern Karlstr. 47/1 r. 
Liebreeht Georg Med. H. Beuthen Schlesien Waltherstr. 32/0 1. 
Liecke Emil Geseh. R. Hildesheim Hannover Pasing, Rembrandtstr. 19. 
Lieckfeld Fritz ehern. R. Stettin Pommern Gabelsbergerstr. 21/2. 
Liederer v. Liederscron Jur. H. Ansbach Bayern Gedonstr. 4/0. 
Adolf 
Liell Karl Med. H. Cues Rheinprovinz Landwehrstr. 35/3. 
Lienau Wilhelm Dent. O. Altona 
" 
Kaiserstr. 40/1. 
Lieser Heinrich Med. H. Metz Bayern Bothmerstr. 18/0. 
Lilfgens Leopold Med. H. Trabelsdorf 
" 
Augsburgerstr. 6/0. 
Lillie Gertrud Med. R. Hannover Hannover Herzog Wilhelmstr. 22/1. 
Limmer Josef Med. H. Grafenwiesen Bayern Kapuzinerstr. 23/2 r. 
Limper Laura Math., Natw. H. Prenzlau Rheinprovinz Georgenstr.37/2. 
Lindemann Bernhard Pharm. - Legden Westphalen Daehauerstr. 11/4. 
Lindemann Frida Phi!. - Altona-Ottensen Sehleswig-H. Tengstr. 24/2 I. 
Lindemann Irmgard Phi!. - Königsberg Bayern Kaulbachstr. 96{0 I. 
Linden Franz Kar! Jur. H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 63a/3 I. 
Freiherr von 
Lindl Lorenz Phi!oI. H. Berching Bayern Türkenstr. 26/3 1. R. 
Lindl Marzellus Staatsw. H. München 
" 
Rumfordstr. 23/1. 
Lindner Adam N.-PhiloI. H. Hellmitzheim 
" 
Augustenstr. 74/3. 
Lindner Hans Real. H. Stadlern 
" 
Tal 72/2 H. A. 
Lindner Hans Math. O. Würzburg 
" 
Amalienstr. 51/3. 
Lindner Hans Jur. H. Kronaeh 
" 
Ismaningerstr.67/1. 
Lindner Hugo Math., Natw. O. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 69/2 1. R. 
Lindner Kar! Staatsw. H. Stadlern 
" 
Tal 72/2 H. A. 
Lindner Otto Jur. H. Schaftlach 
" 
Königinstr. 63/2. 
Lindworsky Johannes Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Öttingenstr. 16/2. 
Lingg Dr. Gregor Geogr. H. Kaufueuren Bayern Boosstr. 8/3 I. 
Linhof Richal'd Kunstg. R. München 
" 
Lindwurmstr. 75/3. 
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* Linke Helmut Med. R. Dresden K. Sachsen Briennerstr. 31/1 r. 
Linkowsky Boris Med. - Petersburg Russland Tumblingerstr. 12/11. 
Linsmeier Hans Jur. H. Leuchtenberg Bayern Innere Wienerstr. 24/4. 
Lintia 'Valerius Forstw. 
- Käk6falva Ungarn Adalbertstr. 40/2. 
Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Am Glockenbach 8/31. 
Lipp August Math., Phys. O. Ingolstadt 
" 
Hirtenstr. 19a/4. 
Lipp Josef Pharm. - Burghausen 
" 
Dachauerstr. 99/1 r. 
Lippert Magda Med. H. Trausnitz 
" 
Schulstr. 49/3. 
Lippmann Hermann Med. R. Hohenlimburg Westphalen Pettenkoferstr. 17/0. 
Lippmann Moses Med. H. Memel Hessen-D. Landwehrstr. 48/3 1. 
Lippmann Walter N.-Philol. O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 69/2. Lips Ferdinand von Phi!. H. Aschaffenburg Bayern Amalienstr. 27/3. Lipski J ohann von Staatsw. H. Lewkow Posen Maximilianstr. 5/1. Lissner Max Jur. H. Wronke 
" 
Adalbertstr. 33/2 I. List Franz Math., Phys. R. Gera Reuss j. L. Heßstr. 19/1 r. List Fritz Germ. 
- Graz Österreich Kurfürstenstr. 25/1. List! Josef Jur. H. Lohstadt Bayern Luisenstr. 75/2. List! Paul Phil. H. München 
" 
Kochstr. 22/4 r. Litwak Selmann Med. 
- Nowoukrainka Russland Häberlstr. 5/3 R. Litz Hermann Med. H. München Bayern Blütenstr. 4/2 r. Liwschitz Alexander Med. 
- Odessa Russland Häberlstr. 19/2. Lloyd Idwal N.-Phi!ol. 
- New Quay England Herzogstr. 33/2 1. Lobenhofer Martin Germ. H. Gebenbach Bayern Gabelsbergerstr. 4/31. Lobermeyer Franz Phi!. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 73/4 I. Lobkowitz Albrecht Geol. H. Tölz 
" 
SChraudolphstr. 14/3 I. Freiherr von 
Lochbrunner Helmut Med. H. Unterthingau Maria Einsiedelstr. 12. Lochner J ohann Real. O. N eustädtlein " Isabellastr. 2/3 r. 
" Löblich Helmut Med. H. Naumburg aIS. Pr. Sachsen Theresienstr. 48/3. Löbnitz Fritz Med. H. Hanau Hessen-N. Landwehrstr. 61/1. Loe Wi!helm Med. H. München Bayern Reitmorstr. 54/2 1. Löfflad Friedrich Phi!ol. H. U nterringingen 
" 
Königinstr. 14/4 I. Löffler Franz Dent. H. Würzburg 
" 
Haimhauserstr. 23/31. Löffler Heinz Germ., Kunstg. 
- Riga Württemberg Herzogstr.77/1. Löffler Regina Math., Phys. H. München Bayern Haimhauserstr. 23/3. Löffler Theodor Kunstg. H. Dettelbach 
" 
Prinzregenten pI. 19/0. Löher Franz Jur. H. München 
" 
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Studium IGeburtsortl Heimat Wohnung 
* Phil. H. München Bayern Neureutherstr.13/1. 
Dent. H. Bleicherode a/H. Hannover Schillerstr. 14/1 r. 
Pharm. - Nauen Brandenburg Karlstr. 18/2. 
Med. H. Moringen Westphalen Goethestr. 48/0 r. 
Jur. H. Borgentreich Hessen-N. Theresienstr. 64/3. 
Med. R. Perleberg Brandenburg Landwehrstr. 10/31. 
Dent. R. Trassenmoor Pommern Luisenstr. 46/2. 
Med. H. Bielefeld Westphalen Schönfeldstr. 30/0 G. 
Jur. R. Magdeburg Hessen-N. Hiltensbergerstr. 21/3. 
Germ. R. Kassel-Welheiden 
" 
Augustenstr. 67/1. 
Jur. H. Pass au Bayern Türkenstr.58/3 r. H. A. 
Staatsw. H. München Rheinprovinz Habsburgerstr. 3/2. 
Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 3/2. 
Med. H. Leipzig K. Sachsen Waltherstr. 27/3 m. 
Staatsw. H. Leitomischi Bayern Schellingstr. 61/4 r. 
Med. H. Dingoliing 
" 
Mathildenstr. 10/3. 
Math., Natw. H. Buddenstedt Braunschweig Schellingstr. 53/3. 
Chem. H. Breslau Schlesien GÖrresstr. 9/21. 
Med. O. Mainz Hessen-N. Landwehrstr. 47/1 r. 
N.-Philol. R. Hannover Hannover Hiltensbergerstr.43/1 1. 
Med. H. Obergünzburg Bayern Goethestr. 31/31. 
Med. H. Deutsch-Matrei 
" 
Jägerstr. 19/1 r. 
Forstw. H. Stadtamhof 
" 
Sternstr. 2/2. 
Med. H. Regensburg 
" 
Zugspitzstr. 13/1. 
Med. H. Freising 
" 
Landwehrstr. 65/2. 
Phys. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Kaulbachstr. 7/0. 
Germ. H. Dellmensingen Bayern Hohenzollernstr.40/4 r. 
Med. H. Heinrichau Schlesien Waltherstr. 13/3. 
Philol., Germ. O. Düsseldorf Rheinprovinz Kaulbachstr. 88/3 r. 
Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 20/3 G. 
Dent. O. Rosenheim Sachsen-W.B. Landwehrstr. 26/4. 
Phi!. R. Ach ern Baden Leopoldstr. 58/11. 
Philol. H. Mainburg Bayern Sedanstr. 3/2. 
Math., Natw. R. Friedrichshagen Brandenburg GÖrresstr. 18/2. 
Staatsw. H. Fritzlar Hessen-N. Römerstr.7/2. 
Med. - St. Petersburg Russland Wessling. 
Med. - Warschau 
" 
Lindwurmstr. 111/3 I. 
Natw. H. Kiaczyn Posen Türkenstr.68a/1. 
Med. H. Zussdorf Württemberg Landwehrstr. 58/41. 
Med. H. Dietramszell Bayern Landwehrstr. 52a/4 r. 
Philol. - Budapest Ungarn Amalienstr. 32/2. 
Jur. H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 38/3. 
Staatsw., Jur. H. Augsburg 
" 
Georgenstr. 53/0 r. 
Jur., Staatsw. H. Berlin-Steglitz Braunschweig Tengstr. 28/1. 
Med. R. Wredenhagen Meckb.-Schw. Jägerstr.8/2. 
Med. R. Beutnerdorf Ostpreussen Häberlstr. 9/2. 
Germ. R. München Bayern Nymphenburgerstf. 1/2 r. 
Med. H. Barrien Schaumb.-L. Fliegenstr. 2/3 I. 
Med. H. Stettin Pommern Schillerstr.24/31. 
Med. H. Wolfenbüttel Lückeb Goethestr. 23/21. 
Jur. H. Parchim Meckb.-Schw. Bauerstr.2/1 rn. 
Pharm. - Eutin Oldenburg Augustenstr. 21/3 1. 
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* Lützel Wilhelm Philol. H. Pirmasens Bayern Theresienstr. 46/4 r. 
Lützenkirchen Alfons Med. O. Essen Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
Luger Georg Med. O. Birnbach Bayern Schillerstr. 28/3 r. 
Luible Martin Staatsw.Geogr. H. Günzburg a/D. 
" 
Lerchenfeldstr. 19/1 m. 
Luidl Josef Med. H. Murnau 
" 
Augustenstr. 29/1 I. 
Lundwall Kurt Med. - Troppau Österreich Mozartstr. 15/l. 
Lunghamer Gregorius Phil. H. Oberndorf Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Lussmann J osef Med. O. Langnau Württemberg Herzogspitalstr. 1/3 1. 
Lustig Adolf Jur. O. Fechenbach Bayern Amalienstr. 36/1. 
Luther Alfred Dent. O. Sonneberg Sachsen-Mo Pettenkoferstr. 48/4 m. 
Luttner J osef Med. H. Saulburg Bayern Schillerstr. 31/2. 
Lutz Georg Theol. H. Rielhofen 
" 
Georgianum. 
Lutz Hildegard Natw. H. Würzburg 
" 
Adelheidstr.27/31. 
Lutz Hubert Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Lutz. Josef Math. O. Dinkelscherben 
" 
Schraudolphstr. 16/2. 
Lutz Josef Real. H. Hafenhofen 
" 
SChraudolphstr. 20/3. 
Lutz Robert Jur. O. Strassburg Eisass-Lothr. Theresienstr. 15/3. 
Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Ohmstr. 14/3 1. 
Lynar Hermann Graf zu Jur. H. Lich Brandenburg Lenbachplatz 9. 




Maas Dr. phil. Johanna Med. H. Frankfurt alM. Baden Cuvilliesstr. 18. 
Maas Walter Chem. H. Mannheim 
" 
Königinstr. 65/0. 
Maasen Wilhelm Phi!. H. Vluyn Rheinprovinz Burgstr. 4/3. 
Maassen Karl von Phi!. H. Hamburg Pr. Sachsen Adalbertstr. 88/2 r. 
Macdonald Reginald Dent. R. Albany England Georgenstr. 102/4. 
Macholz Ernst Staatsw. H. Hannover Baden Bauerstr. 20/1. 
Mader Bruno Med. H. Stuttgart Bayern Briennerstr. 53/2. 
Maderer Andreas Math. H. Schirmdorf 
" 
Arcisstr. 55/1. Maderholz Ferdinand Phi!oI. H. Regensburg 
" 
Hohenzollernstr. 97/0. 
Märtens Georg Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Augustenstr. 98/4 I. Magenau Otto Med. R. Urach Württemberg Corneliusstr. 13/3 I. Mager Eduard Med. H. Eichstätt Bayern Schommerstr. 19/1. Mager Raimund Med. H. München 
" 
Schwindstr. 9/2. Magnus Hans ehern. O. Berlin Brandenburg Tiirkenstr. 29/2 I. Mahler Anni Phil. R. Flensburg Schleswig-H. Zieblandstr. 9/2. Mahler Hans Med. R. Gmünd Württemberg Landwehrstr. 30/3 r. Mahrt Peter Med. O. Husby SChleswig-H. Amalienstr. 37/1 M. Maier Adolf Jur. H. München Bayern Buttermelcherstr.3/3. Maier Alois Germ. H. Wassing 
" 
Neureutherstr. 1/1 I. Maier Anton N.-Philol. H. Ellhofen 
" 
Neureutherstr. 21/2 lll. Maier Eugen Phil. 
- Köngen Württemberg Georgenstr. 54/1. Maier Franz Germ. H. Dorfbach Bayern Karlstr. 108/3 I. Maier Josef Germ. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 119/2 r. 
Mair Josef Germ. H. Trauchgau 
" 
GÖrresstr. 9/2 1. Maischhofer Bruno Phi!. H. Pforzheim Baden Römerstr. 5/0. Majer Ernst Friedrich Kunstg. O. Schopfheim 
" 
Giselastr. 28/0 I. Makkas Alexander Chem. 
- Athen Griechenland Agnesstr. 46/2 m. Malherbe de Villiers Natw. 
- Malmesbury Sildafrik .. Union Schellingstr. 54/2 r. Isaac 
Malkmus Theo Phi!. H. Guben Hannover Adalbertstr.40/1. Mandelbaum Julius Philol. R. München Bayern Möhlstr. 30. Mandelin Rainer Dent. 
- Wasa Finnland Hohenzollernstr. 15/1. Mandl Max N.-Philol. H. Nürnberg Bayern Klenzestr. 34/4. 
---
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* Mandler Richard Jur. o. Speyer Bayern Kurfürstenstr. 39/1. 
Manegold Otto Med. R. Riddagshau'sen Braunschweig Landwehrstr. 9/3. 
Mang Anton Real. H. Illertissen Bayern Theresienstr. 39/1 G. 
Mangers Ludwig Jur. R. Oberhausen Rheinprovinz Blütenstr. 5/3. 
Manheimer August Gesch. H. Colmar Eisass-Lothr. Georgenstr. 22/2. 
Manheimer Robert Jur. H. Colmar 
" 
Georgenstr. 22/2. 
Mann Ludwig Ritter v., Kunstg. H. München Bayern Rumfordstr. 1 b/2. 
Edler von Tiechler 
Mann Oskar Germ. H. München 
" 
Frühlingstr. 11/4. 
MannelOtto PhiloI. H. Aachen Rheinprovinz Blütenstr. 5/2. 
Manojlowitsch Milan Forstw. - Belgrad Serbien Georgenstr. 72/2 m. 
Mantl Alois N.-Philol. H. Telfs Osterreich Blütenstr. 17/3. 
Manz Konrad Jur. H. München Bayern Wörthstr. 18/2 I. 
Maranz Stefan Med. - Wien Russland Clemensstr. 68/1. 
Marcus Käte Staatsw. R. Münster Westphalen Karistr. 1/1. 
Marcus Robert Med. H. Kamen 
" 
Landwehrstr. 32/2. 
de Marees Hans Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E . Tizianstr. 23 (Gern). 
Marezoll Elisabeth Phi!. R. Greiz K. Sachsen Blütenstr. 4/2. 
Marioth Meta Natw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Herzogstr. 57/0 R. 
Marjasch Jakob Med. - Romanowka Russland Holzstr. 8/2 I. 
Markmann Gersch Med. - Shitomir 
" 
Ringseisstr. 8/3 1. 
Markotf Paul Phil. - Schumen Bulgarien Augustenstr. 98/1 I. 
Markus Fritz Med. - Schässburg Ungarn Prannerstr. 14/2 I. 
Maron Richard Med. H. München Bayern Maximilianstr. 18/3. 
Martens Artur Med. H. Greifswald Pommern Goethestr. 42/3 r. 
Martens Klemens Dent. O. Altona Schleswig-H. Klarastr. 4/2 I. 
Martens Oskar Jur. R. Friedenau Westphalen Tengstr. 11/0. 
Martin Eduard Jur. H. Augsburg Bayern Schellingstr. 61/2. 
Martin Fritz Med. H. Rottweil Württemberg Pettenkoferstr.20/11.G. 
Martin Gottfried Germ., Gesch. H. Gustar Anhalt Barerstr. 61/4. 
Martin Heinrich Theol. H. Lindau i/B. Bayern Georgianum. 
Martin Karl Philol. H. Freiburg i/B. Baden Kreittmayrstr. 18/3. 
Martin Max Staatsw. H. Niederraunau Bayern Türkenstr. 63/0 I. R. 
Martin Oskar Jur. O. Zollhnus Blumberg Baden Türkenstr. 55/4. 
Martin Theodor N.-Philol. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 31/3. 
Martini Heinrich Phi!. H. Landau i/Pf. 
" 
Türkenstr.87/3. 
Martini Dr. Wolfgang Phi!. H. Berlin Brandenburg Franz Josefstr. 42/3 I. 
Martinowitsch Michael Med. - Nikschitsch Montenegro St. Paulstr. 1 a/2 r. 
Maruschke Karl Germ., Hist. H. Bärdorf Schlesien Friedrichstr. 23/2 r. G. 
Marx Arnold Gesch. H. Berlin Brandenburg Dachau,Münchenerstr.24. 
Marx Otto Med. R. Hechingen Hohenzollern Hans Sachsstr. 13/3 I. 
Marx Paul Germ. H. Karlsruhe Baden Römerstr. 15/2. 
Marzynski Georg Phi!. R. Berlin Brandenburg Isabellastr. 26/1. 
Maschmann Ernst Phi!. - Mainz Hessen-D. Frühlingstr. 14a/0. 
Maseberg Wilhelm Pharm. - Burgwedel Hannover Augustenstr. 15/1. 
Maslinkowsky Towia Med. - Elisabetgrad Russland Waltherstr. 30/1 r. 
Massmann Wilhelm N.-PhiloI. O. Segeberg SChleswig-H. Türkenstr. 92/3 r. 
Massow Rüdiger von Jur. H. Steglitz Brandenburg Amalienstr. 18/4. 
Matschke Willi Gc,·m.,N.·Philol. H. Markersdorf 
" 
Hohenzollernstr. 31/1 G. 
Matsukas Johann Forstw. - Hypati Griechenland Tengstr. 28/1 r. 
Matsuo Nobuo Med. - Tokio Japan Ringseisstr. 8/1. 
Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern Herzog Rudolfstr. 26/3 r. 
Matthey Berta Med. R. Barmen Rheinprovinz Barerstr. 49/3 I. 
Matusiewicz Jakob Med. - Petersburg Russland Maistr. 28/2 r. 
Mau Hermann Med. H. Berlin Brandenburg Nussbaumstr. 4/2. 
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* Mau Wilhelm N.-Philol. R. Beckendorf Schleswig-H. Königinstr. 101/1 m. 
Mauchenheim, gen. Jur. H. 
von Bechtolsheim, 
Würzburg Bayern Franz J osefstr. 25. 
Ernst Freiherr von 
Waltherstr. 16/11. Maue Ernst Med. O. Hochstätten 
" Mauer Otto Philol. H. Eltmann 
" 
Neureutherstr. 19/1 r. 
Mauerer Josef Real. H. Etterzhausen 
" 
Kaiserstr. 32/2 r. 
Maul Hermann Philol. H. Kempten 
" 
Sendlingertorplatz 3/2. 
Maurer Ernst Med. H. München 
" 
Tengstr. 43/3. 
Maurer Otto Natw. O. Mittel-Tischach Württemberg von der Tannstr.24/1. 
Maus Alois Pharm. 
- Traisbach Hessen-N. Augustenstr. 5/2. 
Maussner Hans Med. H. Augsburg Bayern Hirtenstr. 21/2. 
Max Dr. J osef Zool. H. Schweich Rheinprovinz Kreuzstr. 26/1 I. 
May Gertrud Jur. R. Eckersdorf K. Sachsen Arcisstr. 44. 
May Kurt Germ., Phil. H. Hei!bronn a/N. Hessen-N. Amalienstr. 18/3. 
May Robert Kunstg. H. Frankfurt alM. 
" 
Ohmstr. 3/11. G. 
May Walter Med., Phil. R. Berlin Brandenburg Karlstr. 33/2. 
Mayer Adolf Jur. H. Würzburg Bayern Widenmayerstr. 3/1. 
Mayer Albert Staatsw. R. München 
" 
Kapuzinerstr.27/3. 
Mayer Alfred Jur. H. Offenbach Hessen-D. Ainmillerstr. 9/2. 
Mayer Anton Philol. H. München Bayern Maximilianeum. 
Mayer Daniel Jur. H. Bamberg 
" 
Georgenstr. 58/1 r. 
Mayer Hans N.-Philol. H. Neuburg a/D. 
" 
Bauerstr. 16/3 r. 
Mayer Hans Jur. H. Simba.ch a/lnn 
" 
Schellingstr. 75/3. 
Mayer Josef Phi!. 
- Flintsbach 
" 
Dal1' Armistr. 46. 
Mayer Josef Germ. H. Hannesried 
" 
Neureutherstr. 20/2. 
Mayer Joser Theol. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 57/3. 
Mayer Karl Theol. H. Vorderburg 
" 
Georgianum. Mayer Karl Germ. H. München 
" 
Stiegelmairpl. 1/1. Mayer Karl von Jur. H. Dresden K. Sachsen Schnorrstr. 9/0. Mayer Konrad Med. H. Landshut Bayern Schwanthalerstr. 69/1 r. Mayer Korbinian Real. H. Gunzenhausen 
" 
GIÜckstr. 12. Mayer Kurt Chem. R. Kreuznach Hessen-N. Arminiusstr.l/2. Mayer Dr. phil. Laura Med. R. Eupen Rheinprovinz Kaulbachstr. 19/1. Mayer Ludwig Jur. H. München Bayern Leopoldstr. 9/2. Mayer Ludwig Jur. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 59/2 1. Mayer Max Pharm. H. München Bayern Theresienstr. 1/0. Mayer Otto Phi!. 
- Hammelburg 
" 
AinmilJerstr. 26/1. Mayer Stephan Karl Med. H. Mainz Hessen-D. Solln, Lindenallee 26/0. Mayer Valentin Jur. H. München Bayern Türkenstr. 32/2. Mayer Xaver Med. H. Kandel 
" 
Herzogspitalstr. 19/3. Mayerhoefer Jakob Med. O. Ismaning 
" 
Türkenstr. 61/3 II. A. Mayr Eduard Med. H. München 
" 
Frauenlobstr. 26/11. G. Mayr Eleonora Phi!. 
- Berneck 
" 
Dnchau, Bahnhofstr. 2/1. Mayr Ernst Phi!. H. Landsberg alL. 
" 
Clemensstr. 71/0. Mayr·Ernst Forstw. H. Tokio 
" 
Zieblandstr. 45/2. Mayr Franz Jur. H. Burgheim 
" 
Schraudolphstr. 23/1 r. Mayr Friedrich Jur.j Staatsw. R. Köln-Kalk Rheinprovinz Schraudolphstr. 32/1. Mayr Georg Med. O. München Bayern Schwindstr. 11/0. Mayr Josef N.-PhiloI. H. Lauingen 
" 
Prannerstr. 5/0. Mayr Josef N.-Philol. H. München 
" 
Auenstr. 88/4. Mayr Kaspar Theol. H. Sondershausen 
" 
Georgianum. Mayr Ludwig Jur. H. Straubing 
" 
Bismarckstr. 2/2. Mayr Michael Phil. 
- Weilheim Aldringenstr. 2/2 r. Mayr Oskar N.-Philol. H. Regensburg " Kaulbachstr. 88/21. R. 
" Mayr Sebastian Phi!ol. H. Neuburg alD. 
" 
Schwanthalerstr. 184/3 r. 
~ 
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* Mayr Walter Med. H. Aschaft'enburg Bayern Wittelsbacherstr.13/1 r. 
Mayr Willy Med. H. Hainhofen 
" 
Schommerstr. 14/3. 
Mayrhofer Mario Phi!. - Wildshut Österreich Mozartstr. 19/0 r. 
Mayrhofer OUo Med. H. Oberwittelsbach Bayern Westendstr. 16/1 R. 
Mayscheider Ida Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 164/2. 
Mebs Otto Phi!ol. H. Kitzingen 
" 
Türkenstr. 82/1 r. 
Meckel Hermann Med. H. München 
" 
Widenmayerstr. 14/1. 
Meder Josef N.-Philol. H. Malmedy Rheinprovinz Nordendstr. 23/1 r. 
Meding Heinrich Med. H. Hemelingen Hannover Hohenzollernstr. 95/4. 
Medjowitsch Moses Med. 
-
Taschkent Russland Bayerstr. 99/1 I. 
Meer Konstantin Jur. H. Roggden Bayern Schnorrstr. 7/3 r. 
Meersumen Israel Med. - Taschkent Russland Waltherstr. 17/11. R. 
Megger Anton Jur. H. Friedrichsdank Westpreussen Adalbertstr. 10/1. 
Mehl Johannes Med. H. Olfenbach alM. Hessen-D. Goethestr. 28/3. 
Mehl Rudolf Phi!. H. Braunschweig Braunschweig SChraudolphstr. 10/2 r. 
Mehling Paul Med. H. Mainz Rheinprovinz GÖrresstr. 5/1 m. 
Mehring Georg von Kunstg. H. Stettin Pommern Promenadestr. 1. 
Mehringer Andreas Phi!. - Rieden Bayern Kaiserstr. 65/2 I. 
Mehs Matthias Phi!. H. Wittlich Rheinprovinz Zieblandstr. 6/1. 
Meier Albert Phi!. O. St. Louis Bremen Schönfeldstr. 13/2. 
Meier Georg Staatsw. H. Deggendorf Bayern Sophienstr. 1/0. 
Meier Georg Staatsw. H. Nürnberg 
" 
SChellingstr. 99/3. 
Meier Hans Germ. H. Konstanz Baden Adelgundenstr. 10/2. 
Meier Josef N.-Philol. H. Silheim Bayern Barerstr. 84/1 I. R. 
Meier Klotilde Med. H. Wolnzach 
" 
Bayerstr. 89/1. 
Meier Paul Math., Natw. O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 108/3. 
Meierhöfer Wilhelm Math., Phys. H. Treuchtlingen Bayern Heßstr. 58/3 m. 
Meindl Alfons Jur. H. München 
" 
Karlstr. 7/4 r. 
Meindl Fritz Pharm. - Waldkirchen 
" 
Barerstr.37/0. 
Meinecke Walter Jur. H. Braunschweig Hannover Schönfeldstr. 11/1. 
Meinelt Fritz Jur. H. München Bayern Kaulbachstr. 40/2. 
Meiners Gustav Staatsw. H. München 
" 
Residenzstr. 13/4. 
Meinert Heinrich Phi!. - Haste Hannover GÖrresstr. 32/2 m. 
Meinert Hermann Math., Phys. O. Bremen Bremen Barerstr. 65/2 I. 
Meinhard Erich Germ. H. Aurich Pr. Sachsen Schellingstr. 11/4 I. 
Meisel Ernst Staatsw. O. Kronach Bayern Blütenstr. 17/0 G. 
Meister Ernst , Med. H. Hutsehdorf 
" 
Landwehrstr. 58/2 I. 
Mellin August Graf Staatsw. - Lappier Russland Briennerstr. 10/1. 
Melzer Gerhard Med. H. J eroltschütz Schlesien Schillerstr. 36/2. 
Memminger Else Math., Natw. R. DüsseIdorf Rheinprovinz Galeriestr. 11/2. 
Mendel Ernst Med. R. Essen a/Ruhr 
" 
Elvirastr. 26/2 r. 
Mendel Sidney Jur. R. Rauderath 
" 
Türkenstr. 94/1 r. 
Mendelsohn Ludwig Jur. H. München Bayern Bürkleinstr. 2. 
Mendershausen Fritz Jur. H. Cöthen Anhalt Blütenstr. 8/1 I. 
Menges Jakob Phi!. H. Erfenbach Bayer.n Heßstr. 55/2 r. 
Mennicken Julius Jur. Ho' Bedburg Rheinprovinz Arcisstr. 46/0 1. 
.Mennicken Peter Germ. R. Aachen 
" ' 
Rambergstr. 1. 
Menz Fritz von Jur. H. München Bayern Keferstr. 5. 
Merck Josef Forstw. H. Brückenau 
" 
Heßstr. 44/2. 
Mergenthaler Fritz Natw. - Konstantinopel Württemberg Feilitzschstr. 25/3. 
Merian-Genast Ernst Philol . H. Jena Hessen-N. Zieblandstr. 17/3. 
. Merk Alfons Med. H. Oberschöneberg Bayern. Theresienstr. 63/2 r. 
Merke Karl Phi!. - Basel Schweiz Schellingstr. 37/2. 
Merkel Kurt Jur. R. Gablenz K. Sachsen Heßstr. 37/2. 
Merkel Wendelin Staatsw. H. Langenbrand Baden Barerstr. 84/2 R. 
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* Merk! Maria Phil. - Rosenheim Bayern Viktor Scheffelstr.4/0r. 
Merkle Karl Med. R. Stuttgart Württemberg Marsstr. 5/2. 
Merkle Oskar Med. O. Wolnzach Bayern Augustenstr. 5/lo 
Merländer Paul Jur. H. Dresden K. Sachsen Franz J osefstr. 39/1 r. 
Mernes Ramon Phi!. - Asuncion Paraguay Schellingstr. 72/3 r. 
Mertenbaur Hermann Germ. H. Kempten Bayern Schraudolphstr. 18/2 I. 
Mertens Wilhelm Jur. H. Düsseldorf Rheinprovinz Keuslinstr. 1/0 r. 
Merz Fritz N.-Philol. H. Burghausen Bayern Beurlaubt. 
Mesmer Ludwig Natw. H. Mertingen 
" 
Müllerstr. 27/1 r. 
Messias Dalbert Jur. H. Hamburg Hamburg Heßstr. 33/1. 
Messmer Albert Staatsw. H. Hausen a/Aach Bayern Schyrenstr. 5/1 m. 
Mettenleiter Michael Med. H. München 
" 
Thierschstr.41/3. 
Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth 
" 
Landwehrstr. 29/3. 
Metz Matthias Jur. H. Alling 
" 
Pündterplatz i/3. 
Metz Wilhelm Med. H. Hassfurt 
" 
Giselastr. 26/3. 
Metzenauer Andreas N.-Philol. H. Ergolding 
" 
Dreimühlenstr. 8/0 R. 
Metzger J osef Phil. H. Pasing 
" 
Martin Gr~ifstr. 3/2. 
Metzner Richard Med. H. München Hessen-N. Häberlstr.2/2. 
Meunier Emil Phil. O. Metz Eisass-Lothr. Amalienstr. 38/2 M. 
Meurer Walter Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Augustenstr. 7/3. 
Meusel Karl Med. H. München Bayern Kapuzinerplatz 2/4 I. 
Meyer Adolf N.-Philol. H. Neuburg a/D. 
" 
Schnorrstr. 1/3. 
Meyer Alfred Med. H. München 
" 
Amalienstr. 24/3 1. 
Meyer Artur Med. H. Treya (Schleswig) Baden Schwanthalerstr. 63/2. 
Meyer August Forstw. O. Haag Bayern Adalbertstr. 13/1 r. 
Meyer Emma Germ. H. Rostock Meckb.-Schw. Amalienstr. 38/3 M. 
Meyer Erich Jur. H. Gmunden Hannover Fürstenstr. 19/2 r. 
Meyer Ernst Jur. H. Köln Bayern Äuss. Prinzregentenstr. 20/0. 
Meyer Felix Med. R. Berlin Brandenburg Paul Heysestr. 22. 
Meyer Friedrich Phil.,Jur. H. Hannover Hannover Ohmstr. 11/0. 
Meyer Fritz Jur. H. Hofheim Bayern Feldkirchen b/M. 3tI/s. 
Meyer Gertrud Med. R. Adorf i/V. K. Sachsen St. Paulstr. 10/1 m. 
Meyer Gottlieb Med. H. Bremerhaven Bremen Landwehrstr. 61/2 G. 
Meyer Heinrich PhiloI., Gesch. H. Hann.-Münden Hannover Kurfürstenstr. 9/2. 
Meyer Herbert Germ. H. Giebichenstein Brandenburg Amalienstr. 16/3. 
Meyer Hermann Med. H. Hof Bayern Baumstr. 19/4. Meyer Hugo Med. 
- Triest Bremen Goethestr. 23/3. Meyer J ohannes Philol. H. Oettingen Bayern Nordendstr. 13/3. Meyer Irma Gesch., Geogr. R. J.-Garmen Pommern Wilhelmstr. 17/0. Meyer Kar! Pharm. 
- Düsseldorf Rheinprovinz Lämmerstr. I/I r. Meyer Kurt Med. R. Herleshausen Sachsen-K.-G. Maistr. 20/1 R. Meyer Kurt Jur. H. Stargard Pommern Adalbertstr.27/2. Meyer Otto Phil. 
- Melbeck Hannover Schellingstr. 39/1. Meyer Peter Kunstg. H. Hudenmühlen 
" 
Türkenstr. 31/2 S. Meyer Robert Staatsw. H. Berlin Brandenburg Starnberg,Maxlmlllanstr.601/,. 
Meyer Tilly Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Akademiestr.7. Meyer Willy Med. H. Breslau Anhalt Gabelsbergerstr. 3/2. Meyerbach Anna Med. O. Koblenz Westphalen Schwanthalerstr. 27/4. 
Meynhardt Hermann Staatsw. H. Gotha Sachsen-K.-G . Luisenstr. 61/3 r. Meysel Kurt Germ. H. Berlin Brandenburg Sternstr. 9/0. Mez Dr.John Staatsw. H. Freiburg i/B. Baden Theresienstr. 80/t. Michaelis Eduard Philol. H. Tübingen Eisass-Lothr. Richildenstr. 60. Michaelsen Edgar Med. 
- Concepcion Chile Paul Heysestr. 21. Michalik Rudolf Med. H. Beuthen Schlesien Ringseisstr. 7/2. Michal1a Max Med. H. Xiondzlas 
" 
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* Jur. H. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 48/1 1. 
Phi!. - Trawniki Russland Amalienstr. 10/21. 
Staatsw. H. Lissa Posen Kurfürstenstr. 31/1 r. 
Kunstg. H. Berlin Brandenburg Herzogstr.49/2. 
Germ., Hist. OEr. Odenkirchen Rheinprovinz Tizianstr. 23/0. 
Phi!. H. Petzenhausen Bayern Neureutherstr.27/1. 
Forstw. - Trikkala Griechenland Schellingstr. 113/2 r. 
Jur. H. Berlin Pommern Barerstr. 84/2 r. 
Natw. H. München Bayern St. Paulstr. 10/1 r. 
Germ. H. Freiberg K. Sachsen Keuslinstr. 1/2 m. 
Med. H. Passau Bayern Agnesstr. 6/3. 
Jur. H. Passau 
" 
Agnesstr. 6/3. 
Med. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr. 5/1. 
N.-Philol. H. Bredebro Schleswig-H. Paul Heysestr. 5/4. 
Phil. - Schwersenz Posen Blütenstr. 4/1. 
Forstw. - Pidima Griechenland Augustenstr. 99/1 1. 
ehern. H. München Bayern Sophienstr. 1 a/1. 
Forstw. H. Weilheim 
" 
Adalbertstr. 41/2 1. 
Med. H. Riedlingen a/D. Württemberg Prinzregentenstr. 48/2. 
Med. H. München Bayern Erzgiessereistr. 47. 
Med. H. München 
" 
Sophienstr. 1 a/l. 
Jur., Staatsw. R. München 
" 
Ferdinand Millerplatz 3/Z. 
Med. H. Vogtareuth 
" 
Pestalozzistr. 38/2 1. 
Theol. H. Heimenkirch 
" 
Adalbertstr. 58/4. 
Med. O. Guatemala Hannover Holzkirchnerstr. 2. 
Gesch. - Warschau Russland Horscheltstr. 6/2 m. 
Med. R. Jever Oldenburg Maistr. 25/1 1. 
Med. - Welisch Russland Kapuzinerstr. 9/2 r. 
Med. H. Wandsbek Schleswig-H. Pettenkoferstr.20/2 r.G. 
Neophil., Gesch. R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Isabellastr. 26/3 G. 
Med. H. Schneidemühl Posen Nymphenburgerstr. 44/2. 
Kunstg. - Doryi Poplat Österreich Adalbertstr. 1/3. 
Med. - Yamanashi Japan Maistr. 24/2 r. 
Jur. H. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr.31/Zr.G. 
Med. H. Leipzig K. Sachsen Keferstr.2/1. 
Theol. H. Gars a/lnn Bayern Karlstr. 34/2. 
Philol. H. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 40/0. 
Med., Dent. O. München 
" 
Augsburgerstr. 9/2 R. 
Med. H. München 
" 
Schwanthalerstr.77/41. 
N.-Philol. H. München 
" 
Gal1mayerstr. 2/4. 
Med. H. Deggendorf 
" 
Rupprechtstr. 6/1. 
Med. - Tokushima Japan Augsburgerstr. 6/1 1. 
Math., Natw. H. Neufahrwasser Westpreussen Schellingstr. 73/1 r. 
bei Danzig 
Forstw. - Refteled Schweden Hiltensbergerstr.27/4. 
Jur. H. Diedorf Hannover Adalbertstr.7/0. 
Germ. H. Hahnbach Bayern Nordendstr.l0a/3I. 
Med. H. Koenigshofen 
" 
Herzog Wilhelmstr. 22/31. 
Med. H. Ahausen 
" 
Herzog Heinrichstr. li/I. 
Kunstg. H. Karlsruhe Baden Luisenstr. 45/1. 
Med. H. Triebes Reuss j. L. Ringseisstr. 7/2 r. 
Med. H. München Bayern Ohlmüllerstr. 14/11. 
Dent. H. Münster Westphalen Landwehrstr. 22/0 1. 
Theol. H. München Bayern Oberhaching, Pfarrhaus. 
Natw. R. Hermsdorf b/Berlln Brandenburg Neureutherstr. 11/1. 
Jur. H. Breuna }Iessen-N. Schraudolphstr.30/1. 
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* Moelke Otto Germ.,N.-Philol. R. Sommerfeld Brandenburg Paradiesstr. 3c/3. 
Möller Albert Math., Natw. R. Malehin Meckb.-Schw. Fürstenstr. 22/11. 
MöHer Alfred Staatsw. H. Berlin Brandenburg Arcisstr. 54/0. 
Möller Hans Jur., Staatsw. O. Sande Hamburg Amalienstr. 16/l. 
Möller Johannes Germ. H. Gotha Sachsen-K.-G. Schellingstr.37/4. 
Möllers Heinz Med. R. Raesfeld Westphalen Goethestr. 13/2 R. 
Möllhoff Erich Jur. H. Steele a/Ruhr Rheinprovinz Arcisstr. 55/2 m. 
Mörchen Wilhelm Med. R. Erndtebrück 
" 
Waltherstr. 13/0 I. 
Möser Otto Med. O. Wilsdorf Sachsen-W.-E. Landwehrstr.47/11. 
Möser Theodor Jur. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Nordendstr.23/0. 
Mössmer Ferdinand Jur. H. Kempten Bayern Steinsdorfstr. 13/1. 
Mössmer Leonhard Phil. H. Schongau 
" 
Bayerstr. 71/3 r. M. Mössner Hans Staatsw. H. Murnau 
" 
GÖrresstr. 8/3. Mössner Karl Phi!. - Böckingen Württemberg Agnesstr. 44/2. Mötzinger Edmund Dent. H. Baunach Bayern Adalbertstr. 41 a/21. Mohr jakob Med. R. München 
" 
Isartorplatz 2/2. Mohr Max Med. H. Würzburg 
" 
Ainmillerstr. 20/3 r. M. Mohrenwitz Dr. phi!. Kunstg. R. Schwein furt Hessen-N. Giselastr. 11/1. Lothar 
Pettenkoferstr. 10a/3. Moldenhauer Karl Med. O. Mutzig Elsass-Lothr. Molitor Emil Theol. H. Grevenbrück Westphalen Blütenstr. 4/3 r. Moll Alfred Natw. H. München Bayern Mozartstr. 11/2. Moll Karl Real. H. Perach 
" 
Biedersteinerstr. 10'/2. MoUs Adele Phi!. H. Cochem Rheinprovinz Leopoldstr. 58/2 r. Moltrecht Goswin Forstw. 
- Dondangen Russland Amalienstr. 11/1 G. Mommer Elly Med. R. Barmen Baden Kaiser Ludwigpl. 8/3. Mommer Paul Philol. R. Barmen Rheinprovinz Königinstr. 53/3 r. Monakow Alice von Med. R. Frankfurt alM. Schweiz Bavariaring 44/l. Mond Rudolf Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 40/31. Monheimer Benno Dent. H. München Bayern Pilotystr.7/0. Monse Georg Med. H. Ortrand Schlesien Lindwurmstr. 107/1. Moore Thomas Med. 
- Louisville Nordamerika St. Pauisplatz 4/0. Moral Reinhard Jur. R. Berlin Brandenburg Prinzregentenstr. 6/0 I. Morawitz Alice Philol. R. St. Petersburg Braunschweig Giselastr. 8/3 r. Morcinek Karl Theol. H. Ratibor Schlesien Nordendstr.5/0. Morgner Albert Jur. R. Dresden K. Sachsen SChellingstr. 14/2. Morisse Margarete Dent. O. Bremen Bremen Georgenstr. 82/1. Moritz Gertrud Germ. H. Stettin Pommern Theresienstr. 104/1 G. Morsches Heinrich Med. H. Krefeld Rheinprovinz Blütenstr. 4/0. Mosbuchner Anton Pharm. 
-
Perach Bayern Nordendstr. 9/01. Moser Georg Theol. H. Schwabsoien 
" 
Königinstr. 75. Moser josef Med. H. Velden aNils 
" 
Pettenkoferstr. 24/2 G. Moser Karl Med. H. Pfarrkirchen 
" 
Landwehrstr. 20/3. Moser Kurt Jur. H. Köslin Pommern Rambergstr. 7/3. Moser Lea Med. 
- Lyon Schweiz Königinstr. 4/2 r. Moser Ludwig Kunstg. H. Köln Baden Hohenzollernstr. 105/0. Moses Fritz jur. H. Berlin Brandenburg Akademiestr. 15/1. Mosse Erich Med. H. Berlin 
" 
Keuslinstr. 2/11. Moszczynski Wladislaw Phi!. 
- Warschau Russland Kaiserstr. 63/3 1. von 
Motzet Alfons Med. H. München Bayern Theresienstr. 63/0. Moufang Franz Jur. H. Heidelberg Baden Giselastr. 28/3. Moxter Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Bayern Königinstr. 44. Mühl Albert Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Stielerstr. 4/11. Mühlbauer Karl Med. H. Furth i/W. 
" 
Schwindstr. 4/1. Mühlebach Josef Theol. 
- Cham Schweiz Königinstr. 75. i 
--
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* Mühlenband Nusyn Med. - Warschau Russland Clemensstr. 45/0 r. 
Mühlendahl Arnulf von Staatsw. - Reval 
" 
Kaulbachstr. 69 H. A. 
Mühlhaus Rudolf Med. H. Breitenworbis Braunschweig Lotzbeckstr. 3/1 G. 
Mühling Alfred N.-Philol. R. Pausa K. Sachsen Kurfürstenstr. 48/1 I. 
Mühlmarkl Georg Math. H. Amberg Bayern SChraudolphstr. 4/3 r. 
Mühlthaler Sebastian N.-Philol. H. Kaltenbach 
" 
Liebigstr. 17/3 I. 
Mü11er Adolf N.-Philol. H. Schleissheim 
" 
Rheinstr. 18/3. 
Mü11er Adolf Med. H. Geilnau Hessen-N. Goethestr.37/2. 
Müller Adolf Phi!. - Soest Westphalen Elvirastr. 11/2. 
Mü11er Albrecht Jur. H. Nürnberg Bayern Amalienstr. 36/1. 
Müller Anton Germ. R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 61/2. 
Mü11er Anton Med. H. Königshoven Rheinprovinz Landwehrstr. 12/3 I. 
Müller Benedikt Jur. H. Lichtenfels Bayern Nordendstr.69/1 m. 
Müller Camillo Med. H. Zwiefalten Württemberg Holzstr. 5/0 r. 
Müller Christoph Staatsw. H. Rosenheim Bayern Neureutherstr.22/1. 
Müller Christoph Phil. - Unterobsang 
" 
Zieblandstr. 14/3. 
Müller Cölestin Math., Phys. H. Schwein furt 
" 
Wörthstr. 16/4 r. 
Müller Eberhard Med. R. Eisterwerda Pr. Sachsen Christophstr. 14/21. 
MüHer Eberhard Med. H. Dausenau Hessen-N. Goethestr.34/1. 
Müller Emma Med. H. Bondorf Württemberg Grünwald 66/2. 
Müller Erhard Staatsw. H. Sillaching Bayern Hohenzollernstr.56/11. 
MüHer Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Waltherstr. 13/0 r. 
Müller Ernst Med. H. Eisenschmitt Rheinprovinz Schwanthalerstr. 20/3. 
Müller Ernst Kunstg. O. Schladen Pr. Sachsen Wurzerstr. 18/2 I. 
Müller Erwin Med. H. Muggensturm Baden Elvirastr. 26/1 r. 
Müller Bugen Theol. H. Aichach Bayern Georgianum. 
Müller Eugen Med. H. Schweinfurt 
" 
Hofenfelsstr. 37. 
Müller Franz Natw. H. Hohenschwangau 
" 
HOhenzollernstr.15/0 r. 
Müller Friedrich Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Augustenstr.7/2. 
Müller Georg N.·Philol. O. Heiligenhafen Schleswig·H. Türkenstr. 21/3 r. 
Müller Gerhard-Klaus Hist. H. Halle a/Saale Hamburg Hohenzollernstr.37/2. 
Mueller Gustav Med. H. Wartenburg Ostpreussen Arcisstr. 34/2. 
Müller Hans Philol. O. Eickel Westphalen Keuslinstr. 2/1 I; 
Müller Hans Natw. H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 24/3 r. 
Müller Heinrich Theol. H. Blickweiler Bayern Georgianum. 
Müller Heinrich N.·Philol. H. Würzburg 
" 
Keuslinstr. 5/2 r. 
Müller Heinrich Theol. H. Bernterode Pr. Sachsen Blütenstr. 15/1 r. 
Mueller Herbert Med. H. Putbus a. Rügen K. Sachsen Kreuzstr. 12/3. 
Müller Dr. phi!. Her- Phil. H. Berlin Brandenburg Trautenwolfstr. 7/3. 
mann von 
Müller Hermann Med. H. Kirchheim- Bayern Goethestr. 51/2 r. bolanden 
Müller Hermann Med. - Zürich Schweiz Mozartstr. 7/1. 
Müller Hieronymus Jur. H. Memmingen Bayern Adalbertstr. 110/0 r. 
Müller Hugo Med. R. Furchhausen Elsass-Lothr. Sendlingerstr. 10/1. 
Müller Johann Baptist Phil. H. Oberhäuser Bayern Amalienstr. 50 a/2. 
Müller Johannes Dent. R. Lüneburg Hannover Valleystr. 46/4. 
Müller Josef Jur. H. Bamberg Bayern Clemensstr. 66/3 I. 
Müller Josef Kunstg. H. Abensberg 
" 
Augustenstr. 73/1 r. 
Müller Josef Med. H. Offingen 
" 
Pasing, Engelbertstr. 2/1. 
Müller Josef Germ. H. Holzhausen 
" 
Lerchenfeldstr. 17/1. 
Müller J osef Philol. H. Wehingen Rheinprovinz Blütenstr. 8/1 r. 
Müller Josef Math., Natw. H. Siegen Westphalen Blütenstr. 1/2. 
Müller Kar! Med. H. Winkl Bayern Lindwurmstr. 147/2. 
Müller Karl Med. H. Bonn Rheinprovinz Goethestr.26/2. 
Müller Karl Med. H. Speyer Bayern Starnberg,Hauptstr.179jO. 
i 
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* Müller Kar! Med. H. Bondorf Württemberg Pettenkoferstr. 17/2. 
Müller Karl Med. R. Köln-Nippes Rheinprovinz Goethestr. 36/1 1. 
Müller Kurt Germ.,Kunstg. H. Aschaffenburg Bayern Lerchenfeldstr. 11/2. 
Müller Leopold Germ. O. Pasing 
" 
Karlstr. 64/3. 
Müller Lorenz Natw. H. Hof 
" 
Wilhelm DÜllstr.7/1. 
Müller Ludwig Theol. H. Zeselberg 
" 
Hackenstr. 14/4. 
Müller Ludwig Jur. H. Falkenkrug Lippe-D. Kurfürstenstr. 25/2. 
Müller Ludwig Jur. O. Heidelberg Baden Türkenstr. 95/2. 
Müller Luise Philol. H. Kissingen Bayern Ottostr. 7/3. 
Müller Max Jur. R. München 
" 
Feilitzschstr.7/0. 
Müller Max Jur. H. Simbach all. 
" 
Blütenstr. 3/2. 
Mueller Otto Med. R. Riga Hessen-N. Maistr. 18/1 1. 
Müller Otto Med. H. Uerdingen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 37/2. 
Müller Reinhard N.-Philol. R. AffhölIerbach Hessen-D. Adalbertstr. 32/3. 
Mueller Richard Phi!. 
- Lam Bayern Kurfürstenstr. 50/2 S. 
Müller Rudolf Med. H. München 
» Holzstr. 29/1 r. Mueller Rudo!f Jur., Staatsw. H. Landeck Westpreussen Blütenstr. 12/3. 
Müller Rudolf Med. H. Sien Rheinprovinz Bothmerstr. 5/1. 
Müller Walter Gesch. R. Wiesbaden Hessen-N. Schellingstr. 39/1. 
Müller Werner Jur. R. Hamburg Hamburg SolIn, LindenalIee 26. 
Müller Wilhelm Phi!.,Staatsw. O. Neu-lsenburg Hessen-D. Schraudolphstr. 29/21. 
Müller Wilhelm Staatsw. H. Loburg Pr. Sachsen Amalienstr. 44a/3. 
Müller Willy Phil. R. Sommerfeld Brandenburg Barerstr. 90/3 l. 
Müller Willibald Phi!. H. Jesenwang Bayern Arcisstr. 55/3 r. Müllers Robert Staatsw. O. Essen Rheinprovinz Neureutherstr. 1/31. 
Münch Josef Med. H. Rehling Bayern Augustenstr. 50/1 R. 
Münch Josef Med. H. Woffenbach 
" 
Fliegenstr. 3/1 G. Mündler Karl Natw. O. Beratzhausen 
" 
Schellingstr. 108/2 r. 
Münker Bertha Phil. O. Geisenheim Hessen-D. Schellingstr. 25/2. Münz Friedrich Jur. H. Gleiwitz Schlesien Neureutherstr. 4/3. Münz Ludwig Jur. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Neureutherstr.27/3. Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Elvirastr. 18a/3. Münzesheimer WH- Dent. H. Karlsruhe Baden Lindwurmstr. 17/3 r. helm 
Müser Agnes Med. R. Brüssel Westphalen Pestalozzistr. 12/1 1. Muggenthaler Dr. Kunstg. H. Cham Bayern Elisabethstr. 44/1. August 
Johannesplatz 12/2. Muggenthaler Ludwig Jur. H. München 
" Muhler Emil Theol. H. München 
" 
Georgianum. Mull Wilhelm Med. H. Hildesheim Hannover Pettenkoferstr. 17/1. Multerer Franz Phi!. O. Huglfing Bayern Zieblandstr. 41/1. Multerer Karl Med. O. Neukirchen hl. BI. 
" 
Mittererstr. 12/3. Multhaupt Friedrich Med. H. Vienenburg Hannover Landwehrstr. 59/3. Mundorf Georg Med. O. Neunkirchen Rheinprovinz Lindwurmstr. 123/2. Munique Ferdinand Med. H. Stetten Bayern Schwanthalerstr. 52/2. Munk Marie Staatsw. H. Berlin Brandenburg Königinstr.3a. Muntsch Heinrich Jur. H. Würz burg Bayern GÜmbelstr. 2/0. Muntsch Otto Med. H. Burglengenfeld 
" 
GÜmbelstr.2/0. Murauer Josef Med. H. Deggendorf 
" 
Pasing, Bahnhofstr. II~. Murken Anna Philol., Math . R. Wildeshausen Oldenburg Schellingstr. 22/3 r. . Murphy Charles Philol. 
- Cork Irland Barerstr. 61/1 r. Musper Theodor N.-Philol. R. Heidenheim Württemberg Schraudolphstr. 13/3 .. Musset Artur Staatsw. H. Wiesbaden Hessen-N. Starn berg, Villa Bavaria. Mussgnug Franz Chem. H. Kandel Bayern Winzererstr. 46/4. G Mussner Franz Staatsw. H. Loibersdorf 
" 
Dachauerstr. 58/0 . Musso EmU Phi!. 
- Dorpat Russland Amalienstr. 65/2. 
~ 
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* Muthig Januarius Theol. H. Burgsinn Bayern Königinstr. 75. 
Mylius Walter Med. H. Bevern Braunschweig Giselastr. 15/2. 
Mytkowicz Andreas Staatsw. - Czelusnica Österreich Schommerstr. 9/1. 
N. 
Nab Franz Pharm. - Kirchheim-
bolanden 
I3ayern ' Horemanstr. 25/1 I. 
Nad Eugen Phi!. O. Stuttgart Ungarn Türkenstr. 76/4. 
Nadler Alois Forstw. H. Ingstetten Bayern Rochusberg 2/2 r. 
Näcke Constance Med. R. Hubertusburg K. Sachsen Maistr. 33/1 R. 
Nagel Alfons Jur. H. Nenningen Württemberg Ansbacherstr. 4/0 r. 
Nagel Käthe Med. R. Grosswisch Schleswig-H. Waltherstr. 24/1. 
Nahm Johannes Phi!. - Kriegsfeld Bayern Volkartstr. 29/2 I. 
Naito Gyotaro Med. - Okayamaken Japan Tumblingerstr. 2/1 I. 
Nakagawa Koshiro Med. - Nara 
" 
Rothmundstr. 6/1. 
Nasse Hermann Kunstg. H. Obervölklingen Brandenburg Kaiserstr. 21/1 1. 
Nass1 Georg Med. H. Pasing Bayern Pasing, Planeggerstr. 9. 
Nassri Kamil Math., Phys. - Damaskus Asiat. Türkei Nordendstr. 5/2 r. 
Nathan Friedrich Real. H. Rockenhausen Bayern Herzogstr. 40/1 r. 
Natschewa Helene Phil. - Sofia Bulgarien Amalienstr. 38/3 M. 
Natter Otto Math., Phys. - Börsborn Bayern Schwindstr. 26/1 1. 
Nauen Fritz Chem. H. Dresden 
" 
Zieblandstr. I8a/I. 
Naumann Max Med. O. Unsleben 
" 
Schommerstr. 14/3 I. 
Naunton J ohnson Chem. - Woodbridge England Barerstr. 52/0. 
Nebel Bernhard Staatsw. R. Mainz Baden Hohenzoilernstr. 124/0. 
Nebel Julius Med. H. Harburg Bayern Münzstr. B/l r. 
Nebel Rudolf Dent. O. Dossenheim Baden Hohenzollernstr. 124/0. 
Neergaard Kurt von Med. H. Svalöf Schleswig-H. Bavariaring 30/2. 
Nees Friedrich Jur. H. Mainz Hessen-D. Georgenstr. 123/2. 
Neff Paul J ur., Staatsw. R. St.Johann Rheinprovinz PrinzregentenpI. 13/3. 
Neff Wilhelm Jur. H. Kaiserslautern Bayern Maximiliansstr. 15/0 r. 
Negendank Johanna Med. R. Posen Posen Georgenstr. 34/0. 
Negri Werner Freiherr Gesch. H. Zweibrüggen Rheinprovinz Türkenstr. 52/1. 
von 
Nehring Kurt Forstw. H. Marienthai Braunschweig Schellingstr. 18/3 I. 
Nenoff Sabi Staatsw. - Dolne Sachrane Bulgarien Jägerstr. 8/2. 
Neresheimer Hans Med. H. Amsterdam Bayern Türkenstr. 9/0. 
Neresheimer Rosa Med. R. Amsterdam 
" 
Türkenstr. 9/0. 
Nerschmann Oskar Staatsw. R. München 
" 
Erhardstr. 9/1 1. 
Nessler Fritz Germ. H. Benfeld Brandenburg Kaulbachstr. 36/1. 
Nettelbeck Helmut Kunstg. H. Nieder-Marsberg Rheinprovinz Leopoldstr. 23/2 S. 
Nettesheim Kurt Germ. H. Ründeroth Westphalen Ungererstr.30/1 r. 
Neu Otto Med. H. Langenbach Hessen-N. Maistr. 35/3 G. 
Neubauer Werner Med. O. Cammin Pommern Goethestr. 9/3. 
Neuber Johannes Kunstg. H. Frankfurt a/O. Brandenburg Beethovenstr. 1/2. 
Neuberger Fritz Med. H. Westheim Bayern Waltherstr. 22/2 r. 
Neuberger Stephan Jur. H. Merzalben 
" 
Königinstr. 63. 
Neubert Hans Phi!. H. Ansbach 
" 
Lindwurmstr. 195/2 r. 
Neubert Max Natw. H. München 
" 
Adalbertstr. 49/1 r. 
Neuburger Hugo Phi!. H. München 
" 
Leopoldstr. 56/1. 
Neuffer Hans Armin Med. H. Weimar Sachsen-W.-E. Goethestr. 19/2. 
N 
Neuffer Harald Jur. H. Weimar 
" 
Goethestr. 19/2. 
Neukirch Walter Philol. H. Stettin Pommern Agnesstr. 41/4. 
eumaerker Hans Chem., Natw. R. Apolda Sachsen-W.-E. Kurfürstenstr. 43/1 r. 
Neumaier Wilhelm Med. H. Oberkreuzberg Bayern Trogerstr. 25{0. 
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* Neumann Frieda Philol. Germ. H. Berlin Brandenburg Viktor Scheffelstr. 6/01. 
Neumann Gertrud Med. H. Köln Rheinprovinz Lindwurmstr. 75/31. 
Neumann Ludwig Med. - Nagykanizsa Ungarn Goethestr. 49/1. 
Neumann Walter Jur. H. Amberg Bayern Viktor Scheffelstr. 17/1 r. 
Neumayr Franz Med. R. München 
" 
Waltherstr.29/1. 
Neumeier Fritz Jur. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 51/2. 
Neumeier Josef Philol. H. Ingolstadt 
" 
Georgenstr. 65/31. 
Neumüller Josef Jur. H. München 
" 
Westermühlstr.13/2 M. 
Neuner Ludwig N.-Chem. - Mauern 
" 
Kreittmayrstr. 23/2. 
Neupert Fritz Phi!. - München 
" 
Wurzerstr. 4/3 r. 
Neussell Hermann Med. H. Gelnhausen 
" 
Landwehrstr. 63/11. 
Neussendorfer Hugo Phi!. - Hexenagger 
" 
GÖrresstr. 44/0. 
Neustättel Adolf jur. H. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 51/3 m. 
Newald Richard Germ. - Lambach Österreich Amalienstr. 45/1 r. 
N ewman Alfred Kunstg. H. Hamburg Hamburg Bauerstr. 34/3. Neymeyer Ludwig Math. H. Tunsei Baden Neureutherstr.20/3. Nickel Walter Phi!. 
- Breslau Schlesien Schellingstr. 39/l. Nicklas Friedrich Med. H. Genf Bayern Georgenstr. 50/3. Nicol Julius Philol. H. Willmars 
" 
Adalbertstr. 80/3. Nidermaier Ludwig Pharm. - Würzburg 
" 
Marsstr. 30/2. Niederländer Otto Theol. H. Ormesheim 
" 
Georgianum. Niedermaier Karl jur. H. München 
" 
Dom Pedrostr. 1/4. Niedermayer Markus Real. H. Dürnzhausen 
" 
Nordendstr. 23/3 I. Niedermayr Max jur. H. Rosenheim 
" 




regentenstr. 2/1. Niedermeyer Hans Med. H. Regensburg 
" 
Raspstr. 8/3 r. Niedermüller Max N.-Philol. H. Hainsfarth 
" 
Amalienstr. 38/1. Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10a/ll. Niefanger Wilhelm Med. H. Regensburg Bayern Landwehrstr. 39/1 r. Niehaus Friedrich Theol. H. Niederbauer Westphalen Adalbertstr. 37. Niehaus Hans Philol. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr. 24/3 r. M. Nielsen Nicolai jur. O. Hoyer Schleswig-H. Türkenstr. 53/0 R. Niemann J oachim Phi!. H. Claustal Hannover Theresienstr. 30/2 r. G. Niemann Martha Med. R. Eichberg Brandenburg H ohenzollernstr. 31 a/Z G. Niemann Willy Chem. O. Mayen Pr. Sachsen Schwanthalerstr.27/2r. Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Amalienstr.72/1. Niemeyer Robert Med. H. Grossdöhren Hannover Landwehrstr.47/2. Niemeyer Walter Med. H. Hamburg Hamburg Königinstr.4/1. Nierstras Eleonore Natw. O. Köln Rheinprovinz Leopoldstr. 77/4. Niessen J osef Med. O. Herzogenrath 
" 
Waltherstr. 28/1 r. Niest Hans Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Widenmayerstr.48/0. Niggl joser Pharm. 
- München 
" 
Baaderstr. 12/11. Nikolajewitsch Boris- Med. 
- Tschestin Serbien Fürstenfelderstr. 9/3. law 
Nistl Konrad jur. H. Geiselhöring Bayern Agricolaplatz 2/1. R Nistler johann N.·Philol. H. Herzogau 
" 
Hrz. Rudolfst. 16/1 . Nithack johannes Kunstg. H. Grossbeeren Brandenburg jägerstr. 26/0 I. Nitsche Georg jur. R. Rathenow 
" 
Finkenstr. 2/2. Nitschke Oskar Germ. R. Neu-U1m Württemberg Clemensstr. 24/2. Nobis Hans jur. H. München Bayern Altheimereck 15/1. Noerr Lucie Med. H. Backnang Württemberg Mathildenstr. 13/2. Nöth Albert Med. R. Sontheim Schwanthalerstr. 10Z/0 ri Nötzel Karl Staatsw. H. Moskau " Hessen-N. Pasing, Friedrichstr. 16/ . Noher Wi!helm Med. R. Tarnowitz Schlesien Maistr. 8/2 r. NoH Eckhardt Math., Natw. O. Oberkaufungen Hessen-N. Türkenstr. 44/11. 
----
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* Nonnenmacher Gott- Germ. H. Obersteinbach Bayern Königinstr. 53/1 r. 
fried 
Nonwei!er Theodor Jur. H. Homburg 
" 
Türkenstr. 32/1. 
Noppinger J ohann N.-Philol. H. Kothbrünning 
" 
Herzog Rudolfstr. 20/1 G. 
Nordbeck Johann Med. H. L.-Polder Hannover Lindwurmstr. 19/2. 
Nordgauer Heinrich Phi!o1. H. München Bayern Herrnstr. 22/0. 
Nothaass Richard Med. H. Uffenheim 
" 
Ainmillerstr. 15/0. 
Nothhaft Alfred Med. H. München 
" 
Walhallastr.7. 
Notholt Franz Phi!. H. OIdenburg Oldenburg Königinstr. 10/3. 
Nowak Hans Phi!. O. Beuthen Schlesien Gabelsbergerstr. 7/4 r. 
Nowoczyn Bernhard Jur. H. Allenstein Ostpreussen Theresienstr. 44/3. 
Nüssle Hermann Phi!. R. Mannheim Baden Schwindstr. 28/2 r. 
NUllmeyer Friedrich N.-Philo!., Gesch . O. Meerholz Hessen-N . Heßstr. 58/1. 
Numberger Josef Med. H. München Bayern Fürstenriederstr. 26/1. 
Nussbaum Julius Dent. H. Fulda Hessen-N. Mittererstr. 7/1 r. 
Nusser Alfred Med. H. IChenhausen Bayern Landwehrstr. 48/3 r. 
Nusser Mathi!de Phi!. - Ichenhausen 
" 
Landwehrstr. 48/3 r. 
o. 
Obenauer Georg Med. H. Pflffligheim Hessen-D. Daiserstr. 15/1. 
Oberbeck Otto Natw. H. Lamspringe Hannover Ainmillerstr. 20/2 G. 
Oberer Gustav N.-Philol. R. Heilbronn Württemberg Arcisstr. 38/3. 
Oberländer Willy Med. R. Untermhnus b. Gern Reuss j. L. Bauerstr. 18/3 1. 
Obermayr J osef Med. H. Zamdorf Bayern Zamdorf Nr. 1. 
Obermeier Otto Staatsw. H. Kaunitz Westphalen Adalbertstr. 58/1 1. 
Oberneder Ludwig I Bot. H. Deggendorf Bayern Gabelsbergerstr. 15/2 I. 
Oberth Hermann ... , Med. - Hermannstadt Ungarn Nymphenburgerstr. 96/2 I. 
Obmann Rudolf Jur. H. Furth i. W. Bayern Amalienstr.77/2 111. A. 
Obpacher Heinz Chem. H. Neuhaus aJInn 
" 
Landwehrstr. 20/3 r. 
Odenheimer Paula Staatsw. H. Karlsruhe Baden Adalbertstr. 48/1 r. 
Odrich Walter Med. O. München Bayern Kauflngerstr. 6. 
Oechsner August Germ. H. Thüngersheim 
" 
Theresienstr. 56/4 r. 
Oeder Johann Jur. H. Frankfurt i. Mfr. 
" 
Schellingstr.43/3 III. A. 
Oeding Karl Jur. H. Bremen Bremen Pasing, Lützowstr. 10. 
Oehmichen Alfred Dent. H. Zwickau K. Sachsen Waltherstr. 20/0 r. 
Ohrl Robert Philo1. H. Hof aJSaale Bayern Nordendstr. 23/1 r. 
Oertel Helmut Med. H. Liegnitz Schlesien Hohenzollernstr.15/3 1. 
Oesterer Josefine N.-Philol. - Tettenweis Bayern Wörthstr. 9/3. 
Offenbächer Moritz Chem. H. Darmstadt Hessen-D. Schnorrstr. 6/4. 
Offenberg Maria Staatsw. R. Konitz Rh ein provinz Augustenstr. 33/2. 
Ofner Jakob Jur. H. München Bayern Maximiliansplatz 13/1. 
Ohl Ernst Dent. O. Delve Schleswig-H. Schwanthalerstr. 25/3. 
Ohlenroth Ludwig Jur. H. Augsburg Bayern Trautenwolfstr. 2/0. 
Ohlmann Johanna Staatsw. R. Orsoy Rheinprovinz HOhenstaufenstr.2/3 m. 
Ohno Masataka Med. - Kioto Japan Reisingerstr. 21/3 m. 
Ohreiter Alois Theo1. H. Eutenhausen Bayern Georgianum. 
Okada Hinoto Med. - Hyogoken Japan Pettenkoferstr. 24/1 I. 
Olb Max Staatsw. H. Germersheim Bayern Türkenstr. 48/1 1. 
Olbrich Wilhelm Real. H. München 
" 
Dachauerstr. 25/2 M. 
OIshausen Walter Med. R. Hamburg Hamburg Zieblandstr. 27/3 I. 
Olt Fritz Philol. H. Homberg Hessen-D. Arcisstr. 66/2 r. 
Ompteda Albrecht Frei- Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Pestalozzistr. 5/2. 
herr von 
Ompteda Serge Frei- Jur., Staatsw. - Berlin K. Sachsen Kaulbachstr. 26/2. 
herr von 
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* Onnen Hans Med. O. Wilhelmshaven Hannover Mittererstr. 2/4. 
Opgen-Rhein Heinrich Pharm. - Walsum Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 21/3. 
Oppenheim Franz Med. H. Mainz Hessen-D. Luisenstr. 58/4. 
Oppenheim Paul Dent. H. Kassel Hessen-N. Goethestr. 39/1 I. 
Oppenheimer Ernst Jur., Staatsw. H. Berlin Brandenburg Jägerstr. 12/2. 
Orachowatz Dimitre Med. - Lowetsch Bulgarien Lindwurmstr. 6/1 r. 
Orban Grete Math. Natw. R. Elberfeld Rheinprovinz Adalbertstr. 38/2 r. 
Orilfjeld Wladimir Stantsw., Gesch. O. Heidelberg Hessen-N. Heßstr. 90/3 m. 
Orlob Wilhelm Med. H. Leinefelde Pr. Sachsen Landwehrstr. 12/3 r. 
Orlopp Siegfried Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen Blütenstr. 11/3. 
Ortbauer Rudolf Med. H. Jägerwirth Bayern Herzog Heinrichstr. 30/4. 
Ortolf Theodor Theol. H. Gundelfingen 
" 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Ortvay Rudolf Phys. - Miskolcz Ungarn Friedrichstr. 4/0 r. Oschatz Hans Jur. R. Gera Reuss j. L. Maillingerstr. 17/1. Oschinsky Friedrich Med. H. Jarotschin Schlesien Goethestr. 21. Osmolski Stefan von Jur. H. Gnesen 
" 
Türkenstr. 21/2. Osswald Kurt Geol. H. Stuttgart Württemberg Herzog Rudolfstr. 10/0. Osswald Rudolf Med. H. Dresden K. Sachsen Paul Heysestr. 22/3. Oster Heinrich Jur. H. Aachen Rheinprovinz Amalienstr. 21/2. Ostermann Theodor N.-Philol. H. Rosenheim Bayern Äussere Dachnuerstr. 189/3 I. Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio 
" 
Am Glockenbach 2/4 r. Oswald Detlev Jur. H. München Schlesien Fürstenstr. 15/3. Oswald Otto Phi!. - Ingolstadt Bayern Türkenstr. 21/4 I. Oswald Willy von Staatsw. R. Bonn Rheinprovinz Tengstr. 20. Otis Burdett Geol. - Chicago Nordamerika Sonnenstr. 15. Ott Gregor Med. H. Wettenhausen Bayern Waltherstr. 19/0. Ott Ludwig Alois Math. H. Wettenhausen 
" 
Maximilianeum. Ottnad Georg Theol. H. Arzheim 
" 
Georgianum. Otto Hans Med. O. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Schellingstr. 37/3 I. Otto Paul Phi!. - Steglitz Brandenburg Theresienstr. 4/1. Otto Wi!helm Phi!ol. H. Stettin Pommern Nordendstr.6/1. 
P. 
Pabst . Heinrich Med. H. Rietfontein Hessen-N. Senefelderstr. 11/2. Pachtner Dietrich Math. O. Obernzenn Bayern Enhuberstr. 3/3. Padmanabha Pillay Forstw. - Trivandrum Indien .- Türkenstr. 81/2. Pähler Wilhelm Med. R. Dortmund Westphalen Goethestr. 39(2. Pätzmann Hermann Med. H. Rettmer Hannover Landwehrstr. 39(1 I. Pagen stert J osef Zooi., Bot. H. Westerbakum Oldenburg Karlstr. 46/2 I. Pahl Walter Chem. H. Dortmund Westphalen Türkenstr. 15(0. Pailler Wilhelm Staatsw. H. München Bayern Landwehrstr. 77/1. Palamareff Christo Med. 
- Dupnitsa Bulgarien Kobellstr. 8/0. Palgen Rudolf Philol. 
- Echternach Luxemburg Nordendstr. 12/31. Paltschik Akim Med. 
- Wilna Russland Heßstr. 90(4 I. Paltzow Rudolf Phi!. 
- N ürnb erg Rheinprovinz Augustenstr. 65/3 R. 1 Palyi Melchior Staatsw. 
- Budapest Ungarn Stnrnberg, Schlossweg :wo /j. Pambukis Drossos Med. 
- Athen Griechenland Karlstr.7/1. Pander Arist Kunstg. 
- Riga Russland Pilotystr. 11 a/2. Pankok Adolf Med. H. Saarn Rheinprovinz Augsburgerstr. 10/0 r. Panning Albert Math., Natw. O. Bremen Bremen Barerstr. 65/2 I. Panzer August N.-Chem. H. Haumühle Bayern· Schellingstr. 108/2 r. Panzer Georg Gesch. H. München 
" 
Dachauerstr. 149/1. Pappe Arkadius Kunstg. 
- St. Petersburg Russland Heßstr. 34/2. PappHir Karl Gustav Phil. H. Bremen Bremen Ainmillerstr. 9/0 1. Parizot Günther Staatsw. 
- Sengon Niederl. Indien Trogerstr. 15. 
;;;;;:==0 
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* Paschukanis Eugen Staatsw. 
- Stariza Russland Schwindstr. 17/3 m. 
Paschwitz Dr. jur. Staatsw. H. Lindau Bayern Prinzregentenstr. 4/2. 
Ernst von 
Pass arge Kurt Jur. H. Königsberg Ostpreussen Blütenstr. 11/3. 
Passavant Hermann Staatsw. R. Dillingen Bayern Sternwartstr. 2/4. 
Passoff Akiva Dent. 
-
Widdin Bulgarien Westendstr. 9/3 r. 
'Patschoky Franz N.·Philol. H. München Bayern Krailling b/Planegg, 
Patschovsky Norbert Bot., Phi!. 
Bergstr. 59/0. 
R. Reichenbach Schlesien Adalbertstr. 1/3. 
Patzschke Walter Med. H. Leipzig K. Sachsen Waltherstr. 25/2. 
Pauer Franz Math. H. Ruhpolding Bayern Königinstr. 63/2. 
Paul Jakob Phi!. - SaarweIIingen Rheinprovinz Akademiestr. 13/1. 
PauI Otto Med. H. Günzburg a/D. Bayern Arcisstr. 48/1. 
Paulsen Peter Jur. H. Wennemannswisch Schleswig-H. Barerstr. 47/1 1. 
Paulweber Alois Kunstg. O. HeHbronn Württemberg Liebigstr. 6/1. 
Pavlovits Michael Staatsw. - Belgrad Serbien HHtensbergerstr. 29/1. 
Pechmann Bastiaan Jur. H. Kassel Hessen-N. Bruderstr. 5/2. 
Pech mann Günther Staatsw. R. Neu-DIrn Bayern Werneckstr. 1/2. 
Freiherr von 
Peerenboom Helene Med. R. Aachen Rheinprovinz Barerstr. 32/3. 
Peerenboom Hugo Med. H. Aachen 
" 
HäberIstr. 14/4. 
Peglow Wilhelm Med. H. Poppenhagen Pommern Waltherstr. 13/1. 
Pehl Friedrich Philol. H. Lenzenbronn Bayern lsmaningerstr. 48/4. 
Peine Heinrich Med. H. Schwelm Westphalen Waltherstr. 23/3 1. 
Peiros Girsch Med. - Dwinsk Russland Ringseisstr. 8/3 1. 
Peiser Hugo Med. H. Koschmin Posen Landwehrstr. 38/0. 
Peitzmeyer Maria Germ. R. Rixbeck Westphalen Schellingstr. 5/1. 
Peltesohn Gerhart Med. H. Hamburg Hamburg St. Paulsplatz 1/0 r. 
Pelz Lothar Med. O. Stolp Pommern Schellingstr. 29/1. 
Pendele Max Jur. H. München Bayern Ehrengutstr. 29. 
Penning Konrad Gesch., Germ. H. Nürnberg 
" 
Enhuberstr.3a/2. 
Pentscheff Pet er Staatsw. - Sewliewo Bulgarien Arcisstr. 52/3 I. 
Pentz UIrich von Jur. R. Oldenburg Oldenburg Giselastr. 18/1. 
Peretti Fritz Jur. R. Mülheim a/Ruhr Rheinprovinz Theresienstr. 58/2 H. A. 
Peretti Hans Med. H. Mülheim a/Ruhr 
" 
Häberlstr. 14/2 r. 
Perkovitsch Mirko Med. - Lissa Osterreich Häberlstr. 4/2 r. 
Perl Janina Phi!. - Warschau Russland GabeIsbergerstr. 1 a/2. 
Perls Thorgunna Med. R. Heiniehen K. Sachsen Ungererstr.6/2. 
Pernet Jean Med. - Zürich Schweiz Lindwurmstr. 51/4 r. 
Perschke Hermann Theol. H. Ratibor Schlesien Schellingstr. 38/2. 
Perzl Dr. phil. Wilhelm N.-Philol. H. Simbach all. Bayern Giselastr. 20/1. 
Peter Arpäd von Med. - Bad Reichenhall Ungarn Franz Josefstr. 37/2. 
Peter Franz von Med. - Bad Reichenhall 
" 
Franz Josefstr. 37/2. 
Peter Friedrich Phi!. - München Bayern Alfred SChmidtstr.la/2. 
Peterhanwahr Ludwig Med. O. Brücherhof Westphalen Maistr. 29/1 1. 
Peters Erich Med. H. Bochum Hessen-N. Landwehrstr. 71/2. 
Peters Georg Pharm. - Kl.-Neuendorf Ostpreussen Herzog Maxstr. 3/2. 
Peters Hermann Phil. - Dabringhausen Rheinprovinz Herzog Wilhelmstr. 32. 
Peters Marie Real. R. Blankenburg a/H. Schlesien Türkenstr.87/11. 
Peters Rudolf Med. H. Moorsee Oldenburg Thalkirchnerstr. 14/3 r. 
Peters Wilhelm Med. H. Hannover Hannover Römerstr. 3/2. 
Peterschmitt Josef Med. H. Schlettstadt Elsass-Lothr. Augsburgerstr. 2/2 r. 
Peterschütz Arno Jur. H. Mittweida K. Sachsen Schnorrstr. 2/1. 
Petraschek Dr. Karl Phi!. - Weyr Bayern Friedrichstr. 4/1 r. 
Petrovitsch Vera Germ. - Belgrad Serbien Flugstr. 40/0. 
Petry Heinrich Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Landwehrstr. 12/4 1. 
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* Petry Walter N.-Philol. O. Irmenach Rheinprovinz Königinstr. 53/2 r. 
Petz Berta Phi!. - München Bayern Ohlmüllerstr. 9/3. 
Petzold Franz Med. H. Röbersdorf 
" 
Mittererstr. 14/31. 
Petzold Franz Phi!. H. Egmating 
" 
Fürstenstr. 9/1. 
Petzold Rupert Forstw. H. Egmating 
" 
Am Kanal 2/1. 
Pewsner N ehemia Phi!. 
-




Med. - Steyr österreich Bavariaring 20/0. 
Innere Wienerstr. 4/3. Pfaeffle Hermann Med. H. München Bayern 
Pfättisch Heinrich Math. H. Ingolstadt 
" 
V eterinärstr. 10. (P. Canisius O.S.B.) 
H. Benk Adalbertstr. 46/2. Pfaffenberger Julius N.-Philol. 
" Pfannenstiel Wilhelm Med. H. Breslau Schlesien Lindwurmstr. 25/1. 
Pfau Heinrich Med. H. Reischach Bayern Häberlstr. 21/4. 
Pfau Max Med. H. Waldkirchen 
" 
J ahnstr. 25/3. 
Pfeffer Gustav Med. H. Geldern Rheinprovinz Landwehrstr. 39/2 I. 
Pfeifer Gerhard Gesch. H. Altenburg Sachsen-A. Montgelasstr. 43/1 r. 
Pfeifer Dr. phi!. Arwed Med. R. Brand K. Sachsen Lindwurmstr. 56/2. 
Pfeiffer Georg Jur. H. Hersbruck Bayern 'Arcisstr. 49/3. 
Pfeiffer Georg Philol. H. Speyer 
" 
Georgenstr. 37/3 r. 
Pfeiffer Siegfried Germ. H. Dreidorf Posen Adalbertstr. 41 a/3 r. 
Pfeufer Eduard Theol. H. Regensburg 
" 
Georgianum. Pfeuffer Rudolf Math. R. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 46/4. Pfirmann Emil Pharm. 
- Neustadt a/H. Bayern Senefelderstr. 9/3. Pfister Pranz Pharm. - Burgpreppach 
" 
Luisenstrasse 42/1. Pfister Karl Forstw. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Bavariaring 29/1. Pfister Kurt Jur. H. Ludwlgshafen Il/Rh. Bayern GÖrresstr. 20/3 r. Pflaum Alex Chem. H. Pürth 
" 
Amalienstr. 16/1. Pflaum er Gerhard Med. R. Weissenburgi.B. 
" 
Arcisstr. 50/2 r. Pfleger Artur Dent. R. Kandel 
" 
Hochbrückenstr. 17/2\. Pfleger Rudolf Jur. H. Zweibrücken 
" 
Barerstr. 45/2. Pflüger Pranz Med. R. Kreglingen Württemberg Landwehrstr. 23/3. Philippowitsch Med. 
- Nisch Serbien Goethestr. 45/0. Duschan 
Picard Herbert Med. H. Wangen Baden Schillerstr. 15/1. Picard J uHus Med. H. Lauterburg 
" 
Frauenlobstr. 22/1 R. Pichler Eduard Theol. H. Indersdorf Bayern Georgianum. Pichler Karl Med. H. München-
" 
Baumstr. 21/1 r. 
Forstenried 
Pichlmayer Theodor N.-Philol. O. Pfaffen berg 
" 
Barerstr. 37/11. M. Pick Manfred Dent. H. Cannstatt Württemberg Landwehrstr. 43/3. Picker Philipp Med. H. Würzburg Bayern Karlstr. 100/4. Pickert Adolf Med. H. Gorma 
" 
Pasing, Friedrichstr. 28/1. Pickl Richard Natw. H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 87/3 r. Pielen Wilhelm Kunstg. H. Krefeld Rheinprovinz Schellingstr. 76/1 r. Pieper Friedrich Germ. H. Detmold Lippe·D. Türkenstr. 96/3. Pierson Karl Med. O. Hampont Elsass-Lothr. Türketlstr. 51/11. Pietsch Georg Pharm. 
- Lublinitz Schlesien Karlstr. 57/2. Pietzcker Max Jur. H. Küstrin 
" 
Türkenstr. 52/3. Pigenot Ludwig von Germ. H. Weiden Bayern Feilitzschstr. 19/31. Pilartz Paul Med. H. Bad Kissingen 
" 
Bauerstr.21/2 G. Pilocz Georg Jur. H. Stolz Schlesien Blütenstr. 17/0 G. Piltz Georg Med. H. Vienenburg Hannover Landwehrstr. 20/2. Pincsohn Artur Med. H. Tütz Westpreussen Maistr. 1/2. Pineas Hermann Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Lindwurmstr.l0/2r. 
~ 
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* Pingen Ludwig Med. H. Freimersdorf Rheinprovinz Thalkirchnerstr. 16/1. 
Pinkas Nissim Med. - Philippopel Bulgarien Schwanthalerstr. 24/4 r. 
Pinzl johann Theol. H. Kirchberg Bayern Georgianum. 
Pirrung Georg Phil. - Edenkoben 
" 
josefsplatz 8/3. 
Pirsch Karl Med. H. Amsterdam Hessen-D. Marschallstr. 1 a/l1. 
Pischinger Paul Jur. H. München Bayern Klarastr. 6/3. 
Pistor Adolf Pharm. - Oberaula Hessen-N. Barerstr. 75/2. 
Pittrich Franz Med. H. Türkenfeld Bayern Maistr. 10/1 1. 
Piwowarow J osef Med. - Titlis Russland Maistr. 28/2 r. 
Plambeck Otto Germ. H. Lützenbul'g Schleswig-H. Clemensstr. 7/3 1. 
Planck Karl Geogr. H. Kiel Brandenburg Keuslinstr. 1/2 I. 
Plank Franz Real. H. Buchhof Bayern Schraudolphstr. 32/3. 
Plaut Max Dent. O. Wehrda Hessen-N. LindwurmstI'. 69/2 r. 
Plaz Hans Med. H. Augsburg Bayern Maillingerstr. 15/1 1. 
Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen Landwehl'str. 15/3 1. 
Ploetz Dr. jur. Otto Staatsw. H. Anklam Pommern Valleystr. 36/1. 
Plümpe Josef Theol. H. Höingen Westphalen Arcisstr. 50/3. 
Plum Reiner Jur. H. Büsbach Rheinprovinz Amalienstr. 18/1. 
Plumistos Andreas Forstw. - Lutraki Griechenland SchelIingstr. 62(2. 
Poehlmann Friedrich Jur. H. Fürth Bayern Adelheidstr. 32/0 r. 
Pöhlmann Otto Jur. H. Bernstein 
" 
TürkenstI'. 94/4 1. 
PöppeI Josef Med. H. U ntel'griesbach 
" 
Birkerstl'. 10(3. 
Poeschel Helene Kunstg. R. Grimma 
" 
BauerstI'. 29/3. 
Poetz Theodor Med. H. Monheim Rh ein provinz Häberistr. 2/2. 
Poetzeiberger Rudolf Math., Phys. R. München Württemberg Barerstr. 84/2 I. 
Pohl Ernst Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Landwehrstr. 24/2 r. 
Pohl Heinrich Phil. H. Viersen Rheinprovinz Ludwigstr. 22 b. 
Pohlentz Hans Pharm. - Magdeburg Pr. Sachsen Karlstr. 46/2 S. 
Pohlmann Anna Staatsw. O. Hagen i/Wo Westphalen Leopoldstr. 58/1 r. 
Pohlmann Franz Med. H. Dülmen 
" 
Landwehrstr. 37/3. 
Pohlmann Karl Med. H. Haltern 
." 
Landwehrstr.37/3. 
Poiger Karl Jur. H. St.lngbert Bayern Neureutherstr. 3/2 r. 
Poiger Maria Philo1. R. St.lngbert 
" 
Neureutherstr. 3/21. 
Pointmayr Friedrich Med. H. Fürstenzell bei 
" 
Lindwurmstr. 51/1 1. 
Passau 
Pokorny Ernst Pharm. - Zülz Schlesien SeidistI'. 12/1. 
Poil Friedrich Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Adalbertstr. 33(2. 
Poller Konrad Philo1. H. Palling Bayern Kaulbachstl'. 6/1 1. 
Pollwein Otmal' Med. H. Hagenhill 
" 
jägerstr.9/0. 
Polysius Otto Jur. O. Dessau Anhalt Herzog Rudolfstr.20/1. 
Ponczek Emil Pharm. - Neukrug Westpreussen Pl'annerstr. 14/1. 
Pondorf Hans J oachim Jur. H. Gössnitz S.-Altenbul'g Galeriestr. 18/1 1. 
Pongratz Max Math., Phys. H. Inkofen Bayern Schraudolphstr. 40/1 r. 
Pongratz Otto Kunstg. H. München 
" 
Ludwigstr. 11/0. 
Popitsch Sergius Phil. - Grosny Russland Clemensstr. 40/1. 
Poplawski Wladimir Chem. - Radom 
" 
Herzogstr. 61/0 r. 
Popp Eduard Germ. H. Bamberg Bayern Herzog Rudolfstr. 11/2. 
Popp Fritz Natw. H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 92/1 R. 
Popp Karl Jur. H. Burgheim 
" 
Barerstr. 51/2. 
Popp Konrad Med. H. Bayreuth 
" 
Landwehrstr. 39/3. 
Poppe Robert Phil. R. Gr. Oldendorf Hannover Augustenstr. 47/1 1. 
Portzky Michael Med. H. Regensburg Bayern Orleansplatz 1/1. 
Porzig Walter Germ. H. Ronneburg Sachsen-W.-E. Kaulbachstr. 36/2. 
Poschacher Georg Med. O. Tittmoning Bayern Herzog Heinrich-
strasse 34/1 1. 
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* Possanner-Ehrenthal Med. 
- Laibach Österreich Paslng, P rinzregentenstr. 2. 
Franz Freiherr von 
Elsass-Lothr. Herzog Heinrichstr. 28/2. Post Eleonore Med. H. Mülhausen 
Potrykus Josef N.-Philol. H. Gnesdau Westpreussen Schellingstr. 21/3. 
Potthast Heinrich N.-Philol. H. Borlinghausen 
" 
Nordendstr. 39/1 r. 
Poulsen-Nautrup Math., Natw. H. Hamburg Hamburg Barerstr. 51/3. 
Walter 
Neureutherstr.3/3. Pracht Alfred Philol. H. Münchberg Bayern 
Prauzinski Miecislaus Staatsw. H. Posen Posen Türkenstr. 53/1. 
Preis Anton N.-Philol. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 24/2 M. 
Preiter Alfred Med. H. Kempten 
" 
Sendlingertorplatz 3/2. 
Pressburger Hedwig Med. H. Stuttgart Württemberg Marsstr. 6/2 r. 
Preuschoff Felix Theol. H. Bromberg Ostpreussen Adalbertstr. 37/1 r. 
Preuschoff Paul Med. H. Bromberg 
" 
Hirtenstr. 20fl r. 
Preyss Dr. Adolf ArchäoI. H. Düsseldorf Rheinprovinz Leopoldstr. 33/0. 
Prica Spasenije PhiI. 
- Korenica Ungarn Schellingstr. 76/2 I. 
Prieger Erich Jur. H. Gereuth Bayern Türkenstr. 87/2. 
Pries Werner Jur. H. Rendsburg Schleswig-H. Zieblandstr. 27/0 r. 
Priflinger Pranz Staatsw. H. Göggingen Bayern Belgradstr. 16/3 I. Prim Josef Med. 
- Junglinster Luxemburg Reisingerstr. 7/2 r. Printz Felix Phi!. H. Karlsruhe Baden Kurfürstenstr. 42/2. Prinzhorn Eva Germ. H. Berlin Brandenburg Werneckstr. 1/0. Prinzing Oskar Med. H. Ulm Württemberg Reisingerstr. 9ft. Pritzl J osef N.-PhiloI. H. Passerting Bayern Christophstr. 12/11. n.A Privat Kar! Germ. H. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Ainmillerstr. 17/2. Probst Paul Germ., Hist. H. Mainz Hessen-D. Ada!bertstr. 48/1 r. Probst Rudolf Kunstg. H. Kaufbeuren Bayern Barerstr. 66/2. Probst Sebastian Jur. H. Augsburg 
" 
Zieblandstr. 15/1 I. PröbstI Ludwig Anthrop. H. U nterpeissenberg 
" 
Echsheim, Post POttmes. Prokop loser Philol. 
- Liskai Osterreich Schraudolphstr. 9/3. Prosinger Alois Med. H. München Bayern Hübnerstr. 7/2. Prucker Ludwig N.-Philol. H. München 
" 
Steinstr. 33/1. Prückner Julius Forstw. H. Gerolzhofen 
" 
Königinstr. 55 a/2. Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 48/3. Prüssing Kurt ehern., GeoI. H. Tasdorf Sachsen-W.-E. Amalienstr. 68/2. Prybram von Gladona Kunstg. 
- Riesbach-Zürich Osterreich Ohmstr. 20/3. Albin Ritter 
Przepiorka David Math. 
- Warschau Russland Elisabethstr. 26/0. Przygode Wo!fgang jur. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69/1 H. ft,. Psi eck Sophie Math., N:atw. O. Hamburg Hamburg Arcisstr. 54/3. Puchner Georg Staatsw. H. Bad Reichenhai I Bayern Ottostr. 2/4. Pudenz Adolf Med. H. Gross-Toepfer Pr. Sachsen Maistr. 20/1 r. Pürner Karl jur. H. Reit im Winkel Bayern Bauerstr. 4/2 r. Pütz loser Theol. H. Düsseldorf Rheinprovinz Lachnerstr. 32/1. Pütz Wilhelm Med. H. Neumagen 
" 
Schellingstr. 55/11. Pulver Karl N.-Philol. O. Düsseldorf 
" 
Nordendstr. 106/3. Pulvermacher Fritz Med. H. Posen Posen Lindwurmstr. 17/1. Pundt Hans Med. H 
· Bremerhaven Bremen Goethestr. 25. 13 Pupko Sophie Med. H. Lida Russland Hermann Schmidstr.1 0 Pustet August Natw. H 
· Tittmoning Bayern Maximilianeum. Puttfarken Friedrich Med. H • Hamburg Hamburg Barerstr. 70/t. Puttkarner Franz Olaf Staatsw. H 
· Posen Brandenburg Belgradstr. 57/0. von 
Putz Rudolf Real. O. Zimmerau b/Rege n Bayern Gabelsbergerstr. 64/2. 
;:;;;= 
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* Q. 
Quaas Friedrich N.-Philol. R. Schmölln S.-Altenburg SChraudolphstr. 19/1. 
Quandt Nora Med. R. Berlin K. Sachsen Beethovenstr. 1/1. 
Queck Hans Med. R. Wurselen Rheinprovinz Hrz. Heinrichstr. 36/0. 
Quenstedt Werner Natw. H. München Bayern Jägerstr. 2/3. 
Quirin Heinrich Phil. H. Sulz bach a/Saar Rheinprovinz Frauenplatz 7/3. 
R. 
Raab Erich Med. R. HoffnungsthaI Rheinprovinz Waltherstr. 23/1. 
Raab Gustav Natw. H. Heidenheim Bayern Amalienstr. 13/3. 
Raab Hans Staatsw. H. München 
" 
Sedanstr. 11/2. 
Raab Otto Med. H. Schwabach 
" 
Landwehrstr.77/31. 
Rabe Julius Phi!. - Stockholm Schweden Schönfeldstr. 11/1. 
Rabe U1rich Jur., Staatsw . H. Halle aiS • Pr. Sachsen von der Tannstr. 4/3. 
Freiherr von Nordeck Kunstg. H. Darmstadt Hessen-D. Ludwigstr. 22a. 
zur Rabenau Karl 
Rabl Franz N.-Philol. H. München Bayern Augsburg, Schiess-
grabenstr. 4/2. 
Rabs Alois N.-Philol. H. Egglham 
" 
Kaiserstr. 44/3 r. 
Rabuschin Fritz PhiloI. H. München 
" 
Müllerstr. 54/21. H. A. 
Rackl Willibald Med. H. Rittershof 
" 
J osephspitalstr. 13jl r. 
Rackow Ernst Math., Phys. R. Zwielipp Pommern Jägerstr. 5/2 r. II. A. 
Radebold Walter Med. H. Spandau 
" 
Dachauerstr. 4/3. 
Radel Karl Med. H. Polzin 
" 
Schommerstr. 20/1. 
Radetzky-Mikulicz N.-Philol. H. Karlsruhe Oldenburg Geiselgasteig. 
Marie von 
Radowanowitsch Med. - Bojewatz Serbien Hrz. Wilhelmstr. 24/1. 
Swetolik 
Radt Fritz Natw. H. Lichtenberg Brandenburg Königinstr. 4/0. 
Radt Margarete Germ. R. Lichtenberg 
" 
Königinstr. 4/1. 
Radulowitsch Milosch Jur. - Belgrad Serbien Schellingstr.87/2. 
Radulowitsch Wojin Jur. - Belgrad 
" 
Hiltensbergerstr. 29/1. 
Raeithel Karl Med. H. Schwarzen bach Bayern Hohenzollernstr.93/1l. 
Raeithel Walter Staatsw. O. Schwarzenbach 
" 
Lucile Grahnstr. 40/2 r_ 
Rager Josef Real. H. Burg 
" 
Nordendstr. 12/2 r. 
Rahm Tugendhold Med. R. Barmen Rheinprovinz Sendlingerstr.30/31I. A. 
Raif Gertrud N.-Philol. H. Karlsruhe Baden SChellingstr. 5/1. 
Raisch Alfred Staatsw. H. Pforzheim 
" 
Luisenstr. 71/2 r. 
Rame Karl N.-ehem. - München 
" 
Neureutherstr. 15/1. 
Ramp Karl PhiloI. H. Jengen 
" 
Thalkirchnerstr.27/2. 
Rampp Andreas Theot H. Aletshausen 
" 
Georgianum. 
Randig Martin Natw. R. Plauen iN. K. Sachsen Kurfürstenstr. 30/1. 
Rang Walter Dent. R. Aachen Rheinprovinz Häberlstr. 1/2. 
Rapp Albert Germ. O. Mannheim Hessen-N. Giselastr. 15/3. 
Rapp Heinrich Med. H. Gross·Gerau Hessen-D. Lindwurmstr. 93/21. 
Rapp Leonore Germ. R. Mannheim Hessen-N. Ungererstr.36/1. 
Rapp Menny Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Mathildenstr. 10/2 r. R. 
Rascher Franz Staatsw. O. München Bayern Horscheltstr.3/2. 
R ascher Fritz Med. O. Kellmünz 
" 
Steinheilstr. 4/2. 
Ratig Helmut Med. R. Perleberg Brandenburg Landwehrstr. 51/3. 
Rau Pranz PhiloI. H. München Bayern Thierschstr. 36/4. 
Rau Fritz Med. H. München 
" 
Wilhelmstr. 6/3. 
Rau Philipp Theol. H. Mehrenstetten 
" 
Georgianum. 







Rauber Dr. phil. Artur 
Rauh Hermann 
Rauhut Kasimir 































































































































Jur. H. Konstanz 
Jur. H. M.ünchen 
Jur. H. Hannover 
Theol. H. Maikammer 
Med. H. Mayen 
Kunstg.,N.·PhUo(. H. München 
Med. H. Kempten 
Med. H. Fischein 
Med. H. Geestemünde 
Math., Phys. O. Gössnitz 
Med. H. Reipoltskirchen 
Forstw. H. Obereisenheim 
Med. O. Neustrelitz 
Jur. H. Berlin-Lankwitz 
























" . Baden . 











Rh ein prpvinz 
Bayern 








Maistr. 29/3 r. 
Schraudolphstr. 8/1. 
Herzog Wilhelmstr. 7/2. 
Marsstr. 8/0 r. 
Maximilianeum. 
Westendstr. 9/3 R. 
Amalienstr. 38/3 M. 
Türkenstr. 60/3 R. 










Zieblandstr. 12/1 r. 
öttingenstr. 35/2. 
Rambergstr. 2/0 I. 
Georgianum. 
Viktor Scheffelstr. 7/11. 




Nordendstr. 6b/l r. 
Ringseisstr. 4/3 r. 
Parsivalstr. 3. 
N ordendstr. 24/3. 
Akademiestr.7/4. 
Kurfürstenstr. 45/0 I. 
Pnul Heysestr. 28/2 G. 11. A. 
Leopoldstr. 39/3 I. 
Kurfürstenstr. 62/3 1. 
Barerstr. 67/3 r. 
Georgenstr. 63/2 I. 
Konradstr. 9/1 1. 
Liebigstr. 6/L 
Barerstr. 55/3 I. 
Goethestr. 42/3 I. 
Theresienstr. 30/3 R. 




Schillerstr. 39/1 r. 
Neureutherstr.25/1. 
Landwehrstr. 81/1 Ghs. 
Amalienstr. 42/1 r. 
Maistr. 3/2 r. 
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* Reinus Boris Med. - Moskau Russland Bauerstr. 18/3. 
Reipprich Ernst Med. H. Lauban Schlesien Landwehrstr. 47/3 m. 
Reis Hans Kunstg. H. Karlsruhe Baden Georgenstr. 59/1 m. 
Reischle Anton Med. H. München Bayern Hiltensbergerstr. 28/3. 
Reischle Helmut Med. H. Schw. Hall Württemberg Waltherstr. 30/2 r. 
~ Reisenegger Anton Jur. H. St.Oswald Bayern· Trogerstr. 15/3 I. 
Reisert Eugen Jur. H. Augsburg 
" 
Trautenwolfstr. 2/0. 
Reisinger Max Jur. H. München 
" 
Schneckenburgerstr.31/3. 
Reismann Ferdinand Med. H. Linden Hannover Clemensstr. 9/3 I. 
Reiss Gustav Jur. H. Regensburg Bayern Amalienstr. 38/1 m. M. 
Reiss Hans Forstw. H. Langewiesen Schwarzb.-S. Kaulbachstr ~ 26/0. 
Reissbrod -Kurt Philo1. H. Querfurt Pr. Sachsen Nordendstr. 5/0 I. 
Reissert Rudolf Phil. H. Berlin Hessen-N. Georgenstr. 53/1. 
Reissig J osef Forstw. H. Speyer Bayern . Herzogstr. 45/3. 
Reissig Walter N.-Philol. O. M.-Gladbach Rh ein provinz Kaiserstr. 42/2. 
Reissmann Artur Med. H. Reichenbach i/V. K. Sachsen Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Reiter Adolf Phil. H. Reuth Bayern SchelJingstr. 135/2 1. 
Reiter Alfred Pharm. - Waldstetten 
" 
Hopfenstr. 6/2 r. 
Reiter Paul Med. H. Aschaffenburg 
" 
Rothmundstr. 8/3 I. 
Reiter Wilhelm Med. H. Bühl 
" 
Rothmundstr. 5/3 I. 
Reithinger J osef Real. H. Rain alL. 
" 
Zieblandstr. 18/0 I. 
Reitmeyer Theodor Jur. H. Speyer 
" 
Elisabethstr. 30/3. 
Reitnauer August Philo1. H. N.-Würzbach 
" 
Nordendstr. 14/2. 




Reizenstein Kurt Med. H. Nürnberg 
" 
Schillerstr. 23/2 I. 
Remmers Richard Med. R. Telicherry Oldenburg Goethestr. 51/2. 
Remse Alfred Med. R. Alt-Glienicke Rheinprovinz Goethestr. 8/3. 
Renken Hermann Math., Natw. H. Bremen Bremen· Schraudolphstr. 19/3. 
Rennau Emmy Med. R. Neapel Hessen-N. Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Rennen Karl Med. H. Henisberg Rheinprovinz Landwehrstr. 36/2 r. 
Renner Arnold Med. R. New York Nordamerika Pettenkoferstr. 10/2 I. 
Renner Oskar Med. H. Wölferdingen Bayern Isartalstr. 44/3 r. R. 
Renner Wilhelm Germ. H. Hannover Hannover Siegesstr. 28/2 I. 
Renoldi . Max Med. R. Essen Rheinpl'ovinz Hohenstaufenstr. 3/0. 
Renoldi Otto Jur. H. Essen 
" 
Häberlstr. 9/2 r. 
Renomen Samuel Med. - Bendery Russland Schmellerstr. 13/1 1. 
Rentsch Walter Jur. R. Dresden K. Sachsen Adalbertstr.27/2 r. 
Rentzsch Herbert Phi!. R. Dresden 
" 
St. Annastr. 15/41. 2.A. 
Renz Kurt Med. H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 102/1. 
Resch. Alfred Jur. H. München 
" 
Waisenhausstr.20. 
Resch Ludwig N.-Philol. R. München 
" 
Wilhelmstr. 27/0 r. 
Rethwisch Hermann Med. H. Braunschweig Brandenburg Pettenkoferstr. 10 b. 
Rettig Hans Gesch. H. Bensheim Hessen-D. Schellingstr. 40/2. 
Retzlach Eugen Med. O. Barmen Rheinprovinz Senefelderstr. 4/3. 
Retze Ewald Med. R. Essen 
" 
Schillerstr. 31/2. 
Reubold Wilhelm Jur. H. Scheinfeld Bayern Mandlstr. 1 a/2. 
Reus Anton Jur. H. Furth i/Wo 
" 
Gabelsbergerstr.49/3 r. 
Reuschl J osef Real. H. Ebersbach 
" 
Damenstiftstr. 13/1. 
Reuss Friedrich N.-PhiloI. H. Würzburg 
" 
Jugendstr. 12/0 I. 
Reuss Josef Jur. H. Staffelbach 
" 
Steinhei!str. 11/2 1. 
Reuther Georg Jur. H. Selbitz 
" 
Arcisstr. 50/1 r. 
Reuther Otto Chem. H. Oberbieber Rheinprovinz Türkellstr. 68 all m. R~verdy Arno. Chem. H. Höchst alM. Hessen-N. Arcisstr. 57/2 r. 
Rtbaratz Wojislaw Staatsw. - Kragujewatz Serbien Adalbertstr. 36/2. 
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* Richter Alfred Astron. R. Mittweida K. Sachsen Barerstr. 47/3 r. 
Richter Alfred N.-Philol. R. Kassel Sachsen-Mo Kaulbachstr. 92/0. 
Richter Eugen Math., Phys. R. Nürnberg Bayern Schellingstr. 100/11. 
Richter Heinrich Math., Phys. O. Frankfurt alM. 
" 
Schellingstr. 123/11. 
Richter Helmut Phil. 
- Berlin Brandenburg Leopoldstr. 48/2. 
Richter Käthe Philol. R. Cunzendorf Schlesien Zieblandstr. 8/3 r. 
Richter Wilhelm Jur. H. München Bayern Brahmsstr. 7/2 r. 
Richtmann Julius Jur. H. Gommerscheid Rheinprovinz Türkenstr. 68a/l m. 
Rick Hubert Med. H. Euskirchen 
" 
Türkenstr. 23/2. 
Ricken Adolf Dent. R. Ruhrort 
" 
Rothmundstr. 6/41. 
Rickmers Rickmer Jur. R. Wiesbaden Bremen Amalienstr. 93/21. 
Riebe Alexander Chem. O. Berlin Brandenburg Karlstr. 1 R/2. 
Rieck Walter Natw. O. Stargard Pommern Arcisstr. 34/3 r. 
Riede Adolf Theol. H. Mundenheim Bayern Georgianum. 
Riede Wilhelm Natw. H. Leipzig K. Sachsen Georgenstr.61/1. 
Riedel Adolf Geol. H. Braunschweig Braunschweig Ainmillerstr. 20/1 1. S. 
Riedelbeck Bartho10m. Phi!. H. München Bayern Pfandhausstr. 1/0. 
RiedeseI Hans Freiherr Jur. R. Stockhausen Hessen-D. Kaulbachstr. 26/1. 
zu Eisenbach 
Riediger Werner Phi!. H. Königsberg Ostpreussen Arcisstr. 48/1. RiedlOtto N.-Philol. H. Deggendorf Bayern Frundsbergstr. 62/21. 
Riedlinger J osef Med. H. Penzberg 
" 
Kirchseeon. 
Riedmaier Josef N.-Philol. H. Memmingen 
" 
Isabellastr. 10/3 m. Riedmeier Rudolf Jur. H. Weiler a/A. 
" 
Neureutherstr. 4/0 I. Riedmüller Martin Philol. H. Augsburg 
" 
Ursulastr. 9/11.' Rief Max Kunstg. O. St. Gallen Württemberg Schellingstr. 107/4. Riegel Ludwig Phi!. R. Würzburg Bayern Fraunhoferstr. 29/2. Rieger Ernst Jur. H. Nürnberg 
" 
Loristr. 7/21. Rieger Hermann Med. H. München 
" 
Pasing, Arnulfstr. 10. Rieger Kurt Med. H. Würzburg 
" 
Mathi!denstr. 11/4. Rieger Leonhard Germ. H. Ansbach 
" 
Schellingstr. 54/1 r. Rieger Otto Jur. H. München 
" 
Pasing, Arnulfstr. 10. Riegert Hermann Jur. O. Rosario de Santa Harnburg Theresienstr. 78/1. 
Riehl Dr. Edgar Chem. 
Fe (Argentinien) 
Rückertstr. 4/1. O. München Bayern Riehm Karl Med. H. Halle aIS. Pr. Sachsen Pestalozzistr. 46/11. Riemenschneider Otto Germ. H. Greene 
" 
Schellingstr. 58/4. Ries Josef Jur. H. Bamberg Bayern GÖrresstr. 16/1 r. M. Riese Willy Jur. H. Berlin Brandenburg Barerstr. 62/3. Riess Peter Med. H. Melkendorf Bayern Goethestr. 39/11. Ring Dr. phi!. Hans Staatsw. H. Vohenstrauss 
" 
Augustenstr.75/2. Ringes Hans Forstw. H. Strassburg Eisass-Lothr. Schellingstr. 47/1 R. Ringler Alfred Med. H. München Bayern Adelgundenstr. 5a/l. Rischke Margarete Med. R. Zabrze Schlesien Pettenkoferstr.22/3. G Risler Hans Kunstg. R. Krefeld Rheinprovinz SChönfeldstr.2112. Ritscher Wolfgang Staatsw. R. München Bayern Wlttelsbncherplntz 3/2 IV. ).. Ritter Bernhard Med. H. Asterode Hessen-N. Maistr. 25/3 r. Ritter Hubert Phi!. 
- München Österreich Galeriestr.35a. Ritter Karl Jur. H. Eichstätt Bayern Theresienstr. 29/3 r. Ritter Marcel Med. R. Karlsruhe Baden Pettenkoferstr. 5/1 I. Ritter Wem er Med. H. Eschwege Hessen-N. Waltherstr. 18/3. Ritters Paul Jur. H. Meldorf Schleswig-H. Arcisstr. 48/1 r. Rittweger Paul Forstw. R. Salzungen Sachsen·M. Amalienstr. 71/21. R. Ritz Josef u Kunstg. H. Drosendorf Bayern Lilienstr. 28/1. Ritzel Hermann Phi!. H. Bierstadt Hessen-N. Clemensstr. 5/4. Ritzer Otto Med. H. Bärnau Bayern Orleansstr. 80/2. 
;::;=--
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* Riznitsch Dragutin Jur. 
-
Belgrad Serbien Türkenstr. 6/3. 
Robbers Pranz Med. R. Leiden Hannover Mittererstr. 2/1. 
Robinson Thomas Jur. - New Haven Nordamerika Schellingstr. 5/1. 
Robl Georg Math. H. München Bayern Rindermarkt 2/2 M. 
Rocholl Karl ehern. R. Salztötten Westphalen Seidlstr. 28/4 m. 
Rochu Johann Jur. H. Grossdingharting Bayern Westenriederstr.16/2r. 
Rodenacker Anna Germ. H. Danzig Westpreussen Kaulbachstr. 51 a/O. 
Rodi Theodor Pharm. H. Dinkelsbühl Bayern Dachauerstr. 111/1 r. 
Rodriguez Antonio Staatsw. H. La Corui'ia Spanien Türkenstr. 95/3 r. 
Roeder von Diersburg Phys. H. Berlin Brandenburg Starnberg, Mühl-
Karl Freiherr von bergstr. 1131/8. 
Roederer Martin Jur. H. Ziemetshausen Bayern Arcisstr. 6110. 
Röhrer Josef N.-Philol. H. Augsburg 
" 
Herzogstr. 41/1 G. 
Röhricht Edgar Germ. H. Liebau Schlesien Adelheidstr. 1/2. 
Röhricht Irmgard Philol. H. Landeck Bayern Amalienstr. 74/2. 
Röhrig Kurt Jur., Staatsw. H. Magdeburg Pr. Sachsen Nordendstr.24b/3. 
Röhrl Anton Forstw. H. Passau Bayern Neureutherstr. 13/3. 
Römer Franz Xaver Theol. H. Friedberg 
" 
Georgianum. 
Römer Ludwig Math., Phys. R. München 
" 
Kaulbachstr. 31/3. 
Roemheld Gustav Jur. H. Mainz Hessen-D. Georgenstr. 113/2. 
Römmert Albert Med. H. Helbra Pr. Sachsen Theresienhöhe 3a I. 
Römmert Georg Med. H. Helbra 
" 
Theresienhöhe 3a I. 
Rösch Hans Med. H. Planegg Bayern Hildegardstr. 26/2. 
Roesch Julius Jur. H. Schweinfurt 
" 
Jägerstr. 12/1. 
Roese Adele Med. H. Lübeck Hamburg Kapuzinerplatz 5/4 I. 
Roesen Karl Med. H. Heidenheim Bayern Rothmundstr. 6!3 r. 
Rössle Wilhelm Phil. H. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 44/1 I. 
Rössler Erich Med. H. Baden-Baden Baden Herzog Heinrichstr. 10/2. 
Roettinger Franz Med. H. München Bayern Lindwurmstr.45/2. 
Röttle J osef Natw. H. Haldenwang 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
Röver Hermann Kunstg. R. Hamburg Hamburg Amalienstr.45/1. 
Rogg Johann Germ. H. Breitenbrunn Bayern Werneckstr. 17/1 I. 
Rogge Heinrich Med. R. KlosterWennigsen Hannover Elvirastr. 24/1. 
Rohde Ludwig Jur., Staatsw. H. Marburg Hessen-N. Kaulbachstr. 40/1. 
Rohden Ludwig Med. H. Steinheim Westphalen Maistr. 31/1 r. 
Rohmeder Max Jur. H. München Bayern Lothstr. 18/1. 
Rohwedder Hans Med. H. Albersdorf Schleswig-H. Pettenkoferstr. 10a/0 r. 
Rohns Else N.-Philol. R. Ruhrort K. Sachsen Amalienstr. 42/1 r. G. 
Rohns Martha N.-Philol. R. Ruhrort 
" 
Amalienstr. 42/1 r. G. 
Rohrbeck Erich Jur. H. Berlin-Schönberg Hannover Kaiserstr. 61/3 S. 
Rohrmoser Erich Kunstg. H. Tilsit Ostpreussen Paslng, Locbhammerslr. 51. 
Rohrmoser Erika Bot. R. Tilsit 
" 
Pasing, Lochhammerstr. 51. 
Roidl Albert Germ. H. Ansbach Bayern Adalbertstr. 1/3. 
Roidl Anton Pharm. - Pleinfeld 
" 
Augustenstr. 23/2. 
Rolfs Rolf Med. H. Bremen Bremen Landwehrstr. 39/11. 
Roll Wilhelm Philol. H. Hilpoltstein Bayern Augustenstr. 96a/3 r. 
Rollner Pranz Staatsw. H. Hannersdorf 
" 
Heßstr. 100/1. 
Romanowski Paul Jur. H. Mehlsack Ostpreussen Theresienstr. 3/0 r. 
Rompel Willy Staatsw. H. Lindenholzhausen Hessen-N. Schellingstr. 63/3. 
Rongen J osef Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Landwehrstr. 63/1 1. 
Roos Philipp Heinrich Jur. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Kaulbachstr. 85/1. 
Rose August Staatsw. R. Borna K. Sachsen Prinzregentenstr. 18,'0. 
Rose Christian Kunstg. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Clemensstr. 30/3. 
Rose Edward Jur. H. Warschau Brandenburg Türkenstr. 68a/1. 
Rose Josef Jur., Staatsw. R. Gelsenkirchen Westphalen Kurfürstenstr. 9/2. 
Rose Ludwig Jur., Staatsw. H. Hannover Hannover Türkenstr. 60. 
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* Rosenberg Alexander Jur. - Smolensk Russland Plinganserstr. 19c/2. 
Rosenberg Alfred Jur. H. Fürth Bayern Mauerkircherstl'. 4/0. 
Rosenberg Bel' Med. - Dwinsk Russland Waltherstr. 13/2 m. 
Rosenberg Felix Pharm. - Pless Schlesien Augustenstr. 7/2. 
Rosenberg Izko-Aisik Med. - Ostrop.ol Russland Lindwurmstr. 35/3 r. 
Rosenberg Lilly Med. R. Russ Ostpreussen Landwehrstr.32/2. 
Rosenberg LothaI' Jur. H. Tl'emessen Posen Ainmillerstr. 15/21. 
Rosenberg Max Med. H. Russ Ostpreussen Landwehrstr. 63/2. 
Rosenberger Ferdinand Med. O. Ermetzhofen Bayern Goethestr.51/2. 
Rosenberger Wilfried Math. H. Neustadt a/H. 
" 
N ordendstr. 7/2 I. 
Rosenblum Boris Med. - Dwinsk Russland Planegg, Karlstr.4. 
Rosenburg Gustav Med. R. Karlsruhe Nordamerika Goethestr. 51/2. 
Rosenfelder Fritz Jur. H. München Baden Schellingstr. 32/4. 
Rosenhaupt Fritz ehern.' H. Fürth Bayern Augustenstr.71/3. 
Rosenheimer Fritz Jur. H. Berlin Württemberg Theresienstr. 29/1. 
Rosenkranz Elfriede Philol. R. G1auchau K. Sachsen Adalbertstr. 102/4. 
Rosenkranz J ohanna Math., Phys. O. Wetzlar Rheinprovinz Arcisstr. 46/3 r. 
Rosenkranz Richard Staatsw. O. Weilburg 
" 
Adalbertstr. 12/2. 
Rosenmeyer Kurt Med. H. Strass burg i/E. Bayern Widenmayerstr. 29/1. 
Rosenmeyer Walter Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 47/3. 
Rosenthai Albert Med. H. Weib erg Westphalen Augsburgerstr. 10{3. 
Rosenthai Alfred Jur. H. Kassel Hessen-r~t Blütenstl'. 8/0. 
Rosenthai Alfred Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Mathildenstr. 11/1. 
Rosenthai Etta Med. H. Berlin Brandenburg Pettenkoferstr. lOb/I. 
Rosenthal Heinrich Pharm. - Hamburg Hamburg Mittererstr. 9/0. 
Rosenthal Ignaz Dent. H. Heiligenstadt Hannover Landwehrstr. 73/3 r. 
Rosenthai Julius Jur. H. München Bayern Herzog Wilhelrnstr.5,'3. 
Rosenthai Richard Med. H. Worms a/Rh. Hessen-D. Waltherstr. 29/3 r. 
Ross Fritz Jur. H. Neustadt a/H. Bayern Agnesstr. 57/1 I. 
Rossa Anton Med. H. Swiontuiki Posen Nussbaumstr. 16/1 R. 
Rossmann Fritz Pharrn. 
- Oberviechtach Bayern Schellingstr. 102/2. 
Rost Erich Jur. H. Alten hain K. Sachsen Jägerstr. 14{1 r. Rost Hans Jur., Phil. H. Magdeburg Pr. Sachsen Schellingstl'.67/1. 
Rostock Karl Med. H. Tann Bayern Baumstr. 21/1 r. 
Rostowsky Erich Jur. H. Libau Russland Pasing, Maria Eich-
strasse 47. Roth Ernil Kunstg. 
- Budweis Österreich Türkenstr. 43{2 R. Roth Friedrich Jur. H. Strassburg Eisass-Lothr. Kaiserstr. 23/2. Roth Hermann Germ.,Kunstg. 
- Schässburg Ungarn Rörnerstr. 15/3 S. Roth Josef Med. H. Donaustauf Bayern Bayerstr.73'1. Roth Kar! Jur. H. Schambach 
" 
Blütenstr. 9/0. Roth Kar! ehern. H. Moosburg 
" 
Wittelsbacherpl. 3/3 r. 
Roth Klemens Germ. H. Erkheirn 
H. Aufg. 
" 
Georgenstr. 67{2 m. Roth Ludwig ehern. O. Lindau i/B. 
" 
Hohenzollernstr. 107/0'1 Roth Wilhelrn Med. 
- Belgrad Serbien Schwanthalerstr. 22/1 Rothdauscher Siegfried Med. H. München Bayern Schwanthalerstr.34/3. Rothe Erich Math., Phys. H. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 1/3. Rothenheirn Karl Pharrn. 
- München Bayern Luisenstr. 3/3. , Rother Julius Med. H. Liegnitz Brandenburg Schwanthalerstr .79/1 G Rothschild Alfred Med. H. Bretten Baden Rupprechtstr. 10/2. Rothschild Friedrich Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Thalkirchnerstr. 7/2. Rothschild Karl Med. O. Schlüchtern 
" 
Lindwurrnstr. 39/2 r. Rothschild Ludwig Dent. H. Konstanz Baden Landwehrstr. 43/3 r. Rothwinkler Korbinian Med. H. Hofstarring Bayern Landwehrstr. 54/2 R. Rott August Forstw. H. Niederroedern Eisass-Lothr. Nordendstr.4/2. 
---
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* Real. H. Köthenbach Bayern Kreittmayrstr. 32/3 r. 
Math.) Phys. O. Riel SChleswig-H. Blütenstr. 4/3 I. 
Med. R. Karlsruhe Pommern Schillerstr. 15/2 r. 
Med. H. Pfaffenreuth Bayern Karlstr. 57/2 r. 
Forstw. H. Markirch Eisass-Lothr. Glückstr. 21/3. 
Med. O. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 16/3. 
Med. - Bern Schweiz Schillerstr. 21/2 S. 
Med.) Dent. H. München Bayern Jutastr. 11/2. 
Med. H. Berlin Brandenburg Maistr. 18/3 r. 
Med. H. Regensburg Bayern . Türkenstr. 22/2 III. A. 
Math.) Phys. H. Regensburg 
" 
Türkenstr.22/2m. II.A. 
N.-Philol. R. Heilbronn Württemberg Römerstr. 3/1 I. 
N.-Philol. H. Würzburg Bayern Adalbertstr. 35/3. 
Jur. H. Grosskissendorf 
" 
Neureutherstr. 2/0 r. 
Jur. H. Birkenhain Schlesien Amalienstr. 71/1 G. 
Germ. R. Zittau K. Sachsen Viktoriastr. 8/2 r. 
Phi!. H. München Bayern Maria Theresiastr. 28. 
Philol. H. Berlinchen Brandenburg Schellingstr. 43/2. 
Forstw. H. Thaleischweiler Bayern Fürstenfeldbruck. 
N.-Philol. H. München 
" 
Rablstr. 39/0. 
N.-Philol. O. München 
" 
Elvirastr. 14/2. 
Med. H. Dornstadt Württemberg Herzogspitalstr. 10/3. 
Pharm. - Frammersbach Bayern Theresienstr.108/2 r. G. 
Phil. H. Landau i/PP. " . Herzogstr. 63/4. Med. R. Bochum Westphalen Schillerstr. 43/3 I. 
Philol. H. Niedernau Württemberg Veterinärstr. 10/2. 
Gesch. H. Würzburg Bayern Wilhelm Düllstr. 3/1. 
Germ. H. Stegaurach 
" 
Amalienstr. 41/3 r. 
Med. H. Aufenau Hessen-N. Pettenkoferstr. 10/3 m. 
Med. H. Hetzmannsdorf Bayern Westendstr. 25/3 R. 
Med. H. Ingo!stadt 
" 
Klenzestr. 39/3. 
Med. H. Weimar Sachsen-W.-E. Schraudolphstr. 16/2. 
Germ. H. Schiltlmühle Bayern Barerstr. 78/2 r. 
Theol. H. Trobelsdorf 
" 
Akademiestr. 9/2. 
Phi!. - Memmingen 
" 
Lucile Grahnstr. 39/3. 
Med. H. Juliusburg 
" 
Augustenstr. 17/3. 
Germ. H. Oberweidbach Hessen-N. Amalienstr. 31/2. 
Natw. H. Moskau K. Sachsen Isabellastr. 26/3 G. 
Jur. H. Lichtenfels Bayern Amalienstr. 50a/1-
N.-Philol. R. Madrid Hessen-N. Schraudolphstr. 21/11. 
Philol. H. Altdorf Bayern Maximilianeum. 
Med. H. Ingolstadt 
" 
Pettenkoferstr. 10/1 r. 
Kunstg. H. Stadtprozelten 
" 
Wolfratshauserstr.9/2. 
Jur. H. Oettingen 
" 
Schellingstr. 134/1 r. 
Jur. R. Wiesbaden Hessen-N. Fürstenstr. 3/1. 
Staatsw. H. Emling Bayern Georgenstr. 66/1 1. 
Med. H. Berlin Brandenburg Fliegenstr. 4 1/ 2• 
Kunstg. 
-
Cilli Österreich Hohenzollernstr. 38/2. 
Theol. H. Ludwigshnfen njRh. Bayern Georgianum. 
Phi!. H. Kattowitz Brandenburg Ohmstr. 20/1 1. 
Med. O. Wiesbaden Hessen-N. Aberlestr. 6/3. 
Natw. H. Magdeburg 
" 
Gnutins:. Waldpromennde 44. 
Med. R. Düsseldorf 'Rhein provinz Feldafing. 
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* Sack Rudolf Jur. R. Duisburg Rheinprovinz Promenadestr. 6/3. 
Sackarndt Paul Jur. H. Aachen 
" 
Blütenstr. 14/0 I. 
Sackmann Otto Staatsw, R. Bielefeld Westphalen Hohenzollernstr. 72/2 R. 
Sadetzky Gersch Med. - Kamenetz·Podolsk Russland Häberlstr. 15a/2 r. 
Saegner Walter Med. H. Ratibor Schlesien Fraunhoferstr. 17/3. 
Saemann Kurt Phil., Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 43/3. 
Saenger Robert Meq. H. München Bayern Rumfordstr. 6/3 r. 
Saft Erich Germ. H. Frankfurt a/O. Brandenburg Fendstr. 6/2. 
SaUer Georg Anthr{)p. R. München Bayern Plinganserstr. 3410 I. 
SaUer Ludwig Med. H. München 
" 
Schommerstr. 18a/l. 
SaUer Maximilian Phi!. H. Leimen 
" 
Schellingstr.37/4. 
Saito Kaku Med. - Fukushima Japan Mozartstr. 9/2. 
Saitzew Manuel, Staatsw. - Kiew Russland Ludwigstr. 17 b/41. 
Dipl.·lng. 
Jur. Wien Österreich Keuslinstr. 1/0 r. Sakellarides Demetrius -
Sallfner Oskar Staatsw., Jur. H. Hof Bayern Klarstr. 11/2. Saiger Fritz Med. H. Lechhausen 
" 
Augsburgerstr. 2/2 r. M. 
Salg6 Zoltan Med. 
-
Lont6 Ungarn Schwarzmannstr. 2/21. 
Salm an sohn Simon Med. 
- ·Mohilef Russland Tumblingerstr. 14/31. 
Salmony Lony Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Richard Wagnerstr. 3/4. Salomon Gustav Med. O. Wiesbaden 
" 
Schwanthalerstr. 51/2. Salzgeber Alfons N.-Philol. H. Langquaid Bayern von der Tannstr.811 G. Salzmann Theodor PhU. - Nürnberg 
" 
Kanalstr.37/11. Samuel Adolf Dent. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 47/3. Samuel Viktor Jur. H. Berlin Brandenburg Giselastr. 27/1. Sander Richard Germ. H. Gerbstedt Pr. Sachsen Hiltensbergerstr. 32/3. Sandoz Maurice ehem. - Basel Schweiz Prinz Ludwigstr.12/2. Sandt Walter Natw. R. Löbau K. Sachsen Obermenzing, östliche 
Hofstrasse. Sapper Eugen ehem. O. Ludwigshnfen n/Rh. Bayern Leonrodstr. 41/01. Sarantakis Georg Jur. - Loga Griechenland Kaiserstr. 28/2 m. Sarauw Hans-Erich Med. H. Kassel Pommern Paul Heysestr. 31/21. Sarter U rsula Med. H. Düsseldorf Bayern Ainmillerstr. 24/0. Sartorius Fritz Natw. H. Zeulenroda Hessen-N. Maximilianstr. 41/3 G. Saslawsky Benzion Med. 
- Chaschtschedato Russland Häberlstr. 9/1 r. Sassen Dr. phi!. Hans Phil. H. Düben Pr. Sachsen Stockdorf bei München, 
von Haus 76. Sassu Aurel Staatsw. 
- Braila Rumänien Ludwigstr. 17/1. Sato Kogoro Med. 
- Fukushima Japan Augsburgerstr. 21/21. Sauer Artur Germ. R. Mittweida K. Sachsen Kurfürstenstr.61/2. Sauer Hans Med. H. München Bayern Hans Sachsstr. 18/0. Sauer Kurt Jur. H. Breslau Schlesien Hohenzollernstr. 31/1 G. Sauerer Hans Germ. H. Bernhardswald Bayern Kurfürstenstr. 24/21. Sauerland Kar! Med. H. Langerthai Hohenzollern Maistr. 33/21. Sauermann Heinrich Math., Phys. O. Stammbach Bayern Theresienstr. 77/3. Saul Martin Med. H. Leer Hannover Augsburgerstr. 15 2. Saule Leo N.-Philol. H. Ingolstadt Bayern Schraudolphstr. 20/3. Saur Karl Phi!. 
- Nürnberg Kaulbachstr. 64/2 r. Sauter Ludwig ehem. H. Germersheim " Dachauerstr. 32/31. 
" 
Sauder Hans Med. H. Karlsruhe Baden Jahnstr.48/21. Savitsch J ovan Staatsw. 
- Bukovo Serbien Elisabethstr. 44/0. Sawaki Yomokichi Kunstg. - Funakawa Japan Kurfürstenstr. 48/1 r. Sawitz Willi Med. 'H. Rostock Meckb.-Schw. Landwehrstr. 54/2. Schaaf Franz Pharm. - München Bayern Amalienstr. 28/3 r. Schaalmann Adolf Math., Phys. H. Eichstätt 
" 
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* Jur. H. Magdeburg Pr. Sachsen GÖrresstr. 9/1. 
Chem. O. Worms Hessen-D. Karlstr. 50/1. 
Philol. R. Hamburg Hamburg Clemensstr. 47/2 1. 
Math., Staatsw. H. München Bayern Salvatorstr. 3/3. 
Jur. O. BrunsbUttelkoog Schleswig-H. Adalbertstr. 41/3. 
Med. H. Köln-Deutz Westphalen SchilIerstr. 27/2. 
Staatsw. H. Zweibrücken Rheinprovinz SChellingstr. 14/2. 
Jur. R. Berka (Werra) Sachsen-W.-E. Leopoldstr. 55/0 r. 
Phi!. H. Fischbach Rheinprovinz Hohenzollernstr. 14/2. 
Med. H. Wetzlar Westpreussen Paul Heysestr. 22/1. 
Med. H. Mainz Hessen-D. Holbeinstr. 2. 
Med. H. Harpen Westphalen Maistr. 3/3. 
Dent. H. Sarching Bayern Valleystr. 40/31. 
Phil. H. Mainz Hessen-D. Theresienstr. 108/0 R. 
N.-Philol. H. Germersheim Bayern Agnesstr. 53/2. 
Med. O. Bischweiler Elsass-Lothr. Goethestr. 45/1. 
Staatsw. H. Hagendingen 
" 
Planegg, Thürheimerstr. 36 a. 
Med. H. München Bayern Müllerstr. 3/3. 
Math. H. Neu-Ulm 
" 
Kirchenstr. 5/2. 
Germ. H. Mallersricht 
" 
Blütenstr. 1/2. 
Med. H. Homburg 
" 
Fliegenstr. 3/2 r. 
Med. R. Augsburg 
" 
Augustenstr. 90/3. 
Med. - Witebsk Russland Tumblingerstr. 12/1 r. 
Jur. H. München Bayern Augustenstr. 76/0 G. 
Chem. H. Würzburg 
" 
Lenbachplatz 7/2. 
Med. H. Creez 
" 
Karlstr. 122/0. 
Math. O. Aalen Württemberg Zieblandstr. 39/3. 
Forstw. H. Oberhaselbach Bayern Landwehrstr. 79/2 I. 
Med. - Lodz Russland Pettenkoferstr. 48/2 I. 
Med. - Bakhmout 
" 
Lindwurmstr. 25/2 m. 
Staatsw. O. Heldburg Sachsen-Mo Horemannsstr. 31/2. 
Gesch. H. Münster Westphalen Adalbertstr. 33/3. 
Med. R. Iserlohn Pr. Sachsen Gärtnerplatz 4/3. 
Med. - Chastschewato Russland Zenettistr. 26/3 r. 
Med. H. Hundelshausen Hessen-N. Landwehrstr. 12/1 G. 
N.-Philol. H. Pünzendorf Bayern Neureutherstr. 8/2 1. 
Jur. H. Dingden Westphalen Nordendstr.4a/l1. 
Med. R. Gelsenhirchen 
" 
Goethestr.42/1I. 
Germ. R. Elberfeld Hessen-N. Ungererstr.32/3. 
Dent. R. Altenburg 
" 
Bauerstr. 16/3. 
Med. H. Poppenreuth Bayern Reisingerstr. 25/1 r. 
Med. H. Tussenhausen 
" 
Schellingstr. 31/11. 
Jur. H. München 
" 
Elvirastr. 17 a/2 1. 
Med. R. Kirchseeon 
" 
Paul Heysestr. 7/3 r. 
Med. H. Roxal Westphalen Goethestr. 45/1 S. 
Kunstg. H. Köslin Pr. Sachsen Keferstr. 8. 
Med. H. Kelheim Bayern Schellingstr. 14/2. 
Med. H. Mittetsheim Elsass-Lothr. Goethestr. 6/3. 
Math., Phys. R. Zeulenroda Reuss ä. L. Kurfürstenstr. 24/1 r. 
Natw. R. Forsthaus a/Wllzsch K. Sachsen Kaulbachstr. 63a/3 I. 
bel Karlsfeld 
Germ. H. Gera Sachsen-A. Arcisstr. 66/3 r. 
N.-Philol. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 44/3 I. 
N.-Philo!. H. Augsburg Bayern Wotanstr.28d/1. 
Jur. H. Hülhoven Rheinprovinz Galeriestr. 25/3. 
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* Goethestr.37/3. Scheid Hans Pharm. H. Haimbuch Bayern 
Scheid Leopold Phil. H. Haimbuch 
" 
Goethestr.37/3. 
Scheidemandel Hans Phys. H. Landshut 
" 
Elisabethstr. 11/2. 
Scheidler Fritz Pharm. - Karlsruhe 
" 
Wurzerstr. 8/2. 
Scheidt Erwin Jur. H. Weiler 
" 
Schwanthalerstr.125/2J. 
Scheiff Rolf Phys., ehern. H. Köln Rheinprovinz Olgastr. 7/1. 
Scheihing Karl Math. O. U ntertürkheim Württemberg Kaiserstr. 61/2 r. 
Schein Georg Med. H. Erlbach Bayern Corneliusstr. 8/3 r. 
Scheinin Isaak Med. - Riga Russland Wessling 16. 
Scheibach Paul Med. H. Falkenstein i/V. K. Sachsen Landwehrstr. 42/1 I. 
Schelbert Eduard Med. O. München Bayern Heßstr.54. 
Schelcher Raimund Med. H. Dresden K. Sachsen Lindwurmstr. 25/2. 
Scheliha Hans-Hein- Jur. H. Jeschütz Schlesien Nordendstr.22f/3. 
rich von 
Römerstr. 5/1 I. Schell eckes Alfred Gesch. H. Krefeld Rheinprovinz 
Schellenberger Georg Med. H. Egenhausen Bayern Schellingstr. 37/3. 
Scheller Georg Philol. H. Norden Westphalen Tengstr. 1/3. 
Scheller Marie von Kunstg. R. Stralsund Pommern Prannerstr. 11. 
Schellhaas Maria Med. R. Homberg Hessen-D. Briennerstr. 33/2 r. G. 
Schellhammer Karl- Germ. R. Ratibor-Bosatz Schlesien Barerstr. 47/1. 
Ernst 
Neureutherstr.26/3. Schellhase Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig\ 
Schelling J oser von Med. H. Erharting Bayern GÖrresstr.5/1. Schellitzer Hermann Med. H. Berlin Brandenburg Goethestr. 35/1. Schenk Martin N.-Philol. O. Rebdorf Bayern Neureutherstr.3/3. Schenk Werner Jur. R. llmenau Sachsen-W.-E. Schellingstr. 62/2. Scherbauer J osef Theol. H. Katzbach Bayern Herzogspitalstr. 9/3. Scherer Adolf Philol. H. Hermannshütte 
" 
Belgradstr. 112 r. Scherer J osef Med. H. Bernkastel-Cues Rheinprovinz Hans Sachsstr. 18/1 1. Scherer Walter ehern. R. Langen Hessen-D. Neureutherstr. 25/2 r. Scherif Achmed Math. 
- Arabkir Türkei Bauerstr. 40/0 I. Scherm J osef Jur. H. Traunstein Bayern Arcisstr. 54/0 r. Scherrer Eduard Phi!. 
- St. Gallen Schweiz Kaiserstr. 40/1 r. Scherrer Max Phi!ol. 
- St. Gallen 
" 
Neuhauserstr.32/2. Schertel Hans Med. O. Neuenmarkt Bayern Schommerstr. 10/1 r. Scheuble Alfons Phi!. H. Lienheim Baden Holzstr. 53/4 I. Scheucher Rupert Germ. H. Neuötting Bayern Marsstr. 5/1 1. R. Scheuer Ernst ehern. R. Trier Rheinprovinz Mittererstr. 4/3. Scheuer Friedrich ehern. H. Dittweiler Bayern Schnorrstr. 5/3 I. Scheuer Robert Jur. H. Düren Rheinprovinz Giselastr. 18/1. Schick Ludwig N.-Philol. H. Kellmünz Bayern Adalbertstr. 37/2. Schick Philippine Phi!. 
- Bonn a/Rh. 
" 
Ainmillerstr. 4/2. Schick Rupert Math. O. Ursendorf Württemberg Barerstr. 64/1. Schicker Artur Jur. H. Stuttgart 
" 
Türkenstr. 52/1. Schickhardt Erwin Med. R. München Bayern Sternstr. 18/3. Schiebelhuth Hans Phil. 
- Darmstadt Hessen-D. Kaulbachstr.69/0 lI.;\.. Schiefer Wi!helm Pharm. 
- Solingen Rheinprovinz Hohenzollernstr.81/1 r Schieferstein Wilhelm Natw. O. Lich Hessen-D. Zieblandstr. 1/2. Schiegl Hans N.-Philol. H. München Bayern Oberföhringerstr. 16/0 Schiemann Fritz Jur. H. Schippenbeil Ostpreussen Türkenstr.87/3. SchierhoIt Helmut Jur. H. Lingen Pommern Türkenstr. 87/2. Schierlinger Ludwig Forstw. R. Regensburg Bayern Adalbertstr. 48/4. Schiessler Wilhelm Jur. H. Günzburg 
" 
Schraudolphstr.29/1. Schifflechner Vitus N.-Philol. H. Oberbuch 
" 
Feilitzschstr. 13/1 r. Schiffmacher Marta N.-PhiloI. O. Schwaigern Württemberg Mathildenstr. 1114. Schilcher J ohann Theol. H. Legau Bayern HerzogspitaIstr.3/1 r. 
~ 
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* Schilcher Maximilian Jur. H. München Bayern Kaulbachstr. 80/2 r. 
von 
Schild Heinrich Med. H. Weetzen Hannover Bayerstr. 55/3 II. E. 
Schildkret Gregor Jur. - Lodz Russland Georgenstr. 65/3. 
Schilgen Ludwig von Jur. H. Stassfurt Pr. Sachsen Lamontstr. 15. 
Schiller Nikolaus Med. O. Schwindegg Bayern Marsstr. 34/3 I. 
Schilling Karl Med. H. Bachhagel 
" 
Häberlstr. 13/2 R. 
Schilling Wilhelm Me'd. H. Koblenz Rheinprovinz Herzogstr. 31/1 m. 
Schillinger Alfred ZooI., Chem. H. München Bayern Leopoldstr. 9/0. 
Schimpf Hermann Math. H. Mallersdorf Württemberg Adalbertstr. 36/0. 
Schindlbeck Xaver Jur. H. Regensburg Bayern Georgenstr. 56/2 I. 
Schindler Franz Jur. H. Leobschütz Schlesien Adalbertstr. 86/2. 
Schindler j osef Med. H. Markelsheim Württemberg Augustenstr. 93/3. 
Schindler j osef Med. H. Weiden Bayern Pau! Heysestr.26/2 m.A. 
Schinnagel Artur Med. H. Königsberg Ostpreussen Aberlestr. 6/0 1. 
Schinnerl Hubert N.-Philol. H. München Bayern Aberlestr. 6/3 1. 
Schinz Hans Med. - Zürich Schweiz Hohenstaufenstr. 3/4. 
Schippan j ohannes Med. H. Leipzig K. Sachsen Schillerstr. 26 a/3 I. 
Schipporeit Georg Med. O. Allenberg Ostpreussen Goethestr. 39/1. 
Schirber Vinzenz Phil. H. Mittelbexbach Bayern Blütenstr. 25/3. 
Schirmer Franz Pharm. 
-
Goslar Hannover Schraudolphstr. 31/1. 
Schirpf julius Med. R. Augsburg Bayern Mittererstr. 11/3. 
Schirren Karl Med. H. Kiel Schleswig-H. Landwehrstr. 32/0. 
Schirren Walter Phil. H. Kiel 
" 
Schraudolphstr. 44/3 r. 
Schiwaroff Nikolaus Med. - Orechowitzo Bulgarien Schellingstr. 52/2 r. 
Schkodnik jakob Med. - Chaschtschewato Russland Häberlstr. 9/1 r. 
Schlabach Paul Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Landwehrstr. 20/2. 
Schlakowski Gerhard Med. H. Marienburg Westpreussen Pettenkoferstr. 10b/3. 
Schlapp Otto Pharm. - Worms Hessen-D. Lindwurmstr. 25/2. 
Schlappach Jules Jur. - ReconvilIier Schweiz Blütenstr.4/1. 
Schlarb Friedrich Med. R. Becherbach Rheinprovinz Lindwurmstr. 19/1. 
Schlecht Emil Germ. H. Kaufbeuren Bayern Agnesstr. 45/2 1. 
SchlechtingerHermann Med. H. Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 35/1. 
Schlederer Georg Staatsw. R. Grafing Bayern Bräuhausstr. 10/2 r. 
Schlederer Kar! Jur. H. München 
" 
Kreittmayrstr. 18/3. 
Schlegel Albert Dent. R. Guxbagen hel Kassel Hessen-N. Schwanthalerstr. 17/1. 
Schlegel Hermann Theol. O. MontignYb/Metz Baden Kaiserstr. 24/1 m. 
Schleicher Konrad Math., Phys. H. Heroldsbach Bayern SChraudolphstr. 32/2. 
Schleker Irmgard Gesch. R. Kassel Schlesien Kaulbachstr. 85/1 r. 
Schlemmer Philipp N.-Philol. H. Straubing Bayern Aberlestr. 19/1. 
Schlerath Franz Phil. O. Neudorf a/Spree K. Sachsen Kaulbachstr. 61/0 I. G. 
Schleussinger Karl jur. H. Starnberg Bayern Starnberg, HanfeIder-
strasse 91/1. 
Schlicht Josef Med. H. Fürth 
" 
Thorwaldsenstr. 33/0 r. 
Schlichte Wilhelm jur. R. Steinhagen Westphalen Giselastr. 28/1 r. 
Schlieben Hans Jörg Jur. R. Zittau K. Sachsen Kaulbachstr. 26/1. 
von 
Schliep Willy Med. H. Baden-Baden Baden Schwanthalerstr.27/2 r. 
Schlögel Ludwig Real. H. Schwabmünchen Bayern Kaulbachstr. 33/0 G. 
Schlösser Hans Chem. H. Elberfeld Rheinprovinz Jägerstr. 1/3. 
Schlosser Adolf Med. O. Ludwigshnfen a/Rh. Bayern Oberanger 25/1. 
Schlottau Hans Math., Natw. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 38/1 M. 
Schlüter Meta Med., Dent. R. Luckenwalde Brandenburg Waltherstr. 25/3 r. 
Schlund Franz Med. H. Pautzfeld Bayern Pestalozzistr. 10/3 r. 
Schlutius Erich Kunstg. H. Cond Rheinprovinz Schraudolphstr. 12/0. 
Schmal Xaver Theol. H. München Bayern Adalbertstr. 9/21. 
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* Schmalfuss Konstantin Med. H. Hamburg Hamburg Maistr. 25/1 r. 
Schmalix Alexander N.-Philol. H. München Bayern Parkstr. 8/4. 
Schmalz J osef Phi!. - München 
" 
Praterstr. 6/0. 
Schmarbeck Hans Med. O. Regensburg 
" 
Nussbaumstr.4/2. 
Schmeckenbecher Math. O. Traunstein 
" 
Müllerstr. 51/3 r. 
Alois 
Zweigstr. 8/2. Schmedding Willy Med. H. Brüssel Westphalen 
SchmelingClaus-~ edig Jur. H. Stuhm Pommern Zieblandstr. 2/3. 
von 
Barerstr. 56/31. G. Schmetzer Louis Germ. R. Rothenburg o/T. Bayern 
Schmid Alois N.·Philol. H. Biberbach 
" 
Georgenstr. 98/2 r. 




Marschallstr. 4a/4. Schmid Franziska Germ. H. Pirmasens 
" Schmid Friedrich Staatsw. R. Magdeburg Rheinprovinz Schellingstr. 55/2. 
Schmid J ohann Jur. R. Stamsried Bayern Herbststr. 17/11. 
Schmid J ohann N.-Philol. H. Mickhausen 
" 
HohenzoUernstr. 152/3 r. 
Schmid J osef Chem. 
- Algund österreich Frundsbergstr. 9/2. Schmid J osef Jur. H. Amerdingen Bayern Westendstr.51/2. Schmid Josef N.-Philol. H. Biberach 
" 
Theresienstr. 9/3. Schmid J osef N.-Chem. - Freitsmoos 
" 
Enhuberstr. 4/2 r. Schmid J osef Med. H. Klingen 
" 
Marsstr. 12;3 r. Schmid Otto Phil. H. Geinsheim 
" 
Amalienstr. 42/3 r. G. Schmid Roland Med. H. München 
" 
Franz J osefstr. 6/2. Schmidbauer Alois N.·Philol. H. Saalhaupt 
" 
Georgenstr. 110/3 r. Schmidbauer Benno Med. H. Perlach 
" 
Perlach Nr. 85. Schmidbauer Hans Staatsw. H. Schmidorf 
" 
Schneckenburgerstf. 19/0. Schmidbauer Kar! Med. H. Nittenau 
" 
Lindwurmstr.173/2. Schmidhammer Rich. Philol. H. München 
" 
Georgenstr. 40/2. Schmidhofer Martin Theol. H. Bergkirchen 
" 
Georgianum. Schmidlin Georg Med. H. Colmar Eisass-Lothr. Angertorstr. 1 b/41. Schmidt Anton Theol. H. München Bayern Georgianum. Schmidt Artur Med. R. Augsburg 
" 
Augburgerstr. 4/31. Schmidt Elisabeth Med. R. Bad Liebenstein Sachsen-Mo Clemensstr. 5/1. Schmidt Eugen Med. H. Ellwangen Württemberg Pettenkoferstr. 10a/3 r. Schmidt Ferdinand Med. H. Tauberschecken- Bayern Fliegenstr. 5/3 r. bach 
Schmidt Hans Med. R. Husum SChleswig-H. Adelheidstr. 29/2. Schmidt Hans Jur. H. Würzburg Bayern Gabelsbergerstr. 1/3. Schmidt Heinrich Real. O. Bennhausen 
" 
Schellingstr. 119/21. Schmidt Heinrich Philol. H. Fürstenfeld· 
" 
Fürstenfeldbruck, bruck Kapuzinerstr. 16/2. Schmidt Heinrich Med. H. Würzburg 
" 
Häberlstr. 14/4. Schmidt Hermann Jur. H. Bayreuth 
" 




PaulHeysestr. 28/11. 2.A. Schmidt Horst Chem. H. Rendsburg Schwarzb.S. Uhlandstr. 5/0. Schmidt Hugo Med. R. Verny Elsass-Lothr. Kaiserstr. 44/2. Schmidt J ohannes Germ. R. Reichenbach i/V. K. Sachsen Kurfürstenstr. 48/11. Schmidt J ohann Med. O. Wernsbach Bayern Reisingerstr. 6/1 r. Schmidt Karl Med. O. Bischofsgrün 
" 
Schillerstr. 30/1. Schmidt Karl Germ. H. Haag 
" 
Königinstr. 53/3 r. Schmidt Reinhard Jur. R. Hochspeyer Hessen-N. Kurfürstenstr. 61111. Schmidt Richard Math., Natw. O. Frankfurt alM. 
" 
Schellingstr. 22/3 G. Schmidt Walter Phil. 
- Frankfurt a/ M. Arcisstr. 38/3. Kunstg. " Schmidt Werner H. Plauen i/V. K. Sachsen Adalbertstr. 41/21. Schmidt Wilhelm Jur. H. Wunsiedel Bayern Lotzbeckstr. 3/3 r. 
;;;;;:. 
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* Schmidt Wilhelm Jur. H. München Bayern Jutastr. 13/2. 
Schmidt Wilhelm Philol. H. Probstzella Pr. Sachsen Adalbertstr. 16/2. 
Schmidt Willy Germ. R. Burg a/Wupper Rheinprovinz Beurlaubt. 
Schmidt Wolfgang Med. O. Münchberg Bayern Färbergraben 32/4. 
Schmidtel Fritz Jur. H. Chemnitz K. Sachsen Luisenstr. 71/3 I. 
Schmidtmann Martha Med. R. Oppe1n Hessen-N. Schillerstr. 26/2. 
Schmidt-Reissig Emil Jur. H. Leipzig Bayern Prinzregentenstr. 14/2. 
von 
Schmieder Erwin Forstw. H. Schapbach Baden Schellingstr. 47/1. 
Schmiedicke Stephanie Staatsw. R. Kassel Posen Schönfeldstr. 21/2. 
Schmieter Hans Philol. H. Rostock Meckb.-Schw. Adalbertstr. 32/1 1. 
Schmirl Fritz Med. H. Steinfeld Bayern Nordendstr. 20a/1. 
Schmitt Alfons Pharm. - Volkach 
" 
Elvirastr. 16/1 1. 
Schmitt Anton Jur. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.186/2. 
Schmitt August Jur. H. Kl.-Auheim Hessen-D. Türkenstr.57/21. 
Schmitt Edmund Phi!. 
-
Landau (Pfalz) Bayern Clemensstr. 84/2 1. 
Schmitt Eleonora Med. H. Augsburg 
". 
Beethovenstr. 8/1 G. 
Schmitt Eugen Jur. H. München 
" 
Schnorrstr. 9/0. 
Schmitt Eugen Phil. - Blieskastel 
" 
Georgenstr. 66/1 I. 
Schmitt Gottfried Jur. H. München 
" 
Schnorrstr. 9/0. 
Schmitt Jakob Med., Dent. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 14/0 r. 
Schmitt Jakob Philo1. O. Mainz Hessen-D. Bauerstr. 21/2. 
Schmidt Klemens Pharm. H. Vagen Bayern Schleissheimerstr.24/2. 
Schmitt Ludwig Med. H. Hain 
" 
Augsburgerstr. 11/2. 
Schmitt Marie Med. R. Montjoie Hessen-N. St. Paulstr. 10/3. 
Schmitt Max Jur. H. Bottenbach Bayern Amalienstr. 28/2. 
Schmitz Anna Math., Phys. REb. St. Toenis Rh ein provinz Agnesstr. 4/0 I. 
Schmitz Arnold Phi!. H. Sablon Elsass-Lothr. Liebigstr. 8a/3. 
Schmitz Ernst Jur. H. Aldenhoven Rheinprovinz Amalienstr. 18/1. 
Schmitz J ohannes Med. H. Düsseldorf 
" 
Landwehrstr. 39/1 r. 
Schmolk Rolf Phys., Math. H. Karlsruhe Baden Arcisstr. 57/1 m. 
Schmucker Theodor Natw. O. München Bayern Ma1senstr. 19. 
Schmücker Fritz Med. H. Östereiden Westphalen Fliegenstr. 3/1. 
Schmuhl Hans Med. H. Düsse1dorf Hessen-N. Ringseisstr. 1/1. 
Schmutz Fritz Pharm. H. Hei!bronn a/N. Württemberg Marsstr. 6/3 r. 
Schnabel Richard Pharm. - München Bayern Goethestr. 28/1. 
Schnauder Gustav Math., Astron. H. Potsdam Brandenburg Schellingstr. 64/2 r. 
Schnebel Emil Med. H. Nürnberg Bayern Bavariaring 20/0. 
Schneberger Josef Philol. H. Oberkonhof 
" 
Barerstr. 47/2 r. 
Schneemann Erich Med. H. Myslowitz Schlesien Paul Heysestr.26/1 I.A. 
Schneid Theodor Natw. H. Amerbach Bayern Schießstättstr. 25/1 r. 
Schneider Agnes Phil. - Altenkirchen Rheinprovinz Türkenstr. 72/2 r. 
Schneider Anna Staatsw. R. Bochum Westphalen Isabellastr.26/2 G. 
Schneider Bruno Pharm. - München Bayern Herzog Rudolfstr. 20/2. 
Schneider Fritz Staatsw. O. Pappenheim 
" 
GÖrresstr. 30/21. 
Schneider Georg Phi!. H. Bamberg 
" 
Heßstr. 67/2 I. 
Schneider Georg Staatsw. H. Amberg 
" 
Georgenstr. 65/3 I. 
Schneider Hedwig Real. R. Altenkirchen Rheinprovinz Türkenstr. 72/2. 
Schneider J ohann Philol. H. Bad Neuhaus Bayern Schwindstr. 25/3 I. 
a/Saale 
Schneider J ohannes Jur. H. Neustadt K. Sachsen Blütenstr. 12/2 r. 
Schneider J osef Med. H. Amberg Bayern Hirschbergstr. 6/3. 
Schneider J osef Theo1. H. München 
" 
Paul Heysestr. 28 III. A. 
Schneider Josef Phil. - Mittelstetten 
" 
Schellingstr.117/3. 
Schneider J uHus Med. H. Regensburg 
" 
Hopfenstr. 1/1 1. 
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* Schneider Kuno Jur. H. Hamburg Hamburg Schnorrstr. 3/1 m. 
Schneider Ludwig Theo1. H. Waidhaus Bayern. Karlstr. 34/2. 
Schneider Otto Math., Phys. O. Koburg 
" 
Theresienstr. 132/11. 
Schneider Otto Phil. - Pirmasens 
" 
Müllerstr. 43/3 r. 
Schneider Otto Med. H. M.-Gladbach 
" 
Dall' Armistr. 28. 
Schneider Rudolf Chem. H. Kassel Pommern Georgenstr. 59/2 1. M. 
Schneider Simon Natw. O. München Bayern Oberrnenzing, östliche 
Hofstr.14. 
Schneider Walter N.-Philol. H. München 
" 
Theresienstr. 120/4. 
Schneiderbanger Josef N.-Philol. H. Rottershausen 
" 
Römerstr. 7/31. G. 
Schnell Erich Forstw. H. Hellingen Sachsen-Mo Albrechtstr. 29/0. 
Schnell Johannes Jur. H. Güstrow Meckb.-Schw. Schraudolphstr. 44/3. 
Schnell J ohannes Chern. H. Königsberg Ostpreussen Horscheltstr. 3/3. 
Schnelle Karl Germ. H. Krankenhagen Hessen-N. Adalbertstr. 41 a/4 r. 
Schnellen Adolf N.-Philo1. O. Krefeld Rheinprovinz Herzogstr. 56/2. 
Schnellen Elisabeth Math., Natw. O. Krefeld 
" 
Herzogstr. 56/2. 
Schneller Herrnann Theol. H. Neustadt Bayern Georgianurn. 
Schneller Leo Staatsw. H. Neustadt a/D. 
" 
Kellerstr. 22a/3 1. 
Schneller Otto Theol. H. Neustadt a/D. 
" 
Georgianurn. Schneller Otto Med. H. Munningen 
" 
Hans Sachsstr. 8/4 r. Schneller Walter Jur. R. Augsburg 
." Ungererstr.6/3. Schnitzer Alfred Jur .. H. Kempten 
" 
Schraudolphstr. 18/21. Schnitzler Bernhard Med. H. Neuss. Rheinprovinz Landwehrstr. 26/4 r. Schnorr Hans Med. H. Berlin Hannover Pettenkoferstr.10a/l m. Schnur August Med. H. Spiesen Rheinprollinz Schillerstr. 26a/l 1. Schober Fritz Staatsw. H. München Bayern Auenstr. 24/3 r. Schober Gottfried Germ. H. Altdorf 
" 
Adalbertstr. 3/2. Schöbel Anna Jur. R. Viersen Rheinprovinz Georgenstr. 70{0 r. Schöberl J osef Germ. H. Plattling Bayern Schraudolphstr. 20/3. Schöberl Josef Med. H. Hocha 
" 
Rosenheirnerstr. 83/3 I. Schödel Hans Forstw. H. Hessenreuth 
" 
Isabellastr. 23/0 1. Schödlbauer Theodor Pharm. - Griesbach 
" 
Georgenstr. 49/3. Schöfer Sophie Germ. R. München 
" 
Marschallstr. 4 a/4. Schöferle Philipp TheoI. H. Vorderberg 
" 
Georgianurn. Schoeller Walter Chern. 
- Zürich Schweiz Schackstr. 6/0 I. Schoeller Wilhelrn Math., Phys. H. Calw Württemberg Schellingstr.91/0. Schoen Rudolf Med. H. Kaiserslautern Bayern Ringseisstr. 1/2. Schoenbauer Franz Kunstg. H. Berlin Brandenburg Hiltensbergerstr. 21/3. Schöne Ludwig Med. H. Greifswald Westphalen Hiltensbergerstr. 32/4. Schöneborn Herrnann Med. R. Iserlohn 
" . Waltherstr. 13/3. Schönenberg Adolf Pharm. 
- Malmedy Rheinprovinz Karlstr. 65/1. Schönen Wilhelrn Med. H. Ratingen 
" 
Adelheidstr. 35/1. Schöner Franz Med. H. München Bayern Johannisplatz 14/2. Schönhärl Alois N.-Philol. H. Lobsing 
" 
Wagrnüllerstr.23/0. Schönhöfer Fritz Chem. O. Speyer 
" 
Schellingstr. 11/2. Schoenholz Max Med. H. Borgentreich Westphalen Pettenkoferstr. 32/2. Schöning Josef Med. H. Bochurn 
" 
Blütenstr. 15/0 r. R. Schönrock Walter Philol. H. Güstrow Meckb.-Schw. Georgenstr. 29/2 I. R. Schöpp Maxirnilian Med. O. Kronach Bayern. Pettenkoferstr. 22/1 G. Schöppe Wilhelrn Med. H. Kempten 
" 
Türkenstr. 44/1 r. Schoerner Ferdinand N.-Philol. H. München 
" 
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* Kunstg.,Archiiol . H. Mainz Hessen-D. Bauerstr. 21/2 1. 
Med. H. Essingen Bayern Maistr. 12/3 1. 
Jur. R. Gross Oldendor f Hannover Adalbertstr. 33/1. 
Med. H. Regensburg Bayern Schießstättstr. 6/1. 
Staatsw. H. Danzig Schlesien Türkenstr. 6. 
Med. H. Hannover Hannover Goethestr. 25/3 r. 
Phil. H. München Bayern Or1eansstr. 43/2. 
Math., Phys. O. Hamburg Hamburg Tengstr. 8/0. 
Med. H. Claustha1 Hannover Häberlstr. 8/3 1. 
Med. H. Passau Bayern Goethestr. 48/1 1. 
Med. H. München 
" 
Georgenstr. 71/0. 
Theol. H. Reichertshllusen 
" 
Georgianum. 
Med. O. Wurz ach Württemberg Elvirastr. 16/3 I. 
Natw. O. Ludwigshafen n/Rh. Bayern Grosshesselohestr. 3a. 
Philol. H. Hirschaid 
" 
Friedrichstr. 30/2 m. 
Germ., Hist. H. Erfurt Pr. Sachsen Kochstr. 13/3. 
Phi!. - Mannheim Baden Schwanthalerstr. 17/1. 
Phil., Staatsw. H. Elberfe1d Rheinprovinz Feldafing, Wielinger-
strasse 91. 
Pharm. - Endelhausen Bayern Theresienstr. 50/3. 
Med. H. Mickhausen 
" 
Herzog Wilhelmstr. 22/31. 
Jur. H. Neusäss 
" 
Loristr. 13/3 1. 
Med. H. Nürnberg 
" 
Vo1kartstr. 35/3 r. 
N.-Philol. H. Kaiserslautern 
" 
Beurlaubt. 
Med. H. Hungenberg 
" 
Goethestr. 40/3 R. 
Phi!. - München 
" 
Barerstr. 45/3 1. 
Phil., Theol. H. Bamberg 
" 
Amalienstr. 47/2 R. 
Jur. H. Regensburg 
" 
Barerstr. 53/2 r. 
Med. H. Hückeswagen Rheinprovinz St. Pau1str. 10/1. 
Jur. H. Pfafl'enhofen a/11m Bayern Schnorrstr. 2/3 r. 
Jur. H. Eichenhofen 
" 
Schnorrstr.4/1. 
Natw. H. Rendsburg Sch1eswig-H. Türkenstr. 45/3. 
N.-Philol. H. Langenbruck Bayern . Ada1bertstr. 30/0 1. 
Med. H. Dietenheim Württemberg Rupprechtstr. 1/2 r. 
Germ. O. Nürnberg Bayern. Neureutherstr. 10/21. 
Forstw. H. Brome Hannover Keuslinstr. 9/21. 
Dent. H. Linnich Rheinprovinz Arnulfstr. 42/2 m. 
Jur. H. Vah1dorf Pr. Sachsen Adalbertstr. 10/3. 
Natw. O. Naumburg aiS. Bayern Tengstr. 16/0. 
N.-Philol. R. Neuenbrook SChleswig-H. Massmannplatz 3/2. 
Jur. H. .Holztraubach Bayern Blumenstr. 7/3 1. 
Med. R. Berlin Brandenb.urg Glockenbach 8/1. 
Staa.tsw. H. Kellinghusen Schleswig-H. Haimhauserstr. 24/2 r. 
Philol. H. Hohenwart Bayern J osephspitalstr. 9/2. 
Germ. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 45/4. 
Med. R. Leipzig K. Sachsen Pestalozzistr. 12/1. 
Jur. H. Aachen Rh ein provinz Türkenstr. 20/1. 
Dent. H. Frauenburg Ostpreussen Rothmundstr. 5/2 r. 
Phi!. H. KI. Auheim Hessen,D. Königinstr. 75. 
Jur. H. Nabburg Bayern Kaiserstr. 53/1 r. 
N.-Philol. O. Neunaigen 
" 
GÖrresstr.7/1. 
Forstw. H. Bamberg 
" 
Theresienstr. 44/3 1. 
Phi!. - Staffel stein 
" 
Enhuberstr. 5/1 1. 
Med. H. Heu.chelheim 
" 
Valleystr.71/3. 
Phi!. - München 
" 
Zieblandstr. 12/2. 
Jur. H. München 
" 
Erhardtstr. 9/2 r. 
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* Schübel Dr. phi!. 
Konrad 
Med. O. Stadtsteinach Bayern Schellingstr. 57/1. 
Isartorplatz 8/1 r. I. E. Schuegraf Rudolf Phys. H. München 
" Schülein Max Med. H. München 
" 
Haydnstr. 8/2. 
Schüler Gerhard N.-Philol. R. Posen Westpreussen Barerstr. 90/31. 
Schüler HUde Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Schwanthalerstr. 27/4. 
Schüler Paul Jur .. Staatsw. H. Köln 
" 
Türkenstr. 55/2 r. 
Schünemann Heinz Med. R. Greifswald Bremen Landwehrstr. 23/3. 
Schünner Hans Natw. H. Passau Bayern Ebenauerstr. 1/2 r. Schürer Karl Jur. H. Lohmen K. Sachsen Türkenstr. 58/3. Schürmann Otto Staatsw. R. Plettenberg II Westphalen Schellingstr.25/3. Schüth Wilhelm Jur. H. Meckenheim Rh ein provinz Fürstenstr. 14/2 G. Schüttel Johannes Staatsw. H. Busendorf Elsass-Lothr. Adelheidstr. 1/1. Schütz Ludwig Jur. H. München Bayern Wagmüllerstr.20/31. Schütz Xaver Jur. H. Geigant 
" 
Wittelsbacherplatz 2/2. Schütze Friedrich Pharm. 
- Hamburg Hamburg Heßstr. 54/1. Schuff Wilhelm Phil. O. Kaiserslautern Bayern Heßstr. 54/1. Schuh Wilhelm Staatsw. H. München 
" 
Jutastr. 16/3 r. Schuhwerk Pranz Staatsw. H. Freiung 
" 
Schellingstr. 108/0. Schulmann Robert Jur. H. München 
" 
Leopoldstr. 37. Schulte Anna Phi!. R. Anröchte Westphalen Barerstr. 32/3. Schulte Elly Med. R. Gelsenkirch en 
" 
Mathildenstr. 11/4. Schulte Fritz ehern. R. Zülpich Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 21/1. Schulte Hans Pharm. 
- Dortmund Westphalen Dachauerstr. 11/2. Schulte Heinrich Jur. H. Köln Rheinprovinz Schellingstr. 9/2. Schulte Josef Med. H. Münster Westphalen Senefelderstr. 10/1 r. Schulte Klemens Med. H. üCkendorf 
" 
Goethestr. 42131. Schulte Kurt Staatsw. R. Altroggenrahmede 
" 
Adalbertstr. 23/3. Schulte Peter Med. H. Uelsen Hannover Rindermarkt 8/1 r. Schulte Wilhelm Med. H. Uentrop Westphalen Landwehrstr. 39/3. Schulte-SteinbergLuise Med. R. Langendreer 
" 
Königinstr. 59/3 r. Schultes Lorenz Germ. H. Steinberg Bayern Nordendstr.6b/1. Schultis Franz Philo1. H. Altsimonswald Baden Arcisstr. 64/11. SchuItz Georg Dent. H. Grussow Meckb.-Schw. Schellingstr. 121/21. Schultz Günther Germ. H. Frankfurt a/O. Hannover GlÜckstr.9/1. SchuItz Johannes Germ. R. Pölitz Pommern Dietramszellerstr.6/1. Schultz Philipp Med. H. Speyer Bayern Liebherrstr. 19/4 r. Schultz Siegfried Math., Natw. H. Berlin Brandenburg Tengstr. 2/2 r. Schultze Alexander von Med. 
- Nyon Russland Triftstr. 13/1 r. Schultze Ernst Natw., Zoo!. 
- Trostjanetz 
" 
Goethestr. 31/3 r. Schultze Georg Jur. H. Freyburg alU. Westphalen Amalienstr. 51/31. Schultze Walter Med. H. Hersbruck Bayern Steinheilstr. 1/2 r. Schultze Walter Med. H. Idstein Hessen-N. Ringseisstr. 8/2. Schulz Albert Med. H. Schönbrunn Baden Schellingstr. 111/31. Schulz Alfred Med. H. Dresden K. Sachsen Waltherstr.11/0. Schulz Anna N.-Philol. R. Zierau Pr. Sachsen Zieblandstr. 8/3. Schulz Gustav Jur. O. Lehe Hannover Konradstr. 1. Schulz Karl Med. H. Bergen 
" Jägerstr. 9/2. Schulz Paul Philo!. H • Blankenburg a/H. Braunschweig Seestr. 12/1. Schulz Rudolf Med. H 
· Forst Brandenburg Maistr. 29/3. 13 Schulz Theodor Med. H • Brieg Rheinprovinz Schwanthalerstr7 7~3 . Schulz Werner Philol., Natw . H 
· Königsberg Westpreussen Kurfürstenstr. ~t . Schulze Friedrich Phi!. H • Erfurt Pr. Sachsen Ainmillerstr. 29 r. Schulze Fritz Germ. H. Chemnitz K. Sachsen Arcisstr. 46/11. /2 R Schulze Gustav Math., Natw. H. Vordorf Hannover Kaulbachstr. 6~1 r. . Schulze Waldemar Jur. H. Bergen 
" 
Georgenstr. 59 r. 
-;=;;r=:; 
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* Schulze Werner Philol. H. Hamburg Rheinprovinz Heßstr. 25/2. 
Schumacher EmH Med. H. Ivry bei Paris Bayern Neureutherstr. 39/3. Schu·macher Erich Chem. H. Brooklyn (New-York ) Nordamerika Kufsteinerstr. 2/0. 
Schumacher Georg Philol., Gesch .H • Augsburg Bayern Herzogstr. 44/2 I. 
Schumacher Hedwig Math., Phys. R. Augsburg 
" 
Siegesstr. 1/3 I. 
Schumacher Karl Theol. H. Steingädele 
" 
Georgianum. 
Schumann Eva Natw. R. Hainichen K. Sachsen Stievestr. 9/3. 
Schumann Hans Gesch. H. Meissen 
" 
Türkenstr.55/1 r. 
Schumann Heinrich Med. H. Donauwörth Bayern Augsburgerstr. 14/0. 
Schurnann Walter Germ., Gesch . H. Zittau K. Sachsen Amalienstr. 13 '2. 
Schunck Karl Phil. R. Kassel Hessen-N. Kaulbachstr. 60/3. 
Schunke Ilse Gesch. R. Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 85/1 r. 
Schuppenhausen Clau- Med. R. Merzig Rheinprovinz Schwanthalerstr. 15/1. 
dius 
Schur Eberhard Med. O. Kiel Pommern Amalienstr. 24/2 G. 
Schur Isidor JurA H. Kitzingen Bayern Türkenstr. 67/2 I. 
Schuster Ernst Med. H. Neu-UIm 
" 
Rupprechtstr. 5/3 1. 
Schuster Hans Phil. - Schalding 
" 
Arcisstr. 42/2. 
Schuster Hermann Kunstg. H. München 
" 
Innere Wienerstr. 4/1. 
Schuster Horst Med. R. Olfenburg Baden Maximilianstr. 30 G. 
Schuster Max Philol. H. Gundelfingen Bayern Georgenstr. 61/3 1. 
Schuster Willy JurA H. Lonnig Rheinprovinz Nordendstr. 9/1 r. 
Schutz Gustav Phil. - Starnberg Bayern Starnberg 81. 
Schuwer julius Med. H. Arzheim 
" 
Augustenstr. 48/1 r. R. 
Schwaab j osef PhiloI. H. Höchen 
" 
Adalbertstr. 60/3. 
Schwab Friedrich JurA H. Hilpoltstein 
" 
Schellingstr. 6/3 r. 
Schwab Matthias Staatsw.Geogr. H. München 
" 
Schwanthalerstr.59/1 1. 
Schwab Otto Med. H. Marktbreit alM. 
" 
Schillerstr. 23/2 1. 
Schwabe Otto Med. H. Hanau alM. Hessen-N. Schillerstr. 16/3. 
Schwabe Richard JurA H. Hamburg Hamburg Augustenstr. 89/2. 
Schwaiger Alois Med. H. München Bayern Trudering 161/2. 
Schwaiger Alois Staatsw. H. Kaufbeuren 
" 
Amalienstr. 22/2 1. 
Schwaiger Hans Phil. - Moosburg 
" 
Adalbertstr. 25/3. 
Schwalb johann Med. H. Friesdorf Rheinprovinz Landwehr.str. 32/3 r. 
Schwandner Sigmund Pharm. - Parten kirchen Bayern Landwehrstr. 31/3. 
Schwartz August Bot., Zoo!. H. Mörstadt Hessert-D. Zieblandstr. 7/1 1. 
Schwartz Erwin Natw., Germ. H. Beneckendorf Sachsen-W.-E. Zieblandstr. 12/3. 
Schwartz Franz Pharm. - Aachen Rheinprovinz Marsstr. 12/2 r. 1. A. 
Schwartzkoplf Maja Philol. H. Nellenburg Pr. Sachsen Schneckenburgerstr.42/3. 
Schwarz Adolf JurA H. Einbeck i/Hann. Schleswig-H. Kaulbachstr. 64/3 r. 
Schwarz Alois Med. H. Immenstadt Bayern Maistr. 25/3 r. 
Schwarz Alois Med. H. Münsingen Württemherg Ringseisstr.7/2 I. 
Schwarz Georg Germ. H. München Bayern Müllerstr. 45/4 I. A. 
Schwarz Georg Math. H. München 
" 
Montgelasstr. 41/4. 
Schwarz Hans Med. H. Linden 
" 
Steinheilstr. 15/1 I. 
Schwarz Hans Med. - Basel Schweiz Stephanstr. 1/21. 
Schwarz Otto JurA H. Friedenberg Ostpreussen Schellingstr. 46/1. 
Schwarz Therese Dent. O. München Bayern Haydnstr. 5/0. 
Schwarz Viktor Phil. H. Teplitz 
" 
Adelgundenstr. 36/1 r. 
Schwarz Walter Med. H. Dom·Brandenburg Brandenburg Herz WIIhelmstr. 24/1 l.lI.A. 
Schwarz Wilhelm Dent. O. München Hessen-D. Lindwurmstr. 87/3. 
Schwarze Egon Math., Natw. O. Duisburg Rheiilprovinz Georgenstr. 56/3 r. 
Schwarzer Heinrich Jur. H. Neustadt Schlesien Blütenstr. 15/2. 
Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen Bayern Schellingstr. 43/3. 
Schwayer Paul Rea!. H. Kempten 
" 
Luisenstr.66/21. 
Schwebel Arnold ehem. H. Berlin Brandenburg GÖrresstr. 10/3. 
11 
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* Schweckendiek Arnold Med. H. Lauenau Hannover Goethestr. 39/2. 
Schwehm Maria N.-Philol. R. Hannover 
" 
Isabellastr. 26/0 G. 
Schweiger Eduard Phil. H. Ebenwies Bayern Heßstr. 80/2 r. II. A. 
Schweiger Engelbert Jur. H. München 
" 
Thalkirchnerstr.23/3 r. 
Schweiger J oser Pharm. H. Purth ilW. 
" 
Skellstr. 1/1 r. 
Schweigmann Grete Jur. H. Busendorf Eisass-Lothr. Clemensstr. 6/1. 
Schweikart Richard Staatsw. O. Essingen Bayern Schraudolphstr. 29/2 r. 
Schweinberger Ludwig Med. H. Höchstädt a/O. 
" 
Klenzestr. 33/2 I. 
Schweinitz Erwin N.-Philol. O. Kreuzen Schlesien Schellingstr.27/3. 
Schweitzer Aloys Phil. H. Aachen Rheinprovinz Adalbertstr.47/4. 
Schweitzer Peter Kunstg. H. Aachen 
" 
Adalbertstr. 47/4. 
Schwemmer Konrad Med. H. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 129/41. 
Schwemmer Max Jur. H. J obstgreuth 
" 
Adalbertstr. 98/2. Schwencke Heinrich Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr.37/lo Schweres Johann Jur. H. Stoppenberg Rheinprovinz Amalienstr. 22/2. Schwerin Detlof Frei- Jur. H. Straubing Bayern Galeriestr. 16/2. herr von 
Schweriner Walter Jur. R. Freiburg Baden Amalienstr. 18/2. Schwessinger Agnes Philo1. H. Pressig Bayern GewÜrzmühlstr. 19/11. Schweyer Alois Med. H. Schwenningen 
" 
Einlass 2/3 r. Schwieker Friedrich N.-Philol. O. Hamburg Hamburg Agnesstr.41/1. Schwind Alois Staatsw. H. Donauwörth Bayern Schnorrstr. 6/0 1. Schwing Werner Pharm. H. Loitz Pommern Dachauerstr. 36/3. Schwoshuber Hans Med. H. Engelsberg Bayern Maistr. 1/2 1. Scriba Anna Phil. 
- Elbing Westpreussen Unterhaching b/MUnchen. Scriba Wilhelm Kunstg. H. Höchst alM. Hessen-N. Unterhaching b/Mfinchen. Sebald Anton Med. H. Eggenbach Bayern Adlzreiterstr. 6/2 m. Seckendorf Ernst Med. H. Nürnberg 
" 
Pestalozzistr. 25. Sedlmaier Richard Kunstg. H. Würzburg 
" 
Kurfürstenstr.25/1. Sedlmair Max Jur. H. München 
" 
Holzstr. 1/1 I. Sedlmayr Franz J osef Jur. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 12/1. Sedlmeyer 'J uHus Pharm. H. Landshut 
" 
Lindwurmstr. 19/0. Sedlmeyr Peter Med. H. Prittriching 
" 
Reisingerstr. 15/lo Seebass Friedrich Germ. H. Gandersheim Braunschweig Herzogstr. 67/3. Seefried Hermann Forstw. O. München Bayern Sedanstr.24/2. Seeger Ludwig Theol. H. Altenberg 
" 
Georgianum. Seeger Marta N.-Philol. H. Landau 
" 
Türkenstr. 95/2 I. Seegerer Karl Dent. H. Amberg 
" 
Lindenschmidstr.2512r. Seekirchner Albert Math., Phys. R. Bayreuth 
" 
Aiblingerstr. 5/lo Seeland Moritz Med. R. Spremberg Brandenburg Schillerstr. 21/2 S. SeeHg Edmund Med. H. München Bayern Agnesstr. 58/2 r. Seelmann Ernst Jur. R. Aachen Rheinprovinz Adalbertstr. 87/lo Seemann Erich Philol. H. Stuttgart Württemberg Biedersteinerstr. 10a/0. Seemeier Ludwig Jur. H. München Bayern Theklastr. 3/3 I. Seibert Pranz N.-Philol. H. Marklkofen 
" 
Herbststr.4a/21. Seibert J ohann Philol. H. Pfaffenrieth 
" 
Königinstr. 75. (P. Aloysius O. S. B.) 
Seibold Franz Med. H. Vilseck 
" 
Waltherstr. 14/3 r. Seidel Theodor Med. H. Rixheim Elsass-Lothr. Karlstr. 1/3 r. Seiden schwarz Richard Jur. H. Gerolzhofen Bayern Maximilianeum. Seid er Max N.-Philol. H. München 
" 
Blütenstr.8/31. Seidl Alfred Jur. H. Regensburg 
" 
Ungererstr.64/0. Seidl Ansgar Med. H. Weiden 
" 
Valleystr. 28/1 r. 11 Seidl Friedrich Jur. R. München 
" 
ÄussereMaximilinnstr.5 Seidl Karl Med. H. Regensburg 
" 
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* Seidnitzer Erich Jur. - Graz Österreich Königinstr. 10/0 r. 
Seifarth Luise Phil.,Staatsw . H. Klingenburg Westphalen Schraudolphstr. 2a/2. 
Seifert Friedrich Phi!. H. Würzburg Bayern Kurfürstenstr. 43/2. 
Seifert J ohannes Med. H. Duisburg Rheinprovinz Luisenstr.57/11. 
Seifert Kurr Math. O. Mechau Schlesien Zieblandstr. 12/2 r. 
Seiffert Anna Phi!. - Antonienhütte 
" 
Mariahilfplatz 14. 
Seiler Hans Phi!. 
-
Mainbernheim Bayern Heßstr. 4212 I. G. 
Seingry Adrian Staatsw. H. Hermelingen Elsass-Lothr. Adalbertstr. 40/2. 
Seiser Adolf Med. H. Würzburg Bayern Preysingstr. 33. 
Seitz Hans Med. O. Antwerpen Baden Franz J osefstr. 9/01. 
Seitz Johann Staatsw. O. Fahrenbach Bayern Georgenstr. 43/2. 
Seitz Josef Med. H. München 
" 
Amalienstr.27/2. 
Seitz Kar! N.-Philol. H. Aschalfenburg 
" 
Schraudolphstr. 16/2. 
Seitz Richard Med. R. München 
" 
Rauchstr. 4/2. 
i Seitz Roman Germ. H. Rainertshausen 
" 
Theresienstr. 136/4 I. 
Seitz Xaver Jur. H. Augsburg 
" 
Regerplatz 2/4. 
Seitzinger Friedrich Math., Phys. O. Fürth 
" 
Schraudolphstr. 38/0. 
. Selchow Fritz Med. H. Barth Pommern Goethestr. 43/3 I. 
Seid in J osef Med. - Krjukow Russland Pestalozzistr. 46/31. 
Seleskovic Momcilo Germ. - Kragujevac Serbien Lotzbeckstr. 3/2. 
Selig Dora Med. H. Worms Hessen-D. Mozartstr.7/2. 
Seligson Salomon Med. 
-
Helsingfors Russland Schillerstr. 19/21. 
Selkin Frances Math. - New York Nordamerika Türkenstr. 104/3. 
Seil Oskar Forstw. H. Wiesentheid Bayern Schellingstr. 22/1 1. R. 
SeIl Walter Pharm. H. Deggendorf 
" 
ScheIlingstr. 14/2. 
SeIl Wilhelm Natw. H. Griesbach 
" 
Georgenstr. 81/2. 
Sellmayr Hugo Med. H. München 
" 
Langerstr. 6/1 r. 
Selmanowitsch Med. - Taschkent Russland Tumblingerstr. 20/2 r. 
Alexander 
Semler Anton Phi!. R. Illerrieden Württemberg Adalbertstr. 32/3. 
Semmel Friedrich Jur. H. Schloss Berga Reuss j. L. Jägerstr. 9/1. 
Semmler Robert Jur., Staatsw. H. Pirmasens Bayern Theresienstr. 46/4 r. 
Sender Jakob Med. H. St. Wendel Rheinprovinz Landwehrstr. 43/2 r. 
Sendtner Kurt Phi!. H. Regensburg Bayern Elisabethstr. 18/0 r. 
Sendtner Theodor Med. H. Würzburg 
" 
Frundsbergstr. 26/0. 
Senf Karl Germ. H. Nordenham Oldenburg Türkenstr. 47/1 r. 
Senft Karl Med. H. Bodenstein Bayern Maistr. 28/3. 




Albrechtstr. 39/1 1. 
Senft Michael Med. H. Amberg 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Seng Rudolf Chem. O. Frankfurt alM; Hessen-N. Barerstr.82/21. 
Senger Fritz Jur. H. Nordhausen a/H. Pr. Sachsen St. Annastr. 6/1. 
Senger Ida Med. H. Speyer Bayern Fraunhoferstr. 5/41. 
Senger Karl Med. H. Passau 
" 
Fraunhoferstr. 5. 
Sentpaul Dr. jur. Otto Med. H. Hildesheim Hannover Schwanthalerstr. 24/2. 
Sepp Heinrich Jur. H. Landsberg alL. Bayern Arcisstr. 48/0 r. 
Settelmeier Gustav Phi!. H. Landau (Pfalz) 
" 
Kaiserstr. 47/21. 
Seubert Hermann Germ. H. Altenglan 
" 
Ismaningerstr. 62/1 r. 
Seufert Leo Germ. H. Oerlenbach 
" 
Schraudolphstr. 44/1. 
Seuser Bruno Med. H. Neuwied Rheinprovinz Pau1 Heysestr. 25/11. 
Seuwen Paul Med. H. Rheydt 
" 
Georgenstr. 72/1 1. 
Sewald J osef N.-Philol. H. Freising Bayern Christophstr. 12/2 r. 
Seyboth Paul Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ohmstr.7{31. 
Seylferth Franz Jur. - Komotau Bayern Galeriestr. 21/3 r. 
Seylferth Friedrich Med. H. München 
" 
Amalienstr. 22/3 r. 
Seywald Ludwig Phi!ol. H. Oberaichbach 
" 
Thierschstr. 41/2 R. 
Sganzini Carlo Phi!. 
-
Vira Gamborgno Schweiz Schnorrstr. 10/1. 
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* Sichert Franz Jur. H. Berchtesgaden Bayern Kurfürstenstr. 5/2 I. 
Siebenborn Jakob . Jur. H . Etscheid Rheinprovinz Amalienstr. 18/1. 
Sieben list Ernst Jur. H. Fremdingen Bayern Amalienstr.71/41. 
Siebentritt Karl Med. R. Regensburg 
" 
Schraudolphstr. 16/1 r. 
Sieber Albert Forstw. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 6/0. 
Sieb er Günther Phi!. R. Ronneburg Sachsen-A. Kaulbachstr. 36/1. 
Sieber Heinrich Jur. H. Schleiz Reuss j. L. Amalienstr.50b/21. 




Siebs August Med. R. Geestemünde Hannover Landwehrstr. 61/2 G. Siegel Ludwig N.-Phi!ol. H. Imrnenstadt Bayern Luisenstr. 62/2. Sieger Hans Chern. H. Bayreuth 
" 
Schwanthalerstr.46/21. Siegert Anton Jur. H. Abensberg 
". 
Hiltensbergerstr.47/11. Siegert Michael N.-Chem. H. Hausheirn 
" 
Fliegenstr. 4/3 r. Siegier Wilhelm Forstw. H. Bitsch Eisass-Lothr. Türkenstr. 71/2 r. Siegmund Herbert Med. H. Rybnik Schlesien Schyrenstr. 12/1. Siemens Hermann Med. R. Charlottenburg Brandenburg Mathildenstr. 13/3. Siemens Werner von Phi!. H. Berlin 
" 
Trogerstr. 15/1. Siernon Karl Med. H. Archfeld Hessen-N. Goethestr. 46/1. Siersetzki Max Med. H. Bernsdorf Schlesien Ringseisstr. 1/1. Sietz Paul Jur. O. Bad Oldesloe Schleswig-H. Blütenstr.7/2. Sievers Bruno Math. O. Hambg,-Langenhorn Hamburg Schnorrstr. 1/3. Sievert Ludger Med. H. Dülmen Westphalen Abramstr. 11/2 m. Sigalas Anton Theol. 
- Syra Griechenland Georgianurn. Sigel Reinhold Med. H. München Bayern Orleanspi. 3/3. Sigerist Henry Med. 
- Paris Schweiz Herzog Rudolfstr. 51. Sigl August Med. H. Regenstauf Bayern Am Glockenbach 2/4 r. Sigmann Luise N.-Philol. H. Mannheirn Baden ' Ainmillerstr. 2/3. Silberholz Markus Med. 
- Warschau Russland Implerstr. 54/2 I. Silberlast Nikodern Med. 
- Warschau 
" 
Landwehrstr. 61/2 R. Silbermann Edgar Jur. H. München Bayern Triftstr. 6/3 r. Silbersohn Käthe Med. H. Königsberg Ostpreussen Herzog Heinrichstr. 34/3. Silberstein Miron Med. Odessa Russland Maistr. 20/2 m. Silberstein Paul Med. H. Neu-Ruppin Brandenburg Mathildenstr. 13/2. Sirnrnnacher Paul Theol. H. Ziernetshausen Bayern . Georgianurn. Simon Alix Dent. H. Darrnstadt Hessen-D. Adalbertstr. 1/2. Simon Artur Natw. O. Barmen Rheinprovinz Schellingstr. 109/31. G. Sirnon Fritz Jur. H. Dresden K. Sachsen Wilhelmstr. 25/0. , Simon Karl Theodor Chern. H. Kirn a/Nahe Rheinprovinz Friedrichstr. 1/0 r. Simon Karl Med. R. Mainz Hessen-D. Elvirastr. 17a l1 r. Simon Kurt Chern. R. Breslau Schlesien Amalienstr. 71/11. G. Simon Kurt Med. O. Königsberg Ostpreussen Widenmayerstr.14. Simon Walter Chern. R. Breslau Schlesien Türkenstr. 40/2. Simon Walter Med. H. Dürnberg Bayern Elvirastr. 17 all I. Simon Walter Jur. R. Kottbus K. Sachsen Schellingstr. 99/1. Simon-Wolf Johanna Phil. R. Mainz Belgien Kaulbachstr. 85/1. Sindermann J osef Pharm. 
- Kieslingswalde Schlesien Augustenstr.31/2G. I,A. Sing Ludwig Med. H. Mühldorf all. Bayern' Schellingstr. 3!2 G. Singer J osef Jur. H. Türkheirn 
" 




































































Soyter Dr. phil. Gustav 
Spaeth Emil 
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* Jur. H. Pietrellen Ostpreussen Adalbertstr. 33/3 I. 
Med. H. Pietrellen 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
Med. 
- Diedowstino Russland Zenettistr. 11/3 I. 
Med. R. Liegnitz Schlesien Türkenstr. 44/1. 
Pharm. - Posen Posen Keuslinstr. 1/1 I. 
Staatsw. H. Schwedrich Ostpreussen Jägerstr. 9/1. 
Med. H. Woycin Posen Karlstr.77/1. 







Jur. - Gabrowo Bulgarien Türkenstr. 52/1 r. R. 
Med. 
- Ponewjez Russland Adlzreiterstr. 25/1 r. 
Phi!. - Czernowitz Österreich Adalbertstr. 66/3. 
Phil. 
- Röstanga Schweden Ainmillerstr. 18/0. 
Med. H. Visqunrder Meede Hannover Thalkirchnerstr.lla/l I. 
Med. - Elisabethgrad Russland Waltherstr. 30/2. 
Phil. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Adelheidstr. 2/3 r. 
Med. O. Luhe Bayern Sendlingerstr. 56/4. 
Pharm. - Straubing 
" 
Enhuberstr. 9/2. 
Phil., Theol. H. Dingolling 
" 
Kurfürstenstr. 61/3 m. 
Theol. H. Simbach 
" 
Georgianum. 
Natw. H. Birkental Schlesien Luisenstr. 45/1 r. 
Jur., Staatsw. H. Bergkirchen Westphalen Schraudolphstr. 32/1. 
N.-Philol. O. Augsburg Bayern Nordendstr. 3/1. 
Jur. H. Straubing 
" 
Tengstr. 43/3 r. 
N.-Philol. H. Straubing 
" 
Neureutherstr. 19/0. 
Med. H. Strass burg i/EIs. Hessen-D. Ludwigstr. 17/1. 
Jur. H. Assenheim 
" 
Maximiliansplatz 13. 
Phil. - Erfurt Brandenburg Finkenstr. 2. 
Jur. H. Passau Bayern Maximilianeum. 
Med. H. Bad Homburgv. d. H. Hessen-N. Hohenzollernstr. 8. 
Germ. H. Angerburg Pr. Sachsen Amalienstr. 38/1 M. 
Med. H. München Bayern Thierschstr. 14/3. 
Med. R. Brandenburg Brandenburg Karlsplatz 22/4. 
Philol. H. Petershausen Bayern Römerstr. 20/2. 
Philol. H. München 
" 
Max Weberplatz 9/4. 
Kunstg. H. München 
" 
St. Annaplatz 1/2. 
Jur. R. München 
" 
Kurfürstenstr. 53/1. 
Real. H. Abbach 
" 
Schraudolphstr. 20/3. 
Med. H. Weiherhammer 
" 
Senefelderstr. 11/1 1. 
Germ. H. Kemnath 
" 
Ainmillerstr. 20/2 M. 
Philol. H. Mellrichstadt 
" 
Amalienstr. 12/1 G. 
Med. O. München 
" 
Rottmannstr. 9/2 r. 
Jur. H. München 
" 
Skellstr. 5/0. 
Jur. H. Schloss Linnep Rheinprovinz Ludwistgr. 17/1. 
Med. H. Külsheim Baden Elvirastr. 16/2 r. 
Germ. O. Nürnberg Bayern Kurfürstenstr. 39/11. 
Philol. H. Reichenhall 
" 
Schleissheimerstr. 83/2 G. 
Med. O. Berlin Brandenburg Bavariaring 27/1. 
Med. H. Niedergurig K. Sachsen Häberlstr. 5/1 I. 
Jur; R. Nienburg aiS. Anhalt Türkenstr. 40/2 1. R. 
Med. R. München Bayern Klenzestr. 53/0. 
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* Spettmann jakob (P. Phil. H. Oberhausen Westphalen St. Annastr. 12. 
Hieronymus Q.F.M.) 
Med. O. Krefeld Rheinprovinz Mathildenstr. 10/2 R. Spickschen Heinrich 
Spiegel Dr. phil. Ernst Kunstg. H. München Bayern Wilhelmstr. 5/1. 
Spiegel Hermann Chem. H. Grube Messel Hessen-D. Brüsselerstr. 6/1. 
Spielberg Mordko Med. 
- Baranowka Russland jahnstr. 33/2 r. 
Spielberg Simon Med. - Odessa 
" 
jahnstr. 40/2 r. 
Spielhofer Hans Germ. H. Spielhof Bayern Königinstr. 63/2. 
Spier Erich Med. H. Aachen Rheinprovinz Hans Sachsstr. 13/3 I. 
Spies Alfred Chem. O. Maikammer Bayern Gabelsbergerstr. 16/1. 
Spies josef N.-Philol. H. Unterpfaffenhofen 
" 
Griifelflng, Bnhnhofstrasse. 
Spies Paul Med. H. Kusel 
" 
Amalienstr. 31/2. 
Spindler Ernst Dent. R. Heilbronn a/N. Württemberg Maistr. 10/21. 
Spindler Robert N.-Philol. H. Ansbach Bayern Hohenzollernstr.l8t1l. 
Spiringer Friedrich Kunstg. H. Bad Dürkheim 
" 
Schleissheimerstr.115/Zr. 
Spitz Charlotte Phil. R. Berlin Brandenburg Schönfeldstr. 21/3. 
Spitz Franz Phi!. H. Ambach Bayern Nordendstr. 10a/3. 
Spitzl Anton Philol. H. Mitterteich 
" 
Türkenstr. 36/1 r. Spörl Fritz jur. H. Moosburg 
" 
Müllerstr. 47/3 I. SpöHel Karl Phi!. H. München 
" 
Ziemssenstr. 1/3. Spohn Walter Med. H. Wussow Pommern Pettenkoferstr. 48/2. Sponsel Walter Med. H. Hanau Hessen-N. Kapuzinerstr. 4/2 r. Spreen Artur Med. O. Oldenburg Oldenburg Müllerstr. 54/1 I. Spreitzer Adolf Pharm. R. Mainz Hessen-D. Kaulbachstr. 40/3. Sprengel Marta Staatsw. H. Hannover Hannover Ludwigstr. 22 b. Sprenger Philipp Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Pestalozzistr. 50/3 M. Springer Wilhelm jur. H. München Bayern Landwehrstr. 59/3. Staab Wilhelm N.-Philol. H. Aschalfenburg 
" 
Schraudolphstr. 8/2. Stadelbauer Georg Staatsw. H. Berlin 
" 
Bavariaring 30/0. Staedele Gebhard Staatsw. H. Schwarzenbach Württemberg Schwindstr. 14/0. Stadelmayer Franz jur. H. Scheinfeld Bayern Tengstr. 32/3. Stadelmayer Walter Philoi. H. Schein feld 
" 
Tengstr. 32/3. Staden Richard von Staatsw. 
- Duckershof Russland Giselastr. 13/0 r. Stadion-Rzyszczewski Forstw. 
- Dolsk Österreich Königinstr. 38/1. j osef Graf von 
Stadler j ohann Phil. H. Altglashütte Bayern Altheimereck 15/3. Stadler Kar! N.-Philol. H. Ingolstadt 
" 
Schellingstr. 25/4. Stahl 'Gustav N.-Philol. H. Schmähingen 
" 
Kurfürstenstr. 3/3. Stahl Hans jur. R. Hamburg Hamburg Solln, Friedastr. 4/1. Stahl Sigurd Med. H. Höchstadt a/D. Bayern Weinstr. 6/3 r. Stahlmann Hans Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Schleissheimerstr. 54/4 I. Stahn Heinrich jur. H. Wernberg 
" 
Amalienstr. 23/21. 2. R. Stahn Viktor jur. H. Posen Posen Schellingstr.37/4. Stältmaier Raphael Med. H. Landsberg alL. Bayern Stielerstr. 3/0. Stamatelakis Andreas Med. 
- Calamata Griechenland Giselastr. 22/0 r. Stamer Ludwig Theol. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Georgianum. Stampa Aribert Med. H. Wollin 
. Pommern Pündterplatz 8/1. Standhardt Paul Forstw. H. Ohrdruf Sachsen -K.-G . Schellingstr. 38/4 I . Stanescu Paul Natw. 
- Bukarest Rumänien Neureutherstr. 10/2 r. Stange David Phil. 
- Aschers!eben Pr. Sachsen Arcisstr. 42/3. Stangl Christian Phi!. H. Schongau Bayern Heßstr. 74/2 I. Stanjek Oskar Pharm. H. Alt Berun Schlesien Goethestr. 8/3. R Starck Adolf Med. O. WiIhelmshaven SChleswig-H. Mathildenstr. 10/2 r. . Starck Werner Med. H. DUrrenmungenau Bayern Holzstr. 11 /2 1. Stark Fritz N.-Philol. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Nordendstr. 27/2 r. Stark Leonhard Real. O. Kempten Bayern Metzstr. 35/3 r. 
----
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* Stark Ludwig Med. H. Isny Württemberg Goethestr. 45/0. 
Stark Otto Staatsw. H. Fürth Bayern Giselastr. 13/0. 
Statcolf Zachari Staatsw. 
-
Vratza Bulgarien Agnesstr. 8/3 r. 
Staub Herbert Med. H. Rosdzin Schlesien Schwanthalerstr. 73/1. 
Staub Josef Natw. H. Aub Bayern Baierbrunnerstr. 6/2 r. 
Stauder Wilhelm Pharm. - Türkheim 
" 
Neureutherstr. 17/3 r. 
Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Zenettistr. 17/3. ' 
Staudinger Josef Phi!ol. H. Metten 
" 
Schwindstr. 29/2 m. 
Staudinger Luitpold Phi). H. Landau (Pfalz) 
" 
Kaiserstr. 40/0 m. 
Staupendahl Wilhelm Jur. H. Freyburg alU. Pr. Sachsen Schraudolphstr. 40/2 I. 
Stechow Dr. phi!. Zool. H. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 94/1. 
Eberhard 
Steder AdoIf Phi!ol. H. tßarmstadt Hessen-D. Belgradstr. 3/1. 
Steflea Stan Staatsw. li~ Miste Ungarn Gabelsbergerstr. 27. Stege Lisi Natw. Nordenham Oldenburg Senefelderstr. 10/3 r. 
Steger Cäcilie Med. H. Weibern Bayern Klenzestr. 73/3 r. 
Steiger Käthe N.·Philol. H. Leipzig Schweiz Kurfürstenstr. 48/4. 
Stein Franz Med. O. Bamberg Bayern Barerstr. 5/3. 
Stein Friedrich Med. H. Spirkelbach 
" 
Goethestr. 39/3. 
Stein Gottfried von Jur. H. Grasnitz Ostpreussen Amalienstr. 50/3. 
Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach Bayern Türkenstr.30/1. 
Stein Josef Phi!. H. Metz Elsass-Lothr. Königinstr.63/1. 
Stein Margarete Germ. R. Hausdorf Westpreussen Kaulbachstr.62a/3. 
Stein Martha Med. H. Stuttgart Württemberg Goethestr. 49/3. 
Stein Werner Med. R. Calw Westphalen Landwehrstr. 32/21. 
Stein bach Robert Med. O. Werdau K. Sachsen Arcisstr. 48/21. 
Steinbacher J osef Med. H. Aindling Bayern Aubing. 
Steiner Dominikus Phi!. - Markt Oberdorf 
" 
Arcisstr. 59/3. 
Steiner Georg Med. - Teplitz Österreich Mathildenstr. 11/2. 
Steiner Ludwig Jur. H. Rosenheim Bayern Schnorrstr. 10/3 r. 
Steiner Paul Staatsw. H. Mannheim Baden Barererstr. 45/1. 
Steinhäuser Alfons Med. H. Heigenbrücken Bayern Ringseisstr. 1/1. 
Steinhäuser Karolina N.-Philol. R. Heigenbrücken 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Steinhardt Hans Germ. H. Wollomoos 
" 
Barerstr. 72/2 r. 
Steinhauser Hans Forstw. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 54/0 r. 





Steinheil Hedwig Math., Phys. H. München 
" 
Ligowskystr. 2. 
Steinhöfel Walter Jur., Staatsw. O. Kiel Schleswig-H. Türkenstr. 63/1 M. 
Steinholf Georg Med. H. Wiedenbrück Westphalen Rupprechtstr. 5/3 r. 
Steinholf Paul Jur. R. Unna 
" 
Schellingstr. 27/3. 
Steinholf Paul Med. H. Hohnstedt Hannover Starnberg, Bootshaus. 
Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach Bayern Lindwurmstr. 51/2. 
Steinicke Richard Phi!. - Eisleben Pr. Sachsen Hirtenstr. 10/0. 
Steininger Karl N.-Philol. H. Dillingen Bayern Amalienstr. 49/2. 
Steinik Kurt Jur. H. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 20/1. 
Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich Bayern Knöbelstr.7/0. 
Steinmeier Kurt Jur. H. Stuttgart Württemberg Alphonsstr.7/3. 
Steinmeier Richard Med. R. Bünde Westphalen Türkenstr. 60/11. R. 
Steinmetz Walter Pharm. H. Nürnberg Bayern Lindwurinstr. 149/0. 
Stein rück Hans Med. H. Rönsahl Rheinprovinz Frühlingstr. 12/2. 
Stein schulte Josef Med. R. Letmathe Westphalen Maistr. 29/2 r. 
Stekolnikow Boris Med. - Wernij Russland Tumblingerstr. 9/3 r. 
Stellwag Richard Math. H. München Bayern Schellingstr. 116/0 r. 
temann Alfred Phi!. - Hamburg Hamburg Dietlindenstr. 18/1. 
Stemmler Stephan Phi!. H. Ensheim Bayern Schraudolphstr. 42/3 r. 
;;; 
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* Stempel Hans Germ. H. Steinwenden Bayern Neureutherstr. 4/2 r. 
Stempel Philipp Jur. H. Jessen Schlesien Schellingstr. 18/2 I. 
Stender Hedwig Chem. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Ohmstr.3/1. 
Stengele Erwin Germ. O. Karlsruhe Baden Leopoldstr. 58/1 I. 
Stephanowitsch Ale- Med. - Pozarevatz Serbien Elisabethstr. 41/0 r. 
xander 
Maillingerstr. 53/3. Stephany Karl Jur., Staatsw. H. Metz-Queulen Eisass-Lothr. 
Stergianopulos Petros Archäol. 
- Xirokampi Griechenland Schellingstr. 101/3 r. 
Stern Alfred Med. H. Berlin Brandenburg Mathildenstr. 11/1. 
Stern Andre Med. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Kurfürstenstr. 41/2 m. 
Stern Charlotte Germ. R. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 17/3. 
Stern Georg Med. R. Hagen i/Wo Westphalen Fliegenstr. 7/0. Stern Hans Staatsw. - Agram Ungarn Galeriestr. 11/1. Stern Karl Phi!. - München Bayern Barerstr. 4'3. Stern Kar! Med. H. Zweibrücken 
" 
Winzererstr. 52/2 m. Stern Kurt Bot. H. Breslau Brandenburg Nymphenburgerstr.l06/1. Stern Max Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 45/1. Stern Rudolf Med. H. Breslau Schlesien Bavariaring 33/0. Stern Rudolf Jur., Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 60/1 r. Sterr Josef Forstw. H. Rittsteig 
" 
Kurfürstenstr. 30/0. Stertz Herbert Germ. H. Breslau Schlesien Adalbertstr. 33/1 r. Stettmayer Max Staatsw. H. Weipelsdorf Bayern Bauerstr. 24/2 r. G. Steube Georg Chem. O. Immenstadt 
" 
Schwindstr. 10/2. Steven August Med. H. Weine Westphalen Augsburgerstr.l0/0. Stich Wilhelm Chem. R. Elmshorn Schleswig-H. Schleissheimerstr. 14/3 r. Stickler Fritz Med. H. München Hessen-N. Amalienstr. 3/3 r. Stiedl Hans Phi!. H. Rotfeling Bayern Theresienstr. 93/2 I. Stief Fritz Med. H. Malitsch Schlesien Goethestr. 2113 r. Stiefel Waldemar Med. R. Nürnberg Bayern Martinsstr. 610. Stiegelmar Robert Kunstg. - Cservenka Ungarn Jägerstr. 30/1 I. Stieglitz Walter Med. H. Esslingen Württemberg Flüggenstr. 2. Stier Walter Med. H. Weimar Reuss ä. L. Landwehrstr. 32/3. Stiff Margarethe Med. H. Solingen Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/31. Stinghe Vintil~ Forstw. 
- Bukarest Rumänien Barerstr. 90/3 r. Stirn adel Kurt Med. H. Sauerwitz Schlesien Adalbertstr. 86/t. Stisser Fritz Philol. H. Hannover Hannover Kaulbachstr. 6912. Stitzinger Ludwig Jur. H. München Bayern Liebigstr. 11/1. Stock Hans Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Barerstr. 4911 I. Stockinger Franz Philol. H. Oberndorf in Bayern Leopoldstr. 65/2. 
Niederbayern Stoeber Christian Med. H. München 
" 
Baaderstr. 38/0 I. Stöcker Wilhelm Germ. H. Marktgraitz 
" 
Kurfürstenstr. 45/0. Stöckl Georg Med. H. München 
" 
Schommerstr. 14b. Stoeckle Andreas Med. H. Bayreuth 
" 
Blumenstr. 30/3. Stöckle Andreas Theol. H. Bergheim 
" 
Georgianum. Stöckle Anton Math.) Phys. H. Anried 
" 
Georgenstr. 47/2 r. Stoeckle Hermann Theol. H. Bayreuth 
" 
Blumenstr. 30/3. Stöcklin Hans Med. 
- Bottmingen Schweiz Lindwurmstr. 23/3 I. Stölzl Erwin Jur. H. München Bayern Maximilianeum. Stör Alois N.-Philol. H; Grosshadern 
" 
Aubing 71 1/2. Störi Fritz Phil. 
- Hätzingen Schweiz Kaiserstr. 26/3. Störmann Auguste Germ., Hist. R. Schmallenberg Westphalen N eureutherstr. 3/2 I. Stöve Ludwig Med. H. Varel Oldenburg Goethestr. 21/3 r. Stohmann Walter Phil. H. Chemnitz K. Sachsen Zieblandstr. 12/1. Stolberg-Wernigerode Jur. R. Wernigerode Pr. Sachsen Kaulbachstr. 35/0 r. Botho Erbprinz zu 
--
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* Stolberg -Wernigerode 
Otto Graf von 
Jur. H. Wernigerode Pr. Sachsen Ohmstr. 8/0. 
Stol1 Hans Med. H. Bad Nauheim Hessen-D. Lindwurmstr. 133/4 I. 
Stol1 Heinrich Germ. R. Nürnberg .Bayern Schnorrstr. 8/1. 
Stol1nreuther Karl Med. R. München 
" 
Hirtenstr. 22/1 r. 
Stol1reither Anselm Stnntsw., Ceogr. H. Sonthofen 
" 
Adalbertstr. 29/3. 
Stolz Paula Phi!. - München 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
Stolze Richard Med. H. Husum Pr. Sachsen Schwanthalerstr. 34/3. 
Stopper Ottmar Jur. H. Rottenburg Württemberg Schraudolphstr. 29/1 I. 
Storb Werner Med. H. Berbeck Rheinprovinz Landwehrstr. 75/1. 
Storck Elisabeth Med. R. Herne Westphalen Schwanthalerstr. 73/1. 
Stork Franz Theol. H. Reichling Bayern Georgianum. 
Storz Max Geol. O. München 
" 
Marienplatz 20/2. 
Stosch Günther Graf Jur. H. Liegnitz Schlesien Türkenstr. 31/3. 
von 
Stourm J ohann Med. H. Hayingen Eisass-Lothr. Schommerstr. 10/2. 
Strasser Jakob Phi!. H. Vi echt Bayern Heßstr. 60/3 I. 
Strasser Konrad Med. H. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 37/3 I. 
Strassner Alfred Jur., Staatsw. H. Charlottenburg Brandenburg Neureutherstr.4/0. 
Straub Heinrich Med. H. Frankenthai Bayern Blütenstr.7/1. 
Straubel Max Med. O. Weissenfeis aIS. Pr. Sachsen GlÜckstr. 11/2 I. 
Straubinger Anton N.-Phi!ol. H. München Bayern Tegernseerlandstr. 22/2. 
Straubinger Franz Med. H. München 
" 
Franz Josefstr. 35/3. 
Strauch Wi!helm Jur. H. Augsburg 
" 
U ngererst. 56/2 m. 
Strauss Bruno Med. H. Odessa 
" 
Häberlstr. 5/2 I. 
Strauss Franz Chem. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerstr. 1. 
Strauss Ludwig Phi!. R. Aachen Rheinprovinz S01ln II, Hofbrunn-
strasse 29/0. 
Strauss Rudolf Med. H. Tauberbischofs- Württemberg Landwehrstr. 49/0. 
heim 
Strauss Walfriede Phi!. - Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 39/1. 
Strehlein Georg Phi!ol. H. Kleinlellenfeld 
" 
SChleissheimerstr.47/4. 
Streibl Josef Jur. H. Dorfen 
" 
Elvirastr.26/2. 
Stresau Hermann Germ. R. Milwaukee Nordamerika SChraudolphstr. 29/1 I. 
Striegel Karl Med. H. Forchheim Bayern Massmannstr. 4/2 I. 
Striegel Wilhelm Med. H. Augsburg 
" 
Pestalozzistr. 12/1 r. 
Strodel Hans Germ. R. Lüdenscheid Westphalen Schraudolphstr. 34/1. 
Ströle Willy Phi!. H. Regensburg Bayern Rosenheim, Kellerstr. 12. 
Stroh bach Fritz Jur., Staatsw. H. Freiberg K. Sachsen Amalienstr. 45/1 1. 
Stromayer Ludwig Theol. H. Wlmm bel Trostberg Bayern Sendlingerstr. 63/3. 
Stromwasser Awrum Med. - Mohilew-Podolsk Russland Solln, Dittlerstr. 1. 
Stroof Walter Med. H. Köln-Lindental Hessen-N. Mittererstr. 5/1 1. 
Struck Heinrich Med. H. Ohe Schleswig-H. Landwehrstr.47/3. 
Stubenrauch Karl Med. H. München Bayern Herzogspitalstr. 2/1. 
Stüben Werner Germ. H. Hamburg Anhalt Herzogstr. 82/3 r. 
Stübinger Otto Natw. O. Ulmet a/Glan ~ayern Isabellastr. 10/1 I. 
Stübinger Ulrich Med. H. Kulmbach 
" 
Aventinstr. 14/31. 
Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz 
" 
Maillingerstr. 10/0 r. 
Stümpfel Rudolf Math. H. Helmstedt Braunschweig Barerstr. 74/2. 
Stündt Otto Staatsw. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 12/1. 
Stürmer .Bruno Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Pündterplatz 8/1 r. 
Stuertz Heinrich Med. H. Bischofsburg Ostpreussen Theresienstr. 128/2 r. 
Stuhl berg er Hans Med. H. München Bayern Zeppelinstr. 2/0. 
Stumpf Robert Med. H. Freiburg i/Br. Baden Goethestr. 8/3 I. 
Sturm Hans Chem. H. Wasserburg a/lnn Bayern Hiltensbergerstr.1/0 m. 
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* Sturm Ludwig (P. An- Phi!ol. H. Pavelsbach Bayern Karlstr. 34. 
gelus O.S.B.) 
Philol. H. Naumburg Pr. Sachsen Adalbertstr.37/1l. Sturm Martin 
Sturm Wilhelm Jur. H. Passau Bayern Amalienstr. 15/2. 
Sturzebecher Gerbard Staatsw., Jur. H. Prittisch Posen Adalbertstr. 40/3. 
Stute Friedrich Math. H. Koenigslutter Braunschweig Türkenstr. 29/1. 
Stutte Heinrich Jur. R. Oberhausen Rheinprovinz Blütenstr. 7/2. 
Stutzer Erich Med. - Riga Russland Goethestr. 34/3. 
Such an Anton Med. H. Gleiwitz Schlesien Pettenkoferstr. 48/31. 
Suchy Kamil Phi!ol. - Schlau i/Böhmen Osterreich Clemensstr. 20/2 M. 
Suder Josef Phi!. H. Mainz Hessen-D. Pnsing, Aubingerstr. 23/2. 
Sümmermann Wilhelm Med. H. Stobzman Hannover Pestalozzistr. 12/1 r. 
Süss Theodor Jur. H. Speyer Bayern St. Annaplatz 10/0. 
Süssenguth Karl Natw. H. Münnerstadt 
" 
Ysenburgstr. 11/1. 
Süssmaier August Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Süssmann Christoph Forstw. O. Rothenburg ofT. 
" 
Schellingstr. 18/2. 
Süssmayr Heinrich Med. H. Altmannstein 
" 
Pnsing, Institutsstr. 6/2. 
Suhr Heinrich Jur. R. Altona Schleswig-H. Heßstr. 50/3 I. 
Sulentic Zlatko Kunstg. 
- Glina Ungarn Türkenstr. 50/2 I. R. 
Sumpf Else Med. 
- Kassel Hessen-N. Schubertstr. 3/3. Sunkel Werner Natw. H. Süss 
" 
Haimhauserstr. 25/1. 
Supiran Georg Phi!. H. Herxheim Bayern Georgenstr. 68.'2 I. Suppinger EmU N.-Philol. H. Brennet Baden GÖrresstr. 3/3. Switalski Zlignier Med. H. Kroeben Posen Maistr. 24/2. Syassen Oskar Med. R. Bremen Oldenburg Waltherstr. 15/2 I. Sydow Arno Phi!. H. Rosemarsow Pommern Clemensstr. 20/11. Sydow Otto Math., Phys. O. Schlanow Brandenburg Clemensstr. 20/11. Symanczik Paul Kunstg. H. Paulswaldl Ostpreussen Beurlaubt. Szajkowski Marian Med. H. Plewisk Posen Lindwurmstr. 39/2. Szombati Alexander Med. 






Tabacaru Grigore Phi!. p Fa~tanele Rumänien Kaiserstr. 5/1. Tändler Fritz Jur. ri Dr sden K. Sachsen Kaulbachstr. 40/2 r. Taffner Michael Pharm. 
- Hechenbach Bayern Nordendstr.4a/3. Taitl Emil Jur. 
- Klagenfurt Osterreich Nymphenburgerstr.2IS/3 Taitza Bruno Med. H. Merseburg Pr. Pachsen Goethestr. 45/1 r. G. Takahashi Kotaro Med. 
- Gumma Japan Maistr. 25/3 I. Takeda Genichiro Med. - Fukushima 
" 
Ringseisstr. 12/3 m. Taksar Meilach Med. 
- Starokonstantinol'f Russland Maistr. 33/2 r. G. Tammann Heinrich Math., Phys. H. Dorpat Hannover Königinstr. 65/0. Tanew Tanju Med. 
- Stara-Zagora Bulgarien Lindwurmstr. 25/31. Tann-Rathsamhausen Jur. H. Eisenach Hessen-N. Türkenstr.31/3. Trabart Freiherr von 
und zu der 
Tanzberger Karl Pharm. 
- Amberg Bayern Kaiserstr. 24/1. Taubald Hans Med. H. Koburg 
" 
Adalbertstr. 104/3 r. Tauber Konrad Med. H. Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Aventinstr. 5/1 I. Taucher Robert Chem. O. Bodenwöhr 
" 
Augustenstr. 2/1. Tausch Hubert Jur. H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. Tautphoeus Helmut Med. H. Ansbach 
" 
Briennerstr. 38/0. Freiherr von 
Teiber Ignatz Med. 
- Tarnopol Osterreich Goethestr. 34/2. 
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* Tellmann Arend Jur. O. Bremen Bremen Ungererstr. 58/0 r. 
Temborius Heinrich N.·Philol. H. Mayen Rheinprovinz Nordendstr. 14/3. 
Tendlau Anna Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmstr. 19/1 r. 
Terao Takakazu Staatsw. - Osaka Japan Fürstenstr. 19/3 r. 
Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westphalen Schellingstr. 43/1. 
Terrahe Hermann Med. H. Stadtlohn 
" 
Schillerstr. 26/3 r. 
Teubel Ewald Staatsw. H. Siegmar K. Sachsen Amalienstr. 38/1. 
Teucher Dorothea Phi!. - Berlin Brandenburg Liebigstr. 8a/3. 
Teufel Matthias Germ. H. OberelIenbach Bayern Neureutherstr. 27/1 r. 
Teupe Josef Med. H. Rheine Westphalen Schillerstr. 26/3. 
Teusch Josef Med. R. Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz J utastr. 10/11. 
Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint Bayern Waltherstr. 26/3 I. 
Thanhauser Siegfried Natw. H. München 
" 
Hrz. Heinrichstr. 6/2. 
Thanisch Heinrich Med. R. Lieser a/Mosel Rheinprovinz Goethestr.47/2. 
Thanner Karl PhiIol. H. Holzkirchen Bayern Öttingenstr. 16/1. 
Thannhauser Isabella Med. H. München 
" 
Prinz Ludwigstr. 6/3. 
Thannhauser Justin PhiI. H. München 
" 
Beethovenplatz 2/0. 
Theisinger Ludwig Med. H. Neunkirchen 
" 
Goethestr. 31/11. 
Theissen WiIhelm N.·Philol. O. Neuss Rheinprovinz Türkenstr. 31/11. S. 
Thelemann Wilhelm Jur. H. München Bayern Elisabethstr. 26/3. 
von 
The Losen Felix Staatsw. R. Deli Rheinprovinz Karl Theodorstr. 11. 
Them Hans Chem. H. Oberndorf Bayern EIsässerstr. 23/1 I. 
Then Friedrich Pharm. - Passau 
" 
Marsstr. 36/21. 
Thieding Friedrich Dent. O. Hamburg Hamburg Goethestr. 13/3 r. 
Thiel Hans Jur., Staatsw. R. Demen Meckb.Schw. Adalbertstr. 37/2 r. 
Thiemann Walter Med. R. Lünen Westphalen Pettenkoferstr. 22./1 G. 
Thierheimer J osef PhiI. H. Schönau Bayern Barerstr. 51/11. 
Thiersch Hans Natw. H. Leipzig K. Sachsen Landwehrstr. 43/3. 
Thiesing Paul Med. H. Hildesheim Hannover Goethestr. 40/3 r. 
Thömel Bernhard Med. H. Schmiedeberg K. Sachsen Amalienstr. 36/2. 
Thöne Fritz Kunstg. H. Speldorf Rheinprovinz Neureutherstr. 9/2. 
Thoenes Fritz Med. R. Radebeul K. Sachsen Rothmundstr.l/3. 
Thoennessen Richard Pharm. - Offingen Bayern Römerstr. 3/0 m. 
Thoma August jur. H. Fronberg 
" 
Schraudolphstr. 30/1. 
Thoma Hubert Jur., Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/O. 
Thoma Ludwig Jur. H. Nattenhausen 
" 
Gebsattelstr. 22/21. 
Thoma Ludwig Phil. - München 
" 
josephplatz 5f3. 
Thoma Maria PhiI. - Weiden 
" 
GÖrresstr. 20fll. 11. A. 
Thoma Max Jur. H. Bärnhof 
" 
Türkenstr. 22/1 H. A. 
Thomann Max loser N.·Philol. H. Prüm Rh ein provinz Georgenstr. 72/4. 
Thomann Wilhelm Staatsw. H. Düsseldorf 
" 
Briennerstr. 5/4. 
Thomas Hans Med. H. Nierstein a/Rh. Hessen-D. Franz josefstr. 9/0 I. 
Thomsen Albrecht Germ. - Kiel Schleswig-H. Maillingerstr. 17/2. 
Thomsen Christoph Med. O. K1. Wolstrup 
" 
Goethestr. 44/2. 
Thormählen Paul Med. H. Kollmar 
" 
Landwehrstr. 12/3 r. 
Thoss loser Med. - Eich Luxemburg Häberlstr. 14/21. 
Thudichum Maurice Phil. - Genf Schweiz IsabeUastr. 36/3 r. 
Thüncher Rudolf Staatsw. H. Gerolzhofen Bayern Fürstenstr. 24/0 R. 
Thürauf Ulrich Philol. H. Ansbach 
" 
Schwarzmannstr.12/31. 
Thürmer Theodor Forstw. H. Gräfendorf 
" 
Schellingstr. 17/3. 
Thuet Alfons Med. H. Heiteren Elsass-Lothr. Ringseisstr. 12/1 M. 
Thunert Kar! Med. H. Hau Rheinprovinz Landwehrstr.48/31. 
Thurmayr Alois Med. H. Essenbach Bayern Schillerstr. 14/21. 
Thurner Franz Phi!. O. München 
" 
Zentnerstr. 15(0 r. 
Thyen Bernhard Staatsw. H. Plankorth Hannover Adalbertstr. 16jO. 
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* Thylmann Viktor Med. R. Darmstadt Hessen-D. Thalkirchnerstr. 11 b/3 I. 
Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen Bayern Maistr. 10'2 1. 
Tiefenbrunner Georg Med. H. München 
" 
Neuhauserstr. 16/2. 
Tietz Gerhard Staatsw. R. Elberfeld Rheinprovinz Giselastr. 27/0. 
Tillmanns Hans Jur. H. Grundermühle 
" 
Schellingstr. 11/1. 
Timm Ida Natw. O. Kiel Schleswig-H. Fürstenstr. 22/3. 
Tischler J osef Med. H. Illertissen Bayern Äuss. Prlnzregentenstr. 65/1. 
Toberentz Julius N.-Philol. H. Breslau Schlesien Barerstr. 84/2 r. 
Todoroff Krestü Med. - Gabrowo Bulgarien Augustenstr. 119/3 r. 
Todorowitsch Michailo Med. - Belgrad Serbien Georgenstr. 24}3. 
Tölke Friedrich Phi!. - Gr.-Oschersleben Brandenburg Ohmstr.1. 
Töpler Bernhard Med. H. Canth Schlesien Lindwurmstr. 89/2 m. 
Toeplitz John Med. H. Hamburg Hamburg Pestalozzistr. 50. 
Tolksdorf Josef Dent. H. Tolksdorf Ostpreussen Goethestr. 28/2. 
Toller Else Med. H. lehenhausen Bayern' Kaiserstr. 54/2. 
Tomaszewski Titus Forstw. H. Mietschisko Ostpreussen Schnorrstr. 4/11. 
Toteff Angel Staatsw. 
- Tirnovo Bulgarien Friedrichstr.2012. 
Tovar Bernhard Med. R. Ahlen Westphalen Türkenstr. 37/1 r. 
Tracinski Gerhardt Pharm. - Myslowitz Schlesien Arcisstr. 46/0 r. 
Tränkmann Walter Jur. H. Leipzig K. Sachsen Nordendstr.25. 
Trapp Herbert Jur. H. Hildesheim Hannover SChraudolphstr. 13/1. 
Tratzmüller Anton Math., Phys. H. Lauingen Bayern Heßstr. 96/2 r. 11. A. 
Traub Wilhelm Math., Phys. R. Heilbronn Württemberg Türkenstr. 92/4. 
Traudt Ludwig Staatsw. R. Rauschenberg Hessen-N. Schellingstr. 53/3. 
Trautner Eda Germ. R. München Bayern Ismaningerstr. 64/3. 
Trautwein Konrad Natw. H. Schleissheim 
" 
Alt.Prelmnnn, Föhr. Allee 6. 
Trauwitz-Hellwig Joa- Forstw. H. Blankenburg Braunschweig Georgenstr. 85/2. 
chim Albrecht von al Harz 
Travers Friedrich Jur. H. Höchst alM. Hessen-N. Kaulbachstr. 69/1 H. E. Treber Adolf Forstw. R. Pirmasens Bayern Schellingstr. 45/2 r. Treffler Aurel N.-Philol. H. Mailand 
" 
Barerstr. 70/1 I. Treister Boris Med. 
- Genitschesk Russland Tumblingerstr.2/0. Trettin Alfred Jur. R. Karvin Pommern Zieblandstr. 2/2. Treumann Martin Phi!. 
- Bamberg Bayern Herzog Rudolfstr. 7/1. TreutIer Rudolf Kunstg. H. Guben Brandenburg Schönfeldstr. 14/1 m. Triebswetter Andreas Jur. H. Schliersee Bayern Schellingstr. 111/1 r. R. Trinkgeld Richard Natw. H. Dnchau 
" 
Arcostr. 5/4. Troberg Gustav Jur. H. München 
" 
Richard Wagnerstr. 11/3. Troe Walter Philol. R. Hannover Hannover Adalbertstr. 40/3. Tröbs Herbert Med. R. Hartmannsdorf K. Sachsen Waltherstr. 13/2 m. Troesch Hans Med. 
- Biglen Schweiz Landwehrstr. 38/0. Trombitäs Gyula N.-Philol. 
- Budapest Ungarn Türkenstr. 35/3. Tross Erich Gesch., Jur. H. Merzig Baden Amalienstr.44a/31. Trost Hans Med. H. Wunsiedel Bayern Goethestr. 6/3 r. Trost John Chem. R. Königsberg Ostpreussen Karlstr. 43/2. Trützschler Hans Erich Jur. H. Falkenstein i/V. K. Sachsen Giselastr.28/3. 
von Freiherr zum 
Falkenstein 
Trummler Erich Germ. R. Zittau 
" 
Kurfürstenstr. 59/3 r. Trunk Rupert Forstw. - München Bayern Heßstr. 61/2 r. Tscharner Friedrich Staatsw. - Chur Schweiz Ainmillerstr. 17/0. Tschertkoff Leibe Med. - Beresowka Russland Waltherstr. 22/3 1. Tschuruk-Sou Sey- Staatsw. - Konstantinopel Türkei Elisabethstr. 2/1 1. feddin 
Tsukamoto Masaji Med. - Kasuga Japan Waltherstr. 32/21. Tubeuf Anton Frhr. von Natw. H. München Bayern Habsburgerstr. 1/3. 
--
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* TubeufElisabeth Freiin Phi!. 
- München Bayern Habsburgerstr. 1/3. 
von 
Tucher Theodor Frei- Kunstg. H. Schloss Leitlleim 
" 
von der Tannstr. 3/0. 
herr von 
Tuchier Kurt Jur. H. Stolp Pommern Schellingstr. 23/1. 
Tuchschmid Karl Germ. 
- Frauenfeld Schweiz Adalbertstr. 110/0. 
Tümmers Hugo Med. R. Sterkrade Rheinprovinz Schillerstr. 12/1 r. 
Türckheim Brice Frei- Jur. H. Freiburg i/B. Eisass-Lothr. Jägerstr. 1/1. 
herr von 
Tütündjian Erwant Med. - Philippopel Bulgarien Maistr. 10/21. 
Tyc Janusz Jur. H. München Bayern Türkenstr.27/2. 
U. 
Uchida Kensuki Med. 
-
Saitama Japan Maistr. 24/3 r. 
Ueberreiter Michael Theol. H. Neukirchen Bayern J osefstr. 1/1 I. 
Uhlenküken Alfred N.-Philol. H. Berge Westphalen Barerstr. 58/3 M. 
Uhlig Fritz Staatsw. H. Chemnitz K. Sachsen Schnorrstr. 2/1 r. 
Ujlaki Paul Med. - Padang Ungarn Goethestr. 47/3. 
U1ex Marie Philol. R. Gieboldehausen Hannover' Ainmillerstr. 15/1 r. 
U1janietzky Mordko Med. - Sobolewka Russland Maistr. 35/2 r. 
Ullmann Siegfried Med. O. Westerburg Hessen-N. Schillerstr. 19/1 r. 
Ullmann Waldemar Med. - Mammern Schweiz Schwanthaierstr. 43/3. 
Ullrich J osef Germ. O. München Bayern Leopoldstr. 15 R. 
Ullrich Otto Med. R. Werdau K. Sachsen Goethestr. 26/3. 
Uimer Friedrich Math., Natw. H. Nürnberg Bayern Zieblandstr. 18/3 I. 
U1rich Erwin Med. ' O. Cannstatt Württemberg Rupprechtstr. 6/2. 
U1rich Franz Phi!ol. H. Hauptstuhl Bayern Corneliusstr. 13/2 r. 
U1rich J ohann (P. Au- Math. H. Bad Aibling 
" 
Karlstr. 34/2. 
gustin O. S. B.) 
St. Wolfgang U nterhaching b / München. U1rich J osef Pharm. -
" U1rich Josef Jur. H. München 
" 
Jägerstr. 5/0. 
U1rich J osef Med. H. Klingen 
" 
Türkenstr. 31/2 m. R. 
U1samer Hubert Gesch., Germ. H. Gefäll 
" 
Zieblandstr. 4/2 G. 
Ultsch Georg Chem. O. Bamberg 
" 
Georgenstr. 72/2 r. 
U1veling Alfons Med. 
-
Ulflingen Luxemburg Lindwurmstr. 69/2 r. 
Ungemach Karl Phi!. H. Fahr Bayern Enhuberstr. 12/0 1. 
Unger Friedrich Staatsw. H. Darmstadt Hessen-D. Elisabethplatz 2/1. 
Unger Hermann Jur. H. Treuchtlingen Bayern Preysingstr. 7/0 r. 
Ungern-Sternberg Staatsw. - Leetz Russland Prinzregentenstr. 12/0. 
Balthasar Baron 
Unruh Fritz Med. R. Biesenthai Brandenburg Pestalozzistr. 13/2 I. 
Unsin Josef Phi!. - Lauingen a/D. Bayern Arcisstr. 64/3 I. 
Unterhorst Ernst N.-Philol. R. Kiel Schleswig-H. Adalbertstr. 41 a/2. 
Unverricht Günther Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Türkenstr. 15/3. 
Urbach Walter Natw. O. Mühlhausen Hessen-N. Platzl 6/1. 
Urban Hans Med. H. München Bayern Bürkleinstr. 211 1. 
Urban Max Med. H. Nabburg 
" 
Türkenstr. 54/1 r. R. 




Uschold Fritz N.-Philol. H. Weiden 
" 
Schellingstr. 18/2 r. 
Utescher Ernst August Jur. H. Hamburg Hamb\lrg Ohmstr. 14/11. 
Uttenthaler Maxim Staatsw. H. Vilshofen a/D. Bayern Gabeisbergerstr.37/21. 
Utz Otmar Staatsw. H. Furth i/Wo 
" 
Amalienstr. 18/1 r. M. 
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* v. 
Vagts Alfred Phi!. O. Basbeck Hannover Maria J osefastr. 6/1. 
van Bömmel Felix Med. H. StadtIohn Westphalen Rothmundstr. 5/1 I. 
van der Wall Peter Dent. H. Ditzum Hannover Augsburgerstr. 8/1 r. 
van Doornick Arnold Med. H. Kervendonk Rheinprovinz Fliegenstr. 3/2 r. 
van Kuyck Hans Med. H. Krefeld 
" 
Geiselgasteig, Korsostr. 24. 
van Meenen Günther jur. O. Solingen Hessen-N. Amalienstr. 46/1. 
van Randenborgh Gott- Philol. H. Trier Sachsen-W.-E. Arcisstr. 55/3 I. 
fried 
van Vianen Gert jur. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Zieblandstr. 28/0 r. 
van Wimpfen Otto Med. R. Karlsruhe Baden Johann von Werthstr.3/3I. 
Vasall Hans jur. H. Neustadt a/W.-N. Bayern Planegg, Karlstr. 24a. 
Vecchioni August Phil. H. München 
" 
Kaufingerstr. 10/2. 
Veh Albert Forstw. H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 28/4. 
Veh Robert Natw. 
- Krähnholm Russland Neulustheim, Östliche 
Hofstr.29. 
Veicht loser jur. H. Straubing Bayern Theresienstr.41/2 Il.A. 
Veith Wilhelm Me\!. H. Friedberg Hessen-D. Hildegardstr. 36/1. 
Veltins Hermann Med. H. Schmallenberg Westphalen Bayerstr. 55. 
Velz Franz Staatsw. H. Aachen Rheinprovinz Zieblandstr. 6/2. 
Venzmer Gerhard Med. H. Ludwigslust Hamburg Thalkirchnerstr. 16/2 I. 
Verspohl Maria N.-Philol. R. Gronau Westphalen Neureutherstr. 8/2 r. 
Vester Leo N.-Philol. H. Eichstätt Bayern jägerstr. 14/21. 
Vetterlein Bernhard Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. Gabelsbergerstr. 7/3. 
Vianden Maria Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Lindwurmstr. 55/3. 
Viehauser Karl Pharm. - Dinkelscherben Bayern Gabelsbergerstr. 48/2. 
Vierfuss Karl jur. H. Leer Hannover SChellingstr. 55/3 1. Vierhaus Ernst Pharm. 




de Villiers Heinrich Staatsw. - Stellenbosch Sildafrik. Union SChellingstr. 54/2 r. Visser Alexander Forstw. 
- Koetaradja NiederI. Indien Elisabethstr.27/11. Vock Walter Gesch. R. Saloniki Brandenburg Theresienstr. 60. Vodenitscharelf Iwan Pharm. 
- Widdin Bulgarien Schwanthalerstr. 44/3 r. Vodenitscharelf Niko- Pharm. - Widdin 
" 
Theresienstr. 44/4 I. laus 
Voegele Hans jur. H. Karlsruhe Baden Amalienstr. 18/1. Völker Fritz Med. H. Kassel Hessen-N. Schwanthalerstr. 78/2 r. Völker Kar! Med. H. Zusmarshausen Bayern Rothmundstr.2/3. Vogel Alfred Germ. H. Pirna K. Sachsen Obermenzing, östliche 
Hofstr.22. Vogel Frieda Philol. H. Heidenheim Bayern Giselastr. 25/1 r. Vogel Georg Pharm. - Labaud Schlesien Karlstr. 13/1. Vogel Hans N.-Philol. O. Nürnberg Bayern Destouchesstr. 44/3. Vogel Heinrich Med. H. Blumenthai Hannover Maistr. 25/4 1. Vogel Klaus Med. H. München Brandenburg Barerstr. 23/3. Vogel Konstantin Pharm. 
- Augsburg Bayern Augsburg, Äusser. Pfaffen-
Vogel Otto Phil. Spremberg 
gässchen E 222. 
- Brandenburg Türkenstr. 29/0 I. Vogel Robert Med. R. Hamburg Hamburg Schwanthalerstr.1 00 II1.S. Vogels tein julie Kunstg. R. Stettin Pommern Beurlaubt. Vogenauer Andreas Phi!. 




















vom Hofe Maria 
vom Scheidt Karl 
von dem Busch Karl 
Von der Grün Georg 
Vonderhagen Wilheim 
von der Halle Ewald 
Von der Halle Walter 
Vonderheide Georg 








Vukelich Wi!ma von 
w. 
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* Math. H. Berg a/Laim Bayern Berg a, Laim, Baum-
kirchnerstr. 3. 
Phil. H. München 
" 
Birkerstr. 39/3 r. 
Natw. R. Harburg Pr. Sachsen Kugelmüllerstr.78 G. 
Med. R. Waldheim K. Sachsen Lindwurmstr. 19/2 r. 
Jur. H. Ludwigslust Meckb.-Schw. Seestr. 12/1 r. 
Med. H. Olbernhau Bayern Fliegenstr. 3/1 r. 
Jur. R. Blasewitz K. Sachsen Türkenstr. 57/3 r. 
Jur. H. Würzburg Bayern Adalbertstr. 49/4 I. 
Forstw. H. München 
" 
Bauerstr. 28/3. 
Phil. - Kronach 
" 
Arcisstr. 61/3 r. 
Med. H. Regensburg 
" 
Schellingstr. 46i1 r. G. 
N.-Philol. O. Kempten 
" 
Sedanstr. 26/1. 
Med. H. Sigmaringen Hohenzollern Burgstr. 6/2 I. 
Math. H. Rohr Bayern Schellingstr. 55/21. 
N.-Philol. H. Fürth 
" 
Schwindstr. 30/2. 
J ur., Staatsw. H. Velmede a/Ruhr Westphalen Kaulbachstr. 69/1. 
Phi!. 
-
Lohr alM. Bayern Schönfeldstr. 13/1. 
Dent. O. Hagen Westphalen Goethestr. 43i2 G. 
Med. R. Euskirchen Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10/1 r. 
Jur. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69 II. E. 
Phi!. 
-
Nürnberg Bayern Schießstättstr. 24/1 m. 
Med. H. Gelsenkirchen w: estphalen Senefelderstr. 11 1. S. 
Math., Natw. R. Lüdenscheid 
" 
Amalienstr. 49/3 I. 
Gesch. R. Lüdenscheid 
" 
Adalbertstr. 8/2 r. 
Germ. H. Ostenland Rheinprovinz St. Annastr. 12. 
Staatsw. H. Witkowo Posen Adalbertstr. 1/1. 
Real. H. Ingolstadt Bayern Beurlaubt. 
Jur. R. Grebenstein Hessen-N. Theresienstr. 64/3. 
Med. H. Münster Westphalen Kapellenstr. 3/31. 
Math., Phys. O. Bremen Bremen Clemensstr. 55/11. R. 
Phi!. R. Flensburg Schleswig-H. Türkenstr. 51/4. 
Dent. O. Augsburg Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
Phi!. - Essek Ungarn Hohenzollernstr. 19/0. 
Phi!. H. Köln Rheinprovinz Sol1n, Hirschenstr. 25. 
Staatsw. H. Smolice Westphalen Türkenstr. 21/41. 
N.-Philo!. R. Uelzen Hannover Schraudolphstr. 44/2 r. 
Math., Phys. R. Wehrstedt 
" 
Zieblandstr. 12/2 r. 
Jur. R. Dresden K. Sachsen Wotanstr.50. 
Med. O. Dresden 
" 
Wotanstr.50. 
Med. H. München Bayern Frühlingstr.7/21. 





Osaka Japan Tumblingerstr. 2/11. 
Med. H. Forchheim Bayern Bavariaring 41/2. 
Staatsw. H. Oettingen 
" 
Türkenstr. 34/2 r. 
Chem. - übersee 
" 
Rich.Wagnerstr.18/3m. 
Natw. H. Kaufbeuren 
" 
Gnbelsbergerstr. 28/1 r. M. 
Jur. R. Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr. 81/3 m. 
Phll., Arobäol. H. Neuburg a/D. Bayern Luisenstr. 60/2 I. 
Staatsw., Jur. O. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Corneliusstr. 22/2. 
Med. H. Neu-Heiduk Schlesien Rothmundstr.2/3. 
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* Wagner Hans Med. H. Erlall gen Bayern Schwindstr. 22/3. 
Wagner Hans Phi!ol. O. Sulzemoos » Franz J osefstr. 45/1. Wagner Hans N.-Phi!ol. H. Bamberg » Öttingenstr. 32a/4. Wagner johann Chem. O. Spichern Elsass-Lothr. Türkenstr. 32/2 I. R. 
Wagner Josef Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Wagner julius Med. H. Marienwerder Westpreussen Schwanthalerstr. 58/1 M. 
Wagner Karl jur. H. Bayreuth Bayern Lilienstr. 84/1 r. 
Wagner Kar! N.-Phi!ol. H. München » Schellingstr. 80/1 r. Wagller Kurt Med. H. Schönlanke Schlesien Sendlingerstr. 34/21. 
Wagner Leo Phi!. H. jungensberg Bayern Isabellastr. 40/1. 
Wagner Rudolf Med. O. Mühlheim Hessen-n. Landwehrstr. 61. 
Wahltuch Viktor Med. - Odessa Russland Beurlaubt. 
Wahrburg Günther Zool. H. Jena Brandenburg Zieblandstr. 24/1 r. 
Waintraub Viktor Med. - Tarnogrod Russland Holzstr. 32/2 r. 
Waisser Moschko Med. - Rybnitza 
» Holzstr. 11/2 r. Waitzfelder Fritz Med. R. München Bayern Augsburgerstr. 14/0 I. 
Wakatsuki Hirotaka Med. - Kamiminochi japan Augsburgerstr. 10/2. 
Walbaum josef Med. H. Stein heim Westphalen Schwanthalerstr. 13/31. 
Walcher Hans Med. H. Pestenacker Bayern Pestalozzistr. 15/3 I. 
Walcher Kurt Med. H. Stuttgart Württemberg Maistr. 1/2. Waldburg zu Wolfegg Forstw. H. Waldsee 
» Galeriestr.27i3. Franz Erbgraf von 
Gentzstr. 6/3 r. Waldmann Kurt jur. H. Berlin Bayern Waldmann Ludwig Med. H. Laufen 
» Pettenkoferstr. 8/1 r. Waldner josef jur., Phi!. R. München Ungarn Schwanthalerstr. 7/3. Waldow Franz von Jur. H. Berlin Pommern Kaulbachstr. 34 a. Waldschmidt Ernst Phys.) ehern. H. Wiesbaden Rheinprovinz Widenmayerstr.37/4. Waller Adolf Med. H. Amberg Bayern Häberlstr. 14/4. Waller Ferdinand Germ. H. Nannhausen 
" 
Clemensstr.57/0. Wallner Adolf Med. H. Gelbelsee 
" 
Zentnerstr. 19/0. Wallner Hans Med. O. Regensburg Landwehrstr.47/2. Wallner Rudolf Staatsw. O. München " Landsbergerstr. 137/1. 
" Wallraff Helmut Med. H. Düsseldorf Rh ein provinz Landwehrstr. 61/1. Walpuski Hans Natw. H. Schleswig Schleswig-H. Schellingstr.50,1. Walser Karl jur. H. Stuttgart Bayern Adalbertstr. 104/1. Walter Eugen Forstw. O. H.-Rothenberg Württemberg Ainmillerstr.22/3 r. G. Walter Georges Natw. 
- Basel Schweiz Wittelsbacherpl. 2/2 m.A. Walter Ludwig Math. H. Schwabach Bayern Augustenstr. 72/3. Walter Paul Med. R. Reichenbach Schlesien Landwehrstr. 39/1. Walther Alfred Chem. 
- Parras de Ia Fuente Schweiz Karlstr. 30/3. 
Walther Heinrich 
(Mexiko) 
Landwehrstr. 10/31. Med. H. Rommelshausen Württemberg Waltzinger Friedrich jur., Mus. H. Ottweiler Rheinprovinz Schraudolphstr. 16/1 r. Walt'zinger Richard Germ. O. Ottweiler 
" 
GÖrresstr. 20/3 r. Walz Eugen Med. H. Ittenhausen Württemberg Ringseisstr. 6/3 r. Wanckel Ludwig- Med. R. Meyenburg Brandenburg Landwehrstr. 30,0. Ferdinand 
Wann er Kajetan Geol. H. Scheidegg Bayern Schraudolphstr. 10/2 r Wanner Otto jur. H. München 
" 
Adlzreiterstr. 25/2. Wanner Rudolf Phi!. H. Schweidnitz 
» Dachauerstr. 19/21. Wanschel Pinias Med. H. Basalia Russland Mannhardtstr. 6/0 r. Wanschel Regina Phys., Natw. H. Basalia 
" 
Holzstr. 32/2 r. Wanscher Robert Math. H. Lausanne Bayern Ungererstr. 4/3. Wappäus Eduard Kunstg. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 2/2. Wappes Hans Chem. H. 'As9haffenburg Bayern GlÜckstr. 11/2 I. Warnatz Hans Med. H. Loschwitz K. Sachsen Jägerstr. 1/2. 
~ 
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* Warnecke loser Phil. H. Starnberg Bayern Starnberg, Luitpold-
Warnke Gerhard ehem. O. Peine 
strasse 118 1!ta. 
Hannover Steinheilstr. 18/2 r. 
Warten berg Kurt Phi!. - Stettin Pommern Ainmillerstr. 22/0 r. 
Wartner Hans jur. H. Köfering Bayern Hohenzollernstr. 3/1 G. 
Wartski julius Med. 
-
Kalisch Russland Thalkirchnerstr. 14/1 I. 
Wassermann Eugen Med. O. München Bayern Müllerstr. 48/1 I. 
Wassermann Felix Med. R. München 
" 
Herzog Heinrichstr. 20/0. 
Wassilewsky Leo Med. - Taschkent Russland Pasing, Peter Vischer· 
Wassilieff Geto 
strasse 4 b/2. jur. - Radovene Bulgarien GÖrresstr. 18/2 r. 
Watanabe Masao Med. 
-
Ischinomiya japan Mozartstr. 9/2. 
Watermann August Med. H. Marienhafen Hannover Goethestr. 48/1 I. 
Watermann Otto jur. R. Lübbecke Westphalen Adalbertstr. 10,0 R. 
Webel Kurt ehem. H. Großkarlbach Bayern Hiltensbergerstr. 23/4. 
Weber Berthold ehem. R. Alsfeld Sachsen-K.·G. Augustenstr. 9/3. 
Weber Ella Phi!. - Rüti Schweiz Widenmayerstr. 32/0 I. 
Weber johann Emil Kunstg. O. Hanau Hessen-N. jägerstr. 6/1. 
Weber Eugen jur. O. Lippertsreute Hohenzollern Schellingstr. 115. 
Weber Ferdinand Geogr. O. Schöllnach Bayern Georgenstr. 64
'
3 r. 
Weber Franz jur. H. Landau 
" 
Schraudolphstr. 28/0 r. 
Weber Fritz ehem. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. Augustenstr. 9/3. 
Weber Georg Phi!. H. Schwabmünchen Bayern Luisenstr. 63/1 R. 
Weber Hans jur. H. München 
" 
Frauenstr. 6. 
Weber Hans Med. H. Amberg 
" 
Romanstr. 2/2. 
Weber Heinrich Med. O. Hof 
" 
Theresienstr. 112/3. 
Weber Hellmuth Geol. H. Hohenwestedt Bremen Adalbertstr. 46/1 I. 
Weber Hermann N.·Philol. O. Berlin Baden Hohenzollernstr.33/1 r.G. 
Weber Horst Kunstg. H. Fallersleben Brandenburg Türkenstr. 26/1. 
Weber jakob ehem. R. Wiesbaden Hessen-N. Mittererstr. 14/2. 
Weber loser Med. H. Waldmünchen Bayern Kazmairstr. 39/2 R. 
Weber loser jur. H. Ranfels 
" 
Türkenstr. 24/3 I. 
Weber Karl Dent. R: Nürnberg 
" 
Pestalozzistr. 32/2 r. 
Weber Kar! Med. ,'- iKoränsebes Ungarn Damenstiftstr. 11/1. 
Weber Karl N.-Philol. '0: Gadebusch Meckb.-Schw. Blütenstr. 23/3 r. 
Weber Martin N.-Philol. H. Aletshausen Bayern Schraudolphstr. 25/2 r. 
Weber Max Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Holzstr. 15/1 r. 
Weber Otto Staatsw. R. Friedrichsfeld Anhalt Neureutherstr. 29/2. 
Weber Wilhelm jur. R. Nürnberg Bayern Neureutherstr. 4/1 1. 
Wecker Dr. phil. Ernst Med. O. Heilbronn a/N. Württemberg Kufsteinerplatz I/I I. 
Weckert Lorenz Geol. H. Rosenheim Bayern Amalienstr. 28'1 1. 
Wedekind Hedwig Germ. R. Köln Rheinprovinz Zieblandstr. 513 I. 
Wegen er August Dent. H. Paderborn Westphalen Stephansplatz 1/4 r. 
Wegener Hardet Gesch. R. Blitzenrod Schleswig-H. Kaulbachstr. 35 H. G. 
Wegen er loser Dent. H. Bruchhausen Westphalen Stephansplatz 1/2 r. 
Weger loser N.-Philol. H. Marktl Bayern Herrnstr. 28/3. 
Wehner Friedrich jur. H. Plauen K. Sachsen Schraudolphstr. 16/3. 
Wehner Hermann von jur. H. München Bayern Schwanthalerstr. 84. 
Wehner Dr. Philipp Gesch. H. Werneck 
" 
Ismaningerstr. 22. 
Wehrens loser Med. H. Hoerde Rheinprovinz Goethestr.35/1. 
Wehrmann Albert jur. H. München Bayern Leonrodstr. 75/1 r. 
Weibel Karl Theol. H. Dahn 
" 
Georgianum. 
Weichner Heinrich jur. H. Strassburg 
" 
Tengstr. 28/2 I. 
Weichselgartner jakob Theol. H. Aidenbach 
" 
Königinstr. 63/2. 
Weick Emil jur. H. Dromersheim Hessen-n. Neureutherstr. 21/3 m. 
Weick Erhard N.-Philol. R. Eich 
" 
Schellingstr. 44 R. 
12 
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* Weid Moriz Pharm. 
-
Marktbreit Bayern Reitmorstr. 6/3 r. 
Weidemann Max Med. H. Straubing 
" 
Ringseisstr. 4/2 r. 
Weidenbach Paul von Kunstg. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 12{3. 
Weidinger J osef Staatsw. H. Erding 
" 
Neufriedenbeim, Kuranstalt. 
WeigLudwig Med. H. Neustadt a/D. 
" 
Kapuzinerstr.31{2. 




Weigel Helmut Germ. H. Ditlafsroda 
" 
Türkenstr. 84/1. 
Weigert August Philol. H. München 
" 
Bahnhofplatz 2/1. Weigert Erna Phil. 
- Regensburg 
" 
Trogerstr. 50/1. Weigert Georg Math. H. Regensburg 
" 
Kurfürstenstr. 21/2. 
Weigert Dr. phil. Louis Med. H. Berlin Brandenburg Barerstr. 23/3. Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Bayern Hrz. Wilhelmstr. 10/2. Weigl Hans Pharm. H. Ramertshof 
" 
Seidlstr. 36/4 r. Weikl Antan Med. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 51/1 m. Weil Paul Med. H. Speyer a/Rh. 
" 
So11n, Friedastr. 1. Weil Paul Med. H. Stuttgart Württemberg Goethestr. 31/11. Weil Siegfried Dent. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Landwehrstr.77/1. Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig Schillerstr. 15/11. Weill Eugen Jur. H. Karlsruhe Baden Barerstr. 53/21. Weimann Fritz Med. R. Berlin Brandenburg Maistr.l0. Weimar Friedrich Staatsw. H. München Bayern Bayerstr. 26a/2. Wein Josef Jur. H. Oberteisendorf 
" 
Nordendstr. 22a/l. Wein acht Josef Math., Phys. O. Oggersheim 
" 
Schraudolphstr. 21/3 r. Weineck Erich Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-Mo Türkenstr. 53/2 r. Wein er Georg Med. H. Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Tumblingerstr. 7/2 r. Wein er Käthe Med. R. Steinweg 
" 
Häberlstr. 1/2. Weingartner 'Feodora Med. O. Grüneck bei 
" 
Briennerstr. 27/3. Edle von Münzberg Kreuth 
Weinhart Oswald Med. H. Mosach 
" 
Landwehrstr. 48/2 r. Weinhold Hans Kunstg. H. Berlin Brandenburg Leopoldstr. 135a/2. Weinholt Philipp Med. H. Bocholt Rheinprovinz Landwehrstr. 32/21. Weinholzer Anton Med. H. Passau Bayern Adalbertstr. 25/2. Weininger Richard Phil. - Gainfarn Osterreich Briennerstr. 24. Weinisch Artur Med. H. Steinbach a/W. Bayern Orleansplatz 1 c/2 r. Weinkauff Hermann Jur. H. Trippstadt 
" 
Türkenstr. 50/2 r. G. Weinland Gustav Jur. O. Sonneberg Sachsen-Mo Nordendstr. 23/1. Weinschal Jakob Med. 
- Tiflis Russland Sol1n, Lindenstr. 26. Weinzierl Franz Pharm. 
- Altenschwand Bayern Dachauerstr.25a/3. Weinzierl Hans N.-Philol. H. Grossköllnbach 
" 
Amalienstr. 24/31. Weinzierl Hilmar Theol. H. Mitterteich 
" 
Marsstr. 9/21. WeinzierlOtmar Med. H. Mitterteich 
" 
Marsstr. 9/2. Weis Erich Math. O. Memmingen 
" 
Lerchenfeldstr. 19/2. Weis Hans Philol. H. Memmingen 
" 
Adalbertstr. 25/3. Weisbrod Hans Jur. H. Kaiserslautern 
" 
Wörthstr. 8/3. Weisdörfer' Franz Pharm. O. Völklingen Rheinprovinz Barerstr. 12/3. Weise Max Staatsw. O. Bad Flinsberg Schlesien Theresienstr. 52/31. Weisenbeck Max Med. H. München Bayern Karlstr. 26. Weisensee Karl Jur. H. Parsberg 
" 
Zieblandstr. 16/0 r. Weishaar Heinrich Gesch. H. Heina Hessen-N. Clemensstr.51/3. Weishaupt Karl Staatsw. H. München Bayern Arcisstr. 58/3. Weiss Adolf Med. R. München 
" 
Isabe11astr. 33/11. Weiss Adolf N.·Philol. H. Weissenstadt 
" 
Zieblandstr. 10/3. Weiss Alexander Jur. H. Aschaffenburg 
" 
Theresienstr. 132/41. Weiss Emil Pharm. 
- Neustadt a/D. 
" 
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* Weiss Georg Jur. H. München Bayern Baaderstr. 8/0. 
Weiss Johann Med. H. Teuschnitz 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
Weiss Josef Germ. H. Donaustauf 
" 
Müllerstr. 54/3 H. A .. 
Weiss Karl Theol. H. Billenhausen 
" 
Georgianum. 
Weiss Richard Med. H. München 
" 
Rumfordstr. 39a/2 I. 
Weiss Rudolf Med. H. Passau 
" 
Barerstr. 40/4 r. 
Weiss Siegfried Med. R. Salzburg » EmH Riedlstr. 4/3 1. 
Weissenberger Fritz Phi!ol. H. Waidhaus 
" 
von der Tannstr. 24. 
Weissenhorn Andreas Phi!. H. Westerheim 
" 
Barerstr. 72/31. 
Weissferdt Otto Germ. H. Altrahlstedt Schleswig·H. Nordendstr. 27/3 I. 
Weissmann Ernst Jur. H. Olfenburg Hessen-D. Amalienstr. 26/2. 
Weissmann Semmi Phi!. H. Langen Hessen·N. Adalbertstr. 43/1. 
Weitz Emmi Natw. R. Pyrmont Waldeck Luisenstr. 54/0 r. 
Weitz Erich Jur. R. Nieder-Giersdorf Schlesien Neureutherstr.29/2. 
Weldig Ernst Chem. H. Berlin Sachsen-W.-E. Gernerstr.33/1. 
Welger Fritz Chem. H. Magdeburg Pr. Sachsen Pasing, Riemerschmid· 
strasse 55/0. 
Wellen siek Eduard Med. R. Bünde Westphalen Goethestr.47/2. 
Weller Kurt Germ. O. Markneukirchen Bayern Clemensstr. 51/3 G. 
Weller Paul Chem. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Arcisstr.38/1. 
Wellisch Emmerich Natw. H. München Ungarn Hans Sachsstr. 17/2. 
Wellmann Hans Pharm. - Wolfhagen Hessen-N. Marsstr. 12/2 II. A. 
Wellnhofer Franz Phi}, - Schönsee Barern Thalkirchnerstr. 143a/2 r. 
Welsch Albert Chem. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 74/1 1. 
Welsch Gustav Med. H. Stuttgart Württemberg Bayerstr. 33/3. 
Weltrich Gustav N.-Chem. - Unterbaar Bayern Kaulbachstr. 8/3 I. 
Weltz Friedrich Jur. H. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Herzogparkstr. 1/2. 
Wemholf Paul Pharm. - Legden Westphalen Augustenstr. 44/1. 
Wendel Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Augsburgerstr. 8/0 r. 
Wendland Friedrich Staatsw. R. Frankfurt alM. Bayern Hohenzollernstr. 156/1 r. 
Freiherr von 
Wendler Ernst Gesch. H. Ulm a/D. Württemberg Hi!tensbergerstr. 28/4. 
Wengenmayr Ernst Kunstg. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 77/2 r. I.M, 
Wenger Albert Med. - Winterthur Schweiz Lindwurmstr. 51/3. 
Wen ger Ernst Med. - Luxemburg Luxemburg Goethestr. 49/3. 
Wenger Martha Dent. - Kriens Schweiz Mathildenstr. 11/2. 
Wen gier Rudolf Med. H. Strassburg i/E. K. Sachsen Römerstr. 6/1. 
Weniger Johann Natw. O. Hamburg Schleswig-H. Kaulbachstr. 38/1. 
Wen in ger Anton Med. H. München Bayern Färbergraben 3a/2 I. 
Wenninger Emil Med. H. Münchberg 
" 
Goethestr.21/2. 
Wenze! Artur Dent. O. Altgersdorf K. Sachsen Rothmundstr. 1/3. 
Wenzel Artur Dent. H. Leipzig 
" 
Rothmundstr. 5/3. 
Wenzel Ernst Med. O. Kiel Schleswig.H. Kapuzinerstr. 33/3 r. 
Werber Klara Natw. O. Furtwangen Baden Adalbertstr. 11/2. 
Werbitzky Michael Med. - Elisabethgrad Russland Adlzreiterstr. 27/2 I. 
Werchowsky Peissach Med. - Elisabethgrad 
" 
Lindwurmstr. 70/2 r. 
Werder Georg Staatsw. H. Niederwangen Württemberg Heßstr. 100/1 r. 
Werneke Franz Germ. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 61/2 R. 
Werner Hermann Math., Natw. O. Hamburg Schleswig-H. Theresienstr. 108/3. 
Werner J ohannes Jur. R. Gassen Pommern Schraudolphstr. 14/1 r. 
Werner Josef Germ. H. München Bayern Artilleriestr. 25/0. 
Werner Ludwig Med. H. Schweins berg Hessen-N. Schillerstr. 15/0 I. 
Wernert Kar! Med. H. Gengenbach Baden Franz J osefstr. 48/1. 
Wernick Fritz Med. H. Friedrichroda Sachsen~W.·E. Waltherstr.26/0. 
Wernsdorfer Michael N.·Philol. H. Freusdorf Bayern Schleissheimerstr.74/1 1. 




, .... , .... ' ., ~ . 
." 
* Wertheimer Egon Germ.,Kunstg. - Ronshofen :Österreich Königinstr.44. 
Wertkin Nisson Med. - Rjetschitza ,Russland Winzererstr. 88/2 r. ' 
Wesche Karl Chem. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Türkenstr. 31/1 1. M. 
Wessing Hubert Med. H. Langenbochum Westphalen Augsburgerstr. 6/3 r. 
Westendorf Otto jur. H. Doberau Meckb.-Schw. Baaderstr. 65/2 R. 
Wester Lothar Med. H. Landstuhl ,Bayern Kaulbachstr. 51/2 r. 
Wester-Ebbinghaus Phi!. - Verl Westphalen Kurfürstenstr. 59/1. 
josephine 
Phi!. H. Glonn Bayern Linprunstr. 16. Westermaier Anton 
Westermaier Franz Phi!. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 5/4 r. 
Westermair Anton Philol. H. Riem 
" 
Morassistr. 14/2 I. 
Westermann Anton Med. H. Münster Westphalen Schillerstr. 26/2 r. 
Westermann· Wilhelm Med. - Mitau Russland Paul Heysestr. 22/5. 
Westermayer Ernst Med. H. Au Bayern Königinstr. 45/1. 
Westphal Franz jur. R. Berlin-Lichten- Brandenburg Theresienstr. 44/4 I. 
berg 
Westphal Hans Med. H. Bant Hannover Goethestr. 28/1. 
Westphalen Felix Med. - St. Petersburg Russland Schellingstr. 9/1. 
Wetterkamp Georg Med. H. Suderwich Westphalen Richard Wagnerstr. 27/41. 
Wetz Hans Phil. H. Sigmaringen Bayern Karlstr. 34/2. 
Wetzel Gottfried Med. H. Mettmann Rheinprovinz Maistr. 29/4. 
Wetzler Robert jur. H. Aschaffenburg Bayern N ordendstr. 6 b/2 r. 
Weyer Oskar Staatsw. R. Krefeld Rheinprovinz Zieblandstr. 5/2. 
Weyershäuser Hans N.-Philol. O. Wiesbaden Hessen-N. Schraudolphstr. 23/1. 
Weyland Paul Chem. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz Schnorrstr. 2/4 I. 
Weyrauch Hans Kunstg. H. St. Petersburg Hessen-N. Adalbertstr. 10/1. 
Whiteside Beatrice Staatsw. - Olean Nordamerika Lnndshuter Allee 22/1. 
Wich August Math. O. Mainaschaff Bayern Amalienstr. 77/31. M. 
Wich Fritz Med. R. München 
" 
Elisabethstr. 30/1. 
Wichmann Kurt Med. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 71/0. 
Wich mann Otto Phnrm., Natw. H. Gelsenkirchen Rheinprovinz Senefelderstr. 11/1 S. 
Wicht j ohann Staatsw., Jur. H. Höfen Bayern Theresienstr. 162 R. 
Wick Robert Theol. Jonschwil Schweiz Theresienstr. 45/4. 
Widmaier Karl Med. O. Möhringen Württemberg Herzog Heinrichstr. 10/2. 
Widmann Berthold Germ. R. Stuttgart 
" 
Kaulbachstr. 58/2. 
Widmann J ohann Pharm. - Augsburg Bayern, Theresienstr.l 04/1 r. G. 
Widmann Otto jur. R. München 
" 
Öttingenstr. 8alO. 
Widnmann Bernhard Philol. H. Dillingen 
" 
Georgianum. 
Widnmann Ferdinand Pharm. - München 
" 
Herzog Rudolfstr. 10/3. 
Wieczorek Walter Jur., Staatsw. H. Ratibor Schlesien Nordendstr. 4/1. 
Wiedebach- Dent. H. Beitzsch Brandenburg Ungererstr.32/1l. 
Woischützky Hugo 
Wiedemann Eduard Med. H. Bittenbrunn Bayern Landwehrstr. 61/11. 
Wiedemann Franz Math., Phys. H. München 
" 
Schellingstr. 136/0 r. 
Wiedemann Pranz Staatsw. O. Wangen Württemberg Albreci)tstr. 45/0 I. 
Wiedemann Jakob Med. H. Fischbach Bayern Müllerstr. 43/3 r. 
Wiedemann J osef Med. H. Tölz 
". Schmellerstr. 22/21. M. Wiedemann Otto N.-Philol. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 160/4. 
Wiedemann Wilhelm Jur. H. München 
" 
Augustenstr. 107/1. 
Wiedenhofer Adolf Jur. H. München 
" 
Äussere Prinzregenten-
Wiederhold Bruno Jur. strasse 63/2. R. Barsinghausen ,Hannover Siegesstr. 23/1 r. Wiegel Rudolf Med. H. München Bayern Leonrodstr.28/1. Wieland Hans Med. 
- Chur Schweiz Rothmundstr. 6/1 r. 
Wielandt Manuel Jur. H. Karlsruhe Württemberg Hohenzollernstr.1 0/31. M. 
Wiemer Pranz Theol. H. Nuttlar Westphalen Arcisstr. 50/3 r. 
-
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* 
Wiemer Hans Germ., Gesch . R. Apenrade Schleswig-H. Osterwaldstr. 6'0. 
Wiere Alfred N.-Philol. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerstr. 8/3 1. 
Wierl Ninoske Med. H. München Bayern Mozartstr.3/21. 
Wierleuker Hans Med~ H. Hagen i/Wo Westphalen Goethestr. 46/1. 
Wiese Bruno Med. H. Kiel Schleswig-H. Augustenstr. 8/1. 
Wiese Klemens Med. H. Hamburg Hamburg Schillerstr. 21/2. 
Wieser Hyazinth Frei- Staatsw. - Wien Osterreich Laim, Fürstenrieder-
herr von strasse 155. 
Wiesinger Hermann Jur. H. Ingolstadt Bayern Ungererstr. 14/0 I. 
Wieske Irma Dent. R. Hamburg Hannover Rheinstr. 22/2. 
Wiessner Georg Phil. R. Nürnberg Bayern Kurfürstenstr.61/2. 
Wiessner Hermann Philol. - Riga Pr. Sachsen Lerchenfeldstr. 11 a/3. 
Wiggers Heinrich Med. H. Vreden Westphalen Schillerstr. 30'2 1. 
Wilbers Hans Math., ehem . H. Viersen Rheinprovinz Ottostr.4. 
Wilckens Karl ehem. H. Bruchsal Baden Viktor Scheffelstr. 4/01:. 
Wild Alwin Med. H. Furth i/W. Bayern Landwehrstr. 39/3 I. 
Wild Ernst Staatsw. O. Idar a/N. Oldenburg Schellingstr. 43/1. 
Wild Heinrich Theol. H. Oderding Bayern Starnberg, Vogelanger 185/1. 
Wild Theodor Philol, H. Illenschwang 
" 
Gabelsbergerstr. 4/2 R. 
,Wild Wilhelm Jur. H. Schwarzenbach 
" 
Schellingstr. 12/11. 
Wilde Julius Pharm. - Neustadt a/H. , 
" 
Türkenstr. 21/3 I. 
Wildenauer Max Germ. H. Mitterürmians-
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 






Wilderius Maria Phi!. - Grassau 
" 
Liebigstr. 17/3 I. 
Wildnauer J osef Pharm. - Wieselrieth 
" 
Georgenstr. 23/0. 
Wildschrey Eduard Jur. R. Duisburg Rheinprovinz Beurlaubt. 
Wilhelm Rudolf PhiI. H. Ensheim Bayern Kaiserstr. 61/2 S. 
Wilhelms Ernst Med. H. Gelsenkirchen Westphalen Paul Heysestr. 35/1. 
Wilke Pranz Dent. R. Lipke Schlesien Maistr. 16/1 1. A. 
Wilken Bernhard Med. H. Gr.-Stavern Hannover Königinstr. 55/0. 
Will Fritz Med. H. München Bayern Reichenbachstr. 32/3 X'. 
Will Hartmut ehern. H. Königsberg Bran~enburg Leopoldstr. 119/0. 
Will Josef Jur., Staatsw. H. Nurn Bayern Luisenstr. 53/2. 
Willen bücher Fritz Med. H. Mainz Hessen-D. Goethestr. 28/1. 
Willi Alfred Jur. H. Augsburg Bayern 
Neureutherstr.29/2. 
Willmann Kar! Natw. H. Karlsruhe Baden 
Herzog Heinrichstr. 10. 
Willrns Franz Phil. H. Mainz Hessen-D. 
Kaulbachstr. 52/1 I. 
Willms Marie Med. H. Dötlingen Oldenburg Platenstr. 3/3. 
Willsch Emil Med. H. Bleischwitz Schlesien 
Westermühlstr.2/1. 
Willson Francis ehern. - Frocester England Heßstr. 49/3. 
Wimmer Georg Jur. H. Stachesried Bayern 
Kellnerstr. 15/1 r. 
Wimmer J ohann Med. H. Lailing " 
Elvirastr. 22/0. 
W!mmer J oseph N.-Philol. H. Bamberg " 
Barerstr. 26/3. 
Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach " 
Schillerstr. 28/3 r. 
Wimmer Michael Pharm. H. München " 
Herzog Rudolfstr. 21/a 
Windisch Theodor· Jur. H. Neu-Ulm " 
Pasing, Peter Vischer--
strasse 4. 
Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg " 
Neustätterstr.2/2. 
Wingen Oskar Staatsw. R. Lennep Rheinprovinz 
Amalienstr. 42/11. G. 
Winhold Otto Med. H. Kassel Hessen-N. 
Goethestr. 47/2 S. 
Winkelmann Fritz Math., Phys. H. Ulrichshalben Pr. Sachsen 
Georgenstr. 24/0. 
Winkle Daniel Jur. H. Augsburg Bayern 
Arcisstr. 43/3 m. 
Winkler Adolf Jur. H. München " 
Fraunhoferstr. 26/1 r. 
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* Winkler Fritz Germ. H. Kemnath Bayern Schellingstr. 44 R. 
Winkler Udo Med. H. Strassburg Eisass-Lothr. Mozartstr.7/1. 
WinkleI' Wilhelm Gesch. H. München Bayern Arcisstr. 46/0 I. 
Winogradsky Judko Med. - N owo-Ukrainka Russland Tumblingerstr. 12/2 m. 
Winter Josef Theol. H. Wanne Westphalen Schellingstr.43/3IV.A. 
Winter Klemens Jur. H. Amberg Bayern Schellingstr. 67/11. 
Winter Oskar Phil. - München 
" 
Wittelsbacherstr. 14/4. 
Winter Siegfried Jur. H. Schwerin Pr. Sachsen Türkenstr. 15/3. 
Winterbauer Christoph Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 29/2. 
Winterfeld Hans Karl Forstw. H. Stettin Pr. Sachsen Theresienstr. 15/2. 
von 
Wintrich J osef Jur. H: München ,Bayern Blumenstr.19/41. 
Winz Hermann Med. H. Neuwied Rheinprovinz Landwehrstr. 23/3. 
Wipper J osef Med. H. Hergensweiler Bayern Theresienstr. 3a/0 r. 
Winninghaus Sophie Natw. 
-
Köln Rheinprovinz Germaniastr. 5/4. 
Wirsching Josef N.-Philol. H. München Bayern Gabelsbergerstr.53/2r. 
Wirschinger Marie Phil. H. Germersheim 
" 
Pranz J osefstr. 38/0 r. 
Wirtenberger Matthias Staatsw. H. Zolling 
" 
Gollierstr. 25/2. Wirth Adolf Kunstg.,Germ. R. Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 48/11. Wirth Karl Staatsw. O. Pirmasens Bayern Schellingstr.37/3 11. A. Wirtz Peter Dent. H. Herzogenrath Rheinprovinz Goethestr. 39/2 r. Wirtz Rudolf Germ., Gesch. H. Stolberg 
" 
Georgenstr. 37/1. Wirz Franz Med. R. Düsseldorf 
" 
Hermann Schmidtstr. 7/3. Wisbeck August Kunstg. H. München ,Bayern Prinzregenten platz 9. Wishart Robert Chem. 
-
Kirkcaldy Schottland Schraudolphstr. 1/2. Wismeyer J osef Germ. H. München Bayern Maximilianeum. Wissigk Albert Staatsw. O. Brehna Pr. Sachsen Türkenstl'. 33/31. Wissing Franz Med. H. Freyung ,Bayern Triftstr. 1012 r. Wissmüller Martin Natw. H. Gleissenberg 
ö;terreich 
Theresienstr. 45/3. Wiszniewski J eremi Chem. 
- Krakau Karlstr. 50/3. Ritter von 
Witt Alfons Philol. H. Hannover 
-Schlesien Adalbertstr. 60/3. 
'Witt Karl Jur. H. Arzberg Bayern Landsbergerstr. 12/2. Witte Max Staatsw. R. Hamburg SChleswig-H. Isabellastr. 45/3 r. Wittekind Simon Med. O. Bad Kissingen Bayern Mathildenstr. 10/0 R. Wittenburg Walter Natw. O. Elmshorn Schleswig-H. Georgenstr. 53/0. Wittensohn julius Med. 
- Petropawlowsk Russland Goethestr. 18/11. 
'Wittersheim Philipp Math., Phys. O. Off'enbach alM. Hessen-D. Adalbertstr.27/2. Witthuhn Erich jur. H. Posen Posen Schellingstr. 37/3. Wittig Emil N.-Philol. H. Lauscha Sachsen-Mo Gabelsbergerstr. 54/3. Wittland Hermann Philol. H. Hannover Hannover Veterinärstr. 6 a/O r. Wittmack Hans jur. R. Lübeck Lübeck Theresienstr. 30/0 r. G. Wittmann Adolf Natw. H. Oberhaunstadt Bayern Glückstl'. 11/4. Wittmann Franz Staatsw. H. München 
" 
Corneliusstr. 31/3. Wittmann LothaI' N.-Philol. H. Passau 
" 
Preysingstr. 32/3. Wittneben Heinrich Med. H. Rautenberg ,Hannover Maistr. 29/21. Wittram Friedrich Germ. 
-
Riga Russland Herzogstr. 77/11. Witzgall Ludwig Forstw. H. Kronach Bayern Wurzerstr. 10/3. Witzgall Otto Phi!. H. Kronach 
" 
Wurzerstr. 8/3 r. Wizigmann Maximilian Jur. H. Ulm a/D. Württemberg Schellingstr. 109/1 r. Wlachow Iwan Philol. 
-
Glojew Bulgarien Schellingstr. 87. Wochinger' Anton Pharm. 
- Woching Bayern Gabelsbergerstr. 50/0 I. Wochinger Georg Chem. O. Rotthalmünster 
" 
Pasing, 'Bahnhofstr. lZ/2. Woda Paul Med. H. Wunschheim Posen Goethestr. 38/2 r. Wöhrl josef N.·Philol. H. Langenbach Bayern Türkenstr. 96/1 r. Woehrnitz Gustav Jur. H. Lohr alM. 
" 
Schellingstr. 29/4. .. 
--
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* Wölfel Albrecht Math., Phys. O. Kunreuth Bayern Türkenstr. 44/4 r. 
Woelfle Kaspar Med. H • Würzburg 
" 
Schleissheimerstr. 24/4 I. 
Wölker Bettina Philol. H. München 
" 
Landwehrstr. 17/1. . 
Woenckhaus Emmy Geogr. R. Hagen Westphalen Kaulbachstr. 69 H. E.· 
Wörmsdorf Adalbert Med. R. Wesel 
" 
Goethestr. 10/2 r. 
Wörner Gottfried Med. H. Neuburg a/D. Bayern Landwehrstr.2O/2. 
Wohlfahrt Eitelfritz Pharm. - Mülhausen i/E. Hessen-N. Theresienstr. 39/0 G. 
Wohlhüter Rene Med. H. Strassburg Elsass-Lothr. Pettenkoferstr. 22/0. 
Wohllaib Adalbert Theol. H. Brillenhausen Bayern Georgianum. 
W ojtkowiak Franz Phi!. - Gnesen Posen Nymphenburgerstr. 70/2. 
Wolf Albert Phi!. - Mannheim Baden Neureutherstr. 15/2 R. 
Wolf Eduard N.-Philol. H. Adelmannsfelden Württemberg Schellingstr. 61/3. 
Wolf Fritz Med. H. Wien österreich Häberlstr. 11/1. 
Wolf Gerhard Jur. H. Kemnath Bayern Nordendstr.67/2. 
Wolf Gertraud Staatsw. H. Dresden 
" 
Seestr.5/1. 
Wolf Hans Freiherr von Geogr. H. Gusswitz Rheinprovinz Mozartstr. 19/2. 
Wolf Karl Med. - Werschetz Ungarn Landwehrstr. 54/3 I. 
Wolf Ludwig N.-ehem. H. Ursberg Bayern Blutenburgstr. 30/2. 
Wolf Max Philol. H. Mürichen 
" 
Georgianum. 
Wolf Otto Jur. H. Unseburg Pr. Sachsen Amalienstr. 13/2. 
Wolfbauer Albert Phil. H. München Bayern Damenstiftstr. 6/2 I. A. 
Wolfensberger Heinr. Germ. - Zürich Schweiz Schellingstr. 23/1. 
Wolfes Franz Jur. H. Hannover Hannover GlÜckstr. 16/2. 
Wolf!' Benita Med. R. Karlsruhe Baden Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Wolff Dr. jur. Eduard Gesch. H. Thorn Westpreussen Elisabethstr. 20/0. 
Wolff Elisabeth Math., Phys. R. Wildungen Hannover Ungererstr.64/4. 
Wolff Ernst Med. H. Dortmund Westphalen Goethestr.37/21. 
Wolff Fritz Med. H. Breslau Schlesien Maistr. 1/3. 
Wolff Heinrich Jur., Staatsw. R. St. Goarshausen Hessen-N. Amalienstr. 18/2. 
Wolff Karl Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Kunigundenstr. 23/1 r. 
Wolff Ludwig Med. R. München Bayern St. Paulplatz 2/1 I. 
Wolff Paul Med. H. Rosengarth Ostpreussen Schillerstr. 19/0 I. 
Wolfradt Willi Kunstg. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 61/0 r. G. 
Wolfram Josef Jur. H. Perlach Bayern Perlach Nr. 52. 
Wolfschmidt Kurt N.-Philol. H. Berlin Schleswig-H. Schraudolphstr.29/1 r. 
Wollheim Günther Phil. R. Loschwitz bei Brandenburg Goethestr. 45/3. 
Dresden 
Woll stadt Heinrich Med. H. Dillenburg Hessen-N. Goethestr. 38/3 I. 
Wolpe Hildegard Dent. O. Offenbach alM. Hessen-D. Goethestr. 49. 
W olter Walter Dent., Germ. H. Kladow Mecklb.-Schw. Schellingstr. 121/1 1. 
WOltering Wilhelm Med. H. Münster Westphalen Zweigstr. 8/2. 
Wolters Josef Natw., Forstw. H. Rottum Hannover Adalbertstr. I/I. 
Wonhas Wunibald Jur. H. Köngetrieb Bayern Barerstr. 49/3. 
W oodbury Robert Staatsw. - Worcester Nordamerika Adalbertstr. 41 b/2 I. 
Worlitscheck Alfons Med. H. Geisenhausen Bayern Zieblandstr. 31/3 m. 
Wormstall Max Geogr., Gesch. R. Gotha Sachsen-K.-G. Hiltensbergerstr.30/0 I. 
Wortmann Rudolf Staatsw. O. Grenzhausen Hessen-N. Adalbertstr. 30/0. 
Wrede Günther Jur. R. Blasewitz bei K. Sachsen Schellingstr. 16/3. 
Dresden 
Wrede Karl, Fürst Jur. R. Pola Bayern Königinstr. 18. 
Wronker Werner Jur. H. Neustadt a/H. Posen Adalbertstr.37/0. 
Wührer Alois Jur. H. München Bayern Belfortstr. 6/3 1. 
Würdinger Helmut Med. H. München 
" 
Trogerstr. 15/2. 
Würsdörfer J osef Phil. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr.31/2. 
Würstle Anton Math., Phys. H. Traunstein Bayern Königinstr. 63. 




Name I Studium IGe'bUl'tsOrtl Heimat I Wohnung 
* Wüst'Josef . Theol. H. Rosenheim Bayern Georgianum. 
Wullen Eugen Med. O. Gerstetten Württemberg Thalkirchnerstr. 14/1. 
Wulzinger Otto Med. H. Heidenheim Bayern Landwehrstr.47/1. 
Wunder Hans Natw. H. Alsenborn 
" 
SChellingstr. 73/2. 
Wunderlich. Albert Med. H. Karlsruhe Baden Müllerstr. 39/2. 
Wunnerlich Helmut ehern., Phys. O. Hof Bayern. Adalbertstr. 23/2. 
Wunschel Fritz Jur. H. Bamberg 
" . Adelheidstr. 10/2. Wunschel Max Jur. H. Bamberg 
" 
Adelheidstr. 10/2. 
Wurmb Adalbert Med. H. Gelting Schlesien Brüsselerstr. 8/3. 
,Wutz Georg Med. H. Döbersing Bayern . Tumblingerstr. 19/3 m. 
Wyman Hans jur. 
- Flawi! Schweiz Rambergstr. 7/2 r. 
Y. 
Y senburg-Pl1ilippseich jur. H. HOhenschwangau Bayern Kaulbachstr. 11 a/l G. 
Ludwig Graf von 
z. 
Zagel Hans N.-Philol. O. Reichenschwand Bayern Königinstr. 55/0. 
. Zahner Andreas Forstw. H . Schollbrunn 
" 
Kaiserstr. 53/3 r. 
Zangl loser Phi!. H. Eglsee 
" 
Schleissheirnerstr. 78/3 1. 
Zanner Pranz jur. H. Zwiesel 
" 
Landsbergerstr.7/3. 
Zanner Georg Med. H. Zwiesel 
" 
Landsbergerstr. 7/3. 
Zarnitz Richard Med. H. Paderborn Westphalen Waltherstr. 15/0. 
Zastrow Hans von Phi!. H. Bütten a/Spree Bayern Albrechtstr. 35/3. 
Zauner Pranz Kunstg. H. Fisching 
" 
Siegertsbrunn bei 
München Zborowski Heinrich Med. H. Lonnitz Posen Maistr.2. 
Zech Josef Phi!. H. Oberdorf Bayer.n johannisplatz 10/1 I. Zeckendorf Kurt Med. H. Altona Schleswig-H. Karlstr.50/1. Zedelmayer J ohann Theo1. H. Niederdorf Bayern Georgianum. 
. Zeder Heinrich Jur. H. Bayreuth 
". 
Amalienstr.23/31. H. R . Zehendner Friedrich jur. H. Gleisenau 
" 
Arcisstr. 52/3 I. Zehetbauer J osef jur. H. Prading 
" 
Türkenstr. 90/2 H. A. Zeheter Adalbert Philol. H. Ingolstadt 
" 
Kaiserstr. 44/3 1. Zehetmair Franz Math., Phys. H. Aibling 
" 
Friedrichstr. 21/4. Zehle Otto Math., Phys. H. Walternienburg Pr. Sachsen Blütenstr. 9/2 r. Zehme Berthold Germ. H. Stockach Baden SChraudolphstr. 9/2 I. Zehner Karl Med. R. Ludwigshafen n/Rh. Bayern Thalkirchnerstr. 7/2. Zeidelhack j oh. Martin N.-Philol. H. Bayreuth 
" 
N eureutherstr. 26/1. gen. Max 
Zeidler Alfred Forstw. H. Selb 
" 
Amalienstr. 86/3. Zeidler August Germ. H. Blumern 
". Türkenstr. 90/2 r. R. Zeidler Willy Med. O. Selb 
" 
Waltherstr. 3613. Zeiger Karl Med. H. Bad Weilbach Hessen-N. Lindwurmstr. 1/3. Zeilbeck Georg Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. Zeilhofer Martin Philol. H. Burgstall 
" 
Elsenheimerstr. 26/1. Zeiser Luise Med. H. Ingolstadt 
" 
Blutenburgstr. 14/2. Zeiss Ludwig Staatsw. H. Kronach 
" 
Mauerkircherstr. 22/1. Zeiss Rudolf ehern. H. Salzburg Österreich Marsstr.8/2. Zeissner Fritz Forstw. H. Landau (Pfalz) Bayern Albrechtstr. 5111. Zeitlin Aaron Med. 
- Kiew Russland Landwehrstr. 32a/3 I. Zeitmann Hans Staatsw. H. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Theresienstr. 30. Zeitschel Hanna Philol. H. Guben Brandenburg Schönfeldstr. 14/3. Zell jakob Phil. 































































I Studium IGeburtsort' Heimat' Wohnung 
* Pharm. H. Augsburg Bayern Neureutherstr.2/2 •. jur. - Zürich Schweiz Veterinärstr.5/1. jur. H. München Baden Hefnerstr. 5/0. 
Med. H. Berlin Brandenburg Destouchesstr. 38/4. 
Med. H. Ansbach Bayern. Thalkirchnerstr. 16/1 I. 
Staatsw. H. Massing 
" 
Herrnstr. 28/3. 
Med. H. Stettin Pommern Schellingstr. 58/3. 
Med. H. Lauingen a/D. Bayern Schillerstr. 21 a/3 r. 
Med. H. Bad Driburg Westphalen Nussbaumstr.4/0. 
Germ. H. Pforzheim Baden EmU Riedelstr. 2/0. 
Philol. H . Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 3813 r. 
Med. R. Gefell Westphalen Waltherstr.26/0. jur. H. Augsburg Bayern Agrikolaplatz 3{2. 
Math. H. Treuen Sachsen-A. Türkenstr. 60/4 1. 
Med. H. Forsthaus Waid - Bayern Äuss. Maximilianstr. 10/3. 
mannsheil 
Phil. H. München 
" 
SoHn, Josef Weißstr. 75. 
Jur. R. Ruhla i/Th. Sachsen-W.-E . Kaulbachstr. 26/0. 
Med. R. Bergzabern Bayern Augsburgerstr. 6/2 1. 
Philol. H. Augsbg.-Oberhausen 
" 
Rosenheimerstr.108/11. 
Phil. - Liebenwerda Pr. Sachsen Mannhardtstr. 8/1 r. 
Med. H. Bochum Westphalen Maistr. 3/3 r. 
Med. H. K1.-Lonsk Schlesien Maistr. 10/1 I. 
Med. H. Furth i/Wo Bayern Angertorstr. 1 b/4. 
Med. H. Ingolstadt 
" 
Tumblingerstr. 34/0 I. 
Germ. H. Kemnat 
" 
Nordendstr.4a/ll. 
Med. - Mllbriscb-Ostrau Österreich Reisingerstr.7/21. 
Med. - Gebensdorf Schweiz Augsburgerstr. 8/2. 
Jur. R. Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 30/2. 
Med. H. München Bayern Montsalvatstr. 11. 
Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Lindwurmstr. 10/3. 
Jur. H. Mindelheim Bayern Ickstattstr. 22/1 r. 
Med. H. München 
" 
Perusastr. 1/3. 
Phil. H. Karlsruhe Baden Tengstr. 24/4. 
Philol. H. Regensburg Bayern Nordendstr.29/2. 
Phil. O. Schweinfurt 
" 
Amalienstr. 22/2 r. 
Pharm. - Schrimm Posen Karlstr. 57/1 1. 
Theol. H. München Bayern Hobenzollernstr. 59/2 m. 
Med. H. Zerbst Anhalt Amalienstr. 21/2 r. 
Jur. H. Mantlarn Bayern Neureutherstr. 15/3 r. 
Natw. H. Weiden 
" 
Schellingstr. 111/3 r. 
Math. R. Düsseldorf Rheinprovinz von der Tannstr. 19/1. 
Med. - Tasckent Russland Häberlstr. 3/3 I. 
Med. - Minsk 
" 
Schillerstr. 26a/2 r. 
Jur. O. Sebnitz K. Sachsen Blütenstr. 1/2. 
Pharm. - Duisburg Rheinprovinz Karlstr. 30/2. 
Germ. H. Dortmund Westphalen Gabelsbergerstr.2a/21. 
Med. R. München Bayern Landwehrstr.27/3. 
Staatsw. - Mailand Württemberg von der Tannstr. 4/3. 
Forstw. - Reval Russland Galeriestr.23/2. 
Jur. H. Regensburg Bayern Lessingstr. 9/1. 
Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 30/2. 
Med. H. München 
" 
Preysingplatz 1 all r. 
Pharm. H. Mallersdorf 
" 
Salvatorstr. 8/4. 
Philol. H. Memmingen 
" 
Schellingstr. 64/3 r. 
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* Zorn Rudolf Jur. H. Kempten Bayern Adalbertstr. 32/11. 
Zottmaier Fritz Jur. H. Tirschenreuth 
" 
Schraudolphstr. 6/4. 
Zschommler Max Phi!. H. Plauen i/V. K. Sachsen Amalienstr. 12/3 G. 
Zuckermayer Ludwig Jur. H. Zirndorf Bayern Metzstr. 33/1. 
Zuleger Martin Med. H. Dresden K. Sachsen Waltherstr. 25/3. 
Zumbroich Hans Med. R. Hagen • Westphalen Landwehrstr. 10/2. 
Zuntz Hans Med. H. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr. 17/0. 
Zuppinger Alfons Jur. - Bergamo Schweiz Schackstr.6/0. 
zur Mühlen EIsa Natw., Math. R. Dresden K. Sachsen Possartstr. 9/4. 
zur Mühlen Friedrich Chem. R. Stolberg Rheinprovinz Possartstr. 9/4. 
zur Mühlen Max von Forstw. - Rittergut WOlseck Russland Briennerstr. 10/1. 
Zweig Arnold Phil. O. GIogau Schlesien SoUn, Hofbrunn· 
strasse 29/2. 
ZweigIer Alexander Phi!ol. H. München Bayern Gunzenlehstr. 12. 
Zwerg Wilhelm Med. H. Strasburg Brandenburg Senefelderstr. 12/3 r. 
Zwick Josef Med. H. Waidhaus Bayern Zweigstr. 10/2 r. 
Zwiesler J ohann Theol. H. Kempten 
" 
Schellingstr. 44/4 I. 




Zwirglmeier Matthäus Math. H. Unterneukirchen 
" 
Schleissheimerstr. 72/3 I. 
Zwisler Heinz Real. O. München Württemberg Lerchenfeldstr. 19/1 m. 
Zylski Claudius Staatsw. 




Name Studium IGeburtsort' Heimat , Wohnung 
* Amsler Citsar Med. - Schinznach Schweiz HerzogWilhelmstr.7/1. 
Brakemann Otto Med. R. Hanau alM. Westphalen Hermann Linggstr.8/2. 
Brunner J osef Staatsw. H. Hemau Bayern Schwanthalerstr. 78/1 r. 
Campe Karl von Jur. H. Hi!desheim Hannover Jägerstr. 6/1. 
Dexel Walter Kunstg. H. München Bayern Isartorplatz 7/3 r. 
DietrichJ ohann Baptist Phi!. - Miltenberg » Beurlaubt. 
Felbick Werner Jur. O. Hamburg Hamburg Färbergraben 3a/2. 
Fischer Walter Phi!. R. Treuenbrietzen Brandenburg Adalbertstr. 12. 
Fraser Annie Phi!. - St. Albans England Georgenstr. 34/0. 
Fryling·Rosenblum Staatsw. - Warschau Russland Giselastr. 25/2 1. 
lrene 
Fuchs Herbert Bot. - Uddern » Horscheltstr. 1/3. 
Garthe Otto Med. R. Port-Elisabeth Brandenburg Ohmstr. 8/1 R. 
Görlitz Werner Kunstg. H. Liegnitz Schlesien Kurfürstenstr. 31/2. 
Gudemann Anton Med. H. Lindern. Oldenburg Goethestr. 42/2 r. 
Haumann Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort Rheinprovinz Pettenkoferstr. 5/2. 
Hausmann Georg Med. H. Dresden K. Sachsen Elisabethstr. 45/4 I. 
Hempel Walter Phi!. H. Berlin Brandenburg Georgenstr. 72/4 1. 
Hilf Arnold Med. H. Limburg a/Lahn Hessen-N. Waltherstr. 15/1. 
Hörmann Gustav Med. R. Hengelage Oldenburg Goethestr. 39/3 r. 
Holfmann Artur Med. - Düdelingen Luxemburg Pettenkoferstr.22 H. A. 
Hulewicz Bohdan von N.-Philol. H. Koscianki Posen Leopoldstr. 59/1. 
Kappes Alexander N.·Philol. - Lodz Russland GewÜrzmühlstr. 5/2. 
Korossis Tarasios Phi!. - Droviani Griechenland Ainmillerstr. 42/0. 
Lotze Kuno Pharm. - München Bayern Sternstr. 9. 
Marcus Max Med. H. Rees Rheinprovinz Landwehrstr. 58/1 r. 
Markopulos Petros Forstw. - Darda Griechenland Bauerstr. 17/0 r. 
Meyer Fritz Forstw. H. Niederbronn Elsass-Lothr. Theresienstr. 84/3. 
Meyer Richard Phil. - Rothenburg Schweiz Theresienstr. 45/4. 
Modes Gustav Jur., Staatsw. H. Stein K. Sachsen Schellingstr. 9/2. 
Müller Johannes Jur. H. Dresden » Schellingstr. 16/1. 
Ohlenschlager Frida Med. H. Achensee Hessen-N. Baaderstr. 38/1 G. 
Papastergiou Johannes Forstw. - Pteleon Griechenland Schellingstr. 54/2 I. 
Philip Terence Phi!. - Moskau Russland Habsburgerstr. 2/4. 
Portmann Nikolaus Phi!. - Hellbühl Schweiz Theresienstr. 45/4. 
Pothmann Wilhelm Med. H. Letmathe Westphalen Maistr. 29/4. 
Riefter Emilie Phi!. - Nesselwang Bayern Lenbachplatz 1/1. 
Rohte Oskar Chem. H. Walsrode Hannover Türkenstr.68a/1. 
Scheuer Alice Phi!. - Düren Rheinprovinz Giselastr. 18/1. 
Schlatter Anna Phi!. - Herisau Schweiz Dachauerstr. 94a/2 1. 
Schmidt Hans Phi!. - Kulmbach Bayern Mathi!denstr. 3-4. 
Schmiedigen EmU Med. . - O . Bukarest Rumänien Amalienstr. 15/1. 
Springsguth Karl Math., Phys. H. Warschau Russland Schraudolphstr. 38/1 r. 
Stefanescu Anastasius Staatsw . .-- - Galatz Rumänien Beurlaubt. 
Steinbrecher Herbert Med. H. Geiselwind Bayern Paul Heysestr. 21/3 r. 
Stern Kurt Med. H. Homberg Hessen-N. Türkenstr. 28/1 r. 
Stöckmann Max Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Lindwurmstr. 5/2. 
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I. 
übersicht über die' Zahl der Studierenden 
. jm Sommersemester 1914. 
Faku.ltäten Bayern Nichtbayer:n Summe 
. 
. 
Theologische Fakultät . ~46 43 
Juristische Fakultät . . . 
· 




144 238 I 




. 814 1461 








Pharmazeuten . . '95 95 
Summe: I 2~45 I 3781 
*) Unter diesen immatrikulierten 6626 Studierenden sind 
470 Frauen und zwar: 
in der juristischen Fakultät. . . . . 






" " medizinischen Fakultät. . . . 34 135 
" " philosophischen Fakultät I. Sektion 66. 146 
" " philosophischen Fakultät H. Sektion 9 57 
--------------~~--Summe: 111 359 












nicht immatrikulierte Hörer . • • • . . • • • • . . 466 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen • • . . • . • • 133_ 




Ubersichtliche Darstellung· des Ab-
Z~gangs. 
Vortrag 
Bei Abschlus~ des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semesters 1913/14 immatrikuliert 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung noch immatrikuliert 
und inskribiert ••.•.. 
Sohin Fr e q u e n z des vor i gen 
Semesters .....•. 
Hievon sind abgegangen . • . 
Res t für das laufende Semester . 
Neu immatrikuliert wurden • . • 
Sohin Frequenz des Sommer-





























Ausscheidung nach der Heimat. 
A. Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt· , e: e: 
e: schaftler ... ..cl 11) Philosophen 11) 11) ... 11) e: 11) OS '0 ::s e Vaterland t>j) 11) 4) e: Ne: 4) e Q .... , ... :S ... = N Ö (/) 1::e: ::s 11).14 os ::s 
CI) 
.;:: 
11)4) ~ '0 '0:= e CI) ~ ::1 131n Q) .11) I. 11. ... ~ ~ ::.!; ].::1 Sektion Sektion os OS'- ..cl ~- 0 .... Il. 1:1.0 00 
J. Bayern. 
Oberbayern .............. 65 201 62 26 390 11 335 110 36 1236 
Niederbayern ............ 11 30 14 3 71 
- 66 8 13 216 
Pfalz ................... 16 29' 11 8 58 2 66 21 8 219 
Oberpfalz und Regensburg .. 5 34 11 7 69 3 78 18 13 238 
Oberfranken ............. 2 29 13 9 40 2 51 14 2 162 
Mittelfranken ............ - 27 14 11 56 1 85 35 5 234 
Unterfranken und Aschaffen-
burg a •••••••• , ••••••• 4 22 3 9 27 1 49 9 7 131 
Schwaben und Neuburg ... 43 71 16 4 103 2 131 28 11 409 
Summe I: 146 443 144 77 814 22 861 243 95 2845 
11. Übrige deutsche 
Staaten. 
Preussen. 
Brandenburg ............. 1 39 15 1 75 2 73 31 2 239 
Hannover ............... 
- 34 5 2 72 7 31 21 4 176 
Hessen-Nassau ........... 
- 38 15 - 87 12 59 29 5 245 
Hohenzollern ............ 
- 1 
- - 4 - 2 1 - 8 Pommern ............... 
- 16 1 - 26 4 14 7 3 71 
Posen .................. 
- 9 11 1 34 1 11 2 9 78 Provinz Preussen ........ 3 16 5 - 44 2 14 9 4 97 Rheinlande ., ............ 4 73 29 
- 172 8 90 50 15 441 
Provinz Sachsen ......... 5 28 4 1 34 2 34 19 5 132 Schlesien ................ 3 25 7 
- 62 3 27 14 13 154 Schleswig-Holstein ........ 
- 18 3 

























ippe-Schaum burg .... 
übeck .......... ····· . 
ecklen burg-S ch w eri n 
ecklen burg-Streli tz .. 
I den burg ............ 
euss ältere Linie .... 
euss jüngere Linie .. 
achsen, Königreich .. 
achsen-Alten burg .... 













c:: e:: G.I 
b.O G.I 
0 ..... 




































Staatswirt- I c:: 
schaf tier .. .c:G.I G.I ='<:1 




"e:: ::s :a G.I~ G.IG.I G.I "d:= St; -.:: G.I • G.I 
'" 
::E ].c: "'.- ... ~- 0 ~ cn 
113 5 774 56 
2 - 5 -
14 5 54 7 
- 4 11 -
- - 8 1 
5 8 34 1 
2 - 27 3 
4 1 33 6 
- - - -
- - 1 -
3 - 2 1 
- 1 12 4 
- - 3 -
3 - 14 -
- - 4 -
- - 3 -
11 - 76 7 
3 - 5 -
1 1 3 -
1 6 4 1 
2 3 10 ~ 
- 1 - -
2 - 3 -
- -
- -
13 1 81 2 
179 36 1167 89 
144 77 814 22 
191 
c:: 
Philosophen G.I G.I ..... 
::s Ei G.I S N 
= ::s Ei cn I. n. .. 
= Sektio n Sektion .c: 
0.-
422 212 73 2003 
2 3 1 17 
36 20 2 158 
11 7 - 42 
1l 7 - 33 
11 3 1 77 
31 14 2 103 
32 18 5 118 
2 - - 3 
1 - - 2 
1 - - 9 
11 6 - 42 
- - - 3 
8 3 2 33 
1 1 - 6 
1 2 - 11 
44 21 3 203 
6 5 - 21 
1 4 - 12 
5 2 - 23 
10 4 - 39 
- - - r 
- - - 6 
- 1 - 1 
49 24 4 201 
696 357 93 3167 






= schaftler .... .ClQ) Philosophen 
Q) <U ~ Cl) d Cl) ~'O ::I e Vaterland bC Cl) Cl) c:: N= Cl) e 0 .... • .... 'N .... ::1 N Ö <A fc:: ::s <11 ::I .;:: :ci Q).l4 Cl) Q)Cl) Cl) "CJr.:; e rJ) 
.Cl 
::s 8'lii 'P Cl) • Q) I. U. .... -. ~ :.;,; 'g.Cl <11 (-< ~:::: Sektion Sektion .Cl 0 ... , . a.. J:I. rJ) 
I. Europ.a. 
Belgien ................ - - - - -- - 1 - - 1 
Bulgarien ............. 
- 2 7 - 12 1 6 1 2 31 
Griechenland .. , ...... 2 2 1 9 9 - 3 1 - 27 
Grossbritannien: 
England .... , ....... - - 1 - 1 1 4 6 - 13 
Schottland .......... - - - 1 - - 1 - - 2 
Irland .............. - - - - - - 1 - - 1 
I taHen ................. - - - - - - 1 1 - 2 
Luxemburg ............ - 1 - - 7 - - 2 - 10 
Montenegro ........... 
- - - - 1 - - - - 1 
Niederlande ........... - -
- - 1 
- -
1 - 2 
Österreich ............. 1 6 7 2 20 
-
37 10 - 83 
Ungarn ................ - 2 7 1 13 - 8 2 - 33 \""-:: 





Russland, europäisches*) ...... ·_\ .... ,.l . _- - -, .... 
- 5 14 2 150 1 27 14 - 213 
Schweden ............. -
- 1 1 - - 4 - - 6 
Sch weiz ............... 3 10 3 
- 27 1 22 8 -- 74 
Serbien ................ - 3 4 1 10 
- 3 - - 21 
Spanien ............... 
- - 1 - - - - - - 1 
Türkei, europäische *) ... - - 2 1 - - - 1 - 4 
Summe I: 6 31 50 20 252 4 123 47 2 535 
*) Siehe auch B II. 
193 
- Fakultäten 
Staats wirt- I I:: I:: 
I:: schaftler ... ~CI) Philosophen CI) CI) ..... 
Vaterland 
CI) s::: CI) 
"'"" 
;:I e bJJ CI) B I:: NI:: CI) 0 ..... tI! 'N N S 
'0 m ;:I '" ;:I '" .;:: "'I:: :a CI),.;: ;:I CI) ;:I 1\)0 CI) "0:;:: S rn ~ 




einigte Staaten .... - 1 5 3 6 - 7 6 - 28 
Argen tinien ........... - - - - - - 1 - - 1 
Brasilien .............. - - 1 - 1 - - - - 2 
Chile .................. - - 1 - 1 - - - - 2 
Paraguay .............. - - - - - - 1 - - 1 
Uruguay ............... - - - - - - - 1 - 1 
Japan .................. - - 1 - 24 - 1 -- - 26 
Asia tisches Russland. - - - - 8 - - - - 8 
Asiatische Türkei ..... - - - - 1 - - 3 - 4 
Britis'ch Indien ....... - - - 1 - - - - - 1 
Niederländisch Indien - - - 1 - - 1 '- - 2 
Südafrikanische Union - - 1 - .- - 1 - - 2 
Ägypten ............... - - - - 1 - - - - 1 
Summe 11: -- 1 9 5 42 - 12 10 - 79 
Summe I: 6 31 50 20 252 4 123 47 2 535 
Summe B.: Ausländer: 6 32 59 25 294 4 135 57 2 614 
Summe A: Rejchs~ 
angehörige: 183 956 323 113 1981 111 1557 600 188 6012 
Gesamt-Summe: 189 988 382 138 2275 115 1692 657 190 6626 
13 
